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BRONX COMMUNITY COLLEGE 
of the City University of New York 
College Senate 
Minutes of April 23, 2015 
 
Present:  A. Alvarez, Y. Amegatsey, S. Atamturktur, J. Athanasourelis, R. Bass, R. Ben-Nun, T. 
Brennan, L. Brenner, H. Clampman, G. Cooke, S. Davis, A. Durante, M. Fein, D. Genova, D. 
Gonsher, T. Ingram, S. Khan, I. Kiema,  P. Kolozi, A. Lal, A. Lamazares, L. Lawton, C. Lee, D. 
Lewis, E. Martí, D-E. Matsoukas, A. McInerney, I. Mirsky, F. Moore, A. Ortiz, J. Osei-Kusi, J. 
Paoli, H. Papas-Kavalis, I. Petrovic, M. Pita, Q. Price, N. Reynoso, J. Sanabria, C. Schrader, R. 
Shane, H. Skinner, S. Utakis, B. Wigfall (44 plus 1 seated alternate) 
Absent:  G. Agamah, A. Brewer, D. Candelario, P. L. Gomez, R. Gouraige, A. Levy, O. 
Littlehawk, D. Nelson, D. Pearson, G. Salgado, M. Solomon, K. Thomas 
Excused:  W. DeJong-Lambert, J. Molina 
Present Alternates:  M. Coss Aquino, T. Fisher, E. Hardman, M. Jones, K. Lee, B. Rima 
Guests:  F. Arias, M. Bah (signed on members page), A. W. Cobb, M. Denbo, M. Gannon, B. 
Gant, J. Heller, R. Lupo, P. Mangiante, O. Melendez, M. Miller, L. Montenegro, A. Ott, N. 
Ritze, L. Rosario, C. Simpson, K. Urda, C. Vasquez, V. Walker 
 
1. Call to Order: 12:28 P.M., meeting called to order.  
 
2. Seating of alternates: F. Moore seated alternates – E. Hardman for W. DeJong-
Lambert who is on fellowship leave. 
 
3. Approval of the Agenda of April 23, 2015: Agenda approved by unanimous voice 
vote.  
 
4. Approval of the Minutes of March 26, 2015: Minutes approved by unanimous voice 
vote. 
 
5. Action Items:  
a. Curriculum Committee: (see report) H. Clampman reported on items (1a-c). No 
questions or discussion. The changes were approved by unanimous voice vote. 
H. Clampman reported on items (2d-h). H. Clampman made a motion to waive 
the 2-meeting rule. He and A. Ott explained the request. Due to not having 2/3 
of the members present, the matter was tabled by unanimous voice vote. H. 
Clampman reported on items (2a-c and i-l). These items were presented for the 
first time and will return at the May meeting. When a 2/3 majority was present, 
a motion was made to retrieve items (2d-h). The motion passed by unanimous 
voice vote. H. Clampman presented those items. Questions were asked and 
answered. A motion was made to waive the 2-meeting rule on items 2d-h. The 
motion was approved by unanimous voice vote. A motion was made to approve 
items (2d-h). Discussion ensued. The items were approved by unanimous voice 
vote.    
b. Naming of a Library Study Room: (see report) E. Martí reported on the 
proposal to name a study room in the new library after the Pershing Rifle Group 
who donated scholarship money to the College. Questions were asked and 
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answered with accompanying discussion. A. McInerney reminded the Senate 
that the Governance Plan includes language on how naming can occur in lieu of 
donation. In opposition to the proposal, P. Kolozi named two people in history 
connected with the larger Pershing Rifles organization who espoused 
discriminatory and otherwise inappropriate rhetoric. In response, S. Davis 
referenced the positive history and contributions of the group. An SGA member 
expressed concern about naming a room on an educational site after “guns”. B. 
Wigfall suggested no organization with connections to racism should be allowed 
on campus. A motion was made to extend the discussion by 5 minutes. The 
motion was approved by voice vote. Discussion continued beyond the 5 minutes. 
A motion was made to waive the 2-meeting rule due to time issues. Discussion 
continued. The motion failed to achieve a 2/3 majority vote (5 - no and 5- 
abstentions). The item will return at the May meeting.  
 
6. Committee Reports  
a. Academic Standing: I. Mirsky asked for the proposal from the Math department 
be moved to the May meeting due to the representative’s absence. 
b. Curriculum: no further report    
c. Governance and Elections: (see 3 reports) A. McInerney reported that the 
Senate election balloting closed on April 22nd. A. McInerney asked the Senate for 
a motion to revise the election timeline so the Committee can meet at 6pm 
tonight in CPH to certify the election results. The motion was approved by 
unanimous voice vote. He also reported for the third time on a motion to amend 
the Governance Plan (see proposal). McInerney referred to previously raised 
concerns that the Committee had since discussed. He noted the item was 
developed to clarify procedure.  McInerney recommended the item return at the 
May meeting for a vote and requested a 2/3 majority be required to pass it. 
McInerney also presented two items for the first time (see drafts). The first item 
was a proposal to the rules regarding departmental elections. The second item 
was a proposal for advancing departmental items to committees and 
subcommittees of the Senate. Before concluding, McInerney spoke about the 
Committee’s belief that the Senate as a body of shared governance should have 
more say in establishing rules for departments that would otherwise be 
proscribed by the administration.  Discussion ensued. E. Martí reminded the body 
that there is a difference between the Board of Trustees governance and the 
College governance, that BCC is part of a larger organization that is governed by 
one body – the Board of Trustees. Within the scope of educational law (article 
75), the Board of Trustees is empowered to impose rules on the colleges. It was 
also noted that the Governance Plan establishes how departments are to govern. 
E. Martí suggested seeking the advice of the Legal Counsel’s office to determine 
the legality of any proposed amendments to the Governance Plan.  
d. Instruction and Professional Development: V. Walker announced that 4/24 is 
BCC Faculty Day and a broadcast will be sent out next week with the annual 
Faculty and Staff survey. 
e. Space, Facilities, and Physical Plant: no report 
f. Student Activities: T. Ingram reported they are preparing for Commencement. 
New student registration begins next week. Orientation and a leadership retreat 
for incoming SGA officers will occur over the summer. Run the Bronx is coming 
up on 5/2 (see flyer). The graduation fair was last week with Herff Jones on 
campus for it. They will return next week. The student election process will 
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begin next week with approximately 50 students interested in running. 
Questions were asked and answered.  
g. Student Government Association: Q. Price reported on upcoming SGA events 
including a 4/29 extended deadline to apply for SGA-sponsored scholarships.  
He noted a “Meet the SGA” event had just occurred.     
h. University Faculty Senate: L. Lawton was unable to attend this Senate meeting 
due to assisting with arrangements following the tragic death of colleague 
Ismael Alicea.   
i. University Student Senate: Y. Amegatsey reported the “CUNY Got Talent” 
event is coming up with selection happening next Thursday. BCC will be 
choosing representatives at a “BCC Got Talent” event. He also noted there are 
many conferences scheduled in June and July – information will be disseminated 
to students about them. Amegatsey noted two committees have been created one 
on civics and one on sustainability.  
j. Vice-Presidents and Deans: no report 
k. Community Relations and Special Events: waived due to time  
 
7. President’s Report: (see reports) Interim President E. Martí reported on the 
implementation plan and Commencement.         
     
8. Reports of Vice Presidents and Deans  
a. C. Schrader – C. Schrader reported on the upcoming CUE Conference at City 
College and on faculty member R. Butt’s bicycle accident. She asked for a 
moment of silence for the recent death of librarian, Ismael Alicea. 
 
Due to the Secretary leaving at the listed end time, no reports after 1:45 p.m. were recorded. 
 
9. Announcements and Reports:  
a. Chairperson and Faculty Council:  
b. Vice-Chairperson:  
c. BCC, Inc.:  
d. Auxiliary Enterprise:  
 
10. New Business:   
 
11. Adjournment:   
  
Respectfully Submitted, 
 
Debra Gonsher, Secretary  
with assistance by Dr. Teresa Fisher, Department of Communication Arts and Sciences 
 
Handouts:  
● Curriculum report 
● President’s Report 
● Schedule of Meetings 
● Pershing Rifles Room naming 
● Governance and Elections Committee (3) 
● BCC Implementation plan 
● Fliers – PSC-CUNY, Poly Sc Club, 5k Run
 
BRONX COMMUNITY COLLEGE 
of the City University of New York 
Curriculum Committee 
      
To:  Members of the College Senate 
From:  Professor Howard A. Clampman,  
   Chairperson Curriculum Committee 
Date:  April 23, 2015 
Subject: Report of Actions by the Curriculum Committee through 04/21/2015 
 
 
1. Actions previously reported to the Senate: 
(a) Changes to existing degree programs 
Program  Title   Date  approved  by  Curriculum  Committee  
1. Business  Administration  AS  Degree  
2. Accounting  AAS  Degree  
3. Computer  Information  Systems  AAS  Degree  
4. Marketing  Management  AAS  Degree  
5. Medical  Office  Assistant  AAS  Degree  
6. Office  Administration  &  Technology  AAS  Degree  
7. Paralegal  Studies  AAS  Degree  
(18-­‐2-­‐1  with  1  spoiled  ballot)   03-­‐24-­‐15  
 
(b) Changes to existing courses ? revised course to be included in Flexible  
Core A  
Course  Title   Date  approved  by  Curriculum  Committee  
1.           From:          FRN  21  ?  Language  and  Civilization  of  France  
          To:             FRN  121  ?  Language  and  Civilization  of  France  
(Majority  show  of  hands  with  1  abstention)     03-­‐24-­‐15  
 
(c) Changes to existing courses ? revised course to be included in Flexible  
Core C  
Course  Title   Date  approved  by  Curriculum  Committee  
(a)       From:    SPN  24  ?  Don  Quijote  and  Other  Cervantes  Masterpieces  
              To:              SPN  124  ?  Don  Quijote  and  Other  Cervantes  Masterpieces  
(Unanimous  show  of  hands)   03-­‐24-­‐15  
 
2. Actions reported to the Senate for the first time: 
(a) Changes to existing degree program 
Program  Title   Date  approved  by  Curriculum  Committee  
1. Community/School  Health  Education  AS  Degree  
(Unanimous  show  of  hands)   03-­‐31-­‐15  
 
(b) New course 
Course  Title   Date  approved  by  Curriculum  Committee  
1.           HLT  XXX  ?  Introduction  to  Public  Health  
      (Unanimous  show  of  hands)     03-­‐31-­‐15  
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(c) Changes to existing degree program 
Program  Title   Date  approved  by  Curriculum  Committee  
1. Nursing  AAS  Degree  (Unanimous  show  of  hands)   04-­‐14-­‐15  
 
(d) New Degree Program1 
Program  Title   Date  approved  by  Curriculum  Committee  
1. Exercise  Science  and  Kinesiology  AS  Degree  
  (Unanimous  show  of  hands)   04-­‐14-­‐15  
 
(e) New courses1 
Course  Title   Date  approved  by  Curriculum  Committee  
1. EXS  XXX  ?  Introduction  to  Exercise  Science  and  Kinesiology  
2. EXS  YY  ?  Behavioral    Aspects  of  Physical  Activity  
3. PEA  ZZ  ?  Introduction  to  Personal  Training  
  (Unanimous  show  of  hands)     04-­‐14-­‐15  
 
(f) New Degree Program1  
Program  Title   Date  approved  by  Curriculum  Committee  
1. English  AA  Degree  (Unanimous  show  of  hands)   04-­‐14-­‐15  
 
(g) New course ? to be included in Pathways Required Core A1 
Course  Title   Date  approved  by  Curriculum  Committee  
1. ENG  XXX  ?  Writing  About  Literature  (Unanimous  show  of  hands)     04-­‐14-­‐15  
 
(h) Changes to existing course ? course description and prerequisites 
Course  Title   Date  approved  by  Curriculum  Committee  
1.   ENG  55  ?  Literary  Criticism  (Unanimous  show  of  hands)   04-­‐14-­‐15  
 
(i) New course ? to be included in Pathways Flexible Core B 
Course  Title   Date  approved  by  Curriculum  Committee  
1.   HIS  29  (XXX)  ?  History  of  Women  in  the  United  States  
(Unanimous  show  of  hands)   04-­‐14-­‐15  
 
(j) Changes to existing course ? course description and prerequisites, revised 
course to be included in Pathways Flexible Core B 
Course  Title   Date  approved  by  Curriculum  Committee  
1.   HIS  37  ?  African-­‐American  History  (Unanimous  show  of  hands)   04-­‐14-­‐15  
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(k) Changes to existing course ? course description 
Course  Title   Date  approved  by  Curriculum  Committee  
1. FRN  111  ?  Beginning  French  I  (existing  Flexible  Core  A  course)    
2. ITL  111  ?  Beginning  Italian  I  (existing  Flexible  Core  A  course)  
3. POR  111  ?  Introduction  to  Portuguese  I  (existing  Flexible  Core  A  
course)  
4. SPN  111  ?  Beginning  Spanish  I  (existing  Flexible  Core  A  course)  
(Unanimous  show  of  hands)    The  Committee  viewed  these  course  
changes  as  routine  and  waived  its  customary  three  meeting  rule.   04-­‐14-­‐15  
 
 
(l) Changes to existing degree program 
Program  Title   Date  approved  by  Curriculum  Committee  
1. Liberal  Arts  &  Sciences  AA  Degree  ?  Media  Studies  Option  
  (Unanimous  show  of  hands)   04-­‐21-­‐15  
 
1 
 A waiver of the Senates two-meeting rule will be requested for items 2 d-g. 
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Section  AIII:    Changes  in  Degree  Programs  
  
AIII.1    The  following  revisions  are  proposed  for  the  Business  Administration  Program  Degree  Program  
Program:  AS  
Program  Code:  00376  
Proposed  Changes:  Add  ACC  111,  add  ACC  112  and  ACC  113  in  the  Accounting  Option,  add  DAT  35  in  the  Computer  Programing  Option,  remove  ACC  11,  
remove  ACC  12  and  ACC  13  in  the  Accounting  Option,  and  remove  DAT  38  in  the  Computer  Programming  Option.  
From  
Course  Description  
Required  Core  
A.   English  Composition                  6  
B.   Mathematical  and  Quantitative  Reasoning1                                                             4  
C.   Life  and  Physical  Sciences2                                                                3-­‐4    
                                                                                                                                                                                                        Subtotal            13-­‐14  
Flexible  Core  
A.   World  Cultures  and  Global  Issues3            3  
B.                      U.S.  Experience  in  Diversity3               3  
C.   Creative  Expression                  3  
D.   Individual  and  Society3                  3  
E.   Scientific  World                    3  
Restricted  Elective   Select  one  course  from  Area  A-­‐E      3  
                                                                                                                                                                                                      Subtotal                            18  
Specialization  Requirements  
ACC  11                              Fundamental  Accounting  I                                                                                                              4  
BUS  41                              Business  Statistics                                                                                                                                            3  
BUS  51                              Business  Organization  and  Management                                                            3  
DAT  104                          Computer  Fundamental  and  Applications                          or  
            DAT  305              Introduction  to  Computer  Applications  &  Programming      3  
LAW  41                            Business  Law                                                                                                                                                            3  
Lab  science  credit2                                                                                                                                                                                          0-­‐1  
                                                                                                                                                                                                              Subtotal  16  ?  17  
  
  
  
  
  
  
  
  
To  
Course  Description  
Required  Core  
A.   English  Composition                  6  
B.   Mathematical  and  Quantitative  Reasoning1                                                             4  
C.   Life  and  Physical  Sciences2                                                                3-­‐4    
                                                                                                                                                                                                        Subtotal            13-­‐14  
Flexible  Core  
A.   World  Cultures  and  Global  Issues3            3  
B.                      U.S.  Experience  in  Diversity3               3  
C.   Creative  Expression                  3  
D.   Individual  and  Society3                  3  
E.   Scientific  World                    3  
Restricted  Elective   Select  one  course  from  Area  A-­‐E      3  
                                                                                                                                                                                                      Subtotal                            18  
Specialization  Requirements  
ACC  111                          Principles  of  Accounting  I                                                                                                                  4  
BUS  41                              Business  Statistics                                                                                                                                            3  
BUS  51                              Business  Organization  and  Management                                                            3  
DAT  103                          Computer  Fundamental  and  Applications                          or  
            DAT  304              Introduction  to  Computer  Applications  &  Programming      3  
LAW  41                            Business  Law                                                                                                                                                            3  
Lab  science  credit2                                                                                                                                                                                          0-­‐1  
                                                                                                                                                                                                              Subtotal  16  ?  17  
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Degree  Options  
Student  must  choose  an  option  to  graduate:  
Accounting  
Computer  Programming  
Management  
Marketing  Management                                                                                                                                                                      12  
                                                                                                                                                                                                                    Total                        60  
Accounting  Option:     
ACC  12                              Fundamental  Accounting  II                                                                                                        4  
ACC  13                              Intermediate  Accounting                                                                                       4  
ACC  15                              Accounting  Information  Systems                                                                                      3  
KEY  10                                Keyboarding  for  Computers                                                                                                        1  
                                                                                                                                                                                                                    Subtotal            12  
  
Computer  Programming  Option:  
DAT  38                                Database  Management  Applications                                                                        3  
DAT  47                                JAVA  Programming                                                                                                                                      3  
DAT  48                                Advanced  JAVA  Programming                                                                                                3  
DAT  49                                UNIX  Fundamentals                                                                                                                                    3  
                                                                                                                                                                                                                    Subtotal            12  
  
Management  Option:  
MKT  11                                Principles  of  Marketing                                                                                                                      3  
FIN  31                                    Principles  of  Finance                                                                                                                                3  
BUS  52                                Organizational  Behavior                                                                                                                    3  
BUS  53                                International  Management                                                                                                          3  
                                                                                                                                                                                                                    Subtotal            12  
  
Marketing  Management  Option:  
MKT  11                                Principles  of  Marketing                                                                                                                      3  
MKT  18                                Consumer  Behavior                                                                                  or                                                                                                                       
                  MKT  47                E-­‐Marketing                                                                                                                                                          3  
MKT  41                                Management  of  Retail  Operations                              or                                                                                                                   
                  MKT  43              Principles  of  Advertising                                                                                                                  3  
MKT  48                                Marketing  Management                                                                                                                  3  
                                                                                                                                                                                                                    Subtotal            12  
  
  
  
Degree  Options  
Student  must  choose  an  option  to  graduate:  
Accounting  
Computer  Programming  
Management  
Marketing  Management                                                                                                                                                                      12  
                                                                                                                                                                                                                    Total                        60  
Accounting  Option:     
ACC  112                          Principles  of  Accounting  II                                                                                                              4  
ACC  113                          Principles  of  Intermediate  Accounting                                                                    4  
ACC  15                              Accounting  Information  Systems                                                                                      3  
KEY  10                                Keyboarding  for  Computers                                                                                                        1  
                                                                                                                                                                                                                    Subtotal            12  
  
Computer  Programming  Option:  
DAT  35                                BASIC  Language  Programming         3  
DAT  47                                JAVA  Programming                                                                                                                                      3   
DAT  48                                Advanced  JAVA  Programming                                                                                                3  
DAT  49                                UNIX  Fundamentals                                                                                                                                    3  
                                                                                                                                                                                                                    Subtotal            12  
  
Management  Option:  
MKT  11                                Principles  of  Marketing                                                                                                                      3  
FIN  31                                    Principles  of  Finance                                                                                                                                3  
BUS  52                                Organizational  Behavior                                                                                                                    3  
BUS  53                                International  Management                                                                                                          3  
                                                                                                                                                                                                                    Subtotal            12  
  
Marketing  Management  Option:  
MKT  11                                Principles  of  Marketing                                                                                                                      3  
MKT  18       Consumer  Behavior                                                                                  or                                                                                                                      
                  MKT  47                E-­‐Marketing                                                                                                                                                          3  
MKT  41           Management  of  Retail  Operations                              or                                                                                                                  
                  MKT  43              Principles  of  Advertising                                                                                                                  3  
MKT  48                                Marketing  Management                                                                                                                  3  
                                                                                                                                                                                                                    Subtotal            12  
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1  In  order  to  comply  with  transfer  requirement  at  Senior  Colleges,  
students  are  required  to  complete  MTH  30  or  MTH  31  to  fulfill  Required  
Core  B.  
2  Students  may  select  either  a  4-­‐credit  STEM  Variant  science  course  or  a  
3-­‐credit  science  course  to  fulfill  Required  Core  C.    Students  selecting  a  3-­‐
credit  course  must  also  complete  an  additional  1-­‐credit  lab  course  to  
fulfill  graduation  requirements.  
3  In  an  effort  to  select  courses  which  can  be  accepted  as  transfer  credits  
at  Senior  Colleges  and  give  students  the  breadth  of  knowledge  required  
nationally  of  Business  Majors,  students  are  strongly  recommended  to  
complete  HIS  10  or  HIS  11  to  fulfill  Flexible  Core  A;  ECO  12  to  fulfill  
Flexible  Core  B;  and  COMM  11  and/or  ECO  11  to  fulfill  Flexible  Core  D  
4  DAT  10  is  for  students  enrolled  in  the  Accounting;  Management;  and  
Marketing  Management  options.  
5  DAT  30  is  for  students  enrolled  in  the  Computer  Programming  Option  
only.    
  
Students  interested  in  transferring  to  Lehman  College,  SUNY  Maritime,  
SUNY  Potsdam,  and  Baruch  College  should  visit  the  articulation  
agreement  section  of  the  Transfer  Planning  web  site  for  recommended  
courses  at:  http://www.bcc.cuny.edu/Transfer  
Counseling/articulation.html.  
  
1  In  order  to  comply  with  transfer  requirement  at  Senior  Colleges,  
students  are  required  to  complete  MTH  30  or  MTH  31  to  fulfill  Required  
Core  B.  
2  Students  may  select  either  a  4-­‐credit  STEM  Variant  science  course  or  a  
3-­‐credit  science  course  to  fulfill  Required  Core  C.    Students  selecting  a  3-­‐
credit  course  must  also  complete  an  additional  1-­‐credit  lab  course  to  
fulfill  graduation  requirements.  
3  In  an  effort  to  select  courses  which  can  be  accepted  as  transfer  credits  
at  Senior  Colleges  and  give  students  the  breadth  of  knowledge  required  
nationally  of  Business  Majors,  students  are  strongly  recommended  to  
complete  HIS  10  or  HIS  11  and/or  COMM  34  to  fulfill  Flexible  Core  A;  
ECO  12  to  fulfill  Flexible  Core  B;  and  COMM  11  and/or  ECO  11  to  fulfill  
Flexible  Core  D  
4  DAT  10  is  for  students  enrolled  in  the  Accounting;  Management;  and  
Marketing  Management  options.  
5  DAT  30  is  for  students  enrolled  in  the  Computer  Programming  Option  
only.    
  
Students  interested  in  transferring  to  Lehman  College,  SUNY  Maritime,  
SUNY  Potsdam,  and  Baruch  College  should  visit  the  articulation  
agreement  section  of  the  Transfer  Planning  web  site  for  recommended  
courses  at:  http://www.bcc.cuny.edu/Transfer  
Counseling/articulation.html.  
  
  
RATIONALE:     This  program  change  is  being  proposed  for  the  following  reasons:  
1. To  include  newly  created  course,  ACC  111,  as  a  required  course  replacing  ACC  11,  which  is  no  longer  offered.  
2. To  include  newly  created  courses,  ACC  112  and  ACC  113,  in  the  Accounting  Option,  replacing  ACC  12  and  ACC  13,  which  are  no  longer  offered.  
3. To  remove  DAT  38  as  a  required  course  in  the  Computer  Programming  Option  and  replace  it  with  DAT  35.    The  inclusion  of  DAT  35  will  give  the  
Computer  Programming  students  a  better  foundation  in  programming  and  a  more  in-­‐depth  knowledge  of  a  widely  used  business  programing  
language.      
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Section  AIII:    Changes  in  Degree  Programs  
AIII.1    The  following  revisions  are  proposed  for  the  Accounting  Degree  Program  
Program:  AAS  
Program  Code:  00380  
Proposed  Changes:  Add  a  choice  of  ECO  11  or  ECO  12,  add  ACC  111,  ACC  112,  ACC  113,  and  BUS  111,  allow  choice  of  one  3-­‐credit  flexible  core  course  to  
be  satisfied  by  any  of  the  five  Flexible  Core  Areas,  update  Pathways  Common  Core  science  course  choices,  remove  COMM  11,  remove  ACC  11,  ACC  12,  
ACC  13  and  BUS  11,  and  remove  the  restriction  of  one  3-­‐credit  flexible  core  course  to  be  satisfied  by  Flexible  Core  Areas  B  or  C  or  E  only.  
  
From  
Course  Description  
Required  Core  
ENG  10       Fundamentals  of  Composition  and  Rhetoric  or  
ENG  11   Composition  and  Rhetoric  I                                     3  
ENG  12     Composition  and  Rhetoric  II                  or  
                ENG  14                Written  Composition  and  Prose  Fiction                or  
                ENG  15                Written  Composition  and  Drama                                      or  
                ENG  16                Written  Composition  and  Poetry                                                                                    3  
MTH  211                            Survey  of  Mathematics  I                                                                  or  
                    MTH  23          Probability  and  Statistics                                                                                         3  
SCI2                                 AST  11,  BIO  11,  CHM  11,  CHM  17,  ENV  11,  ESE  11,    
                                                        ESE  12,  ESE  13,  PHY  10  or  PHY  11                                                                              3-­‐4  
Flexible  Core  
COMM  11   Fundamentals  of  Interpersonal  Communications   3              
HIS  10      History  of  the  Modern  World                                                  or  
          HIS  11   Introduction  to  the  Modern  World         3  
Choose  one  course  from  Flexible  Core  B  or  C  or  E         3  
  
                                                                                                                                                                                                                  Subtotal  21-­‐22  
Specialization  Requirements  
ACC  11                              Fundamental  Accounting  I                                                                                                          4  
ACC  12                              Fundamental  Accounting  II                                                                                                        4  
ACC  13                              Intermediate  Accounting                                                                                       4  
ACC  15                              Accounting  Information  Systems                                                                                      3  
BUS  113                          Business  Mathematics                                                                   3  
BUS  10                              Introduction  to  Business                                                                                                                   3  
COMM  12                  Voice  and  Diction:  Business  and  Professional  Speech                2  
DAT  10                              Computer  Fundamental  and  Applications                                                      3  
DAT  36                                Microcomputer  Spreadsheet  Applications          or  
                DAT  38                Microcomputer  Database  Applications                                                                3  
KEY  10                                Keyboarding  for  Computers                                                                                                          1  
To  
Course  Description  
Required  Core  
ENG  10       Fundamentals  of  Composition  and  Rhetoric  or  
ENG  11   Composition  and  Rhetoric  I                                     3  
ENG  12     Composition  and  Rhetoric  II                  or  
                ENG  14                Written  Composition  and  Prose  Fiction                or  
                ENG  15                Written  Composition  and  Drama                                      or  
                ENG  16                Written  Composition  and  Poetry                                                                                    3  
MTH  211                            Survey  of  Mathematics  I                                                                  or  
                    MTH  23          Probability  and  Statistics                                                                                         3  
SCI2                                 AST  111,  BIO  11,  CHM  110,  CHM  17,  ENV  11,  ESE  11,    
                                                        ESE  12,  ESE  13,  PHY  110  or  PHY  11                                                                          3-­‐4  
Flexible  Core  
ECO  11                              Microeconomics                                                                                              or  
                ECO  12                Macroeconomics                                                                                                                                            3              
HIS  10      History  of  the  Modern  World                                                  or  
          HIS  11   Introduction  to  the  Modern  World         3  
Choose  one  course  from  Flexible  Core  A-­‐E3            3  
                                                                                                                                                                                                                  Subtotal  21-­‐22  
Specialization  Requirements  
ACC  111                          Principles  of  Accounting  I                                                                                                                  4  
ACC  112                          Principles  of  Accounting  II                                                                                                                4  
ACC  113                          Principles  of  Intermediate  Accounting                                                                    4  
ACC  15                              Accounting  Information  Systems                                                                                        3  
BUS  1114                      Applications  of  Mathematics  for  Business                                                        3  
BUS  10                                Introduction  to  Business                                                                                                                  3  
COMM  12                    Voice  and  Diction:  Business  and  Professional  Speech              2  
DAT  10                              Computer  Fundamental  and  Applications                                                      3  
DAT  36                                Microcomputer  Spreadsheet  Applications          or  
                DAT  38                Microcomputer  Database  Applications                                                                3  
KEY  10                                Keyboarding  for  Computers                                                                                                        1  
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LAW  41                            Business  Law                                                                                                                                                              3  
MKT  11                              Principles  of  Marketing                                                                                                                        3  
CWE  314                          Cooperative  Work  Experience                                                                                                2  
Lab  science  credit2                                                                                                                                                                                        0-­‐1  
                                                                                                                                                                                                                  Subtotal  38-­‐39  
                                                                                                                                                                                                          Total  Credits        60  
  
LAW  41                            Business  Law                                                                                                                                                              3  
MKT  11                              Principles  of  Marketing                                                                                                                        3  
CWE  315                          Cooperative  Work  Experience                                                                                                2  
Lab  science  credit2                                                                                                                                                                                        0-­‐1  
                                                                                                                                                                                                                  Subtotal  38-­‐39  
                                                                                                                                                                                                          Total  Credits        60  
  
1  Students  planning  to  transfer  to  a  four-­‐year  college  should  take  MTH  30  
or  31.  
2  Students  may  select  either  a  4-­‐credit  or  a  3-­‐credit  science  course.    
Students  selecting  a  3-­‐credit  course  must  also  complete  an  additional  1-­‐
credit  lab  course  to  fulfill  graduation  requirements.  
3  Students  who  have  completed  MTH  06  (or  three  years  high  school  
mathematics)  and  intend  to  transfer  to  a  four-­‐year  college  may  take  BUS  
41  instead  of  BUS  111.  
4  CWE  31  is  a  two  (2)  credit  course.  A  student  should  enroll  in  CWE  one  
year  before  graduating or  when  starting  the  third  semester.  See  the  CWE  
advisor  in  Loew  Hall,  Career  Services,  during  the  second  semester.    
Students  who  are  employed  full-­‐time  are  not  required  to  complete  CWE.  
A  waiver  must  be  obtained  from  the  Department  Chairperson  by  
submitting  documentation  of  current  full-­‐time  employment.  After  a  
written  waiver  of  CWE  is  obtained,  the  student  must  substitute  the  
required  CWE  credits  with  any  course(s)  offered  by  the  Business  and  
Information  Systems  Department.  College  Work-­‐Study  assignments  
within  CUNY  may  not  be  used  as  substitutes  for  the  CWE  internship.  
  
1  Students  planning  to  transfer  to  a  four-­‐year  college  should  take  MTH  
30  or  31.  
2  Students  may  select  either  a  4-­‐credit  or  a  3-­‐credit  science  course.    
Students  selecting  a  3-­‐credit  course  must  also  complete  an  additional  1-­‐
credit  lab  course  to  fulfill  graduation  requirements.  
3  In  an  effort  to  provide  students  with  a  well-­‐rounded  liberal  learning  
experience,  students  are  encouraged  to  fulfill  this  requirement  by  
selecting  courses  from  Flexible  Core  Areas  B,  C  or  E  as  these  areas  are  
not  already  required  by  this  program.  
4  Students  who  have  completed  MTH  06  (or  three  years  high  school  
mathematics)  and  intend  to  transfer  to  a  four-­‐year  college  may  take  
BUS  41  instead  of  BUS  111.  
5  CWE  31  is  a  two  (2)  credit  course.  A  student  should  enroll  in  CWE  one  
year  before  graduating or  when  starting  the  third  semester.  See  the  
CWE  advisor  in  Loew  Hall,  Career  Services,  during  the  second  semester.    
Students  who  are  employed  full-­‐time  are  not  required  to  complete  
CWE.  A  waiver  must  be  obtained  from  the  Department  Chairperson  by  
submitting  documentation  of  current  full-­‐time  employment.  After  a  
written  waiver  of  CWE  is  obtained,  the  student  must  substitute  the  
required  CWE  credits  with  any  course(s)  offered  by  the  Business  and  
Information  Systems  Department.  College  Work-­‐Study  assignments  
within  CUNY  may  not  be  used  as  substitutes  for  the  CWE  internship.    
  
RATIONALE:     This  program  change  is  being  proposed  for  the  following  reasons:  
1. To  include  newly  created  courses,  ACC  111,  ACC  112,  ACC  113  and  BUS  111,  as  replacements  for  ACC  11,  ACC  12,  ACC  13  and  BUS  11  which  are  no  
longer  offered.  
2. To  correct  an  error  on  a  previous  program  change  by  removing  COMM  11  as  a  required  course  and  replace  it  with  a  choice  of  ECO  11  or  ECO  12.  
3. To  allow  students  to  choose  the  one  3-­‐credit  course  in  the  Flexible  Core  from  any  of  the  five  Flexible  Core  areas.    The  prior  restriction  of  Flexible  Core  
B,  C  or  E  proved  problematic  for  students  who  have  opted  into  Pathways  from  a  Pre-­‐Pathways  version  of  this  program  and  has  initiated  the  need  for  
graduation  waivers.    This  change,  allowing  for  greater  flexibility,  eliminates  the  need  for  such  waivers.  
4. To  update  the  Pathways  Common  Core  science  course  choices.  
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Section  AIII:    Changes  in  Degree  Programs  
  
AIII.1  The  following  revisions  are  proposed  for  the  Computer  Information  Systems  Degree  Program  
Program:  AAS  
Program  Code:  00386  
Proposed  Changes:  Add  a  choice  of  ECO  11  or  ECO  12,  add  ACC  111,  and  BUS  111,  allow  choice  of  one  3-­‐credit  flexible  core  course  to  be  satisfied  by  any  
of  the  five  Flexible  Core  Areas,  update  Pathways  Common  Core  science  course  choices,  remove  COMM  11,  ACC  11  and  BUS  11,  and  remove  the  
restriction  of  one  3-­‐credit  flexible  core  course  to  be  satisfied  by  Flexible  Core  Areas  B  or  C  or  E  only.  
From  
Course  Description  
Required  Core  
ENG  10       Fundamentals  of  Composition  and  Rhetoric  or  
ENG  11   Composition  and  Rhetoric  I                                     3  
ENG  12     Composition  and  Rhetoric  II                  or  
                ENG  14                Written  Composition  and  Prose  Fiction                or  
                ENG  15                Written  Composition  and  Drama                                      or  
                ENG  16                Written  Composition  and  Poetry                                                                                    3  
MTH  211                            Survey  of  Mathematics  I                                                                  or  
                    MTH  23          Probability  and  Statistics                                                                                         3  
SCI2                                 AST  11,  BIO  11,  CHM  11,  CHM  17,  ENV  11,  ESE  11,    
                                                        ESE  12,  ESE  13,  PHY  10  or  PHY  11                                                                              3-­‐4  
Flexible  Core  
COMM  11   Fundamentals  of  Interpersonal  Communications   3              
HIS  10      History  of  the  Modern  World                                                  or  
          HIS  11   Introduction  to  the  Modern  World         3  
Choose  one  course  from  Flexible  Core  B  or  C  or  E         3  
                                                                                                                                                                                                              Subtotal              21-­‐22  
To  
Course  Description  
Required  Core  
ENG  10       Fundamentals  of  Composition  and  Rhetoric  or  
ENG  11   Composition  and  Rhetoric  I                                     3  
ENG  12     Composition  and  Rhetoric  II                  or  
                ENG  14                Written  Composition  and  Prose  Fiction                or  
                ENG  15                Written  Composition  and  Drama                                      or  
                ENG  16                Written  Composition  and  Poetry                                                                                    3  
MTH  211                            Survey  of  Mathematics  I                                                                  or  
                    MTH  23          Probability  and  Statistics                                                                                         3  
SCI2                                 AST  111,  BIO  11,  CHM  111,  CHM  17,  ENV  11,  ESE  11,    
                                                        ESE  12,  ESE  13,  PHY  110  or  PHY  11                                                                          3-­‐4  
Flexible  Core  
ECO  11                              Microeconomics                                                                                              or  
                ECO  12                Macroeconomics                                                                                                                                            3              
HIS  10      History  of  the  Modern  World                                                  or  
          HIS  11   Introduction  to  the  Modern  World         3  
Choose  one  course  from  Flexible  Core  A-­‐E3            3  
                                            Subtotal              21-­‐22  
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Specialization  Requirements  
ACC  11                              Fundamental  Accounting  I                                                                                                            4  
BIS  13                                  Introduction  to  Internet  and  Web  Development                                3  
BUS  10                                Introduction  to  Business                                                                                                                  3  
BUS  113                          Business  Mathematics                                                               3  
COMM  12                    Voice  and  Diction:  Business  and  Professional  Speech                2  
DAT  30                                Intro.  to  Computer  Fundamental  &  Programming                          3  
DAT  33                                Microcomputer  Applications                                                                                                    2  
DAT  35                                BASIC  Language  Programming                                                                                              3  
KEY  10                                Keyboarding  for  Computers                                                                                                          1  
CWE  314                          Cooperative  Work  Experience                                                                                                2  
Lab  science  credit  2                                                                                                                                                                                      0-­‐1  
                                                                                                                                                                                                                    Subtotal  26-­‐27  
Degree  Options  
Student  must  choose  an  option  to  graduate:  
Computer  Programming  
Web  Page  Development                                                                                                                                                                        12  
                                                                                                                                                                                                          Total  Credits        60  
Computer  Programming  Option:  
DAT  38                                Database  Management  Applications                                                                        3  
DAT  47                                JAVA  Programming                                                                                                                                      3  
DAT  48                                Advanced  JAVA  Programming                                                                                                3  
DAT  49                                UNIX  Fundamentals                                                                                                                                    3  
                                                                                                                                                                                                                      Subtotal            12  
  
Web  Page  Development  Option:  
BIS  12                                    Multimedia  Theory  and  Applications  for  Business                          3  
BIS  23                                      Advanced  Web  Page  Design  and  Development                                  3    
BIS  31                                      E-­‐Commerce                                                                                                                                                          3  
DAT  38                                Database  Management  Applications                                                                        3  
                                                                                                                                                                                                                      Subtotal            12  
Specialization  Requirements  
ACC  111                          Principles  of  Accounting  I                                                                                                                  4  
BIS  13                                  Introduction  to  Internet  and  Web  Development                                3  
BUS  10                                Introduction  to  Business                                                                                                                  3  
BUS  1114                        Applications  of  Mathematics  for  Business                                                      3  
COMM  12                    Voice  and  Diction:  Business  and  Professional  Speech                2  
DAT  30                                Intro.  to  Computer  Fundamental  &  Programming                          3  
DAT  33                                Microcomputer  Applications                                                                                                    2  
DAT  35                                BASIC  Language  Programming                                                                                              3  
KEY  10                                Keyboarding  for  Computers                                                                                                          1  
CWE  315                          Cooperative  Work  Experience                                                                                                2  
Lab  science  credit  2                                                                                                                                                                                      0-­‐1  
                                                                                                                                                                                                          Subtotal            26-­‐27  
Degree  Options  
Student  must  choose  an  option  to  graduate:  
Computer  Programming  
Web  Page  Development                                                                                                                                                                        12  
                                                                                                                                                                                                          Total  Credits        60  
Computer  Programming  Option:  
DAT  38                                Database  Management  Applications                                                                        3  
DAT  47                                JAVA  Programming                                                                                                                                      3   
DAT  48                                Advanced  JAVA  Programming                                                                                                3  
DAT  49                                UNIX  Fundamentals                                                                                                                                    3  
                                                                                                                                                                                                                      Subtotal            12  
  
Web  Page  Development  Option:  
BIS  12                                    Multimedia  Theory  and  Applications  for  Business                          3  
BIS  23                                      Advanced  Web  Page  Design  and  Development                                  3    
BIS  31                                      E-­‐Commerce                                                                                                                                                          3  
DAT  38                                Database  Management  Applications                                                                        3  
                                                                                                                                                                                                                       Subtotal            12  
1  Students  planning  to  transfer  to  a  four-­‐year  college  should  take  MTH  30  
or  31.  
2  Students  may  select  either  a  4-­‐credit  or  a  3-­‐credit  science  course.    
Students  selecting  a  3-­‐credit  course  must  also  complete  an  additional  1-­‐
credit  lab  course  to  fulfill  graduation  requirements.  
  
1  Students  planning  to  transfer  to  a  four-­‐year  college  should  take  MTH  
30  or  31.  
2  Students  may  select  either  a  4-­‐credit  or  a  3-­‐credit  science  course.    
Students  selecting  a  3-­‐credit  course  must  also  complete  an  additional  1-­‐
credit  lab  course  to  fulfill  graduation  requirements.  
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3  Students  who  have  completed  MTH  06  (or  three  years  high  school  
mathematics)  and  intend  to  transfer  to  a  four-­‐year  college  may  take  BUS  
41  instead  of  BUS  111.  
4  CWE  31  is  a  two  (2)  credit  course.  A  student  should  enroll  in  CWE  one  
year  before  graduating or  when  starting  the  third  semester.  See  the  CWE  
advisor  in  Loew  Hall,  Career  Services,  during  the  second  semester.    
Students  who  are  employed  full-­‐time  are  not  required  to  complete  CWE.  
A  waiver  must  be  obtained  from  the  Department  Chairperson  by  
submitting  documentation  of  current  full-­‐time  employment.  After  a  
written  waiver  of  CWE  is  obtained,  the  student  must  substitute  the  
required  CWE  credits  with  any  course(s)  offered  by  the  Business  and  
Information  Systems  Department.  College  Work-­‐Study  assignments  
within  CUNY  may  not  be  used  as  substitutes  for  the  CWE  internship.  
  
3  In  an  effort  to  provide  students  with  a  well-­‐rounded  liberal  learning  
experience,  students  are  encouraged  to  fulfill  this  requirement  by  
selecting  courses  from  Flexible  Core  Areas  B,  C  or  E  as  these  areas  are  
not  already  required  by  this  program.  
4  Students  who  have  completed  MTH  06  (or  three  years  high  school  
mathematics)  and  intend  to  transfer  to  a  four-­‐year  college  may  take  
BUS  41  instead  of  BUS  111.  
5  CWE  31  is  a  two  (2)  credit  course.  A  student  should  enroll  in  CWE  one  
year  before  graduating or  when  starting  the  third  semester.  See  the  
CWE  advisor  in  Loew  Hall,  Career  Services,  during  the  second  semester.    
Students  who  are  employed  full-­‐time  are  not  required  to  complete  
CWE.  A  waiver  must  be  obtained  from  the  Department  Chairperson  by  
submitting  documentation  of  current  full-­‐time  employment.  After  a  
written  waiver  of  CWE  is  obtained,  the  student  must  substitute  the  
required  CWE  credits  with  any  course(s)  offered  by  the  Business  and  
Information  Systems  Department.  College  Work-­‐Study  assignments  
within  CUNY  may  not  be  used  as  substitutes  for  the  CWE  internship.    
  
  
RATIONALE:     This  program  change  is  being  proposed  for  the  following  reasons:  
1. To  include  newly  created  courses,  ACC  111  and  BUS  111,  as  replacements  for  ACC  11  and  BUS  11  which  are  no  longer  offered.  
2. To  correct  an  error  on  a  previous  program  change  by  removing  COMM  11  as  a  required  course  and  replace  it  with  a  choice  of  ECO  11  or  ECO  12.  
3. To  allow  students  to  choose  the  one  3-­‐credit  course  in  the  Flexible  Core  from  any  of  the  five  Flexible  Core  areas.    The  prior  restriction  of  Flexible  Core  
B,  C  or  E  proved  problematic  for  students  who  have  opted  into  Pathways  from  a  Pre-­‐Pathways  version  of  this  program  and  has  initiated  the  need  for  
graduation  waivers.    This  change,  allowing  for  greater  flexibility,  eliminates  the  need  for  such  waivers.  
4. To  update  Pathways  Common  Core  science  course  choices.  
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Section  AIII:    Changes  in  Degree  Programs  
  
AIII.1  The  following  revisions  are  proposed  for  the  Marketing  Management  Degree  Program  
Program:  AAS  
Program  Code:  00381  
Proposed  Changes:  Add  a  choice  of  ECO  11  or  ECO  12,  add  ACC  111  and  BUS  111,  allow  choice  of  one  3-­‐credit  flexible  core  course  to  be  satisfied  by  any  
of  the  five  Flexible  Core  Areas,  update  Pathways  Common  Core  science  course  choices,  remove  COMM  11,  remove  ACC  11  and  BUS  11,  and  remove  the  
restriction  of  one  3-­‐credit  flexible  core  course  to  be  satisfied  by  Flexible  Core  Areas  B  or  C  or  E  only.  
  
From  
Course  Description  
Required  Core  
ENG  10       Fundamentals  of  Composition  and  Rhetoric  or  
ENG  11   Composition  and  Rhetoric  I                                     3  
ENG  12     Composition  and  Rhetoric  II                  or  
                ENG  14                Written  Composition  and  Prose  Fiction                or  
                ENG  15                Written  Composition  and  Drama                                      or  
                ENG  16                Written  Composition  and  Poetry                                                                                    3  
MTH  211                            Survey  of  Mathematics  I                                                                  or  
                    MTH  23          Probability  and  Statistics                                                                                         3  
SCI2                                 AST  11,  BIO  11,  CHM  11,  CHM  17,  ENV  11,  ESE  11,    
                                                        ESE  12,  ESE  13,  PHY  10  or  PHY  11                                                                              3-­‐4  
Flexible  Core  
COMM  11   Fundamentals  of  Interpersonal  Communications   3              
HIS  10      History  of  the  Modern  World                                                  or  
          HIS  11   Introduction  to  the  Modern  World         3  
Choose  one  course  from  Flexible  Core  B  or  C  or  E         3  
                                                                                                                                                                                                                  Subtotal  21-­‐22  
To  
Course  Description  
Required  Core  
ENG  10       Fundamentals  of  Composition  and  Rhetoric  or  
ENG  11   Composition  and  Rhetoric  I                                     3  
ENG  12     Composition  and  Rhetoric  II                  or  
                ENG  14                Written  Composition  and  Prose  Fiction                or  
                ENG  15                Written  Composition  and  Drama                                      or  
                ENG  16                Written  Composition  and  Poetry                                                                                    3  
MTH  211                            Survey  of  Mathematics  I                                                                  or  
                    MTH  23          Probability  and  Statistics                                                                                         3  
SCI2                                 AST  111,  BIO  11,  CHM  110,  CHM  17,  ENV  11,  ESE  11,    
                                                        ESE  12,  ESE  13,  PHY  110  or  PHY  11                                                                          3-­‐4  
Flexible  Core  
ECO  11                              Microeconomics                                                                                              or  
                ECO  12                Macroeconomics                                                                                                                                            3              
HIS  10      History  of  the  Modern  World                                                  or  
          HIS  11   Introduction  to  the  Modern  World         3  
Choose  one  course  from  Flexible  Core  A-­‐E3            3  
                                                                                                                                                                                                                  Subtotal  21-­‐22  
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Specialization  Requirements  
ACC  11                              Fundamental  Accounting  I                                                                                                              4  
BUS  10                                Introduction  to  Business                                                                                                                     3  
BUS  113                          Business  Mathematics                                                               3  
COMM  12                  Voice  and  Diction:  Business  and  Professional  Speech                  2  
DAT  10                              Computer  Fundamental  and  Applications                                                        3  
LAW  41                            Business  Law                                                                                                                                                              3  
MKT  11                              Principles  of  Marketing                                                                                                                        3  
MKT  18                                Consumer  Behavior                                                                                  or                                                                                                                       
                  MKT  47                E-­‐Marketing                                                                                                                                                          3  
MKT  48                                Marketing  Management                                                                                                                  3  
MKT  41                                Management  of  Retail  Operations                              or                                                                                                                  
                  FIN  31                Principles  of  Finance                                                                                                                                3  
MKT  43                              Principles  of  Advertising                                                                                                                     3  
CWE  314                          Cooperative  Work  Experience                                                                                                2  
KEY  10                                Keyboarding  for  Computers                                                                                                          1  
Lab  science  credit2                                                                                                                                                                                            0-­‐1  
                                                                                                                                                                                                                    Subtotal  36-­‐37  
                                                                                                                                                                                                          Total  Credits        60  
Specialization  Requirements  
ACC  111                          Principles  of  Accounting  I                                                                                                                4  
BUS  10                                Introduction  to  Business                                                                                                                  3  
BUS  1114                        Applications  of  Mathematics  for  Business                                                      3  
COMM  12                  Voice  and  Diction:  Business  and  Professional  Speech                2  
DAT  10                              Computer  Fundamental  and  Applications                                                        3  
LAW  41                            Business  Law                                                                                                                                                              3  
MKT  11                              Principles  of  Marketing                                                                                                                        3  
MKT  18                                Consumer  Behavior                                                                                  or                                                                                                                       
                  MKT  47                E-­‐Marketing                                                                                                                                                          3  
MKT  48                                Marketing  Management                                                                                                                  3  
MKT  41           Management  of  Retail  Operations                              or                                                                                                                  
                  FIN  31                Principles  of  Finance                                                                                                                                3  
MKT  43                              Principles  of  Advertising                                                                                                                    3  
CWE  315                          Cooperative  Work  Experience                                                                                                2  
KEY  10                                Keyboarding  for  Computers                                                                                                          1  
Lab  science  credit2                                                                                                                                                                                          0-­‐1  
                                                                                                                                                                                                                    Subtotal  36-­‐37  
                                                                                                                                                                                                          Total  Credits        60  
1  Students  planning  to  transfer  to  a  four-­‐year  college  should  take  MTH  30  
or  31.  
2  Students  may  select  either  a  4-­‐credit  or  a  3-­‐credit  science  course.    
Students  selecting  a  3-­‐credit  course  must  also  complete  an  additional  1-­‐
credit  lab  course  to  fulfill  graduation  requirements.  
3  Students  who  have  completed  MTH  06  (or  three  years  high  school  
mathematics)  and  intend  to  transfer  to  a  four-­‐year  college  may  take  BUS  
41  instead  of  BUS  111.  
4  CWE  31  is  a  two  (2)  credit  course.  A  student  should  enroll  in  CWE  one  
year  before  graduating or  when  starting  the  third  semester.  See  the  CWE  
advisor  in  Loew  Hall,  Career  Services,  during  the  second  semester.    
Students  who  are  employed  full-­‐time  are  not  required  to  complete  CWE.  
A  waiver  must  be  obtained  from  the  Department  Chairperson  by  
submitting  documentation  of  current  full-­‐time  employment.  After  a  
written  waiver  of  CWE  is  obtained,  the  student  must  substitute  the  
required  CWE  credits  with  any  course(s)  offered  by  the  Business  and  
Information  Systems  Department.  College  Work-­‐Study  assignments  
within  CUNY  may  not  be  used  as  substitutes  for  the  CWE  internship.  
1  Students  planning  to  transfer  to  a  four-­‐year  college  should  take  MTH  
30  or  31.  
2  Students  may  select  either  a  4-­‐credit  or  a  3-­‐credit  science  course.    
Students  selecting  a  3-­‐credit  course  must  also  complete  an  additional  1-­‐
credit  lab  course  to  fulfill  graduation  requirements.  
3  In  an  effort  to  provide  students  with  a  well-­‐rounded  liberal  learning  
experience,  students  are  encouraged  to  fulfill  this  requirement  by  
selecting  courses  from  Flexible  Core  Areas  B,  C  or  E  as  these  areas  are  
not  already  required  by  this  program.  
4  Students  who  have  completed  MTH  06  (or  three  years  high  school  
mathematics)  and  intend  to  transfer  to  a  four-­‐year  college  may  take  
BUS  41  instead  of  BUS  111.  
5  CWE  31  is  a  two  (2)  credit  course.  A  student  should  enroll  in  CWE  one  
year  before  graduating or  when  starting  the  third  semester.  See  the  
CWE  advisor  in  Loew  Hall,  Career  Services,  during  the  second  semester.    
Students  who  are  employed  full-­‐time  are  not  required  to  complete  
CWE.  A  waiver  must  be  obtained  from  the  Department  Chairperson  by  
submitting  documentation  of  current  full-­‐time  employment.  After  a  
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written  waiver  of  CWE  is  obtained,  the  student  must  substitute  the  
required  CWE  credits  with  any  course(s)  offered  by  the  Business  and  
Information  Systems  Department.  College  Work-­‐Study  assignments  
within  CUNY  may  not  be  used  as  substitutes  for  the  CWE  internship.    
  
  
RATIONALE:     This  program  change  is  being  proposed  for  the  following  reasons:  
1. To  include  newly  created  courses,  ACC  111  and  BUS  111,  as  replacements  for  ACC  11  and  BUS  11  which  are  no  longer  offered.  
2. To  correct  an  typographical  error  in  a  previous  program  modification  by  removing  COMM  11  as  a  required  course  and  replace  it  with  a  choice  of  ECO  
11  or  ECO  12.  
3. To  allow  students  to  choose  the  one  3-­‐credit  course  in  the  Flexible  Core  from  any  of  the  five  Flexible  Core  areas.    The  prior  restriction  of  Flexible  Core  
B,  C  or  E  proved  problematic  for  students  who  have  opted  into  Pathways  from  a  Pre-­‐Pathways  version  of  this  program  and  has  initiated  the  need  for  
graduation  waivers.    This  change,  allowing  for  greater  flexibility,  eliminates  the  need  for  such  waivers.  
4. To  update  Pathways  Common  Core  science  course  choices.  
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Section  AIII:    Changes  in  Degree  Programs  
  
AIII.1  The  following  revisions  are  proposed  for  the  Medical  Office  Assistant  Degree  Program  
Program:  AAS  
Program  Code:  00390  
HEGIS  Code:  5214.00  
Proposed  Changes:  Allow  choice  of  two  3-­‐credit  flexible  core  courses  to  be  satisfied  by  any  of  the  five  Flexible  Core  Areas,  add  one  free  elective,  remove  
one  credit  PEA  course,  and  remove  the  restriction  of  two  3-­‐credit  flexible  core  courses  to  be  satisfied  by  Flexible  Core  Areas  B  or  C  or  E  only.  
  
From  
Course  Description  
Required  Core    
ENG  10       Fundamentals  of  Composition  and  Rhetoric  or  
ENG  11   Composition  and  Rhetoric  I                                     3  
BIO  21                                  The  Human  Body                                                                                                                                             4  
MTH  21                              Survey  of  Mathematics  I                                                                  or  
                    MTH  23          Probability  and  Statistics                                                                    3  
  
Flexible  Core  
COMM  11                      Fundamentals  of  Interpersonal  Communication                              3              
HIS  10      History  of  the  Modern  World                                                  or  
          HIS  11   Introduction  to  the  Modern  World         3  
Choose  two  courses  from  Flexible  Core  B  or  C  or  E1         6  
                                                                                                                                                                                                                  Subtotal              22  
  
Required  Areas  of  Study  
BUS  112                            Business  Mathematics               3  
DAT  36                                Microcomputer  Spreadsheet  Applications                                                    3  
HLT  91                                  Critical  Issues  In  Health                                                                                                                      2  
LAW  45                                Medical  Law                                                                                                                                                          3  
PEA                                                                1  
                               Subtotal          12  
To  
Course  Description  
Required  Core    
ENG  10         Fundamentals  of  Composition  and  Rhetoric  or  
ENG  11   Composition  and  Rhetoric  I                                     3  
BIO  21                                  The  Human  Body                                                                                                                                            4  
MTH  21                              Survey  of  Mathematics  I                                                                  or  
                    MTH  23          Probability  and  Statistics                                                                    3  
  
Flexible  Core  
COMM  11                      Fundamentals  of  Interpersonal  Communication                            3              
HIS  10      History  of  the  Modern  World                                                  or  
          HIS  11   Introduction  to  the  Modern  World                                3  
Choose  two  courses  from  Flexible  Core  A-­‐E1                                                                                                      6  
                                                                                                                                                                                                                  Subtotal              22  
  
Required  Areas  of  Study  
BUS  1112                          Applications  of  Mathematics  for  Business        3  
DAT  36                                Microcomputer  Spreadsheet  Applications                                                    3  
HLT  91                                  Critical  Issues  In  Health                                                                                                                      2  
LAW  45                                Medical  Law                                                                                                                                                          3  
FREE  ELECTIVE                                                             1  
                                                                                                                                                                                                                      Subtotal          12  
Specialization  Requirements  
KEY  10                                Keyboarding  for  Computers                                                                                                    1  
KEY  11                                Document  Formatting  and  Speed  Development                              2  
KEY  12                                Advanced  Document  Production                                                                                    2  
WPR  11                            Transcription  for  Business                                                                                                            3  
WPR  21                            Word  Processing  Applications                                                                                              3   
BIO  22                                  Medical  Terminology                                                                                                                            2  
Specialization  Requirements  
KEY  10                                Keyboarding  for  Computers                                                                                                    1  
KEY  11                                Document  Formatting  and  Speed  Development                              2  
KEY  12                                Advanced  Document  Production                                                                                    2  
WPR  11                            Transcription  for  Business                                                                                                            3  
WPR  21                            Word  Processing  Applications                                                                                              3  
BIO  22                                  Medical  Terminology                                                                                                                            2  
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BIO  46                                    Clinical  Techniques  I                                                                                                                                2  
BIO  47                                    Clinical  Techniques  II                                                                                                                              2   
SEC  35                                  Medical  Office  Procedures  &  Management                                                  2  
COM  31                            Business  Communications                                                                                                              3  
NMT  783                        EKG  ?  Interpretations  and  Techniques                                                                    2                                                                    
NMT  793                        Phlebotomy                                                                                                                                                                2  
                                                                                                                                                                                                                    Subtotal            26  
                                                                                                                                                                                                          Total  Credits        60  
  
1  Students  must  select  two  3-­‐credit  courses  that  fulfill  Flexible  Core  B,  C  
or  E  (no  more  than  one  course  in  each  Core  area).  
2  Students  who  have  completed  MTH  06  (or  three  years  high  school  
mathematics)  and  intend  to  transfer  to  a  four-­‐year  college  may  take  BUS  
41  instead  of  BUS  11.  
3  Completion  of  BIO  21  and  BIO  22  is  required  prior  to  registering  for  
these  courses  as  well  as  permission  of  the  Medical  Office  Assistant  
Program  Curriculum  Coordinator.  
    
BIO  46                                    Clinical  Techniques  I                                                                                                                                2  
BIO  47                                    Clinical  Techniques  II                                                                                                                              2  
SEC  35                                  Medical  Office  Procedures  &  Management                                                  2  
COM  31                            Business  Communications                                                                                                              3  
NMT 783         EKG  ?  Interpretations  and  Techniques                                                                    2                                                                    
NMT  793                        Phlebotomy                                                                                                                                                                2  
                               Subtotal            26  
                                                                                                                                                                                                          Total  Credits        60  
  
1  Students  must  select  two  3-­‐credit  courses  that  fulfill  Flexible  Core  A-­‐E  
(no  more  than  one  course  in  each  Core  area).    In  an  effort  to  provide  
students  with  a  well-­‐rounded  liberal  learning  experience,  students  are  
encouraged  to  fulfill  this  requirement  by  selecting  courses  from  Flexible  
Core  Areas  B,  C  or  E  as  these  areas  are  not  already  required  by  this  
program.  
2  Students  who  have  completed  MTH  06  (or  three  years  high  school  
mathematics)  and  intend  to  transfer  to  a  four-­‐year  college  may  take  
BUS  41  instead  of  BUS  111.  
3  Completion  of  BIO  21  and  BIO  22  is  required  prior  to  registering  for  
these  courses  as  well  as  permission  of  the  Medical  Office  Assistant  
Program  Curriculum  Coordinator.  
  
  
RATIONALE:     This  program  change  is  being  proposed  for  the  following  reasons:  
1. To  correct  an  error  on  a  previous  program  change  by  removing  one  credit  in  PEA  as  a  program  requirement  and  replacing  it  with  a  free  elective  credit.  
2. To  allow  students  to  choose  the  two  3-­‐credit  courses  in  the  Flexible  Core  from  any  of  the  five  Flexible  Core  areas.    The  prior  restriction  of  Flexible  
Core  B,  C  or  E  proved  problematic  for  students  who  have  opted  into  Pathways  from  a  Pre-­‐Pathways  version  of  this  program  and  has  initiated  the  
need  for  graduation  waivers.    This  change,  allowing  for  greater  flexibility,  eliminates  the  need  for  such  waivers.  
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Section  AIII:    Changes  in  Degree  Programs  
  
AIII.1    The  following  revisions  are  proposed  for  the  Office  Administration  &  Technology  Degree  Program  
Program:  AAS  
Program  Code:  00382  
HEGIS  Code:  5005.00  
Proposed  Changes:  Allow  the  choice  of  two  courses  in  Flexible  core  to  be  satisfied  by  any  of  the  five  Flexible  Core  Areas  and  update  Pathways  Common  
Core  science  course  choices.  
  
From  
Course  Description  
Required  Core  
ENG  10       Fundamentals  of  Composition  and  Rhetoric  or  
ENG  11   Composition  and  Rhetoric  I                                     3  
MTH  211                          Survey  of  Mathematics  I                                                                  or  
                    MTH  23          Probability  and  Statistics                                                                    3  
SCI2                               AST  11,  BIO  11,  CHM  11,  CHM  17,  ENV  11,  ESE  11,    
                                                        ESE  12,  ESE  13,  PHY  10  or  PHY  11                                                                              3-­‐4  
                                                                                                                                                                                                                    
Flexible  Core  
COMM  11   Fundamentals  of  Interpersonal  Communications   3              
HIS  10      History  of  the  Modern  World                                                  or  
          HIS  11   Introduction  to  the  Modern  World         3  
Choose  two  courses  from  Flexible  Core  B  or  C  or  E3         6  
                                                                                                                                                                                                                  Subtotal  21-­‐22  
Required  Areas  of  Study  
BUS  10                                Introduction  to  Business                                                                                                                  3  
BIS  13                                  Introduction  to  Internet  and  Web  Development                                3  
WPR  23                            Office  Administration  and  Supervision                                                                  2  
DAT  10                              Computer  Fundamental  and  Applications                                                      3  
                                                                                                                                                                                                                      Subtotal          11  
Specialization  Requirements  
KEY  10                                Keyboarding  for  Computers                                                                                                    1  
KEY  11                                Document  Formatting  and  Speed  Development                              2  
KEY  12                                Advanced  Document  Production                                                                                    2  
WPR  11                            Transcription  for  Business                                                                                                            3  
WPR  21                            Word  Processing  Applications                                                                                              3  
WPR  24                              Presentation  for  Business                                                                                                            3  
COM  31                            Business  Communications                                                                                                            3  
To  
Course  Description  
Required  Core  
ENG  10       Fundamentals  of  Composition  and  Rhetoric  or  
ENG  11   Composition  and  Rhetoric  I                                     3  
MTH  211                            Survey  of  Mathematics  I                                                                  or  
                    MTH  23          Probability  and  Statistics                                                                    3  
SCI2                               AST  111,  BIO  11,  CHM  110,  CHM  17,  ENV  11,  ESE  11,    
                                                        ESE  12,  ESE  13,  PHY  110  or  PHY  11                                                                          3-­‐4  
                                                                                                                                                                                                              
Flexible  Core  
COMM  11   Fundamentals  of  Interpersonal  Communications   3    
HIS  10      History  of  the  Modern  World                                                  or  
          HIS  11   Introduction  to  the  Modern  World         3  
Choose  two  courses  from  Flexible  Core  A-­‐E3            6  
                                                                                                                                                                                                Subtotal              21-­‐22  
Required  Areas  of  Study  
BUS  10                                Introduction  to  Business                                                                                                                  3  
BIS  13                                  Introduction  to  Internet  and  Web  Development                                3  
WPR  23                            Office  Administration  and  Supervision                                                                  2  
DAT  10                              Computer  Fundamental  and  Applications                                                      3  
                                                                                                                                                                                                                      Subtotal          11  
Specialization  Requirements  
KEY  10                                Keyboarding  for  Computers                                                                                                    1  
KEY  11                                Document  Formatting  and  Speed  Development                              2  
KEY  12                                Advanced  Document  Production                                                                                    2  
WPR  11                            Transcription  for  Business                                                                                                            3  
WPR  21                            Word  Processing  Applications                                                                                              3  
WPR  24                              Presentation  for  Business                                                                                                            3  
COM  31                            Business  Communications                                                                                                            3  
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DAT  36                                Microcomputer  Spreadsheet  Applications                                                    3  
DAT  38                                Microcomputer  Database  Applications                                                                3  
SEC  41                                  Office  Procedures                                                                                                                                          2  
CWE  314                          Cooperative  Work  Experience                                                                                                2  
Lab  science  credit2                                                                                                                                                                                          0-­‐1  
                                                                                                                                                                                                                    Subtotal  27-­‐28  
                                                                                                                                                                                                           Total  Credits        60  
1  Students  planning  to  transfer  to  a  four-­‐year  college  should  take  MTH  30  
or  31.  
2  Students  may  select  either  a  4-­‐credit  or  a  3-­‐credit  science  course.    
Students  selecting  a  3-­‐credit  course  must  also  complete  an  additional  1-­‐
credit  lab  course  to  fulfill  graduation  requirements.  
3  Student  must  select  two  3-­‐credit  courses  that  fulfill  Pathways  Flexible  
Core  B,  C  or  E  (no  more  than  one  in  each  Core  area)  
4  CWE  31  is  a  two  (2)  credit  course.  A  student  should  enroll  in  CWE  one  
year  before  graduating or  when  starting  the  third  semester.  See  the  CWE  
advisor  in  Loew  Hall,  Career  Services,  during  the  second  semester.    
Students  who  are  employed  full-­‐time  are  not  required  to  complete  CWE.  
A  waiver  must  be  obtained  from  the  Department  Chairperson  by  
submitting  documentation  of  current  full-­‐time  employment.  After  a  
written  waiver  of  CWE  is  obtained,  the  student  must  substitute  the  
required  CWE  credits  with  any  course(s)  offered  by  the  Business  and  
Information  Systems  Department.  College  Work-­‐Study  assignments  
within  CUNY  may  not  be  used  as  substitutes  for  the  CWE  internship.  
DAT  36                                Microcomputer  Spreadsheet  Applications                                                    3  
DAT  38                                Microcomputer  Database  Applications                                                                3  
SEC  41                                  Office  Procedures                                                                                                                                          2  
CWE  314                          Cooperative  Work  Experience                                                                                                2  
Lab  science  credit2                                                                                                                                                                                          0-­‐1  
                                                                                                                                                                                                        Subtotal            27-­‐28  
                                                                                                                                                                                                          Total  Credits        60  
1  Students  planning  to  transfer  to  a  four-­‐year  college  should  take  MTH  
30  or  31.  
2  Students  may  select  either  a  4-­‐credit  or  a  3-­‐credit  science  course.    
Students  selecting  a  3-­‐credit  course  must  also  complete  an  additional  1-­‐
credit  lab  course  to  fulfill  graduation  requirements.  
3  Student  must  select  two  3-­‐credit  courses  that  fulfill  Pathways  Flexible  
Core  A-­‐E  (no  more  than  one  in  each  Core  area).    In  an  effort  to  provide  
students  with  a  well-­‐rounded  liberal  learning  experience,  students  are  
encouraged  to  fulfill  this  requirement  by  selecting  courses  from  Flexible  
Core  Areas  B,  C  or  E  as  these  areas  are  not  already  required  by  this  
program.  
4  CWE  31  is  a  two  (2)  credit  course.  A  student  should  enroll  in  CWE  one  
year  before  graduating or  when  starting  the  third  semester.  See  the  
CWE  advisor  in  Loew  Hall,  Career  Services,  during  the  second  semester.    
Students  who  are  employed  full-­‐time  are  not  required  to  complete  
CWE.  A  waiver  must  be  obtained  from  the  Department  Chairperson  by  
submitting  documentation  of  current  full-­‐time  employment.  After  a  
written  waiver  of  CWE  is  obtained,  the  student  must  substitute  the  
required  CWE  credits  with  any  course(s)  offered  by  the  Business  and  
Information  Systems  Department.  College  Work-­‐Study  assignments  
within  CUNY  may  not  be  used  as  substitutes  for  the  CWE  internship.    
  
  
RATIONALE:     This  program  change  is  being  proposed  for  the  following  reasons:  
1. To  allow  students  to  choose  the  one  3-­‐credit  course  in  the  Flexible  Core  from  any  of  the  five  Flexible  Core  areas.    The  prior  restriction  of  Flexible  Core  
B,  C  or  E  proved  problematic  for  students  who  have  opted  into  Pathways  from  a  Pre-­‐Pathways  version  of  this  program  and  has  initiated  the  need  for  
graduation  waivers.    This  change,  allowing  for  greater  flexibility,  eliminates  the  need  for  such  waivers.  
2. To  update  Pathways  Common  Core  science  course  choices.  
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Section  AIII:    Changes  in  Degree  Programs  
AIII.1    The  following  revisions  are  proposed  for  the  Paralegal  Degree  Program  
Program:  AAS  
Program  Code:  80363  
Proposed  Changes:  Add  ACC  111  and  BUS  111  as  elective  choices,  update  Pathways  Common  Core  science  course  choices  and  remove  ACC  11  and  BUS  
11  as  elective  choices.  
From  
Course  Description  
Required  Core  
ENG  10       Fundamentals  of  Composition  and  Rhetoric  or  
ENG  11   Composition  and  Rhetoric  I                                     3  
ENG  12       Composition  and  Rhetoric  II                  or  
                ENG  14                Written  Composition  and  Prose  Fiction                or  
                ENG  15                Written  Composition  and  Drama                                      or  
                ENG  16                Written  Composition  and  Poetry                                                                                    3  
MTH  21                              Survey  of  Mathematics  I                                                                  or  
                    MTH  23          Probability  and  Statistics                                                                                         3  
SCI1                               Choose  courses  from  Required  Core  C  or  Flexible  Core  E    
      AST  111,  AST  112,  BIO  11,  BIO  19,  BIO  20/HLT  20,    
      BIO  21,  CHM  11,  CHM  17,  CHM  110,  ENV  11,  ESE  11,    
      ESE  12,  ESE  13,  PHY  10  or  PHY  11                                                                              3-­‐4  
Flexible  Core  Requirements  
COMM  11                      Fundamentals  of  Interpersonal  Communication                                3  
HIS  10      History  of  the  Modern  World                                                  or  
          HIS  11   Introduction  to  the  Modern  World         3  
SOC  11      Sociology                  3  
                                                                                                                                                                                                                  Subtotal  21-­‐22  
Specialization  Requirements  
POL  11                                American  National  Government                                        or    
SOC  35                                Introduction  to  Social  Work                                                                                                      3  
DAT  10                                Computer  Fundamental  and  Applications                                                      3  
LAW  17                              Introduction  to  Paralegal  Studies                                                                                  3  
LAW  19                              Introduction  to  Law  Office  Management  &  Computers      3  
LAW  41                              Business  Law                                                                                                                                                          3  
LAW  47                              Civil  Procedures                                                                                                                                                3  
LAW  95                              Legal  Research  &  Writing                                                                                                                3  
LAW  96                              Advanced  Legal  Research  &  Writing                                                                          3  
LAW  98                              Paralegal  Seminar  &  Internship                                                                                          2  
                                                                                                                                                                                                                    Subtotal            26  
  
To  
Course  Description  
Required  Core  
ENG  10       Fundamentals  of  Composition  and  Rhetoric  or  
ENG  11   Composition  and  Rhetoric  I                                     3  
ENG  12        Composition  and  Rhetoric  II                  or  
                ENG  14                Written  Composition  and  Prose  Fiction                or  
                ENG  15                Written  Composition  and  Drama                                      or  
                ENG  16                Written  Composition  and  Poetry                                                                                    3  
MTH  21                              Survey  of  Mathematics  I                                                                  or  
                    MTH  23          Probability  and  Statistics                                                                                         3  
SCI1                               Choose  courses  from  Required  Core  C  or  Flexible  Core  E    
      AST  111,  AST  112,  BIO  11,  BIO  19,  BIO  20/HLT  20,    
      BIO  21,  CHM  17,  CHM  110,  ENV  11,  ESE  11,       
      ESE  12,  ESE  13,  PHY  110  or  PHY  11                                                                        3-­‐4  
Flexible  Core  Requirements  
COMM  11                      Fundamentals  of  Interpersonal  Communication                                3  
HIS  10      History  of  the  Modern  World                                                  or  
          HIS  11   Introduction  to  the  Modern  World         3  
SOC  11      Sociology                  3  
                                                                                                                                                                                                      Subtotal              21-­‐22  
Specialization  Requirements  
POL  11                                American  National  Government                                        or    
SOC  35                                Introduction  to  Social  Work                                                                                                      3  
DAT  10                                Computer  Fundamental  and  Applications                                                      3  
LAW  17                              Introduction  to  Paralegal  Studies                                                                                  3  
LAW  19                              Introduction  to  Law  Office  Management  &  Computers      3  
LAW  41                              Business  Law                                                                                                                                                          3  
LAW  47                              Civil  Procedures                                                                                                                                                3  
LAW  95                              Legal  Research  &  Writing                                                                                                                3  
LAW  96                              Advanced  Legal  Research  &  Writing                                                                          3  
LAW  98                              Paralegal  Seminar  &  Internship                                                                                          2  
                                                                                                                                                                                                                  Subtotal              26  
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Restricted  Electives:  
Choose  one  of  the  following  three  courses  
ACC  11                      Fundamental  Accounting  I                                                                                                                4    
BUS  11                      Business  Mathematics                                                              3    
TAX  11                      Introduction  to  Taxation                                                                                                                        3  
                                                                                                                                                                                                                    Subtotal      3-­‐4  
Choose  three  of  the  following  nine  courses:  
LAW  52   Business  Organizations                                                                                                                    3  
LAW  62   Family  Law                                                                                                                                                              3  
LAW  64   Constitutional  Law                                                                                                                                  3  
LAW  65   Criminal  Law  and  Procedures                                                                                              3  
LAW  72   Real  Property                                                                                                                                                    3    
LAW  77   Immigration  Law                                                                                                                                        3  
LAW  82   Insurance  and  Torts                                                                                                                              3  
LAW  92   Estates,  Trusts  and  Wills                                                                                                              3  
LAW  91   Landlord  Tennant  Advocacy+                                                                                            3  
                                                                                                                                                                                                          Subtotal                    9  
Free  Electives        To  complete  the  60  credit  requirement                                                  0-­‐1  
                                                                                                                                                                                                    Total  Credits        60  
Lay  Advocate  Option  ?  Students  selecting  the  Lay  Advocate  option  should  
replace  9  credits  of  the  Paralegal  Studies  curriculum  restricted  electives  and  
LAW  98  in  the  specialization  requirements  with  the    
following:  
HLT  97#                                Field  Work  in  Community  Health  Resources                                    3                
LAW  62                                Family  Law                                                                                                                                                          3     
LAW  65                                Criminal  Law  and  Procedures                                                                                          3  
LAW  89                                Legal  Advocacy                                                                                                                                          3               
                                                                                                                                                                                                          Subtotal                12  
1  Students  must  choose  one  science  course.    This  course  may  be  selected  
from  courses  included  in  Required  Core  C  or  Flexible  Core  E.  
  
+  Department  permission  required  
#  HLT  97  is  in  lieu  of  LAW  98  
  
  
Restricted  Electives:  
Choose  one  of  the  following  three  courses  
ACC  111                            Principles  of  Accounting  I                                                                                                          4    
BUS  111                            Applications  of  Mathematics  for  Business                                                3    
TAX  11                                Introduction  to  Taxation                                                                                                              3  
                                                                                                                                                                                                                    Subtotal          3-­‐4  
Choose  three  of  the  following  nine  courses:  
LAW  52   Business  Organizations                                                                                                                    3  
LAW  62   Family  Law                                                                                                                                                              3  
LAW  64   Constitutional  Law                                                                                                                                  3  
LAW  65   Criminal  Law  and  Procedures                                                                                              3  
LAW  72   Real  Property                                                                                                                                                    3    
LAW  77   Immigration  Law                                                                                                                                        3  
LAW  82   Insurance  and  Torts                                                                                                                              3  
LAW  92   Estates,  Trusts  and  Wills                                                                                                              3  
LAW  91   Landlord  Tennant  Advocacy+                                                                                            3  
                                                                                                                                                                                                          Subtotal                    9  
Free  Electives        To  complete  the  60  credit  requirement                                        0-­‐1  
                                                                                                                                                                                                    Total  Credits        60  
Lay  Advocate  Option  ?  Students  selecting  the  Lay  Advocate  option  
should  replace  9  credits  of  the  Paralegal  Studies  curriculum  restricted  
electives  and  LAW  98  in  the  specialization  requirements  with  the  
following:  
HLT  97#                                Field  Work  in  Community  Health  Resources                                    3                
LAW  62                                Family  Law                                                                                                                                                          3     
LAW  65                                Criminal  Law  and  Procedures                                                                                          3  
LAW  89                                Legal  Advocacy                                                                                                                                          3               
                                                                                                                                                                                                          Subtotal                12  
1  Students  must  choose  one  science  course.    This  course  may  be  
selected  from  courses  included  in  Required  Core  C  or  Flexible  Core  E.  
  
+  Department  permission  required  
#  HLT  97  is  in  lieu  of  LAW  98  
  
RATIONALE:     This  program  change  is  being  proposed  for  the  following  reasons:  
1. To  include  newly  created  courses,  ACC  111  and  BUS  111,  as  replacements  for  ACC  11  and  BUS  11,  which  are  no  longer  offered.  
2. To  update  Pathways  Common  Core  science  course  choices.  
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AV: 1 Changes to be offered in the Department of Modern Languages 
  
FROM    TO   
Departments Modern Languages Departments Modern Languages 
Course FRN 21    Language and Civilization of France Course FRN 121  Language and Civilization of France 
Credits 4 Credits 3 
Hours 4 Hours 3 
Prerequisite FRN  13   Prerequisite FRN 13 or 113 or placement test 
Co-requisite n/a  Co-requisite     n/a  
Description Review of grammar, conversation, oral reports, 
composition and analysis based on reading and 
interpretation of literary masterpieces. 
Description Conducted in French, this course introduces French 
culture and civilization through a historical perspective. 
The course material will be addressed through a 
combination of lectures, oral presentations, essays, 
discussions, and readings.  The variety of activities will 
allow students to interpret historical events and cultural 
trends while improving the following language skills: 
reading, speaking, listening, and writing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiquity to the 21st century, students will 
learn to understan??????????????????????
studying geography, society, art, 
literature, ideas, and historical events. The 
course material will be addressed through 
a combination of lectures, oral 
presentations, essays, discussions, and 
readings. Students will be asked to read, 
Requirement 
Designation 
   Requirement 
Designation 
  
Liberal Arts [ x ] Yes  [  ] No Liberal Arts [ x ] Yes  [  ] No 
Course Attribute (e.g. 
Writing Intensive, etc) 
   Course Attribute (e.g. 
Writing Intensive, etc) 
  
General Education 
Component 
 x  Not Applicable 
  
         Required 
   English Composition 
  Mathematics 
     Science 
  
     Flexible 
     World Cultures 
   US Experience in its Diversity 
   Creative Expression 
   Individual and Society 
  Scientific World 
General Education 
Component 
   Not Applicable 
  
   Required 
   English Composition 
   Mathematics 
         Science 
  
     Flexible 
  x   World Cultures 
   US Experience in its Diversity 
   Creative Expression 
   Individual and Society 
   Scientific World 
Effective Not applicable Effective Fall 2015 
 
 
 
 
Rationale:   The Department of Modern Languages is adding a 3 credit/3 hour course in Language an  Civilization of France to the Common 
Core.  Note:  This course will fulfill one of the two semesters of a modern language required in the following P thways-compliant AA 
Programs: Liberal Arts and Sciences; also the following Options:  International Studies; History; Political Sci nce; Psychology; Sociol gy. It 
will fulfill the Modern Language requirement in the following Liberal Arts and Sciences AA Options:  Media Studies; Performing Arts; Speech 
Pathology.  This course will also fulfill the Common Core Flexible Core A requirement. Curriculum Committee report to the College Senate 04/23/2015 Page 21 of 232
Bronx Community College 
Department of Modern Languages 
F RN 121 
Language and C ivilization of F rance  
Fulfi ls Pathways F lexible Core A rea A ? World Cultures and G lobal Issues  
 
Professor : 
Contact Information : 
O ffice Hours : 
 
Syllabus 
 
Course Description:  Conducted in French, this course introduces French culture and 
civilization through a historical perspective. The course material will be addressed through a 
combination of lectures, oral presentations, essays, discussions, and readings.  The variety of 
activities will allow students to interpret historical events and cultural trends while 
improving the following language skills: reading, speaking, listening, and writing. 
Required Text:  La civilisation française en évolution I: Institutions et culture avant la Ve 
République.  St. Onge, et. al.  Thomson Learning, 1996. 
Supplementary Texts:  The following supplementary texts on different topics will be provided 
by the instructor.  
J. M. G. Le Clézio. ? Lettre à ma fille au lendemain du 11 janvier 2015?? ?????ter to my daughter 
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????
(http://www.lemonde.fr/livres/article/2015/01/14/lettre-a-ma-fille-au-lendemain-du-11-janvier-
2015-par-jmg-le-clezio_4556225_3260.html) 
Jean-????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? » La Revue administrative, 59e Année, No. 351 (Mai 2006), pp. 295-306.  
 
Mirna Safi. « Le processus d'intégration des immigrés en France: Inégalités et segmentation ».  
Revue française de sociologie, Vol. 47, No. 1 (Jan. - Mar., 2006), pp. 3-48.  
 
Ludivine Bantigny. « La Nouvelle Vague, un demi-siècle de cinéma ». Vingtième Siècle. Revue 
d'histoire, No. 74, Numéro spécial: Les 25 ans de l'Espagne démocratique (Apr. - Jun., 2002), 
pp. 157-159. 
 
Frank Georgi."Le pouvoir est dans la rue". La "Manifestation gaulliste" des Champs-Élysées (30 
mai 1968). Vingtième Siècle. Revue d'histoire, No. 48 (Oct. - Dec., 1995), pp. 46-60.  
 
Additional Research Resource:  www.jstor.org 
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L E A RNIN G O U T C O M ES:  
 
In this class, you will gather, interpret and assess information from a variety of sources and 
points of view. Sources will include the textbook and other supplementary texts distributed by 
the instructor, as well as those students will acquire on their own.  This goal will be met in 
Essays 1 and 2, and in the oral presentation.    
Through the oral presentation and the essays you will demonstrate ability to read and 
interpret/evaluate texts critically.  
Through the oral presentation, the essays, and the midterm and final exams, you will demonstrate 
ability to generate reasoned arguments in both oral and written expression using evidence and 
pertinent cultural and historical contexts.  
You will examine the historical development of France and reflect on its role in Europe as well 
as in the world. You will demonstrate your ability to use critical reasoning and analysis in these 
areas through the essays and the midterm and final exams. 
You will be able to distinguish and describe the esthetic movements of each period studied, 
quote the authors and describe and analyze their contributions to the evolution of French 
civilization.  You will demonstrate this ability in the midterm and final exams. 
Written and oral assignments will allow you to further develop your language skills as you will 
be asked not to just digest French history and culture but to think critically about culture, history, 
and identity. 
G R A DIN G :  
Attendance and class participation    10%  
Oral presentation                           10%  
First paper                                     10%  
Second paper                                 10%  
Midterm exam                                25% 
Final exam                                      35%    
 
Attendance and participation 
 Attendance is mandatory. You should come to class on time and do the readings before coming 
to class. You must participate actively in class discussions and bring your textbook to class. (It is 
????????????????????????????????????????????????????????? 
Essays 
You will write and turn in two essays (4-6 pages) in which you will expand on a topic covered in 
class. In preparation for the topic, you will list and critique two sources on the topic in addition 
to the sources in the textbook and those distributed by the instructor, to be handed in at the same 
time as the essay.  The essays must address the questions in argumentative form: propose a thesis 
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and develop an argument, with evidence to support that argument. The papers should be typed 
and double-spaced using a standard 12-point font. Papers must be submitted on time.  
 
O ral presentation  
You will develop and research a topic of your choice about a cultural, political, or artistic aspect 
of French civilization. You will prepare a 10-minute oral presentation to be delivered in class. 
You may use multimedia resources in your presentations (the internet, documentary video, 
television, etc).   
     
M idterm Exam 
The midterm exam will test your knowledge of all material studied during the first half of the 
semester. It will test knowledge of and ability to analyze historical events, key facts about 
France, and concepts from readings and lectures.  
 
F inal Exam 
Although the final exam is cumulative, most comes from material covered during the second half 
of the course. It is designed to test your knowledge of key facts from readings and lectures, and 
includes an essay to test analytical skills.  
 
C lass Schedule 
Date  Assignments  
Week 1, Day 1 Introduction  
Week 1, Day 2 La présence du passé (The Presence of the 
Past), p. 2 ;  
Révolution (Revolution), pp. 130-33  
Week 2, Day 1 Témoignages culturels : La Déclaration des 
??????????????????????????????? (Cultural 
documentation : The Declaration of the Rights 
of Man and of the Citizen), pp. 134-35 
Napoléon : Le pouvoir centralisé au service 
des réformes égalitaires (Napoleon : Power is 
centralized in the service of egalitarian 
reforms), pp. 83-85 
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Week 2, Day 2 Témoignages culturels : Napoléon, Le 
Mémorial de Sainte-Hélène (Cultural 
documentation ; Napoleon, Memoirs of Saint 
Helena) ; Victor Hugo, 
????????????? («Atonement »), pp. 86-88 
Week 3, Day 1 Empire, monarchie constitutionnelle et 
république (Empire, constitutional monarchy 
and republic), pp. 138-41 (I).  
Témoignages culturels : La Révolution de 1830 
(Cultural documentation : The Revolution of 
1830), 143-45 
Week 3, Day 2 Romantisme (Romanticism), pp. 325-30 
Al?????????????????????????????????? 
(« Isolation »),  pp. 330-32 
Week 4, Day 1 Roman (Novel), pp. 332-36 
Victor Hugo, pp. 89-91. 
Hugo, Les Misérables (extrait), pp. 91-93 
Week 4, Day 2 Peinture (Painting); Sculpture (Sculpture), pp. 
336-40 
Essay I due 
Week 5, Day 1 Empire, monarchie constitutionnelle et 
république (Empire, constitutional monarchy 
and republic), pp. 141-42 (II) ; ????????????
Napoléon III (The Empire of Napoleon III), p. 
146 ; Alexis de Tocqueville, Évolution de la 
démocratie (Evolution of democracy), pp. 147-
48 
Week 5, Day 2  La IIIe République (The 3rd Republic), pp. 
149-52 
Dreyfus: Le triomphe du liberalisme (Dreyfus : 
The Triumph of Liberalism), pp. 94-96 ; Émile 
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Zola, ????????? ! ??????????? !), pp. 96-97 
Week 6, Day 1 Le Socialisme (Socialism), pp. 264-68 
Jean Jaurès, Le Programme de Saint-Mandé 
(The Saint Mandé Program), pp. 269-70 
Week 6, Day 2 Du réalisme au symbolisme (From realism to 
symbolism), pp. 342-45 ; 
Charles Baudelaire, pp. 345-47;  « Le 
Voyage » (« The Voyage »), p. 347 
Week 7, Day 1  Paul Verlaine, pp. 348-?????????????
????????? » (« Song of Autumn ») pp. 349-50 
Week 7, Day 2 Peinture (Painting), pp. 351-55.  Musique 
(Music), pp. 361-62 
Week 8, Day 1 Review 
Week 8, Day 2 M ID T E R M E X A M 
Week 9, Day 1 Modernisme (Modernism), pp. 364-68 
Week 9, Day 2  ??????????????? (The French state) (1940-
1944), pp. 158-60; Le gouvernement de Vichy 
(The Vichy government), pp. 160-61 Le Front 
Populaire (The Popular F ront), pp. 156-57 
Week 10, Day 1 Le général de Gaulle (General de Gaulle), pp. 
100-3 
Une certaine idée de la France (A certain idea 
of France), p. 104 ; ?????????????????? (Appeal 
of June 18th), p. 105 
Week 10, Day 2 La IVe République (the 4th  Republic), pp. 163-
65; Le discours de Bayeux (the Bayeux 
speech), pp. 165-67 
Week 11, Day 1 ????????????????? (Existentialism), pp. 274-77. 
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Week 11, Day 2 Jean-Paul Sartre, textes, pp. 278-79 
Week 12, Day 1 Féminisme (Feminism) : Simone de Beauvoir 
Essay I I due 
Week 12, Day 2  La Ve République (the 5th Republic) ; Mai 
1968 (May 1968).  Supplementary reading :  
Georgi.  Text will be provided by instructor. 
Week 13, Day 1 Post-Colonialisme et Immigration (Post-
Colonialism and Immigration).  Supplementary 
readings :  Safi and Le Clézio.  Texts will be 
provided by the instructor. 
Week 13, Day 2  Cinéma : la Nouvelle Vague (Cinema :  the 
New Wave).  Supplementary reading :  
Bantigny.  Text will be provided by instructor. 
Week 14, Day 1 Décentralisation et régionalisation  
(Decentralization and Regionalization).  
Supplementary reading:  Pontier.  Text will be 
provided by instructor. 
Week 14, Day 2 Review 
Week 15 Final Exam ; Date to be announced 
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CUNY Common Core  
Course Submission Form  
Instructions:  All  courses  submitted  for  the  Common  Core  must  be  liberal  arts  courses.  Courses  may  be  submitted  for  only  one  area  of  the  Common  
Core.  All  courses  must  be  3  credits/3  contact  hours  unless  the  college  is  seeking  a  waiver  for  another  type  of  Math  or  Science  course  that  meets  
major  requirements.  Colleges  may  submit  courses  to  the  Course  Review  Committee  at  any  time.  Courses  must  also  receive  local  campus  
governance  approval  for  inclusion  in  the  Common  Core.  
College Bronx  Community  College  
Course Prefix and 
Number (e.g., ANTH 101, 
if number not assigned, 
enter XXX) 
FRN  121  
Course Title Language  and  Civilization  of  France  
Department(s) Modern  Languages  Department  
Discipline French  
Credits 3  
Contact Hours 3  
Pre-­requisites (if none, 
enter N/A) 
FRN  13  or  113  or  placement  exam  
Co-­requisites (if none, 
enter N/A) 
N/A  
Catalogue Description 
 
 
 
Conducted  in  French,  this  course  introduces  French  culture  and  civilization  through  a  historical  perspective.  The  course  material  
will  be  addressed  through  a  combination  of  lectures,  oral  presentations,  essays,  discussions,  and  readings.    The  variety  of  
activities  will  allow  students  to  interpret  historical  events  and  cultural  trends  while  improving  the  following  language  skills:  
reading,  speaking,  listening,  and  writing.  
Special Features (e.g., 
linked courses) 
  
  
Sample Syllabus  Syllabus  attached  
 
Indicate the status of this course being nominated: 
  
  current  course         revision  of  current  course         a  new  course  being  proposed  
 
CUNY COMMON CORE Location   
 
Please check below the area of the Common Core for which the course is being submitted. (Select only one.)  
  
    Required  
  English  Composition  
  Mathematical  and  Quantitative  Reasoning  
  Life  and  Physical  Sciences  
  
     Flexible  
  World  Cultures  and  Global  Issues                     Individual  and  Society  
  US  Experience  in  its  Diversity                                 Scientific  World  
  Creative  Expression  
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Learning Outcomes 
  
In the left column explain the course assignments and activities that will address the learning outcomes in the right column. 
  
 
II. Flexible Core  (18 credits)  
Six  three-­credit  liberal  arts  and  sciences  courses,  with  at  least  one  course  from  each  of  the  following  five  areas  and  no  more  than  two  courses  in  any  discipline  or  
interdisciplinary  field.  
  
 
A. World Cultures and Global Issues 
 
  
A  Flexible  Core  course  must  meet  the  three  learning  outcomes  in  the  right  column.  
 
The  student  will  gather,  interpret  and  assess  information  
from  a  variety  of  sources  and  points  of  view.  Sources  will  
include  the  textbook  and  other  supplementary  texts  
distributed  by  the  instructor,  as  well  as  those  you  will  
acquire  on  your  own.    This  goal  will  be  met  in  Essays  1  and  
2,  and  in  the  oral  presentation.        
? Gather,  interpret,  and  assess  information  from  a  variety  of  sources  and  points  of  
view.    
Through  the  oral  presentation  and  the  essays  the  student  will  demonstrate  
ability  to  read  and  interpret/evaluate  texts  critically.    
? Evaluate  evidence  and  arguments  critically  or  analytically.    
Through  the  oral  presentation,  the  essays,  and  the  midterm  and  final  
exams,  the  student  will  demonstrate  ability  to  generate  reasoned  arguments  
in  both  oral  and  written  expression  using  evidence  and  pertinent  cultural  
and  historical  contexts.    
? Produce  well-­reasoned  written  or  oral  arguments  using  evidence  to  support  
conclusions.    
  
A  course  in  this  area  (II.A)  must  meet  at  least  three  of  the  additional  learning  outcomes  in  the  right  column.  A  student  will:    
  
 ? Identify  and  apply  the  fundamental  concepts  and  methods  of  a  discipline  or  
interdisciplinary  field  exploring  world  cultures  or  global  issues,  including,  but  not  
limited  to,  anthropology,  communications,  cultural  studies,  economics,  ethnic  
studies,  foreign  languages  (building  upon  previous  language  acquisition),  
geography,  history,  political  science,  sociology,  and  world  literature. 
   ? Analyze  culture,  globalization,  or  global  cultural  diversity,  and  describe  an  event  
or  process  from  more  than  one  point  of  view.    
Examine  the  historical  development  of  France  and  reflect  on  its  role  in  
Europe  as  well  as  in  the  world.  The  student  will  demonstrate  ability  to  use  
critical  reasoning  and  analysis  in  these  areas  through  the  essays  and  the  
midterm  and  final  exams.  
? Analyze  the  historical  development  of  one  or  more  non-­U.S.  societies.    
Distinguish  and  describe  the  esthetic  movements  of  each  period  studied,  
quote  the  authors  and  describe  and  analyze  their  contributions  to  the  
evolution  of  French  civilization.    The  student  will  demonstrate  this  ability  in  
the  midterm  and  final  exams.  
  
? Analyze  the  significance  of  one  or  more  major  movements  that  have  shaped  the  
world's  societies.    
 ? Analyze  and  discuss  the  role  that  race,  ethnicity,  class,  gender,  language,  sexual  
orientation,  belief,  or  other  forms  of  social  differentiation  play  in  world  cultures  or  
societies.    
Written  and  oral  assignments  will  allow  the  student  to  further  develop  
language  skills,  as  the  student  will  be  asked  not  to  just  digest  French  history  
and  culture,  but  to  think  critically  about  culture,  history,  and  identity.  
  
? Speak,  read,  and  write  a  language  other  than  English,  and  use  that  language  to  
respond  to  cultures  other  than  one's  own.    
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IN F O R M A T I O N R E Q U EST E D B Y T H E C URRI C U L U M C O M M I T T E E 
A T T H E M A R C H 17 M E E T IN G : 
R A T I O N A L E JUST I F Y IN G T H E C H A N G E IN E Q U A T E D H O URS F O R 
RD L 01 A ND RD L 02 
 
1. What percent of RD L 02 students previously enrolled/passed RD L 01?  
a. What percent of students pass RD L-01 and RDL-02?  
 
               
Semester 
Number of 
Students 
enrolled in RDL 
01 
 
% Pass Rate 
 Number of 
Students 
enrolled in RDL 
02                          
                   
%Pass Rate 
Fa13 299 64.2 526 61.2 
Sp14 215 55.8 445 66.9 
Fa14 111 66.7 468 58.1 
 
b.  What percent of RD L 02 students previously enrolled in RD L 01?  
See data from the past four semesters, obtained from Institutional Research on students who 
continued to RDL-02 having passed RDL-01.  
 
Semester 
Students enrolled in 
RDL 02 
N 
Previously 
enrolled/pass RDL 01  
N  
% of RDL 02 students 
who continued from 
RDL 01 
Fa13 526 113 21.5% 
Sp14 445 179 40.2% 
Fa14 468 111 23.7% 
Sp15 487 151 31.0% 
 
2.  Should the General Education Proficiencies be included in the syllabi? 
After consideration the General Education Proficiencies have been removed from both syllabi. 
(see updated syllabi)    
 
3.  How many equated hours a re RD L 01 and RD L 02 (or thei r equivalent course) at other 
C UN Y community colleges? 
Borough of Manhattan Community College (BMCC): 
Academic & Critical Reading I (ACR94) = 6 hrs. 0 credit 
Academic & Critical Reading II (ACR95) = 6 hrs. 0 credit 
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Hostos Community College: 
Developmental Reading 1 (ENG92) = 3 hrs. 1 credit 
There appears to only be one level of stand-alone developmental reading 
Kingsborough Community College: 
Developing Fluency in Reading and Writing (ENG91) = 8 hrs. 0 credit 
Developing Competence in Reading and Writing (ENG92) = 6 hrs. 0 credit 
 
LaGuardia Community College: 
Essentials of Reading I (CSE95) = 5 hrs. (4 lecture, 1 lab) 0 credit 
Essentials of Reading II (CSE99) = 5 hrs. (4 lecture, 1 lab) 0 credit 
Queensborough Community College: 
Development of Reading Skills (BE121) = 4 hrs. (3 class hrs. 1 recitation hr.) 0 credit 
College Reading and Study Skills Improvement (BE122) = 4 hrs. (3 class hrs. 1 recitation 
hr.) 0 credit 
4.  Does the Education and Reading department have the capacity (faculty and funding) to 
handle the redistribution of hours? 
Yes. Approximately 30% of students take both courses in the developmental reading sequence 
(starting in RDL 01 and continuing on to RDL 02?see statistics above).  For those students the 
funding is essentially the same (10 hrs. total).  As the number of sections has been decreasing, 
the number of adjunct faculty decreases. This trend is likely to continue as CUNYStart expands. 
In recent years, Secondary School System has been addressing reading strategies beginning in 
the early childhood; therefore the number of ACT Placement-defined RDL students is likely 
continue to decrease, thus continuing the RDL 01/ RDL -02 distribution of students.. 
5.  How is the 40% from the C UN Y Reading Exit Exam factored into the RD L02 grade? 
As per the Resolutions of The CUNY Reading Discipline Council, 40% of the RDL 02 grade 
will be based on the CUNY Reading Exit Exam and the remaining 60% will be based on other 
??????????????????????????????????????????????The percentages presented in the previous RDL 02 
syllabus was the breakdown of ???????????????????????????????????????????????????????? The 
RDL 02 syllabus has been updated so the breakdown is more clearly stated.   
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AV: 1 Changes to be offered in the Education & Reading Department   
FROM  TO 
 
Departments Education & Reading Departments N/C 
Course RDL 01 Basic Reading Skills Course N/C 
Credits  0 Credits  N/C 
Hours 5 Hours 4 
Prerequisite  Prerequisite  
Co-requisite  Co-requisite  
Description Individualized program in fundamental reading 
skills with emphasis on phonics and syllabication, 
word structure, and sentence and paragraph 
????????????????????s instructional level. Required 
as indicated by placement scores. 
Description N/C 
Requirement Designation  Requirement Designation  
Liberal Arts [  ] Yes  [  X ] No   Liberal Arts [  ] Yes  [ X  ] No   
Course Attribute (e.g. 
Writing Intensive, etc.) 
 Course Attribute (e.g. 
Writing Intensive, etc.) 
 
General Education 
Component 
__X__ Not Applicable 
 
____ Required 
____ English Composition 
____ Mathematics 
____ Science  
 
__ Flexible 
__ World Cultures                                       
___ US Experience in its Diversity                
___ Creative Expression 
___ Individual and Society 
____ Scientific World 
 
General Education 
Component 
__X__ Not Applicable 
 
____ Required 
____ English Composition 
____ Mathematics 
____ Science  
 
__ Flexible 
__ World Cultures                                       
___ US Experience in its Diversity                
___ Creative Expression 
___ Individual and Society 
____ Scientific World 
 
Effective Date   Fall 2015 
 
Rationale: We propose the redistribution of recitation hours for two developmental reading courses (RDL 01 and RDL 02) based on student needs and 
placement trends.  Over the past few years entering students have increasingly higher scores on reading placement tests (e.g., placement test results reflect 
higher level RDL 01 students and more students placing into RDL 02).  Additionally, statistical trends show that students scoring lower on reading placement 
exams or who require multiple remedial courses are going to CUNY Start.  Students who are placing into RDL 01 complete the course with fewer R grades from 
Fall 12 to Spr. 14 than in previous semesters. Proposing increased contact hours in RDL 02 addresses the need to prepare students for the new CUNY Reading 
Exit Exam.  The additional hour would give more time for preparation for the exam.  This redistribution also reinforces the link between RDL 02 as a prerequisite 
for credit bearing courses and the outcome of a stronger RDL 02 student better prepared to remain and succeed in content area courses.  
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BR O N X C O M M UNI T Y C O L L E G E  
Department of Education and Reading 
Basic Reading Skills (RD L 01) Syllabus 
Section: 
Inst ructor:       ??????????????????? 
Office:       O ffice Hours:  
Phone: 
 
Course Description: A noncredit course that emphasizes reading and essential learning 
strategies for analytical and critical thinking. Students are encouraged to view reading as a 
thinking process rather than as a product. The ultimate goal is to develop successful independent 
learners who can cope with the demands of college level courses and transfer study strategies to 
these courses. 
Required M aterials: 
1. Textbook: Suzanne Liff & Joyce Stern. (2012). Experience Reading, 1. New York: 
McGraw-Hill. ISBN: 978-0073292380 ????????????????????  
 
2.  Connect Read Computer Card: The card can be purchased at the BCC Bookstore or 
  Online @ the McGraw Hill Website 
 
3. On-L ine Townsend Press Program 
 
Supplementary M aterials:  
Editorials, short newspaper or magazine articles on current issues 
Short excerpts from textbook chapters  
Motivational biographies  
 
 
Through the use of supplementary reading materials from across-the-curriculum, students will be 
engaged as active global citizens with an awareness of cultural diversity, their own culture/s, and  
will be able to identify responsibilities each person has toward self, others and society. 
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Whether present or absent, students are responsible for all assignments.  Students are also 
responsible for making timely contact either by email or phone in order to obtain missed 
assignments. 
Learning Outcomes: 
Your Final Grade will be computed as follows: 
Learning Outcomes: Topics and Activities % of 
final grade 
Vocabulary Development ·      Context Clues 
·      Structural Analysis 
·      Dictionary Skills 
·      Combined Vocabulary Strategies 
15% 
Reading Comprehension ·      Topics/Main Ideas 
·      Supporting Details 
10% 
Analytical Strategies ·      Organizational Patterns 
·      Signal/Transition Words 
10% 
Test Taking Skills        Psychological Preparation 
       Objective Exam Strategies 
 
5% 
Synthesis of Academic Reading 
Strategies 
·      Application of Multiple Reading Tasks 
·      Reading-Across-the-Curriculum 
·     Global Learning Activities  
10% 
Midterm Assessment of Reading 
Strategies 
·      Departmental Midterm Exam       15% 
Summative Assessment of 
Reading Strategies 
Departmental Final Exam (SMT-Skills Mastery Test) 
65% is needed to pass the course and a passing score on 
vocabulary and comprehension post-test.  
70% is needed to pass the course if vocabulary post-test is not 
passed 
35% 
Total   100 % 
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Weekly Calendar:  Suggested Topics and Activities:  
1st Week: 
Introduction to RDL 01 Course: 
Overview of Course Contents and Requirements: Objectives and Syllabus 
Introduction to computer lab and e-mail messaging 
 
2nd Week: 
Study Strategies: 
Study Methods (SQ3R, PRWR, etc.) and Application to Academic Textbook Reading 
Strategies for Time Management 
Chapter 1: pp. 2-31 
Pre-test on Vocabulary and Comprehension 
 
3rd Week: 
Vocabulary Development: 
Using the Dictionary: Using a dictionary, students will be able to: Identify and give the 
purpose of guide words and locate the main entry for a word, using guide words at the top 
of the page; identify the symbols, numbers and letters with their specific uses such as  
indicating syllabication, pronunciation, parts of speech, verb forms, and etymology of 
words 
Appendix 1: pp.A11-A15  
Select from Module 1 Reading Selections: pp. 285-315 
 
4th Week 
Vocabulary Development: Context Clues 
Using Context Clues:  Students will be able to determine the general meaning of 
unfamiliar words in sentences by using context clues, such as direct explanation, 
punctuation and inference. 
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Students will be able to determine the meaning of unfamiliar words by recognizing 
?????????????????????????????????????????) 
Chapter 3: pp. 68-91 
Select from Module 2 Reading Selections: pp. 317-351 
 
5th Week:  
Vocabulary Development: Structural Analysis 
Understanding Word Parts/Structural Analysis: Students will be able to apply combined 
strategies for vocabulary development:  Students will be able to determine the meaning of 
unfamiliar words by using affixes, roots and base words. 
Appendix 1: pp. A1-A10 
RDL 01 Structural Analysis Word Parts List 
Select from Module 3 Reading Selections: pp. 353-385 
 Assignment 
1.   Students will be given a list of psychological references and terms which provides 
them with some of the new words they ???????????????????????????????????????????
????????? 
2.  Students will work in the computer lab:  Based on class discussion, students will     
     research mental illness and list at least five disorders. Students will complete   
     ??????????????????????????????????  
 
 
6th Week:  
Reading Comprehension: 
Recognition of Headings and Subheadings: Students will be able to demonstrate their 
understanding of a selection by being able to identify from among a number of topic 
choices the appropriate topic of reading selections; write (create) appropriate topics for  
reading selection and individual paragraphs when no choices are given. 
Recognizing Topic and Main Idea:  Students will be able to select the main idea of the 
selection and individual paragraphs from a number of choices when the main idea is 
directly stated in the paragraph, and when the main idea is not directly stated, but implied 
in the paragraph. 
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Students will be able to write a main idea sentence when choices are given and select 
supporting details for each main idea from a number of choices given for each reading 
selection. 
Chapter 4: pp. 94-123 
Chapter 2: pp. 40-41, 45, 57 
select from Module 4 Reading Selections: pp. 387-423 
 
7th Week:  
Reading Comprehension: 
Recognizing Main Idea (continued) 
Recognizing Supporting Details: Students will be able to indicate their understanding of 
reading selections by identifying or creating topics and main ideas  
Chapter 4: pp. 94-123 
Select from Module 5 Reading Selections: pp. 425-461 
Chapter 5: pp. 126-149 
 
Assignments: 
*Read Midterm Progress Reports 1-??????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Reports 1-4. 
  (Another assigned non-fiction reading on the theme provided by the instructor.) 
 
 
8th Week: 
Review for and Complete Departmental Midterm Evaluation: 
Departmental Midterm Examination  
(Review of Midterm Departmental Examination using results of the ?Midterm Item 
Analysis? as a tool in helping students identify areas of strengths and weaknesses.) 
 
9th Week 
Reading Comprehension: 
Chapter 4: pp. 94-123 
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10th Week 
Analytical and Critical Reading Strategies: 
Making Inferences 
Distinguishing Facts from Opinion 
Tone and Purpose 
Chapter7: p. 180-223 
(Selected from Module 7 Reading Selections: p. 491-521) 
 
11th Week 
Recognizing Organizational Patterns: 
Recognizing Patterns of Organization using Signal/Transition Words: Students will be 
able to identify organizational patterns 
Students will be able to recognize important supporting details. 
Students will be able to understand the relationship of ideas within sentences and 
paragraphs by recognizing signal words: (but, nevertheless, however, yet, although, etc.) 
Chapter 6: pp. 150-179  
(Selected from Module 8 Reading Selections: pp. 523-559) 
 
12th Week 
 Analytical Strategies: 
Recognizing Organizational Patterns (continued) 
Recognizing Patterns of Organization using Signal Transition Words (continued) 
Recognizing Main Ideas and Supporting Details in Organizational Patterns 
Chapter 6: pp. 150-179 
Appendix 3: Active Textbook Reading pp. A21-A48 
 
13th Week: 
Synthesis of Academic Reading Strategies 
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Reading and interpreting paragraphs from texts from varied disciplines 
 
Departmental Vocabulary Post Test 
 
Appendix 3: Active Textbook Reading pp. A60-A85 
 
 
14th Week: 
Synthesis of Academic Reading Strategies 
Application of Combined Strategies to Academic Text 
 
Departmental Examinations Practice and Review 
 
 
Departmental F inal Exam according to B C C Schedule  
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AV: 1 Changes to be offered in the Education & Reading Department   
FROM  TO 
 
Departments Education & Reading Departments N/C 
Course RDL 02 Reading and Study Skills Course N/C 
Credits  0 Credits  N/C 
Hours 5 Hours 6 
Prerequisite RDL 01 or as required by placement scores. Prerequisite N/C 
Co-requisite  Co-requisite  
Description Individualized program designed to develop 
reading and study skills necessary for success in 
college-level work. Vocabulary development, 
comprehension skills, textbook techniques, and 
library and research techniques. 
Description N/C 
Requirement 
Designation 
 Requirement 
Designation 
 
Liberal Arts [  ] Yes  [  X ] No   Liberal Arts [  ] Yes  [ X  ] No   
Course Attribute (e.g. 
Writing Intensive, etc.) 
 Course Attribute (e.g. 
Writing Intensive, etc.) 
 
General Education 
Component 
__X__ Not Applicable 
 
____ Required 
____ English Composition 
____ Mathematics 
____ Science  
 
__ Flexible 
__ World Cultures                                       
___ US Experience in its Diversity                
___ Creative Expression 
___ Individual and Society 
____ Scientific World 
 
General Education 
Component 
__X__ Not Applicable 
 
____ Required 
____ English Composition 
____ Mathematics 
____ Science  
 
__ Flexible 
__ World Cultures                                       
___ US Experience in its Diversity                
___ Creative Expression 
___ Individual and Society 
____ Scientific World 
 
Effective Date   Fall 2015 
 
Rationale: We propose the redistribution of recitation hours for two developmental reading courses (RDL 01 and RDL 02) based on student needs and 
placement trends.  Over the past few years entering students have increasingly higher scores on reading placement tests (e.g., placement test results reflect 
higher level RDL 01 students and more students placing into RDL 02).  Additionally, statistical trends show that students scoring lower on reading placement 
exams or who require multiple remedial courses are going to CUNY Start.  Students who are placing into RDL 01 complete the course with fewer R grades from 
Fall 12 to Spr. 14 than in previous semesters. Proposing increased contact hours in RDL 02 addresses the need to prepare students for the new CUNY Reading 
Exit Exam.  The additional hour would give more time for preparation for the exam.  This redistribution also reinforces the link between RDL 02 as a prerequisite 
for credit bearing courses and the outcome of a stronger RDL 02 student better prepared to remain and succeed in content area courses.  
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BR O N X C O M M UNI T Y C O L L E G E  
Department of Education and Reading 
Reading and Study Skills (RD L 02) Syllabus 
  
Section:   
Inst ructor:       ??????????????-mail:   
Office:       Office Hours:   
Phone:   
 
Course Description: A non-credit course that emphasizes reading and learning strategies 
essential for analytical and critical thinking. Students are encouraged to view reading as a 
thinking process. The ultimate goal is to develop successful independent learners who can cope 
with the demands of college level courses and transfer study strategies to these courses. 
  
Required M aterials:  
1. Textbook: Suzanne Liff & Joyce Stern.  (2012). Experience Reading, I I.  New York: 
McGraw-Hill. ISBN: 978-0-07-340715-???????????????????????? 
2. Connect Read Computer Card: The card can be purchased at the BCC Bookstore or On-
line @ the McGraw Hill Website 
 
Supplementary M aterials: 
Academic Journal Articles 
Newspapers and Magazines 
Academic Textbook Chapters 
 
 
  
Reading Tasks Reading Objectives & Competencies % of 
final grade 
Vocabulary Development ·      Structural Analysis 
·      Context Clues 
     Dictionary Skills Review 
·     Vocabulary Expansion 
5% 
Comprehension & Analysis of 
Academic Text 
·      Topics/Main Ideas 
·      Supporting Details 
5% 
Patterns of Academic Thought ·      Signal Words 
·      Organizational Patterns 
5% 
Organization of Academic Thought ·      Annotation 
·     Outlining 
10% 
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Synthesis of Academic Textbook 
Concepts 
·      Summary 
·     Mapping 
·     Note taking 
5% 
Analytical and Critical Reading ·     Inferences 
·      Facts and Opinions 
·      Points of View 
·     Purpose 
·       
5% 
Interpretation of Graphic Material ·      Tables 
·      Graphs 
5% 
Textbook, Non-fiction, Novel, 
Newspaper, Journals and  Academic 
Articles 
·      Application of Multiple Reading Tasks 
·      Reading-Across-the-Curriculum 
·     Global Learning Activities 
10% 
Departmentalized Midterm Exam ·     Assessment of Reading Skills & Strategies 5% 
Departmentalized Final 
Exam(SMT) 
·     Assessment of Reading Skills & Strategies 5% 
*CUNY Reading Exit Exam ·     Assessment of Reading Skills & Strategies 40% 
Total 
 
100 % 
  
*It is required that you take the CUNY Reading Exit Exam to exit the course. Your score on this 
exam will be calculated as part of your final grade. 
 
Whether you are present or absent, you are responsible for all assignments. In the event of 
absences, your instructor may lower the grade, request completion of additional assignments, or 
assign a failing grade for missed assignments. 
 
Arrival in class after the scheduled starting time constitutes lateness.  Latecomers may, at the 
discretion of the instructor, incur an absence. 
 
 
 Weeks:  Topics and Readings 
 
Week 1: Overview of the course contents and requirements:  Objectives & Syllabus 
Reading and Mapping the c????????????????????????????? 
Supplementary Material:  The Many Miracles of Mark Hicks article 
Computer Lab: Introduction to Computer and e-mail messaging 
 
Week 2:     Reading Becoming an Active Reader:  Metacognition, Surveying Your Textbook  
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Annotating and Marginal Notes 
Supplementary Material:  The Many Miracles of Mark Hicks article 
               Outline Format Sheet 
  Sample Textbook Chapter from Connect Read* 
                        Assignment:  Outline a Chapter 1 in a textbook: Sociology/Communication/ 
???????????????????????????????????????? 
            Computer Program:  Connect Read ? Diagnostic test 
 
Week 3: Vocabulary Development 
         Using context clues to learn the meaning of words 
Supplementary Material:  Signal Words Pattern Sheet 
Structural Analysis Sheet 
Improved Eating for the College Student/annotating & comprehension 
Newspaper or Journal article from Connect Read* 
Computer Program:  Connect Read ? individualized 
 
Week 4: Patterns of Academic Thought 
Discovering topics and Main Ideas 
Review Signal words and Organization Patterns 
Supplementary Material:  Outline Format Sheet 
??????????????????????????????????????????????? 
New York Times:  Creating a Summary of a New Article: Who, What, 
When, Where, Why, How and Summary 
Organizational Contrast Pattern 
Computer Lab:  Connect Read:  individualized 
 
Week 5: Comprehension & Analysis  
  Finding and Using Important Details 
Supplementary Material:  Hypnosis article 
Sample Textbook Chapter from Connect Read* 
Computer Lab:  Connect Read:  individualized 
 
Week 6: Identifying Organizational Patterns 
???????????? ??????????????????????????????????? 
Graphics 
Pillow Angel E thics// Comprehension 
Supplementary Material: NY Times: Gunman Kills in Colorado 
Was Eric Clark Insane or Just Trouble? 
NY Times: Suspect in Colorado Theater Shooting Appears in Court 
Computer Lab:  Connect Read:  individualized 
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 Week 7:  Midterm 
Supplementary Material:  Sleeping and Dreaming/Comprehension 
Newspaper or Journal article from Connect Read* 
Computer Lab:  Connect Read:  individualized 
  Learning Express CUNY Reading Comprehension Test 
 
 
Week 8: Analytical and Critical Reading 
?????????????????? 
Review of Midterm exam/ Email Assignment: Evaluate the midterm 
·      In what areas do you need more help? 
·      What are you going to do about it? 
·      Do you have any needs or questions for me? 
Computer Lab:  Connect Read:  individualized 
   
   Week 9: Analytical and Critical Reading 
Review the strategies of Outlining, Summarizing and Mapping 
Supplementary Material:  Becoming Healthy/Outline & Comprehension 
New York Times 
Newspaper or Journal article from Connect Read* 
 
  Week 10:  Analytical and Critical Reading 
???????????????:  Graphics and Comprehension 
The Interview Process 
Sample Textbook Chapter from Connect Read* 
Computer Lab:  Connect Read:  individualized 
 
  Week 11:  Analytical and Critical Reading 
Using the Internet for Research and Evaluating the Web 
Supplementary Material:  Analytical Reasoning - 
Differentiating among and between charts, tables and graphs  
Reading?analyzing, interpreting these and other visual aids 
Journal Articles/Readings found from Internet/Databases*  
Computer Lab:  Connect Read:  individualized 
 
Week 12:     Individual Theme Based Project 
Supplementary Materials:  Practice and Review for ACT and SMT test 
Journal Articles/Readings found from Internet/Databases*  
Computer Lab:  Learning Express:  ACT Practice Test 
Holistic Project:  Personal Reaction to Kaff ir Boy 
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  Week 13:    Application of Combined Reading Skill to Content Area Texts 
Supplementary Materials:  SMT pre-readings* 
Computer Lab:  Learning Express:  Practice CUNY ACT Test 
  Week 14: Practice and Review old SMT test 
Application of Combined Strategies to Academic Text 
CUNY Reading Exit Exam 
Supplementary Materials:  SMT pre-readings* 
 
*additional readings to be covered with the increased hour 
  
F inal Departmental SM T Exam According to B C C Schedule 
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AV: 1 Changes to be offered in the Department of Modern Languages 
FROM 
 
TO 
 
Departments Modern Languages Departments Modern Languages 
Course SPN 24 Don Quijote and Other Cervantes Masterpieces Course SPN 124 Don Quijote and Other Cervantes Masterpieces 
Pre or co requisite  SPN 13 OR SPN 17 or Placement Test Prerequisite  SPN 13 or SPN 113 or Placement Test 
Hours 3 rec Hours 3 rec  
Credits 3 Credits 3 
Description Reading, discussion, analysis and written reports on 
selections from the original text of Don Quijote.  
???????????????????????????Novelas Ejemplares.  Course 
conducted in Spanish. 
Description Reading, discussion, analysis and written reports on selections 
from the original text of Don Quijote.  Selections from 
???????????Novelas Ejemplares.  Course conducted in 
Spanish. 
Requirement Designation  Requirement Designation  
L iberal A rts [ x ] Yes  [   ] No   L iberal A rts [ x ] Yes  [   ] No   
Course Attr ibute (e.g. Wr iting 
Intensive, W A C , etc) 
 Course Attr ibute (e.g. 
Writ ing Intensive, W A C , 
etc) 
 
Gener al E ducation 
Component 
 
____ Not Applicable 
 
____ Required 
____ English Composition 
____ M athematics 
____ Science  
 
___ F lexible 
___ World C ultures                                       
___ US Exper ience in its Diversity                
___ C reative Expression 
___ Individual and Society 
___ Scientific World 
 
Gener al E ducation 
Component 
 
____ Not Applicable 
 
____ Required 
____ English Composition 
____ M athematics 
____ Science  
 
_x_ F lexible 
__ World Cultures                                       
___ US Exper ience in its Diversity                
_x_ C reative E xpression 
___ Individual and Society 
___ Scientific World 
 
Effective Not applicable Effective Fall 2015 
Rationale:  the Department of Modern Languages is offering a course on Cervantes in the Common Core, to give students more choice in the 
Flexible Core, Area C.  The prerequisites have been changed to reflect the updated curriculum in the department.  The course number has been 
changed from SPN 24 to SPN 124 in order to be in line with the other courses in the department that are in the Common Core, in order to avoid 
confusion as to course levels. 
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Bronx Community College of the C ity University of New York 
Department of Modern Languages 
 
SPN 124 ? Don Q uijote and O ther Cervantes M asterpieces (3 credits, 3 hours) 
 
SY L L A BUS 
 
Professor: 
O ffice and Office Hours: 
Contact Information: 
 
Course Description:  Reading, discussion, analysis and written reports on selections from the 
original text of Don Quijote??????????????????????????????Novelas E jemplares.  Course 
conducted in Spanish. 
 
Required Text: 
Cervantes, Miguel de. Don  Quijote  (Legacy  Edition).  Ed.  Tom  Lathrop.  Newark, DE.: Juan 
de la  Cuesta  (Cervantes & Co. Series), 2012. (ISBN:  1589771001). 
Supplementary Bibliography I: 
 
General Resources, including Cervantes dictionaries, and H ispanic literature anthologies 
and textbooks: 
 
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2005/visitavirtualquij
ote/recursos_quijote_4.htm 
Lathrop, Tom. " Don Quijote "  Dictionary. Newark, Del.: Juan de la Cuesta, 1999.  
  
Abelleira Fernández, Jesús.  Diccionario enciclopédico hermenéutico o Auxiliar de lectura del 
" Quijote " : explicación de palabras, nombres y pasajes oscuros siguiendo el orden de lectura. 
Madrid: Gráficas Dehon, 1997. 
 
Rodríguez, Rodney T. Ref lexiones: Introducción a la literatura hispánica. Upper Saddle River, 
NL: Pearson Education, 2012  
 
Rodríguez, Rodney T. Momentos cumbres de las literaturas hispánicas: Introducción al análisis 
literario. Upper Saddle River, NL: Pearson Education, 2004 
 
Virgillo, Carmelo, L. Teresa Valdivieso, y Edgard H. Friedman. Aproximaciones al estudio de la 
literatura hispánica. 7th edición. New York: McGraw-Hill, 2012. 
 
http:// www.jstor.org 
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Supplementary Bibliography I I : 
Short selection of artic les offering speci fic critical analyses of Don Quijote : 
Hazas, ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????Edad de Oro (Madrid, 1996 Spring, 15) 141-60. 
 
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????Indiana 
Journal of Hispanic Literatures (Bloomington, IN, Fall 1994, 5) 225-36. 
 
??????? ??????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????Anales 
Cervantinos (Madrid, 1992, 30) 9-65. 
 
Textual and critical analysis on the role of the narrator and character formation in Don 
Quijote. Analyzes texts in terms of genre, period, and movement. These articles also reflect 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
America, and the decline of the Spanish Empire.  
 
?????????????????????????????????????????????Modern Language Review 64 (1969): 312?26.  
??????????????????????????????????????????????????????????????????? LA CHISPA '93: Selected 
Proceedings. Gilbert Paolini ed. (New Orleans: Tulane UP, 1993) 282-91 
These two articles analyze humor and poetic language. A critical review of pre-romantic 
European reactions to Don Quijote ??????????????????????????????????????????????????
toward insanity, on the one hand, and toward humor and the comic in literature, on the 
other.  
Course Goals and Methods:  Generally, this course aims to make a detailed study of the most 
important works of Miguel de Cervantes Saveedra:  Don Quijote de la Mancha, and one of the 
short Exemplary Novels.  The course also aims, through the reading and study of these literary 
texts, and of selected supplementary texts, to familiarize students with some of the terms and 
methods of literary analysis so as ?????????????????????????????????????????????????????????????
work.  In working towards these goals, students will also continue to perfect their skills in 
Spanish, at a high level. 
Student Learning Outcomes: 
1) ???????????????????????????????????????????????????????????Don Quijote, as well as one 
of his Exemplary Novels.  In preparation for the assigned oral presentation and research 
paper, gather, interpret and assess at least two theoretical and critical works pertaining to 
?????????????????????????????????????????????????????????? 
2) Evaluate evidence and arguments critically, a related to the chapter or passage or aspect 
chosen, for both the presentation and the research paper.  
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3) Produce well-reasoned written and oral arguments using evidence, both in the 
presentation and the research paper. 
4) In essays in their midterm exams, and in the oral presentation and research paper, identify 
and apply fundamental concepts and methods of literary study as applied to Cervantes, 
for example, concepts such as genre, and methods such as the analysis of narrative 
structure and technique.   
5) Demonstrate knowledge of how this work takes its form and meaning from the particular 
time and place in which it was created (late 16th and early 17th centuries in Spain) , how it 
drew on various European genres of that time while at the same time surpassing them, 
creating the first great modern novel, and how it has influenced subsequent literary 
production.  This will be demonstrated through an essay on the final exam. 
6) In essays on the midterm and final exams, apply knowledge of how meaning is created in 
Don Quijote, for example, through narrative and poetic techniques.   
ASSI G N M E N TS and G R A D E BR E A K D O W N: 
O ral Presentation, including short list of outside annotated critical works on the topic:  
20% 
Research Paper, which will further develop the topic chosen for the oral presentation:  
20% 
M idterm Exam:  20% 
F inal Exam:  25% 
Attendance and Participation:  15% 
 
Please note that attendance and participation are mandatory and very important. Please let 
the instructor know right away if you are having difficulties attending, so that I can help 
you to avoid academic problems.  With appropriate written documentation, an exam or 
assignment can be made up at a later date . 
 
SC H E DU L E : 
 
The course will proceed week by week with the systematic reading, discussion, and explanation 
of the selections and passages from Cervantes assigned.  Before beginning this, the instructor 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sketch of the political, social and economic conditions of the Spain of Cervantes ? or of the 
Golden Age.  This will serve as a framework for a more fruitful interpretation of the idiomatic, 
linguistic and literary aspects of the texts and of the symbolic intent of the plots in the works 
indicated, especially in that of Don Quijote.  These same historical conditions will be 
systematically brought out in the readings discussed in class, since they are unquestionably 
??????????????????????????????????????As we proceed through our reading of important selections 
from this masterpiece, we will also read and discuss several critical articles, and the methods 
?????????????????????? ?????????????????????????? 
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 The course, then, begins with and introduction and with the historical sketch (Week 1).  From 
the second to the fifth week (Week 2-5), the students study the first ten chapters of Part I of Don 
Quijote, which discuss Don Quij?????????????????????????????????????????????????????????????????????
manner in which he attains knighthood, what happens to him upon leaving the inn, the 
inquisition in his library held by the priest and the barber, his second expedition in search of 
adventures, the adventure of the windmills, and his battle with the Basque.  During the third 
week, the students will also read Hazas (El Quijote y la picaresca) in preparation for class 
discussion.  List of passages suggested for student presentation is distributed.  Students choose 
topics and dates are chosen. 
 
During the sixth week (Week 6) the adventures that Don Quijote experiences at the inn (I, 16-
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????  Students will also read 
??????????Character as Caricature: Don Quixote and the Distorted Image), in preparation for 
class discussion. 
 
In the next week (Week 7) are covered the adventure of the galley ships (I, 22), what befalls Don 
Quijote in the Sierra Morena (I, 25), and the delightful conversations with Sancho Panza (I, 31).  
M ID T E R M E X A M . 
 
In the eighth week (Week 8) the students read the argument between Don Quijote and the 
shepherd and the adventure of the Penitents (I, 52), the conversation between him, the priest and 
the barber (II, 1), and the argument that Sancho Panza has with Don Quij??????????????????????
niece (II, 2).  ST UD E N T PR ESE N T A T I O NS begin and continue through Week 11.  Also due 
at the time of the presentation is the annotated list of outside critical works relating to the 
passage or aspect of Don Quijote to be presented. 
 
During the ninth week (Week 9) the class studies the ingenious discussion between Don Quijote, 
Sancho Panza, and the bachelor Sansón Carrasco (II, 3-4).  Students also read Russell (Don 
Quixoteas a Funny Book) in preparation for class discussion. 
 
The class next reads the adventures of the Knight of the Mirrors and the Knight of the Wood (II, 
12-13, 14) (Week 10) and, in the eleventh week (Week 11), the students see Don Quij??????
bravery in the adventure of the lions (II, 17), as well as the opulence of the wedding of Camacho 
(II, 20, 21). 
 
In the twelfth week (Week 12) the students read of Don Quij??????????????????????????????
huntress (II, 30), of other things which befall him (II, 31), and the answer he gives to his captor 
(II, 32).  Students also read Martín Morán (La función del narrador múltiple en el Quijote de 
1615) in preparation for class discussion. 
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During the thirteenth week (Week 13) the charming conversation which the duchess and her 
ladies in waiting have with Sancho Panza is discussed (II, 33), and finally, the students read of 
how Don Quijote falls ill and dies (II, 74).    
 
In this thirteenth week, and also the fourteenth (Weeks 13-14)??????????????????????????????
Novels, assigned by the instructor as an outside reading, will be discussed fully in class.  This 
Novela will be chosen from among the following by Cervantes:  La Gitanilla, El Amante Liberal, 
Rinconete y Cortadillo, La Española Inglesa, el Licenciado Vidriera, La Fuerza de la Sangre, El 
Celoso Extremeño, La Ilustre Fregona, Las Dos Doncellas, La Señora Cornelia, El Casamiento 
Engañoso, and El Coloquio de los Perros.  Each of these Novelas represents a different literary 
genre and the instructor will discuss briefly the characteristics of each of these genres, and the 
literary importance of these Novelas and their general relation to one another. 
 
Week 15:  F IN A L E X A M 
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C UN Y Common Core  
Course Submission Form  
Instructions: All courses submitted for the Common Core must be liberal arts courses. Courses may be 
submitted for only one area of the Common Core. All courses must be 3 credits/3 contact hours unless the 
college is seeking a waiver for another type of Math or Science course that meets major requirements. Colleges 
may submit courses to the Course Review Committee at any time. Courses must also receive local campus 
governance approval for inclusion in the Common Core. 
College Bronx Community 
Course Prefix 
and Number 
(e.g., A N T H 101, 
if number not 
assigned, enter 
X X X) 
SPN 124 
Course T itle Don Quijote and Other Cervantes Masterpieces 
Department(s) Modern Languages 
Discipline Spanish 
C redits 3 
Contact Hours 3 
Pre-requisites (if 
none, enter N/A) 
SPN 13, SPN 113, or placement  
Co-requisites (if 
none, enter N/A) 
N/A 
Catalogue 
Description 
 
 
Reading, discussion, analysis and written reports on selections from the original text of 
Don Quijote.  Selections from Cervant????Novelas E jemplares.  Course conducted in 
Spanish. 
Special Features 
(e.g., linked 
courses) 
 
 
Sample Syllabus  Attached 
 
Indicate the status of this course being nominated: 
 
 current course    x revision of current course    a new course being proposed 
 
C UN Y C O M M O N C O R E Location   
 
Please check below the area of the Common Core for which the course is being submitted. (Select only 
one.) 
 
    Required 
 English Composition 
 Mathematical and Quantitative 
Reasoning 
 Life and Physical Sciences 
 
    Flexible 
 World Cultures and Global Issues          Individual and 
Society 
 US Experience in its Diversity                Scientific World 
 Creative Expression 
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Learning Outcomes 
 
In the left column explain the course assignments and activities that will address the learning outcomes in 
the right column. 
 
 
I I . F lexible Core (18 credits)  
Six three-credit liberal arts and sciences courses, with at least one course from each of the following five areas 
and no more than two courses in any discipline or interdisciplinary field. 
 
 
C . C reative Expression 
 
 
A Flexible Core course must meet the three learning outcomes in the right column. 
 
Read important and representative passages from 
???????????Don Quijote, as well as one of his 
Exemplary Novels.  In preparation for the assigned 
oral presentation and research paper, gather, 
interpret and assess at least two theoretical and 
critical works pertaining to one chapter or passage, 
or one aspect, ??????????????????. 
? Gather, interpret, and assess information from a variety 
of sources and points of view.  
Evaluate evidence and arguments critically, related 
to the chapter or passage or aspect chosen, for both 
the presentation and the research paper. 
? Evaluate evidence and arguments critically or 
analytically.  
Produce well-reasoned written and oral arguments 
using evidence, both through the presentation and 
the research paper. 
? Produce well-reasoned written or oral arguments using 
evidence to support conclusions.  
 
 
A course in this area (II.C) must meet at least three of the additional learning outcomes in the right column. A 
student will: 
 
In essays in their midterm and final exams, identify 
and apply fundamental concepts and methods of 
literary study as applied to Cervantes, for example, 
concepts such as genre, and methods such as the 
analysis of narrative structure and technique.   
? Identify and apply the fundamental concepts and 
methods of a discipline or interdisciplinary field 
exploring creative expression, including, but not 
limited to, arts, communications, creative writing, 
media arts, music, and theater.  
Demonstrate knowledge of how this work takes its 
form and meaning from the particular time and 
place in which it was created (late 16th and early 
17th centuries in Spain), how it drew on various 
European genres of that time while at the same 
time surpassing them, creating the first great 
modern novel, and how it has influenced 
? Analyze how arts from diverse cultures of the past 
serve as a foundation for those of the present, and 
describe the significance of works of art in the societies 
that created them.  
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subsequent literary production.  This will be 
demonstrated through an essay on the final exam. 
In essays on the midterm and final exams, apply 
knowledge of how meaning is created in Don 
Quijote, for example, through narrative and poetic 
techniques.   
? Articulate how meaning is created in the arts or 
communications and how experience is interpreted and 
conveyed.  
 ? Demonstrate knowledge of the skills involved in the 
creative process.  
 ? Use appropriate technologies to conduct research and 
to communicate. 
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Part A : Academic Matters 
 
 
Section A I : Special Actions   
 
A I .1 The following revision is proposed for the Community/School Health Education A .S. Degree Program 
Program: Community/School Health Education A .S. Degree  
Program Code: 20558 
Hegis Code: 5506 
E ffective: Fall 2016 
Revision:    The proposed change to the Associate Degree program is as follows: change the program name from Community/School Health 
Education to Public Health. 
 
F rom To 
Program T itle: Community/School Health Education Program T itle: Public Health  
 
Rationale:   
In June 2014, CUNY announced an initiative to develop a collaborative model for Public Health education from the associate to the doctoral 
levels. The Department of Health, Physical Education and Wellness at BCC has been participating in this CUNY-wide initiative from the 
beginning and is responding by making several changes, including in the title of our program.  ????????????????????????????????????????????????
reflect the range of career opportunities in the expanding field of Public Health.  The term ??????????????? is more comprehensive; it encompasses 
health education but also addresses social, environmental, political and organizational mechanisms related to improving population health.  The 
program title change will attract students who have an interest in pursuing opportunities in healthcare broader than those that involve Community 
and School Health Education; the change also better reflects the CUNY goal of creating a continuum of Public Health education programs 
beginning at the associate level. 
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 Section AIV: New Courses 
 
AIV.1  
 
Department(s) Health, Physical Education and Wellness 
Career [  X ] Undergraduate  [ ] Graduate   
Academic Level [  X] Regular  [   ] Compensatory  [   ] Developmental  [   ] Remedial    
Subject Area Health  
Course Number HLT XX 
Course Title Introduction to Public Health 
Catalogue Description 
 
This  course  provides  an  introduction  to  public  health  concepts  and  practices,  with  an  emphasis  on  careers  in  public  health.  Topics  
include  the  history  and  core  functions  of  public  health;;  theories  and  methods  used  to  develop,  implement  and  assess  public  health  
programs;;  and  the  role  of  government  agencies  and  the  public  health  workforce  in  promoting  and  protecting  health  in  the  US.     
 
 
Pre/ Co Requisites Pre-requisite HLT 91  
Credits 3 
Contact Hours 3 
Liberal Arts [  ] Yes  [  X ] No   
Course Attribute (e.g. 
Writing Intensive, WAC, 
etc) 
 
General Education 
Component 
_X___ Not Applicable 
____ Required                                                ___ Flexible                                       
____ English Composition               ___ World Cultures                      
____ Mathematics                             ___ US Experience in its Diversity 
____ Science                                     ___ Creative Expression 
                                                           ___ Individual and Society 
                                                           ___ Scientific World                      
 
Rationale:   
This course is a requirement for students in the Public Health Promotion Program.  It will provide students with an overview of the crucial role public health workers 
play in promoting health in the US, and will allow students to explore a wide range of career options within the field, including those being creating under the 
Affordable Care Act.  According to the Association of Schools and Programs of Public Health (ASPPH), 250,000 additional public health workers will be needed in the 
US by 2020. Only 20% of the current healthcare workforce has any academic training in public health and therefore lacks the skills/competencies necessary to 
address urgent health problems facing the nation. The federal guidelines laid out in the Healthy People 2020 document for improving the health of the nation call for 
an increase in the number of 2 year colleges offering public health or related associate degrees. Students taking this entry level course will be better prepared for 
further public health education or to enter the public health workforce.  
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BRONX  COMMUNITY  COLLEGE  
of  The  City  University  of  New  York  
Department  of  Health,  Physical  Education,  and  Wellness    
  
Introduction  to  Public  Health  
  
Instructor:    Mary  Lou  McNichol,  MS      Course:  HLT  XX    Section:  
Phone:  718  289-­5899            Credits/Hours:  3  credits/3  hours  
Email:  mary_lou.mcnichol@bcc.cuny.edu   Pre-­requisite:  HLT  91         
Office  Hours:               Class  meets:       
        
  
TEXT:      Essentials  of  Public  Health,  Third  Edition,  by  Bernard  J.  Turnock.    ISBN:  978-­1-­
284-­06935-­8,  Paperback,  Jones  and  Bartlett,  2016.      
  
COURSE  DESCRIPTION  
This  course  provides  an  introduction  to  public  health  concepts  and  practice,  with  an  
emphasis  on  careers  in  public  health.  Topics  include  the  history  and  core  functions  of  
public  health;;  theories  and  methods  used  to  develop,  implement  and  assess  public  
health  programs;;  the  US  healthcare  system;;  and  the  role  of  government  agencies  and  
the  public  health  workforce  in  promoting  and  protecting  health  in  the  US.      
This  course  will  address  the  following  General  Education  Proficiencies:  
? Personal  Growth  and  Professional  Development  and  Information  
Literacy  will  be  enhanced  as  students  apply  skills  related  to  the  use  of  
technology  for  accessing  current  and  reliable  information  on  select  public  health  
careers.  
? Reasoning  and  Analysis  will  be  enhanced  through  ?????????????????????????
public  health  principles  and  strategies  to  future  challenges  in  the  field.      
  
STUDENT  LEARNING  OUTCOMES  
After  completing  this  course,  the  student  will  be  able  to:  
  
1. Discuss  the  history  of  public  health  initiatives  in  improving  health/life  expectancy  in  
the  US.    
  
2. ????????????????????????????????????????????????????????????  along  with  4  categories  
of  factors  that  influence  health.  
  
3. Identify  current  and  projected  demographic  trends  in  the  US  and  describe  their  
impact  on  healthcare  utilization.      
  
4. Identify  government  agencies  responsible  for  promoting  health  in  the  US  and  
explain  the  responsibilities  of  each.    
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5. Describe  evidence-­based  strategies  used  by  government  agencies  to  improve  the  
health  of  citizens.      
  
6. Research  key  characteristics  of  public  health  occupations,  including  responsibilities,  
competencies,  qualifications,  salary  estimates  and  career  prospects.  
  
7. Demonstrate  knowledge  of  future  challenges/controversies  in  public  health  and  
apply  public  health  strategies  as  potential  solutions.  
  
  
ATTENDANCE  POLICY:    
  
Students  are  expected  to  be  present  for  each  class  session.    Students  are  permitted  2  
absences  only;;  each  additional  absence  will  result  in  having  your  final  grade  lowered  by  
5  points.  Please  be  on  time  for  class;;  3  late  arrivals  =  1  missed  class.  
  
In  addition,  class  participation  will  make  up  20%  of  your  grade  for  the  semester  (see  
Grading  below).    Those  absent  from  class  without  documentation  will  not  be  permitted  
to  make  up  in-­class  activities  that  will  provide  the  basis  for  your  participation  grade.    
  
ASSIGNMENTS:  
  
Two  written  assignments  must  be  submitted  at  the  appropriate  times  during  the  
semester  (see  Course  Outline  below  for  due  dates).    One  will  be  a  written  comparison  
of  2  career  options  of  your  choice  in  the  field  of  public  health;;  the  other  will  be  a  
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
on  your  own  health  (or  the  health  of  your  community).    Each  assignment  will  be  worth  
15%  of  your  semester  grade  and  will  be  described  in  greater  detail  in  class  handouts  
and  discussion.  
  
Students  will  be  also  be  required  to  participate  in  a  group  presentation  focusing  on  a  
challenging/controversial  public  health  issue  along  with  your  recommendations  for  
interventions/strategies  necessary  to  address  the  problem.  Again,  this  assignment  will  
be  described  more  fully  in  handouts  and  discussion;;  it  will  count  for  20%  of  your  
semester  grade.  
  
EXAMS:  
  
There  will  be  3  non-­cumulative  exams  made  up  of  multiple  choice  questions.    Make  up  
exams  will  be  given  only  in  extreme  situations  with  a  documented  reason  for  missing  
the  original  exam.    If  a  make-­up  is  permitted,  it  must  be  taken  within  one  week  of  the  
original  exam.  After  that  point,  students  will  rece????????????????????????????????.  
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GRADING:  
  
Exams  (3)           30%  
Class  participation          20%  
Written  assignments  (2)   30%  
Presentation            20%  
  
  
  
  
COURSE  OUTLINE:  
  
Date/Session   Topic   Reading/Assignments/Exams    
  
Week  1  
Course  Overview  
Defining  Public  Health  
History  of  Public  Health  in  US  
Chapter    1  
  
  
  
Week  2    
  
  
  
Assessing  Public  Health    
Determinants  of  Health  
  
Assignment  1  Discussion  
    
Chapter  2    
  
Week  3    
  
  
US  Health  Care  System    
  
  
  
Chapter  3  
  
Week  4    
  
  
Role  of  the  Government  in  
Public  Health  
  
Chapter  4  
  
Week  5  
  
  
  
  
Exam  #1  
  
Presentation  Assignments  
discussed  in  class  
  
Exam  #1  (Chapters  1-­4)  
  
  
Week  6  
  
  
  
Core  Functions  of  the  Public  
Health  Model  
  
Chapter  5  
Assignment  1  Due  
  
Week  7  
  
  
  
Emergency  Preparedness  
  
  
Chapters  7  and  8  
  
Week  8    
  
The  Public  Health  Workforce    
  
Assignment  2  Discussion  
  
Chapters  7  and  8  
  
  
Week  9    
  
Environmental  and  Occupational  
Health  
  
  
Chapter  9  
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Week  10  
Exam  #2  
Group  Work  (Presentation  
Preparation)  
  
Exam  #2  (Chapters  5,  7,  8,  9)  
  
  
  
Week  11  
  
Epidemiology  and  Disease  
Control  
  
Chapter  11  
  
Assignment  2  Due  
  
  
Week  12  
  
Health  Education  and  
Information  
  
  
Chapter  12  
  
  
Week  13  
  
  
Future  Challenges  in  Public  
Health?Overview  
  
Presentations  
  
  
Chapter  14  
  
Week  14  
  
  
Presentations    
  
Course  Wrap-­Up  
  
Chapter  14    
  
Finals  Week  
  
Exam  #3  
  
Exam  #3  (Chapters  11,  12,  14)  
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Section  AIII:    Changes  in  Degree  Programs  
AIII.1    The  following  revisions  are  proposed  for  the  Registered  Nursing  Program  
Program:  AAS  
Program  HEGIS  Code:  5208.10  
Proposed  Changes:  To  add  Probability  and  Statistics  (MTH  23)  as  a  required  course  in  the  Registered  Nursing  Program  curriculum  as  a  graduation  
requirement  by  decreasing  the  elective  bank  required  to  complete  the  67  credits  to  2  credits.    
  
From  
Course  Description  
Required  Core  A.	  English	  Composition	  	  ENG	  10	  Fundamentals	  of	  Composition	  and	  Rhetoric	  OR	  	  	  	  ENG	  11	  Composition	  and	  Rhetoric	  I	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   3	  C.	  Life	  and	  Physical	  Sciences	  	  BIO	  23	  Human	  Anatomy	  and	  Physiology	  I	   	   	   	   4	  
Flexible	  Core	  A.	  World	  Cultures	  and	  Global	  Issues	  	  SOC	  11	  Sociology	  	   	   	   	   	   	   	   3	  D.	  Individual	  and	  Society	  	  COMM	  11	  Fundamentals	  of	  Interpersonal	  Communication	   	   3	  E.	  Scientific	  World	  	  BIO	  24	  Human	  Anatomy	  and	  Physiology	  II	   	   	   	   4	  	  CHM	  17	  Fundamentals	  of	  General	  Chemistry	  I	   	   	   4	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	   	   	   SUBTOTAL	  	   21	  
	  
Required	  Areas	  of	  Study	  	  ART	  10	  Art	  Survey	  OR	  MUS	  10	  Music	  Survey	   	   	   	   1	  	  PEA	  Physical	  Education-­‐one	  activity	  course	   	   	   	   1	  	  PHM	  10	  Pharmacology	  Computations	  	   	   	   	   2	  	  PSY	  11	  Introduction	  to	  Psychology	  	   	   	   	   	   3	  	   	   	   	   	   	   	   SUBTOTAL	  	   7	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
To  
Course  Description  
Required  Core  A.	  English	  Composition	  	  ENG	  10	  Fundamentals	  of	  Composition	  and	  Rhetoric	  OR	  	  	  	  ENG	  11	  Composition	  and	  Rhetoric	  I	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   3	  B.	  Mathematical	  and	  Quantitative	  Reasoning	  	  	  MTH	  23	  Probability	  and	  Statistics	   	   	   	   	   3	  C.	  Life	  and	  Physical	  Sciences	  	  BIO	  23	  Human	  Anatomy	  and	  Physiology	  I	   	   	   	   4	  
Flexible	  Core	  A.	  World	  Cultures	  and	  Global	  Issues	  	  SOC	  11	  Sociology	  	   	   	   	   	   	   	   3	  D.	  Individual	  and	  Society	  	  COMM	  11	  Fundamentals	  of	  Interpersonal	  Communication	   	   3	  E.	  Scientific	  World	  	  BIO	  24	  Human	  Anatomy	  and	  Physiology	  II	   	   	   	   4	  	  CHM	  17	  Fundamentals	  of	  General	  Chemistry	  I	   	   	   4	  	   	   	   	   	   	   	   SUBTOTAL	  	  	  	  	  24	  
	  
Required	  Areas	  of	  Study	  	  ART	  10	  Art	  Survey	  OR	  MUS	  10	  Music	  Survey	   	   	   	   1	  	  PEA	  Physical	  Education-­‐one	  activity	  course	   	   	   	   1	  	  PHM	  10	  Pharmacology	  Computations	  	   	   	   	   2	  	  PSY	  11	  Introduction	  to	  Psychology	  	   	   	   	   	   3	  	   	   	   	   	   	   	   SUBTOTAL	  	   7	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Specialization	  Requirements	  	  BIO	  28	  Microbiology	  and	  Infection	  Control	  	   	   	   	   4	  	  NUR	  100	  Gerontological	  Nursing	   	   	   	   	   2	  	  NUR	  101	  Nursing	  Care	  Across	  the	  Lifespan	  Level	  I	   	   	   5	  	  NUR	  201	  Nursing	  Care	  Across	  the	  Lifespan	  Level	  II	   	   	   8	  	  NUR	  301	  Nursing	  Care	  Across	  the	  Lifespan	  Level	  III	   	   	   8	  	  NUR	  401	  	  	  Nursing	  Care	  Across	  the	  Lifespan	  Level	  IV	   	   	   5	  	  NUR	  402	  Transition	  into	  Nursing	  Practice	   	   	   	   2	  	   	   	   	   	   	   	   SUBTOTAL	  	   34	  	  ELECTIVES	  	  To	  complete	  the	  required	  67	  credits	  	   	   	   	   	   5	  Choose	  from	  Art,	  Astronomy,	  Biology,	  Chemistry	  (CHM	  18),	  Communication,	  Computer	  Literacy	  I	  (CPL	  11),	  English,	  Health	  and	  Physical	  Education,	  History	  (HIS	  10	  OR	  HIS	  11),	  	  Probability	  and	  Statistics	  (MTH	  23),	  Modern	  Language,	  Music,	  Nutrition	  in	  Physical	  and	  Emotional	  Disorders	  (NTR	  11),	  Pharmacology	  as	  It	  Applies	  to	  Health	  Sciences	  (PHM	  11),	  OR	  a	  Social	  Sciences	  course.	  	   	   	   	   	   	   	   TOTAL	  	   67	  
  
  
Specialization	  Requirements	  	  BIO	  28	  Microbiology	  and	  Infection	  Control	  	   	   	   	   4	  	  NUR	  100	  Gerontological	  Nursing	   	   	   	   	   2	  	  NUR	  101	  Nursing	  Care	  Across	  the	  Lifespan	  Level	  I	   	   	   5	  	  NUR	  201	  Nursing	  Care	  Across	  the	  Lifespan	  Level	  II	   	   	   8	  	  NUR	  301	  Nursing	  Care	  Across	  the	  Lifespan	  Level	  III	   	   	   8	  	  NUR	  401	  	  	  Nursing	  Care	  Across	  the	  Lifespan	  Level	  IV	   	   	   5	  NUR	  402	  Transition	  into	  Nursing	  Practice	   	   	   	   2	  	   	   	   	   	   	   	   SUBTOTAL	  	  	  	  	  34	  	  ELECTIVES	  To	  complete	  the	  required	  67	  credits	   	   	   	   	   2	  	  	  	  	  	  	  
  	   	   	   	   	   	   	   TOTAL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  67  
  
RATIONALE:     This  program  change  is  being  proposed  to  align  the  Nursing  AAS  curriculum  with  all  other  CUNY  Nursing  Programs  which  require  one  
mathematics  course.      A  mathematics  course  is  necessary  to  pursue  a  BS  in  Nursing.    This  change  provides  students  with  the  mathematical  reasoning  required  
to  read,  comprehend,  and  understand  evidence-­‐based  practice  articles.    The  addition  of  this  course  would  allow  students  to  earn  24  credits  in  the  Pathway  
common  core  for  transferability  to  a  senior  college.        
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THE STATE EDUCATION DEPARTMENT /  
  THE  UNIVERSITY  OF  THE  STATE  OF  NEW  YORK  /  ALBANY,  NY  12234  
 
Application for Registration of a New Program1  
 
 
Program registration is based on standards in the Regulations of the Commissioner of Education. Section 52.1 
defines the curricula that must be registered. The Department registers individual curricula rather than the 
institution as a whole, but the registration process addresses major institutional elements. It is the chief means 
by which the Regents support the quality of college and university programs. 
 
 
This application should NOT be used for the following types of program proposals:   
 
? Programs Preparing Teachers, Educational Leaders, and Other School Personnel;  
? Programs Preparing Licensed Professionals;  
? Revisions to Existing Registered Programs; or  
? Programs Leading to a credit-bearing Certificate or Advanced Certificate.   
 
 
The application materials for those types of proposals can be found at: 
http://www.highered.nysed.gov/ocue/aipr/register.html 
 
 
Doctoral programs:  please contact the Office of College and University Evaluation (OCUE). 
 
 
Directions for submission of proposal: 
 
1.  Create a single PDF document that includes the following completed forms: 
 
? Application for Registration of a New Program 
? Master Plan Amendment Supplement and Abstract (if applicable) 
? External Review of Certain Degree Programs and Response (if applicable) 
? Application to Add the Distance Education Format to a New or Registered Programs (if 
applicable) 
? CEO (or Designee) Approval Form 
 
2.  Create a separate PDF document for any required syllabi (see Task 3 for syllabi requirements.) 
 
3.  Attach the PDF documents to an e-mail. 
 
4.    Send e-mail to OCUERevAdmin@mail.nysed.gov 
 
When submitting to the mailbox, include the following elements in the subject line of the e-mail: 
Institution Name, Degree Award, and Program Title  
 
E.g., Subject: AAA College, New Program, Master of Science, English Literature 
 
 
  
1
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Task 1:  Institution and Program Information 
Institution Information 
 
Institution Name:  
 
Institution Code (6 digits): 
 
The name and code of the institution 
should reflect the information found 
on the Inventory of Registered 
Programs 
Bronx Community College/City University of New York  
 
371000 
 
 
 
Institution Address: 
 
 
2155 University Avenue  
 
City: 
 
 
Bronx 
 
State/Country:  
 
 
New York 
Zip: 
 
10453 
Regents Regions: 
      
 
 
Specify campus(s) of the institution 
where program is offered, if other than 
the main campus:  
 
The name and code of the 
location(s) should reflect the 
information found on the Inventory 
of Registered Programs 
 
      
 
Specify any other additional 
campus(s) where the program is 
offered besides the ones 
selected above: 
 
      
 
If any courses will be offered off 
campus, indicate the location and 
number of courses and credits: 
 
      
 
If the program will be registered jointly 
with another institution, please provide 
the partner institution's name:  
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 Program Information for New Programs  
Program Title: 
 
 Exercise Science and Kinesiology 
 
Degree Award: 
 
 A.S. Associate of Science 
HEGIS code: 
 
  
 
Number of 
Credits*:        
 
 60 
 
* If the program contains multiple options or concentrations that affect the number of program credits, list the 
total number of program credits required for each option: 
 
Option/Concentration Name:          Credits:       
Option/Concentration Name:          Credits:       
Option/Concentration Name:         Credits:        
Option/Concentration Name:         Credits:        
 
If program is part of a dual degree program, provide the following information: 
 
Program Title:       
Degree Award:        
HEGIS code: 5299.30 
 
Section III.   Contact Information  
      
Name of contact person  
Dr. Janet Heller 
 
Title of contact person:  Chairperson, Department of Health, Physical Education and 
Wellness 
Telephone  718-289-5902 
Fax:  718-289-6038 
Email:  
Janet.heller@bcc.cuny.edu 
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Task 2 - Proposed Program Information 
 
Guidance for this task can be found by clicking here:  Department Expectations: Admissions, Academic Support 
Services, Credit for Experience and Program Assessment and Improvement  
 
Relevant Regulations for this task can be found by clicking here:  Relevant Regulations for Task 2 
 
a. Program format 
Check all scheduling, format, and delivery features that apply to the proposed program. Unless otherwise specified 
below, it is assumed the proposed program may be completed through a full-time, day schedule.  Format definitions 
can be found by clicking here: Format Definitions 
 
Evening: All requirements for the award must be offered during evening study. 
 
Weekend: All requirements for the award must be offered during weekend study. 
 
Evening/Weekend: All requirements for the award must be offered during a combination of evening and weekend 
study.  
 
Day Addition: For programs having EVENING, WEEKEND, or EVENING/WEEKEND formats, indicates that all 
requirements for the award can also be completed during traditional daytime study. 
 
Not Full-Time: The program cannot be completed on a full-time basis, e.g., an associate degree that cannot be 
completed within two academic years.  Such programs are not eligible for TAP payments to students. 
 
5-Year baccalaureate:  Indicates that because of the number of credits required, the program is approved as a 5-
year program with five-year State student financial aid eligibility. 
 
4.5 Year baccalaureate: Indicates that because of the number of credits required, the program is approved as a 4.5-
year program with 4.5-year State student financial aid eligibility. 
 
Upper-Division:  A program comprising the final two years of a baccalaureate program. A student cannot enter such 
a program as a freshman.  The admission level presumes prior completion of the equivalent of two years of college 
study and substantial prerequisites. 
 
Independent Study: A major portion of the requirements for the award must be offered through independent study 
rather than through traditional classes. 
 
Cooperative:  The program requires alternating periods of study on campus and related work experience.  The 
pattern may extend the length of the program beyond normal time expectations. 
 
Distance Education: 50% or more of the course requirements for the award can be completed through study 
delivered by distance education. 
 
External: All requirements for the award must be capable of completion through examination, without formal 
classroom study at the institution. 
 
Accelerated: The program is offered in an accelerated curricular pattern which provides for early completion. 
Semester hour requirements ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Standard Addition:  For programs having Independent, Distance Education, External, OR Accelerated formats, 
indicates that all requirements for the award can also be completed in a standard, traditional format. 
 
Bilingual: Instruction is given in English and in another language.  By program completion, students are proficient in 
both languages.  This is not intended to be used to identify programs in foreign language study. 
 
Language Other Than English:  The program is taught in a language other than English. 
 
Other Non-Standard Feature(s): Please provide a detailed explanation. 
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
answers   to   questions   C-­‐H   may   be   found.         For   programs   based   on   existing   programs,   with   no   proposal,  
please  answer  questions  C-­‐?????????????????????????  
b. Diploma Programs 
If the program is credit bearing and will lead to a Diploma or Advanced Diploma, list the 5-digit program code of the 
registered degree program(s) to which the credits will apply:  
c. Program Description and Purpose 
1) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Answer: Exercise science and kinesiology is based on the science of human movement and the 
relationship of physical activity with health maintenance, disease prevention, and therapy.  This growing 
field offers opportunities for challenging and exciting placements in medical settings, community settings, 
governmental agencies, workplace, schools, and in the health and fitness industry. Exercise science 
specialists are skilled in evaluating health behaviors and risk factors, conducting fitness assessments, 
writing appropriate exercise prescriptions, and motivating individuals to modify negative health habits.   
The importance of the exercise professional is clearly delineated in Healthy People 2020, the 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
interdisciplinary team who understands not only individual health behaviors but also the social 
determinants of health that impact health status.   
The Associate Degree in Exercise Science and Kinesiology will transfer to Bachelor Degree programs in 
exercise science within the City University of New York (CUNY) system as well as to other four year 
colleges.   
2) List the educational and (if appropriate) career objectives of the program. 
 
Answer: See page 3 of proposal  
3) ????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????? 
  
Answer: See page 3 of proposal 
4) What is the documented need for this program? 
 
Answer: See page 8 of proposal  
5) ????????????????????????????????????????????????????? 
 
Answer: The proposed A.S. in Exercise Science and Kinesiology was designed by BCC faculty in the Department 
of Health, Physical Education and Wellness at Bronx Community College in conjunction with faculty from Lehman 
College to ensure seamless transfer from BCC to the Lehman College B.S. in Exercise Science.   
6) Describe the input by external partners, if any (e.g., employers and institutions offering further 
education).  
 
Answer: none 
7) What are the anticipated Year 1 through Year 5 enrollments?    
 
Answer: See page 10 of proposal 
d. Admissions 
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1) List all program admission requirements ??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Answer: See page 10 of proposal ??????????????????????????????????????????????????????? 
2) Describe the process for evaluating exceptions to these requirements.  
 
Answer: none 
3) How will the institution encourage enrollment by persons from groups historically underrepresented in 
the discipline or occupation?  
 
Answer: See page 8 of proposal  
e. Academic Support Services 
Summarize the academic support services available to help students succeed in the program. 
 
Answer: The Department of Health, Physical Education and Wellness recognizes the needs of our 
students by providing tutoring and academic advisement within our Department.   The college also offers 
a variety of mental health and academic support services.  These support services are needed in 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????s and backgrounds for the 
work force and advanced education. In keeping with its primary mission, graduates from Bronx 
Community College will have a strong academic foundation to continue their education at a four-year 
program.  
 
f. Credit for Experience  
If this program will grant substantial credit for learning derived from experience, describe the methods of 
evaluating the learning and the maximum number of credits allowed. 
 
Answer: N/A 
g. Program Assessment and Improvement 
Summarize the plan for periodic evaluation of the new program, including the use of data to inform program 
improvement. 
 
Answer: See page 14 of proposal  
h. Transfer to Baccalaureate Programs 
If the program will be promoted as preparing students for transfer to a baccalaureate program, provide a copy 
of an articulation agreement with at least one institution.  
 
Not Applicable:    See Appendix J of proposal, page 44 
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Task 3 - Sample Program Schedule 
 
NOTE:  The sample program schedule is used to determine program eligibility for financial aid. 
 
Guidance for this task can be found by clicking here: Department Expectations: Curriculum (including 
Internships, Financial Aid Considerations, and Liberal Arts and Sciences) 
 
Relevant regulations for this task can be found by clicking here:  Relevant Regulations for Task 3 
 
 
a). Complete Table 1a (for undergraduate programs) or Table 1b (for graduate programs). 
 
 
b). If the program will be offered through a nontraditional schedule, provide a brief explanation of the 
schedule, including its impact on financial aid eligibility. 
Answer:       
 
c). As required under §52.2(c)(8), research or a comparable occupational or professional experience shall be 
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????following: 
passing a comprehensive test, writing a thesis based on independent research or completing an 
appropriate special project. Identify how this requirement is met, including course number if applicable. 
 
Answer: N/A 
 
 
d). For existing courses that are a part of the major, enter the catalog description of the courses:  
 
Answer: See Appendix A of proposal, page 15 
 
e). Syllabi: See Appendix B of proposal, page 19  
 
For undergraduate programs, provide syllabi for all new courses in the major. 
For graduate programs, provide syllabi for all new courses.  
 
The expected components of a syllabus are listed in Department Expectations: Curriculum of the Guidance 
Document. 
 
Note:  Although it is required to submit syllabi for all new courses as noted, syllabi for all courses required for 
the proposed program should be available upon request. 
 
Instructions for submitting syllabi: 
 
All required syllabi must be included in a single, separate PDF document. 
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Table 1a: Undergraduate Program Schedule  
 
 
See page 30 of proposal
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Task 4. Faculty 
 
Guidance for this task can be found by clicking here:  Department Expectations: Faculty 
 
Relevant regulations for this task can be found by clicking here:  Relevant Regulations for Task 4 
 
a) Complete the faculty tables that describe faculty (Table 2 and Table 3), and faculty to be hired (Table 
4), as applicable. Faculty curricula vitae should be provided only by request.  
b) ?????????????????????????????????????????????-?? ???????????  Include the number of credits expected to 
be taught by full-time faculty per academic term. 
 
Answer: 27 credits per year 
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Table 2:  Current Faculty, Full-Time 
 
? Provide information on faculty members who are full-time at the institution and who will be teaching each course in the major field or 
graduate program.  *Include and identify the Program Director. 
 
Faculty Member Name and 
Title/Rank at Institution 
(include and identify 
Program Director) 
Expected Program Course 
Assignments 
Percent of 
Teaching 
Time to 
Program 
Highest and Other Applicable 
Earned Degrees and 
Disciplines (include 
College/University) 
Additional Qualifications: list 
related certifications/licenses; 
professional experience in 
field, scholarly contributions, 
other academic affiliations. 
Charmaine Aleong, Associate 
Professor 
HLT 91 
20% 
MSN Nursing ? Lehman 
College/CUNY 
MS Nutrition Education 
???????????????????????????
University 
Registered Dietitian  
Registered Nurse 
15yrs college teaching experience  
Donna Genova, Professor  CPR 10, WFA 10, PEA 51 
20% 
Ed. D-Administration/Supervision- 
Fordham University. 
M.S.-Physical Education 
Indiana University 
American Heart Association-BLS 
Instructor. 
40yrs College Experience 
Janet Heller, Professor  HLT 91 
10% 
PhD Educational Psychology 
CUNY Graduate Center 
M.A. Health Education 
???????????????????????????
University 
Certified Health Education 
Specialist 
20yrs college teaching experience 
Ulana Lysniak, Assistant 
Professor,  Program Director  
EXS XX, EXS YY, PEA ZZ, PEA 
15 
100% PhD ? ??????????????????????-
behavioral Sciences with a 
concentration in Movement 
Science 
14yrs College Teaching 
Personal Training Certification 
Workplace Fitness  
Certification in CPR 
Mary Lou McNichol, Lecturer HLT 91 Critical Issues in Health, 
HLT 94 
 
20% 
MS Health Education 
Penn State University 
18yrs college teaching experience 
Suzan Moss, Professor PEA 12, PEA 16, PEA 51 20% PHD Dance and Dance Education Aerobics Certification 
Pilates Certification 
Taught Kinesiology at Hofstra 
Henry Skinner, Assistant 
Professor 
PEA 15  15% MA Health Education 
BS Physical and Health 
Education 
NY State High School Teachers 
License in Health and Physical 
Education 
40yrs College Teaching 
Experience 
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Table 3:  Current Faculty, Part-Time 
 
Provide information on faculty members who are part-time at the institution and who will be teaching each course in the major field or graduate 
program. 
 
Faculty Member Name and Title/Rank 
at Institution (include and identify 
Program Director) 
Program Courses which may be Taught Highest and Other Applicable 
Earned Degrees and Disciplines 
(include College/University) 
Additional Qualifications: 
list related 
certifications/licenses; 
professional experience in 
field, scholarly 
contributions, other 
academic affiliations. 
Elizabeth Cahn, Adjunct Assistant 
Professor  
PEA 12, PEA 16, PEA 51 M.A. Dance, NYU 
B.A. Theatre/Dance 
Smith College 
 
200 hr. RYT Yoga 
Certification. 
Pilates Mat Certification 
Jeanine Klotskin, Adjunct Lecturer  PEA 51 MS, Hunter College DMT-BC Board Certified 
Dance Therapist 
Yoga Certified 
LMA Certified Movement 
Analyst  
20yrs experience working in a 
hospital 
Arcadia Caraballo, Adjunct Lecturer  PEA 12 Bachelor of Fine Art- Computer 
Graphics, Pratt Institute  
Integral yoga Institute- 
Certification in Chair Yoga 
 
Monique Schubert, Adjunct Lecturer  PEA 12 MFA University of North Carolina  200 HR Kripalu Yoga Teacher 
Training  
16yrs Teaching experience  
Nigel Thomas, Adjunct Assistant 
Professor  
HLT 91 PHD ? Health Education 
Columbia University Teachers 
College 
Master Certified Health 
Education Specialist 
(MCHES) 
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Table 4: Faculty to be Hired  N/A 
 
 
In Fall 2014, we hired a new full-time faculty member, Dr. Ulana Lysniak, with expertise in exercise 
science.  She will coordinate the Exercise Science and Kinesiology Program and teach the three new 
courses developed for the program.  The HLT, PEA, and CPR courses already exist and additional 
sections will be added as the enrollment grows.  Part-time faculty will be used to teach additional course 
sections and supplement Dr. Lysniak, as needed.   
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Task 5. Financial Resources and Instructional Facilities 
 
Guidance for this task can be found by clicking here:  Department Expectations: Financial Resources and 
Instructional Facilities 
 
Relevant Regulations for this task can be found by clicking here:  Relevant Regulations for Task 5 
 
a) Summarize the instructional facilities and equipment committed to ensure the success of the program. 
 
Answer: See page 13 of proposal 
 
b) Complete the new resources table (Table 5).   
 
Not Applicable:   
 
 
 
 Table 5: New Resources 
List the costs of the new resources that will be engaged specifically as a result of the new program (e.g., a new 
faculty position or additional library resources). New resources for a given year should be carried over to the 
following year(s), with adjustments for inflation, if they represent a continuing cost.  
 
 
See Appendix F of proposal, page 35  
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 Task 6. Library Resources 
 
Guidance for this task can be found by clicking here:  Department Expectations: Library Resources 
 
Relevant regulations for this task can be found by clicking here: Relevant Regulations for Task 6 
 
a) Summarize the analysis of library resources for this program by the collection librarian 
and program faculty. Include an assessment of existing library resources and their 
accessibility to students.  
 
Answer: See page 14 of proposal 
 
b) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
development. 
 
Answer: N/A 
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ABSTRACT    
Bronx  Community  College  (BCC)  of  the  City  University  of  New  York  (CUNY)  proposes  an  
Associate  in  Science  Degree  (A.S.)  in  Exercise  Science  and  Kinesiology.    The  program  
includes  the  current  CUNY  Pathways  general  education  requirements  for  transferability  
within  the  CUNY  system  as  well  as  to  other  four  year  colleges.    The  program  will  be  
administered  by  the  Department  of  Health,  Physical  Education  and  Wellness,  a  
department  with  a  successful  track  record  of  enrolling,  educating,  and  graduating  
students  in  three  other  health  related  programs.    BCC  will  bridge  the  gap  in  training  of  
exercise  professionals  at  an  Associate  Degree  Level  in  New  York  City,  in  a  growing  health  
care  industry1  ,2  that  requires  culturally  diverse  health  care  professionals.  This  proposal  
supports  the  mission  of  Bronx  Community  College,  which  is  to  provide  a  strong  
academic  foundation  for  our  students  in  order  to  ensure  their  future  success  in  higher  
education  and  prepare  students  for  varied  careers.      
  
  I     PURPOSE  AND  GOALS                      
  
Bronx  Community  College  (BCC)  of  the  City  University  of  New  York  (CUNY)  proposes  an  
Associate  in  Science  Degree  (A.S.)  in  Exercise  Science  and  Kinesiology.    The  program  
includes  the  current  CUNY  Pathways  general  education  requirements  for  transferability  
within  the  CUNY  system  as  well  as  to  other  four  year  colleges.    The  specialization  
courses  are  designed  to  transfer  to  any  four  year  baccalaureate  degree  program  in  
Exercise  Science.    The  only  other  Associate  Degree  program  in  Exercise  Science  offered  
within  New  York  City  is  at  CUNY  Kingsborough  Community  College,  which  services  
students  from  a  different  geographic  location.    Thus,  there  will  be  no  duplication  of  
services.    The  A.S.  curriculum  in  Exercise  Science  and  Kinesiology  was  designed  in  
conjunction  with  faculty  from  Lehman  College  to  ensure  seamless  transfer  from  BCC  to  
???????????????????????????????????????????  BCC  will  also  seek  articulation  agreements  
with  other  CUNY  as  well  as  State  University  of  New  York  (SUNY)  colleges  that  offer  a  
?????????????????????exercise  science  including  Brooklyn  College,  Queens  College,  SUNY  
Cortland,  SUNY  Brockport,  and  SUNY  Buffalo.      
  
Exercise  science  and  kinesiology  is  based  on  the  science  of  human  movement  and  the  
relationship  of  physical  activity  with  health  maintenance,  disease  prevention,  and  
therapy.    Preventive  health  care  became  a  national  priority  when  the  Affordable  Care  
Act  was  passed  by  Congress  and  then  signed  into  law  by  President  Obama  on  March  23,  
2010.3  This  has  resulted  in  greater  than  expected  employment  opportunities  in  health  
related  fields.    In  fact,  health  care  jobs  are  projected  to  add  the  most  new  jobs  by  2022  
according  to  the  United  States  Bureau  of  Labor  Statistics  (BLS),  with  employment  of  
1  Bureau  of  Labor  Statistics,  United  States  Department  of  Labor,  Economic  News  Release,  Employment  Projections:  2012-­‐2022  
Summary,  Retrieved  January  21,  2015  from    http://www.bls.gov/news.release/ecopro.nr0.htm.  
2  Bureau  of  Labor  Statistics,  United  States  Department  of  Labor,  Occupational  Outlook  Handbook,  Athletic  Trainers  and  Exercise  Physiologists,  
Retrieved  January  24,  2015  from  http://www.bls.gov/ooh/healthcare/athletic-­‐trainers-­‐and-­‐exercise-­‐physiologists.htm  
3  US  Department  of  Health  and  Human  Services,  Read  the  Law,  Retrieved  January  24,  2015  from  
http://www.hhs.gov/healthcare/rights/law/index.html  
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fitness  professionals  expected  to  grow  19%  between  2012-­‐2022.4  
  
The  goals  of  this  program  are:    
1. To  provide  students  with  an  understanding  of  the  role  of  exercise  in  the  prevention  and  
treatment  of  disease  and  a  theoretical  foundation  of  physical  activity  behavioral  change.    
2. To  provide  opportunity  for  personal  trainer  certification  and  employment,  en  route  to  
obtaining  the  A.S.  Degree  in  Exercise  Science  and  Kinesiology.  
3. To  provide  students  with  career  counseling  and  exploration  in  exercise  science  and  
kinesiology,  as  well  as  related  fields.    
4. To  provide  access  for  transfer  opportunities  in  exercise  science  and  kinesiology,  as  well  
as  related  fields,  to  four  year  colleges.  
  
The  development  of  an  Associate  of  Science  degree  in  Exercise  Science  and  Kinesiology  
supports  the  mission  of  Bronx  Community  College,  which  is  to  provide  a  strong  
academic  foundation  for  our  students  in  order  to  ensure  their  future  success  in  higher  
education  and  prepare  students  for  careers.    This  new  program  will  compliment  and  
expand  student  career  options  in  health  related  curriculums  currently  offered  at  BCC.    
The  Department  of  Health,  Physical  Education  and  Wellness  (HPEW)  is  uniquely  
qualified  to  support  this  new  degree  program.    The  Department  has  an  excellent  track  
record  of  creating  and  supporting  career  degree  programs,  as  well  as  having  one  of  the  
highest  rates  of  graduates  at  BCC.    HPEW  currently  enrolls  approximately  500  students  
enrolled  in  three  related  A.S.  degree  programs  that  include:  Community/School  Health  
Education,  Dietetics  and  Nutrition,  and  Therapeutic  Recreation.      Most  recently  (January  
14,  2015),  HPEW  received  approval  by  the  New  York  State  Education  Department  for  a  
Community  Health  Worker  Certificate  Program.    The  addition  of  an  Exercise  Science  and  
Kinesiology  program  will  enable  students  with  an  interest  in  the  relationship  between  
physical  activity  and  health  to  enroll  in  a  degree  program  that  promises  a  highly  
marketable  career  path.    
  
II   NEED  AND  JUSTIFICATION  
  
A. Health  Status  and  the  Role  of  Exercise  
  
The  United  States  spends  28.5%  of  the  federal  budget,5    or  approximately  $2.7  trillion  dollars  
per  year  on  health  care.  Of  those  dollars,  31.5%  is  spent  on  hospital  costs.6    The  majority  of  
national  health  care  costs  are  spent  on  the  treatment  of  preventable  chronic  health  diseases.    
These  include  cardiovascular  disease,  cancer,  stroke,  and  diabetes.7    In  2012,  more  than    
4  Bureau  of  Labor  Statistics,  United  States  Department  of  Labor,  Occupational  Outlook  Handbook,  Athletic  Trainers  and  Exercise  
Physiologists,  Retrieved  January  24,  2015  from  http://www.bls.gov/ooh/healthcare/athletic-­‐trainers-­‐and-­‐exercise-­‐physiologists.htm.  
5  Bureau  of  Labor  Statistics,  United  States  Department  of  Labor,  Occupational  Outlook  Handbook,  Athletic  Trainers  and  Exercise  
Physiologists,  Retrieved  January  24,  2015  from  http://www.bls.gov/ooh/healthcare/athletic-­‐trainers-­‐and-­‐exercise-­‐physiologists.htm.  
6  Centers  for  Disease  Control  and  Prevention,  Indicators  for  Chronic  Disease  Surveillance  ?  United  States,  2013  
January  9,  2015  /  64(RR01);1-­‐15    http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6401a1.htm?s_cid=rr6401a1_w#tab1      
7  Bureau  of  Labor  Statistics,  United  States  Department  of  Labor,  Economic  News  Release,  Employment  Projections:  2012-­‐2022  
Summary,  Retrieved  January  21,  2015  from    http://www.bls.gov/news.release/ecopro.nr0.htm.  
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590,000  people  died  of  cardiovascular  disease,  more  than  580,000  people  died  of  cancer,  more  
than  128,000  people  died  of  stroke  and  more  than  78,000  died  of  diabetes.8      Major  risk  factors  
for  these  diseases  include  health  behaviors  such  as  smoking,  poor  diet,  insufficient  physical  
activity,  and  excessive  alcohol  consumption.    Obesity  is  often  the  result  of  lack  of  exercise  and  
poor  eating  habits,  and  is  a  major  factor  in  increasing  individual  risk  for  chronic  health  
conditions.  In  2012,  over  two-­‐thirds  of  Americans  were  considered  overweight  or  obese,  and  
17.7%  of  children  aged  6?11  and  20.5%  of  adolescents  aged  12?19  were  considered  obese.9  
According  to  Healthy  People  2020,  the  United  States  government  publication  that  sets  national  
guidelines  for  health,  more  than  80%  of  adults  and  adolescents  do  not  meet  the  guidelines  for  
regular  physical  activity.10    
  
The  county  of  the  Bronx,  in  New  York  City  (NYC),  mirrors  national  health  statistics,  but  poverty  
exacerbates  risk  factors  and  increases  rates  of  poor  health  outcomes.    29.5%  of  Bronx  residents  
fall  below  the  poverty  level  11  and  the  South  Bronx  is  the  poorest  district  in  the  United  States,  
with  38%  living  below  the  poverty  line.  12  Deaths  due  to  diabetes  are  2.7  times  greater  in  high  
poverty  neighborhoods  than  in  low  poverty  neighborhoods  in  NYC;  the  Bronx  has  the  highest  
rate  of  mortality  due  to  diabetes.  13  Children  ages  6-­‐12  living  in  the  Bronx  have  the  highest  rate  
of  overweight  (43%)  in  New  York  City,14  thus  increasing  long  term  risks  for  heart  disease,  
cancer,  stroke  and  diabetes.      The  reasons  for  these  health  disparities  are  complicated,  but  it  is  
clear  that  action  must  be  taken  to  reverse  trends.    
  
New  legislation  in  the  form  of  the  Affordable  Care  Act  (ACA)  was  enacted  in  2010  to  decrease  
skyrocketing  health  care  expenditures  and  reduce  the  rates  of  death  and  disability  in  the  United  
States  by  expanding  individual  access  to  health  insurance.    The  premise  is  that  appropriate  
access  to  health  care  will  increase  preventive  health  screenings,  leading  to  earlier  detection  and  
prevention  of  disease.    As  part  of  the  ACA,  public  health  initiatives  to  reduce  chronic  disease  
risk  factors  are  integral,  with  increasing  physical  activity  for  all  Americans  a  priority.        
  
  
  
  
8  Bureau  of  Labor  Statistics,  United  States  Department  of  Labor,  Economic  News  Release,  Employment  Projections:  2012-­‐2022  
Summary,  Retrieved  January  21,  2015  from    http://www.bls.gov/news.release/ecopro.nr0.htm.  
9  Epi  Data  Brief  New  York  City  Department  of  Health  and  Mental  Hygiene    
  October  2010,  No.  1  ???????????????????????????????????????????????????-­‐?? ??????????????????????Retrieved  January  21,  2015  from  
http://www.nyc.gov/html/doh/html/data/epidata.shtml  
10  Epi  Data  Brief  New  York  City  Department  of  Health  and  Mental  Hygiene    
  October  2010,  No.  1  ???????????????????????????????????????????????????-­‐?? ?????????  York  City,    Retrieved  January  21,  2015  from  
http://www.nyc.gov/html/doh/html/data/epidata.shtml      
11  United  States  Census  Bureau,  State  and  County  QuickFacts.  Dec,  4,2014,    Retrieved  January,  24  2015  from  
http://quickfacts.census.gov/qfd/states/36/36005.html.          
12  South  Bronx  is  poorest  district  in  nation,  U.S.  Census  Bureau  finds:  38%  live  below  poverty  line,  Richard  Sisk,  Daily  News  Washington  Bureau,    
Wednesday,  September  29,  2010,  Retrieved  January  21,  2015  from  http://www.nydailynews.com/new-­‐york/south-­‐bronx-­‐poorest-­‐district-­‐
nation-­‐u-­‐s-­‐census-­‐bureau-­‐finds-­‐38-­‐live-­‐poverty-­‐line-­‐article-­‐1.438344  
13  Epi  Data  Brief  New  York  City  Department  of  Health  and  Mental  Hygiene  June  2013,  No.  28  
  Diabetes-­‐related  Mortality  in  New  York  City,    Retrieved  January  21,  2015  from  http://www.nyc.gov/html/doh/html/data/epidata.shtml  
14  Epi  Data  Brief  New  York  City  Department  of  Health  and  Mental  Hygiene    
  October  2010,  No.  1  ???????????????????????????????????????????????????-­‐?? ??????????????????????Retrieved  January  21,  2015  from  
http://www.nyc.gov/html/doh/html/data/epidata.shtml  
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Healthy  People  202015  includes  clear  recommendations  for  physical  activity  because  of  the  
importance  of  exercise  in  the  prevention  of  disease  and  disability.  Benefits  include  decreasing  
risk  for  chronic  diseases  such  as  cardiovascular  disease  and  diabetes  by  lowering  blood  
pressure,  ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
managing  weight.  16,17,18Exercise  also  helps  improve  strength,  flexibility,  endurance,  and  reduces  
the  risk  of  osteoporosis,  breast  cancer  and  colon  cancer.    Regular  physical  activity  improves  the  
quality  of  life  by  improving  mental  health,  reducing  depression,  and  helping  people  sleep  
better.      
  
Healthy  People  2020  explains  various  factors  that  affect  physical  activity:  
  
?Personal,  social,  economic,  and  environmental  factors  all  play  a  role  in  physical  activity  
levels  among  youth,  adults,  and  older  adults.  Understanding  the  barriers  to  and  
facilitators  of  physical  activity  is  important  to  ensure  the  effectiveness  of  interventions  
and  other  actions  to  improve  levels  of  physical  activity.?19  
  
Healthy  People  2020  also  includes  a  multifaceted  approach  to  help  Americans  reach  these  
exercise  goals:    
?This  approach  brings  about  traditional  partnerships,  such  as  that  of  education  and  
health  care,  with  nontraditional  partnerships  representing,  for  example,  transportation,  
urban  planning,  recreation,  and  environmental  health.  Several  new  objectives  reflect  
this  emphasis?for  example,  physical  activity  policies  regarding  childcare  (Objective  
2020-­‐9)  and  environmental  settings  (Objective  2020-­‐15).?  20  
The  importance  of  the  exercise  professional  in  Healthy  People  2020  is  clearly  delineated.      
Future  trends  indicate  that  the  exercise  professional  needs  to  be  a  member  of  an  
interdisciplinary  team  who  understands  not  only  individual  health  behaviors  but  also  the  social  
determinants  of  health  that  impact  health  status.      
  
B. Employment  Trends  
  
The  employment  outlook  for  exercise  professionals  is  excellent.    The  employment  of  
athletic  trainers  and  exercise  physiologists  is  expected  to  grow  19%  from  2012-­‐2022,  
15  US  Dept  of  Health  and  Human  Services,  Department  of  Disease  Prevention  and  Health  Promotion,  Retrieved  January  21,  2015  
from  http://www.healthypeople.gov/2020/topics-­‐objectives/topic/physical-­‐activity  
16  US  Dept  of  Health  and  Human  Services,  Department  of  Disease  Prevention  and  Health  Promotion,  Retrieved  January  21,  2015  
from  http://www.healthypeople.gov/2020/topics-­‐objectives/topic/physical-­‐activity  
17  Centers  for  Disease  Control.    National  Center  for  Chronic  Disease  Prevention  and  Health  Promotion,  Physical  Activity  and  Health,  a  report  of  
the  surgeon  general  Historical  Document:  November  17,  1999,  Retrieved  January  21,  2015  from      http://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/summ.htm  
18American  College  of  Sports  Medicine  10  Obesity  and  Exercise  by  Stacy  Schmidt,  M.S.  ,  Jan  19,  2012,    Retrieved  January  21,  2015  from      
http://www.acsm.org/access-­‐public-­‐information/articles/2012/01/19/obesity-­‐and-­‐exercise  
19  US  Dept  of  Health  and  Human  Services,  Department  of  Disease  Prevention  and  Health  Promotion,  Retrieved  January  21,  2015  from  
http://www.healthypeople.gov/2020/topics-­‐objectives/topic/physical-­‐activity  
20  US  Dept  of  Health  and  Human  Services,  Department  of  Disease  Prevention  and  Health  Promotion,  Retrieved  January  21,  2015  from  
http://www.healthypeople.gov/2020/topics-­‐objectives/topic/physical-­‐activity  
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??????????????????????????????????????????  21  According  to  the  United  States  Bureau  of  
Labor  Statistics  (BLS):  
  
?Athletic  trainers  specialize  in  preventing,  diagnosing,  and  treating  muscle  and  
bone  injuries  and  illnesses.  Exercise  physiologists  develop  fitness  and  exercise  
programs  that  help  patients  recover  from  chronic  diseases  and  improve  
cardiovascular  function,  body  composition,  and  flexibility.?22  
Exercise  science  and  kinesiology  degree  programs  prepare  students  for  several  careers  related  
to  medicine,  education,  athletics,  and  occupational  health.    Employment  in  medical  settings  
such  as  hospitals,  clinics,  community  health  agencies,  health  maintenance  organizations,  
nursing  homes,  and  rehabilitation  centers  include  work  related  to  rehabilitation  and  disease  
prevention.    Exercise  specialists  working  in  governmental  agencies  such  as  departments  of  
health,  and  National  Institutes  of  Health  deal  with  public  health  policy  and  research.    There  is  
also  employment  relating  to  the  workplace,  where  fitness  professionals  help  with  prevention  
and  rehabilitation  of  worksite  related  injuries  (lower  back,  carpal  tunnel  etc.).    
Students  interested  in  working  in  schools,  colleges  and  universities  may  attain  additional  
education  certification  to  work  as  a  physical  education  teacher  and/or  coach  at  an  elementary,  
middle,  high  school  or  college.    Additionally,  at  the  university  level,  there  are  opportunities  as  
an  athletic  director,  sports  marketer,  strength  or  conditioning  coach,  athletic  trainer,  health  
services,  or  wellness  specialist.  
The  interest  in  fitness  the  last  few  decades  has  sparked  an  expansion  of  the  health  and  fitness  
industry.    In  2012,  it  was  estimated  that  the  United  States  health  club  industry  had  $21.8  billion  
in  revenues,  with  30,500  U.S.  health  clubs  (up  from  26,830  clubs  in  2005).23  There  are  many  
opportunities  available  within  not-­‐for-­‐????????????????????????????????????????????????????
community  centers)  as  well  as  the  for-­‐profit  industry  (gyms,  hotels,  country  clubs)  such  as  
fitness  director,  gymnasium  manager,  community  center  director,  fitness  instructor,  director  of  
recreation,  athletic  managers,  and  camp  directors.        
The  degree  in  exercise  science  and  kinesiology  is  also  appropriate  for  students  interested  in  
profession?????????????????????????????????????????????????,  and  occupational  therapy  since  
the  curriculum  includes  anatomy  and  physiology  as  well  as  course  work  related  to  the  
mechanics  of  movement.    
Upon  completion  of  the  specialization  requirements,  students  enrolled  in  the  A.S.  Degree  in  
Exercise  Science  and  Kinesiology  will  be  able  to  take  a  certification  examination  for  Personal  
Training.    Such  credentialing  will  provide  increased  entry  level  job  opportunities  in  fitness  clubs,  
21  Bureau  of  Labor  Statistics,  United  States  Department  of  Labor,  Occupational  Outlook  Handbook,  Athletic  Trainers  and  Exercise  Physiologists,  
Retrieved  January  24,  2015  from  http://www.bls.gov/ooh/healthcare/athletic-­‐trainers-­‐and-­‐exercise-­‐physiologists.htm  
22  Bureau  of  Labor  Statistics,  United  States  Department  of  Labor,  Occupational  Outlook  Handbook,  Athletic  Trainers  and  Exercise  Physiologists,  
Retrieved  January  24,  2015  from  http://www.bls.gov/ooh/healthcare/athletic-­‐trainers-­‐and-­‐exercise-­‐physiologists.htm  
23  International  Health,  Racquet  &  Sports  Club  Association,  2012  ,  About  the  Industry.  Retrieved  January  24,  2015  from    
http://www.ihrsa.org/about-­‐the-­‐industry/  
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recreational  facilities,  and  community  health  agencies.      Most  jobs  in  exercise  science  require  a  
?????????????????.    Nationally,  the  median  annual  wage  for  athletic  trainers  and  exercise  
physiologists  range  from  $42,090  to  $44,770.  24  Salaries  within  New  York  City  tend  to  be  higher  
due  to  the  cost  of  living.        
  
The  following  list  includes  jobs  for  individuals  with  entry  level  education/skills  to  those  with  
???????????????????  
  
Exercise  Class  Instructor    
The  Armory,  Harlem  Children's  Zone  ,  New  York  City    
Posted:  December  2,  2014  
Requirements:    High  School  diploma  with  at  least  1-­‐2  years  working  with  youth  and  implementing  physical  
activities  in  school-­‐based,  after-­‐school,  and/or  community-­‐based  settings  
  
Sports  Program  Aide  
The  Armory,  Harlem  Children's  Zone  ,  New  York  City    
Posted:  December  2,  2014  
Requirements:  HS  diploma/  GED,  Some  experience  working  with  students  and/or  at-­‐risk  youth    
  
Exercise  Physiologist  Associate  
Memorial  Sloan-­‐Kettering  Cancer  Center,  New  York  City  
Posted:  January  4,  2015  
Requirements:  Bachelors  degree  in  Exercise  Science  or  related  field,  1-­‐2  years  of  related  experience  in  personal  
training,  group  fitness  instruction  or  research  
  
Facility  Manager/  Exercise  Specialist  
LA  PALESTRA  Center  for  Preventative  Medicine,  New  York  City      
Posted:  December  31,  2014      
Requirements:  4  year  degree,  provide  programs  that  integrate  comprehensive  medical  analysis  and  treatments  
with  individually  tailored  exercise  programs.    Oversee  programs  for  acute  rehabilitation,  general  health  
improvement,  and  athletic  performance.  
  
Assistant  Director  of  Campus  Recreation    
Stevens  Institute  of  Technology,  Hoboken,  New  Jersey    
Posted:  January  2015    
Requirements:  Bachelor's  degree  required  and  Master's  degree  preferred.  Previous  experience  in  a  campus  
recreation  setting  with  an  emphasis  on  intramural  sports,  fitness  and  facility  management  is  strongly  preferred.    
  
Group  Fitness  Manager  -­‐  Sports  Center    
Chelsea  Piers,  New  York  
Posted:  January  2015  
Requirements:  Degree  in  Fitness  and/or  certification  from  AFAA/ACE/ACSM,  Must  have  superior  customer  service  
skills,  Minimum  2-­‐year  teaching  experience  
  
  
  
24  Bureau  of  Labor  Statistics,  United  States  Department  of  Labor,  Occupational  Outlook  Handbook,  Athletic  Trainers  and  Exercise  
Physiologists,  Retrieved  January  24,  2015  from  http://www.bls.gov/ooh/healthcare/athletic-­‐trainers-­‐and-­‐exercise-­‐physiologists.htm.  
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C. Justification  for  New  A.S.  Degree  in  Bronx    
    
Educating  new  exercise  professionals  to  work  in  New  York  City,  in  particularly  poor  locations,  
such  as  the  Bronx,  is  vital  for  the  health  of  the  community.    In  addition,  the  need  for  culturally  
competent  and  bilingual  professionals  is  essential  in  the  Bronx  where,  according  to  the  United  
States  Census,  54.6%  of  Bronx  residents  are  Hispanic  or  Latino  and  43.3%  are  Black  or  African  
American.  25    Bronx  Community  College  students  are  uniquely  qualified  to  work  within  these  
communities  since  they  come  from  the  community;  72%  of  BCC  students  reside  in  the  Bronx;  
61%  are  Latino/Hispanic  and  32%  Black,  non-­‐Hispanic.  26    
  
Currently,  the  only  Associate  Degree  Program  in  Exercise  Science  offered  within  New  York  City  
(NYC)  is  at  CUNY  Kingsborough  Community  College,  in  Brooklyn,  which  services  students  from  a  
different  geographic  location.    There  are  several  Bachelor  Degree  Programs  in  Exercise  Science  
within  NYC  including  three  CUNY  Colleges:  Lehman,  Queens  and  Brooklyn,  as  well  as  two  
private  colleges:  Manhattan  College  in  the  Bronx,  and  Long  Island  University  in  Brooklyn.    
Therefore,  the  combination  of  new  employment  opportunities,  a  culturally  diverse  student  
population,  a  Department  with  a  track  record  for  successful  programs,  and  a  gap  in  training  at  
the  Associate  Degree  level,  make  Bronx  Community  College  an  ideal  location  for  a  new  program  
in  Exercise  Science  and  Kinesiology.        
  
III   STUDENTS  
  
A. Interest  and  Demand  
  
The  proposed  Exercise  Science  and  Kinesiology  program  will  draw  heavily  from  the  large  
number  of  students  attending  Bronx  Community  College  who  are  interested  in  nursing  or  other  
allied  health  programs.    According  to  BCC  Institutional  Research,  27  approximately  11%  or  1,150  
students  were  enrolled  in  allied  health  majors  in  Fall  2014  (70%  Nursing,  27%  Radiologic  
Technology,  3%  Licensed  Practical  Nursing).    The  Nursing  and  Radiologic  Technology  clinical  
programs  accept  a  limited  number  of  new  students  each  year  (Nursing  =  90  and  Rad  Tech  =  40)  
and  many  students  who  are  not  admitted,  seek  other  health  related  careers.    The  Department  
of  Health,  Physical  Education  and  Wellness  currently  enrolls  approximately  500  students  in  
three  A.S.  degrees  which  include:  Community/School  Health  Education,  Dietetics  and  Nutrition,  
and  Therapeutic  Recreation.    The  Exercise  Science  and  Kinesiology  degree  would  also  be  a  
welcome  addition  for  students  who  are  interested  in  a  degree  in  pursuing  physical  education,  
physical  therapy,  or  occupational  therapy,  as  currently  there  are  no  related  degrees  offered  at  
BCC.      
  
The  majority  of  our  students  are  female,  first  generation  college  students  and  have  a  household  
25  United  States  Census  Bureau,  State  and  County  QuickFacts.  Dec,  4,2014,    Retrieved  January,  24  2015  from  
http://quickfacts.census.gov/qfd/states/36/36005.html.          
26  Bronx  Community  College  Institutional  Research  (2014),  Bronx  Community  College  ?  Fact  Sheet  Fall  2014  
27 Centers  for  Disease  Control  and  Prevention  Ten  Leading  Causes  of  Death  and  Injury,    
  United  States  ?  2012,    retrieved  January  21,  2015  from  http://www.cdc.gov/injury/wisqars/leadingcauses.html  
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income  below  the  poverty  level.    The  Department  of  Health,  Physical  Education  and  Wellness  
recognizes  the  needs  of  our  students  by  providing  tutoring  and  academic  advisement  within  our  
Department.      The  college  also  offers  a  variety  of  mental  health  and  academic  support  services.    
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
students  with  varying  skills  and  backgrounds  for  the  work  force  and  advanced  education.  In  
keeping  with  its  primary  mission,  graduates  from  Bronx  Community  College  will  have  a  strong  
academic  foundation  to  continue  their  education  at  a  four-­‐year  program.    
  
B. Enrollment  Projections  
  
Enrollment  in  the  A.S.  degree  program  in  Exercise  Science  and  Kinesiology  is  expected  to  
increase  each  year.    Many  students  already  inquire  about  programs  related  to  physical  
education  on  a  regular  basis;  these  students  can  now  be  directed  to  this  new  curriculum.      
  
The  Department  has  a  Power  Point  presentation  on  all  of  our  programs,  as  well  as  individual  
program  brochures,  and  display  boards.    Once  this  new  program  is  approved,  the  Department    
will  develop  a  new  brochure  in  house  and  add  the  curriculum  information  to  our  presentation  
and  display  boards.    Our  Department  currently  participates  in  college-­‐wide  open  houses  for  
new  students  as  well  as  several  high  school  recruitment  efforts  each  year;  we  will  add  the  
Exercise  Science  and  Kinesiology  program  to  these  outreach  efforts.    In  addition,  the  Program  
Coordinator  will  spearhead  outreach  to  freshman  advisors,  student  support  services,  office  of  
admissions,  and  other  college  academic  advisement  areas  to  recruit  new  students  to  the  
curriculum.      
  
The  projected  enrollment  below  is  based  on  similar,  smaller  programs  at  BCC  including  
Therapeutic  Recreation  (n=105  in  FA14),  Media  Technology  (n=107  in  FA14),  
Community/School  Health  Education  (n=101  in  FA14),  Paralegal  (n=84  in  FA14),  and  Electronic  
Engineering  Technology  (n=115  in  FA14).      In  addition,  we  based  the  enrollment  trends  and  
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
program  at  Lehman  College  (LC),  for  which  the  proposed  program  would  be  a  feeder.    The  
enrollment  at  KCC  has  remained  fairly  steady  from  Fall  2010  to  Fall  2014  ranging  from  n=67  to  
75.    Lehman  College  more  than  doubled  its  enrollment  from  47  in  Fall  2010  to  132  in  Fall  2014.    
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C. Admissions  Requirements    
  
Admission  requirements  for  students  who  enroll  in  the  A.S.  Exercise  Science  and  Kinesiology  
program  will  be  the  same  as  all  applicants  to  Bronx  Community  College.    Upon  admission  to  
Bronx  Community  College,  students  are  required  to  take  the  CUNY  Freshman  Skills  Assessment  
Tests  which  measure  readiness  to  do  college  level  work.    These  test  results  will  help  determine  
placement  into  specific  courses  during  the  initial  semester  of  enrollment.  
  
Advisement  and  counseling  are  available  for  students  throughout  the  semester  within  the  
department  of  Health,  Physical  Education  and  Wellness.    Exercise  Science  students  will  be  
identified  and  the  new  curriculum  coordinator  will  be  designated.    This  faculty  member  will  be  
able  to  advise  and  counsel  students  on  both  career  opportunities  and  academic  requirements.      
  
IV   CURRICULUM  
  
The  proposed  Exercise  and  Kinesiology  A.S.  degree  program  will  be  administered  by  the  
department  of  HPEW.    ???????????? ???????????????????????????? ??????????????????????????
Degree  in  Exercise  Science.    Completion  of  the  60  credit  program  includes  32  General  Education  
credits  and  28  Specialization  requirements  credits.    Students  at  Lehman  College  are  required  to  
take  Anatomy  and  Physiology  I  and  II  (BIO  23  and  BIO  24)  as  well  as  Statistics  (MTH  23).    
Therefore,  in  the  General  Education  Requirements,  the  HPEW  Department  will  be  asking  for  a  
waiver  to  require  students  to  take  BIO  23  and  BIO  24,  and  also  ??????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????  
  
The  specialization  requirements  include  courses  currently  taught  in  Health  (HLT)  and  Physical  
Education  (PEA),  as  well  as  three  newly  created  courses.    These  courses  were  developed  in  
close  consultation  with  Lehman  College  to  be  equivalent  to  similar  courses  required  in  their  BS  
in  Exercise  Science.    In  addition  to  receiving  credit  for  these  courses,  they  will  be  considered  
   YEAR  I   YEAR  II   YEAR  III   YEAR  IV   YEAR  V  
New   Cont.   New   Cont.   New     Cont.   New   Cont.   New   Cont.  
F-­‐T   10   15   15   25   20   30   30   33   30   39  
P-­‐T   5   10   10   15   15   19   20   23   20   27  
Sub-­‐totals   15   25   25   40   35   49   50   56   50   66  
Totals   40   65   84   106   116  
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pre-­‐requisites  for  students  entering  the  Lehman  B.S.  in  Exercise  Science  from  BCC.    See  
Appendix    J  for  the  articulation  agreement  with  Lehman  College.    
  
The  Specialization  requirements  also  include  three  courses  outside  of  HLT  and  PEA  that  are  
considered  important  for  students  transferring  to  a  BS  program,  as  well  as  up  to  nine  elective  
credits.    These  courses  are  Public  Speaking  and  Critical  Listening  (COMM  20),  Introduction  to  
Psychology  (PSY  11),  and  Dynamics  of  Human  Motivation  (PSY  35).    Appendix  B  lists  the  
catalogue  description  of  the  required  courses.      
  
  
  
  
The  three  new  courses  include:  
  
EXS  XX  ?  Introduction  to  Exercise  Science  and  Kinesiology  (3  credits/3  hours)  
This  course  offers  an  introduction  and  orientation  to  the  field  of  exercise  science  and  
kinesiology.    Exploration  of  the  foundations,  including  history  and  philosophy,  career  
opportunities  and  health-­‐related  aspects  of  physical  fitness.    In-­‐depth  consideration  of  
kinesiology,  motor  learning  and  control,  biomechanics,  nutrition,  body  composition,  and  fitness  
assessment.      
Co-­‐requisite:  BIO  23  
  
EXS  YY  ?  Behavioral  Aspects  of  Physical  Activity  (3  credits/3  hours)  
  This  course  provides  a  theoretical  foundation  of  physical  activity  behavioral  change.    A  
conceptual  exploration  of  the  modification  and  assessment  of  exercise  behavior  and  factors  
associated  with  physical  activity  participation.    Examination  of  the  nature  of  social  support,  its  
measurement,  and  relationship  with  physical  activity.    Introduction  of  practical  applications  of  
professional  skills,  behaviors,  and  other  factors  that  can  facilitate  or  impede  behavior  change.  
Pre-­‐requisite:  PSY  11  
  
PEA  ZZ  ?  Introduction  to  Personal  Training  (3  credits/3  hours)  
This  course  will  serve  as  an  introduction  to  the  skills  commonly  utilized  by  personal  trainers.    
Coverage  of  functional  anatomy,  biomechanics,  flexibility,  aerobic  and  anaerobic  training,  
nutrition,  and  body  composition  for  maintaining  fitness.    Focus  on  how  to  build  an  individual  
exercise  program  that  includes  a  working  knowledge  of  exercise  techniques,  pre-­‐exercise  
screening,  program  design,  exercise  prescription,  fitness  assessments,  as  well  as  the  ability  to  
communicate  and  motivate  effectively.    
Pre-­‐requisites:  PEA  15,  ENG  02,  RDL  02  
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Curriculum  
Exercise  Science  and  Kinesiology  (Pathways)  
60  Credits  required  for  A.S.  Degree  
Required  Core  
A.  English  Composition  (6  Credits)  
B.  Mathematical  and  Quantitative  Reasoning  1  (3  Credits)  
C.  Life  and  Physical  Sciences  2  
??BIO  23  Human  Anatomy  and  Physiology  I  (4  Credits)  
Subtotal  13  
Flexible  Core  
A.  World  Cultures  and  Global  Issues  (3  Credits)  
B.  U.S.  Experience  in  its  Diversity  (3  Credits)  
C.  Creative  Expression  (3  Credits)  
D.  Individual  and  Society  (3  Credits)  
E.  Scientific  World  
??BIO  24  Human  Anatomy  and  Physiology  II  (4  Credits)  
Select  one  course  from  Area  A-­‐E3  (3  Credits)  
Subtotal  19  
Specialization  Requirements  
??CPR  10  Cardiopulmonary  Resuscitation  or  
WFA  10  Workplace  First  Aid  Training  (1  Credit)  
??HLT  91  Critical  Issues  in  Health  (2  Credits)  
??HLT  94  Human  Nutrition  (3  Credits)  
??EXS  XX  Introduction  to  Exercise  Science  (3  credits)  
??EXS  YY  Behavioral  Aspects  of  Physical  Activity  (3  credits)  
??PEA  ZZ  Introduction  to  Personal  Training  (3  credits)  
?  PEA  12  Elementary  Hatha  Yoga  or    
PEA  16  Strength  and  Flexibility  Training  through  Pilates  (1  credit)    
?  PEA  15  Walking,  Jogging  and  Weight  Training  (1  credit)  
??PEA  51  Stress  Management  (2  Credits)  
??COMM  20  Public  Speaking  and  Critical  Listening  4  (0-­‐3  credits)  
??PSY  11  4  Introduction  to  Psychology  (0-­‐3  Credits)  
??PSY  35    Dynamics  of  Human  Motivation  (3  Credits)  
??Free  Electives  (0-­‐9  Credits)  
Subtotal  28  
1  Students  in  this  curriculum  are  strongly  advised  to  take  MTH  23  to  fulfill  required  Core  Area  B.  
2  Note:  The  program  has  been  given  a  waiver  to  require  its  students  to  take  a  STEM  variant  course  in  Required    
Core  Area  C  and  Flexible  Core  Area  E.    
3  Restricted  Elective:  must  select  one  course  from  Flexible  Core  A-­‐E.  No  more  than  two  courses  in  any  discipline  or  
interdisciplinary  field.  
4  If  this  course  is  completed  as  part  of  the  Flexible  Core,  an  equivalent  number  of  free  electives  must  be  
completed.        
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V.  COST  ASSESSMENT      
  
A. Faculty    
  
The  Department  of  Health,  Physical  Education  and  Wellness  at  Bronx  Community  College  is  
adequately  staffed  to  provide  instruction  in  the  courses  that  are  necessary  to  fulfill  the  
requirements  for  the  Health,  Physical  Education  and  Wellness  program  course  offerings.    The  
Department  currently  has  12  full-­‐time  faculty  and  21  adjunct  faculty.    No  increase  in  full-­‐time  
faculty  would  be  necessary  to  meet  the  present  and  projected  needs  of  the  Exercise  Science  
and  Kinesiology  Program.    
  
One  of  our  recent  new  faculty  hires,  Dr.  Ulana  Lysniak,  is  an  Assistant  Professor  with  a  doctoral  
degree  in  bio-­‐behavioral  sciences  with  a  concentration  in  movement  science.    Given  this  
background,  Dr.  Lysniak  will  serve  as  the  program  coordinator  and  as  the  academic  advisor  for  
students  enrolled  in  this  program.    As  the  new  program  grows  in  popularity,  additional  adjunct  
faculty  may  be  required  to  teach  added  sections.    Additional  adjunct  hours  will  be  less  than  the  
income  generated  by  the  program  through  tuition.  
  
B. Facilities  and  Equipment    
  
All  required  courses  for  the  Exercise  Science  and  Kinesiology  Curriculum  will  be  conducted  in  
the  Alumni  Gym.    Additional  instructional  equipment  at  modest  cost  will  be  needed  to  meet  the    
needs  of  the  students.  The  necessary  equipment  is  below  with  their  approximate  prices:  
  
Equipment   Number  Needed   Cost   Total  Cost  
Skinfold  Calipers     3                                     $250   $750  
Heart  Rate  Moniters     10     $80   $800  
Flexibility  Boxes    
(sit-­‐and-­‐reach)     
2                                     $150   $300  
Stop  Watches         10     $15   $150  
Weight  Scale      1                                     $200   $200  
Jump  Ropes   10     $15   $150  
Sphygmomanometers      3     $20     $60  
Bands   5     $40   $200  
Stability  Balls      5   $50   $250  
Measuring  Tapes     2   $25     $50  
Cones         10   $10   $100  
Power  Jump   1                                     $150   $150  
Rulers      3   $10     $30  
Table   2   $50   $100  
Chairs   4   $75   $300  
Kettleballs      10   $30   $300  
Whistles   3   $10     $30  
Total  Cost                                       $3,920  
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C. Library  and  Instructional  Materials  
  
The  library  has  just  been  transferred  to  a  new  building,  North  Hall,  where  it  has  
expanded  and  improved  its  technological  component  to  provide  students  and  faculty  
with  state  of  the  art  computers  and  software  to  enhance  student  learning.    There  are  
over  120,000  books  and  over  40,000  subscriptions.    The  library  has  increased  its  staff  
and  provides  one-­‐to-­‐one  consultations.    It  is  open  seven  days  per  week  and  has  
expanded  its  operating  hours  to  address  the  needs  of  evening  and  weekend  students.    
No  additional  costs  are  expected  in  this  area  as  a  result  of  the  proposed  A.S.  in  Exercise  
Science  and  Kinesiology.    
  
D. Budget                      
  
Personnel  and  operating  costs  will  be  minimal  during  the  first  year  of  the  program.    The  
second  through  the  fifth  year  will  have  an  increase  in  part-­‐time  personnel  needs  and  a  
concomitant  increase  in  the  revenue  source.    This  will  result  from  an  increased  number  
of  students  enrolled  in  this  program.    See  Appendix  F  and  Appendix  G  for  detailed  
cost/revenue  information.    
  
  
VI.  EVALUATION  
  
The  Exercise  Science  and  Kinesiology  Curriculum  will  be  evaluated  in  a  similar  process  to  all  
other  degree  programs  offered  at  BCC.    Guidelines  from  BCC  Curriculum  Committee  are  already  
in  place  for  development  of  new  course  syllabi  to  include  clearly  stated  Student  Learning  
Outcomes  ????????and  General  Education  Proficiencies.    Once  the  program  is  approved,  the  
Curriculum  Coordinator  will  develop  Program  Learning  Outcomes  ????????that  align  with  the  
syllabi  so  that  ????????????????are  all  in  alignment.    This  will  be  the  basis  for  ongoing  
assessment  and  revision  of  courses  at  the  Departmental  Level.      
  
Additional  information  is  reported  to  the  Chairperson  annual??????????????Institutional  
Research  Department.    This  information  will  be  reviewed  by  the  Chairperson  in  conjunction  
with  the  Curriculum  Coordinator.    The  data  include  student  GPA,  course  withdrawal/pass  rates,  
demographic  information,  graduation  rates,  and  transfer  rates.      Transfer  information  is  also  
available  for  BCC  transferees  that  include  first-­‐term  GPA  and  one  year  retention  rates  at  CUNY  
Bachelor  Degree  programs;  this  is  particularly  relevant  in  terms  of  evaluating  the  program?s  
transferability.      
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Appendixes  
  
  
APPENDIX    A  
Course  Descriptions  for  Required  Courses  
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Catalog  Description  of  Required  Courses    
  
*New  Courses    
  
BIO  23  3  lect  3  lab  4  cr  
Human  Anatomy  and  Physiology  I  
An  integrated  lab-­‐lecture  method  for  the  study  of  the  structure  
and  function  of  the  human  organism.  Includes  basic  chemistry,  cellular  anatomy  and  physiology,  tissues,  integumentary,  skeletal,  
muscular,  nervous  and  endocrine  systems.  
Prerequisites:  MTH  05  and  RDL  02  and  ENG  02  if  required.  
Required  Core  -­‐  Life  and  Physical  Sciences  
Flexible  Core  -­‐  Scientific  World  
  
BIO  24  3  lect  3  lab  4  cr  
Human  Anatomy  and  Physiology  II  
An  integrated  lab-­‐lecture  method  for  the  study  of  the  structure  and  function  of  the  human  organism.  Includes  cardiovascular,  
lymphatic,  respiratory,  digestive,  urinary  and  reproductive  systems.  
Prerequisite:  BIO  23  
Flexible  Core  -­‐  Scientific  World  
  
COMM  20  3  rec  3  cr  
Public  Speaking  and  Critical  Listening  
Principles  and  practice  of  contemporary  forms  of  public  speech  communication;  informative,  persuasive,  inspirational,  and  
entertaining;  principles  and  practice  of  critical  listening;  analysis  and  evaluation  of  public  communication.  
Prerequisites:  ENG  01  and  RDL  01  if  required.  
Corequisite:  ENG  02  or  ENG10  or  RDL  02  if  required.  
Flexible  Core  -­‐  US  Experience  in  its  Diversity  
  
CPR  10  1  lab  1  cr  
Cardiopulmonary  Resuscitation  
(Does  not  fulfill  PEA  requirement)  
Designed  to  develop  basic  life  support,  knowledge  and  skill  in  cardiopulmonary  resuscitation  (clearing  obstructed  airways  and  mouth  
to  mouth  resuscitation).  Students  meeting  the  American  Heart  Association  standards  will  receive  AHA  certification.  
OR  
WFA  10  2  lab  1  cr  
Workplace  First  Aid  Training  
Designed  to  provide  individuals  in  the  workplace  with  First  Aid,  CPR  for  Professional  Rescuer,  and  Automated  External  Defibrillator  
(AE  D)  knowledge  and  skills  necessary  to  recognize  and  determine  basic  emergency  care  for  injuries  and  sudden  illnesses  until  
advanced  medical  personnel  arrive  and  take  over.  This  course  will  contain  first  aid  skills  and  knowledge  in  blood  borne  pathogen  
exposure,  treatment  for  wounds,  broken  bones,  and  head  and  spinal  injury  and  burns.  This  course  will  also  include  CPR  training  in  
rescue  breathing  obstructed  airway,  and  performance  of  cardiopulmonary  resuscitation,  Bag-­‐Valve  Mask,  and  two-­‐rescuer  skills.  
Corequisite:  ENG  01  and  RDL  01  if  required.  
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ENG  10  5  rec  1  conf/rec  3  cr    
Fundamentals  of  Composition  and  Rhetoric    
Fundamental  principles  of  expository  organization  and  grammar  that  emphasize  essay  development,  unity  and  clarity,  utilizing  
various  rhetorical  styles;  selected  readings.  Approximately  nine  compositions  required,  including  practice  ACTs,  and  one  research  
paper  with  MLA  documentation  using  library  resources.  Students  must  pass  the  ACT  and  complete  the  ENG  11  final  exam.  Students  
who  pass  ENG  10  are  permitted  to  enroll  in  ENG  12  or  above.  Students  who  do  not  pass  the  CUNY/ACT  Writing  Skills  Assessment  
Test  cannot  pass  the  course.    
Prerequisites:  Passing  score  on  CUNY  Assessment  Test  in  Reading  AND  combined  score  of  48-­‐55  on  CUNY  Assessment  Test  in  
???????????? ??????????????????????????????  
Required  Core  -­‐  English  Composition  
OR    
ENG  11  3  rec  1  conf/rec  3  cr    
Composition  and  Rhetoric  I    
Fundamental  principles  of  organization  and  rhetoric;  practice  in  expository  writing;  selected  readings,  mainly  non-­‐fiction;  
approximately  eight  papers  required,  including  one  research  paper  with  MLA  documentation  using  library  resources.    
Prerequisites:  Passing  scores  on  both  the  CUNY  Writing  Skills  Assessment  Test  and  CUNY  Reading  Skills  Assessment  Test.    
Required  Core  -­‐  English  Composition    
ENG  12  3  rec  1  conf/rec  3  cr  
  
EXS  XX*  3  rec  3  cr  
Introduction  to  Exercise  Science  and  Kinesiology    
This  course  offers  an  introduction  and  orientation  to  the  field  of  exercise  science  and  kinesiology.    Exploration  of  the  foundations,  
including  history  and  philosophy,  career  opportunities  and  health-­‐related  aspects  of  physical  fitness.    In-­‐depth  consideration  of  
kinesiology,  motor  learning  and  control,  biomechanics,  nutrition,  body  composition,  and  fitness  assessment.      
Co-­‐requisite:  BIO  23  
  
EXS  YY*  3  rec  3  cr  
Behavioral  Aspects  of  Physical  Activity    
This  course  provides  a  theoretical  foundation  of  physical  activity  behavioral  change.    A  conceptual  exploration  of  the  modification  
and  assessment  of  exercise  behavior  and  factors  associated  with  physical  activity  participation.    Examination  of  the  nature  of  social  
support,  its  measurement,  and  relationship  with  physical  activity.    Introduction  of  practical  applications  of  professional  skills,  
behaviors,  and  other  factors  that  can  facilitate  or  impede  behavior  change.  
Pre-­‐requisite:  PSY  11  
  
HLT  91  2  rec  2  cr  
Critical  Issues  in  Health  
Intended  to  develop  and  encourage  critical  judgment  in  vital  areas  of  health:  mental  health,  dependencies,  human  
sexuality  and  nutrition.  
Corequisite:  ENG  01  or  RDL  01  if  required.  
  
HLT  94  3  rec  3  cr  
Human  Nutrition  
Introduction  to  essentials  of  nutr????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  
life  experiences.  Students-­‐as-­‐consumers  find  their  choices  and  responsibilities  emphasized  by  classroom  experiments,  self-­‐
examination  and  experiential  learning.  Weight  control,changing  food  requirements  in  the  life  cycle,  special  diets,food  labeling,  
additives,  food  economics  in  relationship  tohealth  are  included.  
Prerequisite:  HLT  91  and/or  permission  of  instructor  
  
MTH  23  3  rec  3  cr    
Probability  and  Statistics    
Organization  and  presentation  of  data,  measures  of  central  tendency  and  variation,  correlation  and  regression,  elementary  
probability,  the  binomial  distribution.    
Prerequisites:  MTH  05  or  equivalent  and  ENG  02  and  RDL  02  if  required.    
Required  Core  -­‐  Mathematical  and  Quantitative  Reasoning  
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PEA  12  2  rec  1  cr  
Elementary  Hatha  Yoga  
Progressive  exercises  designed  to  improve  flexibility,  develop  efficient  breathing,  and  apply  relaxation  techniques.  The  history  of  
yoga,  physiological  benefits,  stress  management  techniques,  nutritional  concepts  and  body  awareness  are  interwoven  to  emphasize  
the  integral  nature  of  body  and  mind.  
OR  
PEA  16  2  lab  1  cr  
Strength  and  Flexibility  Training  Through  Pilates  
Students  will  learn  a  challenging  series  of  mat  exercises  that  have  proven  to  be  effective  for  creating  long,  strong,  
well-­‐toned,  and  flexible  muscles.  Students  will  study  skeletal  structures  and  major  muscle  groups,  so  that  they  may  
support  their  exercise  routines  with  efficient  alignment  and  coordinated  breathing.  The  course  will  include  lectures  on  other  fitness  
related  topics.  
  
PEA  15  2  lab  1  cr  
Walking,  Jogging  and  Weight  Training  
Walking,  jogging  and  weight  training  to  develop  cardiovascular  endurance  and  muscle  toning.  Students  are  
placed  in  individualized  programs  in  jogging  and  weight  training.  Course  includes  information  on  the  benefits  of  
exercise,  efficient  training  principles,  posture,  and  other  fitness  related  concepts.  
  
PEA  51  1  lect  2  lab  2  cr  
Stress  Management  
Lectures  focus  on  discussions  of  psychological  and  behavioral  approaches  to  stress  management.  These  include  utilizing  time  
management  techniques,  learning  to  recognize  distorted  stress-­‐  inducing  thought  patterns,  and  incorporating  effective  
communication  skills.  Lab  work  combines  a  variety  of  relaxation  and  exercise  techniques  which  teach  the  student  to  combat  the  
negative  physical  effects  of  stress.  The  final  project  for  the  course  is  student  development  of  a  personal  stress  management  plan  to  
best  address  individual  needs.  
Corequisite:  ENG  01  or  RDL  01  if  required.  
  
PEA  ZZ*  3  rec  3  cr  
Introduction  to  Personal  Training    
This  course  will  serve  as  an  introduction  to  the  skills  commonly  utilized  by  personal  trainers.    Coverage  of  functional  anatomy,  
biomechanics,  flexibility,  aerobic  and  anaerobic  training,  nutrition,  and  body  composition  for  maintaining  fitness.    Focus  on  how  to  
build  an  individual  exercise  program  that  includes  a  working  knowledge  of  exercise  techniques,  pre-­‐exercise  screening,  program  
design,  exercise  prescription,  fitness  assessments,  as  well  as  the  ability  to  communicate  and  motivate  effectively.    
Pre-­‐requisites:  PEA  15,  ENG  02,  RDL  02  
  
PSY  11  3  rec  3  cr  
Introduction  to  Psychology  
Scientific  method  in  the  understanding  of  human  behavior.  Introductory  study  of  growth  and  development,  motivation,  emotions  
and  mental  health,  learning,  intelligence  and  personality  evaluation.  
Corequisite:  ENG  02  or  RDL  02  if  required.  
Flexible  Core  -­‐  Individual  and  Society  
  
PSY  35  3  rec  3  cr  
Dynamics  of  Human  Motivation  
Introduction  to  complex  human  motivation;  emphasis  on  interaction  of  conscious  and  unconscious  motives,  inner  conflict,  and  
adaptive  and  maladaptive  coping  techniques.  Applications  to  relevant  contemporary  problems,  such  as  child  rearing,  psychotherapy,  
education  and  drug  addiction.  
Prerequisite:  PSY  11.  
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APPENDIX  B  
Syllabi  for  New  Courses  
  
EXS  XX  -­‐-­‐  Introduction  to  Exercise  Science  and  Kinesiology  
EXS  YY  -­‐-­‐  Behavioral  Aspects  of  Physical  Activity  
PEA  ZZ  -­‐-­‐  Introduction  to  Personal  Training  
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BRONX  COMMUNITY  COLLEGE  
OF  THE  CITY  UNIVERSITY  OF  NEW  YORK  
Department  of  Health,  Physical  Education  and  Wellness  
  
EXS  XX  ?  Introduction  to  Exercise  Science  and  Kinesiology  
    
Instructor:               Course:  EXS  XX  Section:    
Phone:                 Credits/Hours:  3  credits/3  hours  
Email:                  Co-­‐requisite:  BIO  23  
Office  Hours:               Class  meets:  
  
Course  required  textbook:    
Potteiger,  J.  A.  (2014).  ???????????????????????????????????????  (2nd  ed.).  New  York,  NY:  Lippincott  Williams  &  
Williams.  ISBN:  978-­‐1-­‐4511-­‐3211-­‐3  
  
Course  Description:  
This  course  offers  an  introduction  and  orientation  to  the  field  of  exercise  science  and  kinesiology.    Exploration  
of  the  foundations,  including  history  and  philosophy,  career  opportunities  and  health-­‐related  aspects  of  
physical  fitness.    In-­‐depth  consideration  of  kinesiology,  motor  learning  and  control,  biomechanics,  nutrition,  
body  composition,  and  fitness  assessment.      
  
Course  Objective:  This  course  is  intended  to  help  facilitate  the  comprehension  of  exercise  science  and  its  sub-­‐
disciplines  including  physical  education,  fitness,  sport,  exercise,  and  recreation.  This  course  will  address  the  
General  Education  Proficiencies  of  communication  by  participation  in  discussion  boards  and  writing  a  paper  
focusing  on  a  professional  career  path,  reasoning  and  analysis  by  analyzing  digital  clips  or  pictures,  
mathematical  methods  by  calculating,  evaluating,  and  assessing  equation  results,    and  personal  growth  and  
professional  development  by  understanding  the  various  environments  within  the  field  of  exercise  science  and  
kinesiology.    
  
Course  Learning  Objectives:    
After  completing  this  course,  students  will  be  able  to:  
1. Explain  the  importance  of  exercise  science  as  it  relates  to  enhancing  our  understanding  of  health  physical  activity,  
exercise,  sport,  and  athletic  performance.  
2. Describe  the  primary  functions  of  each  system  of  the  body  to  the  study  of  exercise  science.  
3. Identify  the  components  of  health-­‐related  physical  fitness  testing.  
4. Recognize  the  importance  of  athletic  training  and  sports  medicine  as  they  relate  to  enhancing  our  understanding  
of  physical  activity,  exercise,  sport,  and  athletic  performance.  
5. Describe  the  importance  of  proper  nutrition  as  it  relates  to  enhancing  health,  physical  activity,  exercise,  sport,  and  
athletic  performance.  
6. Describe  the  role  of  motor  development,  motor  learning,  and  motor  control  in  physical  activity.  
7. Define  biomechanics  and  the  relationship  between  biomechanics  and  exercise  science.  
8. Identify  the  various  professional  job  opportunities  available  in  exercise  science  and  related  areas.  
Class  Participation/Attendance:      
Student  participation,  punctuality  and  attendance  are  essential  to  the  experience  of  this  class.    In  order  for  
you  to  be  successful,  you  must  take  responsibility  for  your  own  learning  by  participating  as  an  active  learner,  
reading  all  assigned  text,  completing  all  course  assignments,  engaging  full  I  all  class  discussion  and  activities,  
and  most  important  attend  all  class  session.    Two  lates  equal  one  absence.    You  are  allowed  6  hours  of  
absence.    For  every  3  additional  hours  absent,  you  will  lose  5  points  off  of  your  final  grade.      
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Paper  Assignment:    
Career  Path  Profile  Paper:  You  are  required  to  select  a  prospective  career  path  that  you  would  like  to  pursue.    
Research  the  profession  and  write  a  3-­‐5  page  paper  describing/discussing  the  requirements  necessary  to  gain  
entry,  the  necessary  education,  and  practical  training  experience.      
  
Grading:    Exams  (4)               50%   Class  participation/attendance   15%  
              Discussion  Board            25%   Career  Path  Profile  Paper      15%                    
  
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????ion  will  warrant  make-­‐up  exams.    
??????????? ???????????? ?????????????????????????  
  
Discussion  Boards:  
Throughout  the  semester  five  digital  clips  or  pictures  will  be  posted  with  questions  pertaining  to  the  images.    
These  images  will  focus  on  highlighted  topics  that  were  covered  and  discussed  in  class.    Students  will  analyze  
the  clips/pictures  and  will  respond  by  commenting  on  and  discussing  the  questions  related  to  the  images.    The  
response  will  be  no  longer  than  a  paragraph;  it  will  then  be  posted  onto  the  discussion  board.    Students  will  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
paragraph.  
  
Blackboard  and  Email:  
All  students  also  have  a  BCC  email  account  and  CUNY  Portal  Account.    Students  can  get  assistance  any  
academic  computer  center  on  campus,  the  library,  the  learning  center,  or  contact  the  STUDENT  HELP  DESK  at  
718-­‐289-­‐5970  (Colston  Hall  8th  floor).    Students  must  activate  their  accounts.  
  
Topics  Outline:  
  
Date/Session   Topic   Readings/Assignments  
Session  1   Introduction;  Epidemiology,  Physical  
Activity,  Exercise,  and  Health  
pg.  1-­‐9  
Session  2   Basic  Training  Principles  for  Exercise  
Science  and  Kinesiology  
  pg.26-­‐36  
Session  3   Exercise  Science  and  Body  Systems   pg.  37-­‐74,  
Session  4   EXAM  1;  History  and  Philosophy  of  Exercise  
Science  and  Kinesiology  
pg.  9-­‐19  
Session  5   Foundation  of  Exercise  Science   pg.  75-­‐111  
Session  6   Clinical  Exercise  Science:  Exercise  Testing,  
Evaluation,  and  Specific  Disease  Conditions  
pg.  112-­‐147  
Session  7   Nutritional  Support  for  Exercise   pg.  181-­‐215  
Session  8   EXAM  2;  Environmental  Challenges  and  
Exercise  Performance  
pg.  413-­‐414  
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Session  9   Sport  and  Exercise  Psychology   pg.  216-­‐248  
Session  10   Motor  Behavior  of  Exercise   pg.  249-­‐285  
Session  11   Biomechanics  of  Exercise   pg.  286-­‐316  
Session  12   EXAM  3;  Future  Trends  for  Exercise  Science   pg.  394-­‐417  
Session  13   Careers:  Exercise  Science,  Health  and  
Fitness,  Physical  Education,  Coaching  and  
Sport  Instruction,  and  Therapeutic  Exercise      
pg.  20-­‐26,  360-­‐393  
Session  14   Athletic  Training  and  Sports  Medicine;  
Exercise  Science  Assessment  
pg.  148-­‐180,  317-­‐359  
Session  15   EXAM  4     
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BRONX  COMMUNITY  COLLEGE  
OF  THE  CITY  UNIVERSITY  OF  NEW  YORK  
Department  of  Health,  Physical  Education  and  Wellness  
  
EXS  YY  ?  Behavioral  Aspects  of  Physical  Activity  
    
Instructor:                  Course:  EXS  YY  Section:    
Phone:                    Credits/Hours:  3  credits/3  hours  
Email:                     Pre-­‐requisite:  PSY  11  
Office  Hours:                  Class  meets:  
  
Course  required  textbook:    
Nigg,  C.  R.  (Ed.)  (2014).  ???????????????????????????????????????????ity  and  exercise.       
New  York,  NY:  Lippincott  Williams  &  Williams.  ISBN:  978-­‐1-­‐4511-­‐3211-­‐3  
  
Course  Description:  
This  course  provides  a  theoretical  foundation  of  physical  activity  behavioral  change.    A  conceptual  
exploration  of  the  modification  and  assessment  of  exercise  behavior  and  factors  associated  with  
physical  activity  participation.    Examination  of  the  interaction  between  social  relationships  and  physical  
activity.    Introduction  of  practical  applications  of  professional  skills,  behaviors,  and  other  factors  that  
can  facilitate  or  impede  behavior  change.  
  
This  course  will  address  the  General  Education  Proficiencies  of  communication  by  participating  in  discussion  
boards  and  writing  a  paper  focusing  on  behavioral  change,  reasoning  and  analysis  by  analyzing  and  resolving  
case  scenarios,  information  literacy  by  obtaining  and  evaluating  behavioral  aspects  of  physical  activity,  and  
personal  growth  and  professional  development  by  understanding  the  various  options  within  personal  
development  and  accountability  within  the  context  of  behavioral  aspects  of  physical  activity.    
  
Course  Learning  Objectives:  
After  completing  this  course,  students  will  be  able  to:  
1. Describe  the  behavioral  aspects  of  physical  activity.  
2. Evaluate  influential  theories  and  models  of  exercise  behavior    
3. Differentiate  physical  activity  programs  from  exercise  and  fitness  training  interventions.  
4. Describe  how  motivation  affects  physical  behavior.    
5. ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
readiness  for  change.        
6. Describe  relationships  between  exercise  and  stress,  anxiety,  depression,  cognitive  function,  and  
moods.  
7. Describe  the  assessment  of  patterns  of  physical  activity  and  physical  fitness.  
8. Apply  behavioral  change  theories  to  themselves.      
  
Class  Participation/Attendance:      
Student  participation,  punctuality  and  attendance  are  essential  to  the  experience  of  this  class.    In  order  for  
you  to  be  successful,  you  must  take  responsibility  for  your  own  learning  by  participating  as  an  active  learner,  
reading  all  assigned  text,  completing  all  course  assignments,  engaging  full  I  all  class  discussion  and  activities,  
and  most  important  attend  all  class  session.    Two  lates  equal  one  absence.    You  are  allowed  6  hours  of  
absence.    For  every  3  additional  hours  absent,  you  will  lose  5  points  off  of  your  final  grade.      
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Paper  Assignment:    
Behavior  Analysis  Change  Paper:  You  are  required  to  change  a  behavior  in  this  class  for  five  weeks  and  to  write  
a  4-­‐6  page  paper  analyzing  and  documenting  your  experience.  
  
Grading:    Exams  (4)            35%      Class  participation/attendance       10%  
        Discussion  Board         20%      Labs                     15%       
                          Behavior  Change  Paper      20%     
  
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??????? ???-­‐up  exams.    
Otherwise,  mi??????????? ?????????????????????????  
  
Labs:  
Labs  can  be  found  at  the  end  of  each  chapter  of  the  textbook.    After  completing  the  required  reading  for  each  
lesson,  labs  will  be  assigned  to  reinforce  an  understanding  of  the  topics  covered  in  each  chapter.        
  
Discussion  Boards:  
Throughout  the  semester  four  case  scenarios  will  be  posted  by  the  instructor  with  questions  focusing  on  
highlighted  topics  covered  in  class.    Students  will  analyze  the  case,  suggest  interventions,  resolve  the  given  
case  issue,  and  answer  the  questions;  these  resolutions  will  then  be  posted  onto  the  discussion  board.    The  
????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
scenario  resolutions;  this  response  will  be  no  longer  than  a  paragraph.  
  
Blackboard  and  Email:  
All  students  also  have  a  BCC  email  account  and  CUNY  Portal  Account.    Students  can  get  assistance  any  
academic  computer  center  on  campus,  the  library,  the  learning  center,  or  contact  the  STUDENT  HELP  DESK  at  
718-­‐289-­‐5970  (Colston  Hall  8th  floor).    Students  must  activate  their  accounts.  
  
  
Topics  Outline:  
  
Date/Session   Topic   Readings/Assignments  
Session  1   Introduction;  Assessing  Physical  Activity  
and  Health    
pg.  39-­‐69  
Session  2   Theories  and  Models  of  Exercise  Behavior   pg.  1-­‐2,  4-­‐9,  18-­‐38  
Session  3   Theories  and  Models  of  Exercise  Behavior   pg.  3-­‐4,  9-­‐18  
Session  4   EXAM  1;  Stress:  Physical  Activity  and  
Exercise  
  
Session  5   Physical  Activity  Epidemiology   pg.  205-­‐236  
Session  6   Social  Influences  on  Exercise   pg.  153-­‐190  
Session  7   Physical  Activity  Interventions   pg.  71-­‐102    
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Session  8   Building    Motivation  for  Physical  Activity   pg.  103-­‐128  
Session  9   EXAM  2;  Anxiety  and  Depression:  Physical  
Activity  and  Exercise  
  
Session  10   Physical  Activity  Behavior  Change:  
Personality  and  Communication  
pg.  129-­‐151  
Session  11   Promoting  Physical  Activity:  Cognitive  
Function,  Policy,  and  Environments  
pg.  191-­‐204  
Session  12   EXAM  3;  Self-­‐Perception:  Physical  Activity  
and  Exercise  
  
Session  13   Physical  Activity  and  Mood;  Behavioral  
Strategies  for  Physical  Activity  
pg.  263-­‐274  
Session  14   Health-­‐Related  Quality  of  Life  and  Exercise   pg.  237-­‐262  
Session  15   EXAM  4     
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BRONX  COMMUNITY  COLLEGE  
OF  THE  CITY  UNIVERSITY  OF  NEW  YORK  
Department  of  Health,  Physical  Education  and  Wellness  
  
PEA  ZZ  ?  Introduction  to  Personal  Training  
    
Instructor:                  Course:  PEA  ZZ  Section:    
Phone:                    Credits/Hours:  3  credits/3  hours  
Email:                     Pre-­‐requisites:  PEA  15,  ENG  02,  RDL  02  
Office  Hours:                  Class  meets:  
  
Course  required  textbook:    
Clark,  M.  A.,  Sutton,  B.  G.,  &  Lucett,  S.  C.  (2014).  NASM  Essentials  of  personal  fitness     training  (4th  ed.).  
Burlington,  MA:  Jones  &  Bartlett.  ISBN:  978-­‐1-­‐284-­‐04001-­‐2  
  
Course  Description:  
This  course  will  serve  as  an  introduction  to  the  skills  commonly  utilized  by  personal  trainers.    Coverage  of  
functional  anatomy,  biomechanics,  flexibility,  aerobic  and  anaerobic  training,  nutrition,  and  body  composition  
for  maintaining  fitness.    Focus  on  how  to  build  an  individual  exercise  program  that  includes  a  working  
knowledge  of  exercise  techniques,  pre-­‐exercise  screening,  program  design,  exercise  prescription,  fitness  
assessments,  as  well  as  the  ability  to  communicate  and  motivate  effectively.    
  
This  course  will  address  the  General  Education  Proficiencies  of  written  communication  by  writing  a  paper  on  
an  interview  with  a  personal  trainer,  reasoning  and  analysis  by  analyzing  a  digital  recording  of  an  exercise  
demonstration,  mathematical  methods  by  calculating,  evaluating,  and  assessing  equations  focusing  on  
exercise  techniques,  and  personal  growth  and  professional  development  by  understanding  the  career  ethics  
and  expectations  of  a  personal  trainer.  
  
Course  Learning  Objectives:  
After  completing  this  course,  students  will  be  able  to:  
1. Distinguish  the  biomechanics  of  human  movement.  
2. Demonstrate  methods  of  evaluation,  fitness  testing,  exercise  techniques,  program  design,  and  
assessment.    
3. Explain  the  structure  and  function  of  cardiovascular,  respiratory,  muscular,  nervous  and  skeletal  
systems,  bioenergetics,  biomechanics,  and  resistance  and  aerobic  exercise  training  adaptations.    
4. ??????????????????????????????????????????????????????????????????  
5. Recognize  and  be  able  to  restate  the  complicated  issues  associated  with  weight  management  and  body  
composition.  
6. Describe  how  physical  fitness  and  disease  are  related.  
7. Create  an  overall  personal  fitness  program  which  includes  muscular  flexibility,  cardiorespiratory,  and  
resistance  training.    
8. Identify  the  expectations  of  the  personal  training  professional.    
9. Demonstrate  the  ethics  and  professional  behavior  expected  from  a  professional  personal  trainer.  
  
Class  Participation/Attendance:      
Student  participation,  punctuality  and  attendance  are  essential  to  the  experience  of  this  class.    In  order  for  
you  to  be  successful,  you  must  take  responsibility  for  your  own  learning  by  participating  as  an  active  learner,  
reading  all  assigned  text,  completing  all  course  assignments,  engaging  full  I  all  class  discussion  and  activities,  
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and  most  important  attend  all  class  session.    Two  lates  equal  one  absence.    You  are  allowed  6  hours  of  
absence.    For  every  3  additional  hours  absent,  you  will  lose  5  points  off  of  your  final  grade.      
  
Paper  Assignments:    
Exercise  Demonstration  Practicum:  A  demonstration  and  description  of  both  a  cardiovascular  and  resistance  
training  exercise  will  be  filmed  (5  min.).    For  the  aerobic  and  anaerobic  exercises,  the  equipment  and  muscles  
utilized,  the  body  posture/position,  how  to  breathe,  and  the  full  ROM  movement  performed  must  be  
explained.    Any  contraindications  for  these  exercises  should  also  be  included.    On  the  digital  clip  talk  and  carry  
yourself  in  a  professional  manner,  and  dress  in  a  professional  manner.  You  will  also  write  a  3  page  paper  
describing/discussing  the  same  cardiovascular  and  resistance  training  exercises.  
  
Personal  Trainer  Interview:  Student  will  contact  a  personal  trainer,  conduct  an  interview,  and  observe  a  
personal  training  session.  The  personal  trainer  and  the  client  will  have  to  
sign  a  form  agreeing  to  being  observed.    A  2  to  3  page  paper  will  be  written  describing  your  experience.      
  
  
Grading:       Exams  (4)                                                                             40%      Class  participation/     10%  
Personal  Trainer  Interview/Paper      15%                                Attendance                
Exercise  Demonstration  Practicum/Paper   25%          Labs  (10)      10%  
                   
You  must  be  present  for  exams.    Only  ?????????????????????????????????? ???? ??????? ???-­‐up  exams.    
??????????? ???????????? ?????????????????????????  
  
Blackboard  and  Email:  
All  students  also  have  a  BCC  email  account  and  CUNY  Portal  Account.    Students  can  get  assistance  any  
academic  computer  center  on  campus,  the  library,  the  learning  center,  or  contact  the  STUDENT  HELP  DESK  at  
718-­‐289-­‐5970  (Colston  Hall  8th  floor).    Students  must  activate  their  accounts.  
  
  
  
  
  
Topics  Outline:  
  
Date/Session   Topic   Readings/Assignments  
Session  1   Introduction;  Physical  Fitness  and  Health;  
Functional  Anatomy  
pg.  2-­‐16,  82-­‐104    
Session  2   Biomechanics,  Hormones,  and  
Bioenergetics  
  pg.69-­‐81  
Session  3   Muscle  and  Cardiovascular  Energy  Systems   pg.  17-­‐47,  54-­‐68  
Session  4   EXAM  1;  Exercise  Programming  
Components  
pg.  201-­‐214  
Session  5   Flexibility:  Assessment  and  Programming   pg.  161-­‐200  
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Session  6   Aerobic  Training:  Cardiovascular  Fitness  
Programming  
pg.  215-­‐223  
Session  7   Anaerobic  Training:  Resistance  Training  
Programming  
pg.  224-­‐233,  303-­‐320,    
            353-­‐390  
Session  8   EXAM  2;  Resistance  Training  Concepts   pg.  233-­‐245,  321-­‐352,  
            391-­‐416  
Session  9   Pre-­‐Exercise  Screening;  Physical  Fitness  
Assessment  
pg.  106-­‐160  
Session  10   Nutrition:  Energy  and  Non-­‐Energy  Yielding  
Nutrients  
pg.  462-­‐500  
Session  11   Body  Composition  and  Weight  
Management  
pg.  501-­‐521  
Session  12   EXAM  3;  Ethics  and  Professional  Behavior  
in  Personal  Training  
pg.  523-­‐569  
Session  13   Functional  Training  Concepts   pg.  417-­‐460  
Session  14   Creating  an  Exercise  Program   pg.  47-­‐53  
Session  15   EXAM  4     
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Table  1a:    Undergraduate  Program  Schedule  
? Indicate  academic  calendar  type:     Semester         Quarter         Trimester         Other  (describe):                   
Cr:  credits   LAS:  Liberal  Arts  and  Sciences     Maj:  major  requirement      New:  new  course      Prerequisite(s):  list  prerequisite(s)  for  the  noted  courses  
Term:  FALL  1   Credits  per  classification      Term:               SPRING  1   Credits  per  classification  
Course  Number  &  Title   Cr   LAS   Maj   New   Prerequisite(s)   Course  Number  &  Title   Cr   LAS   Maj   New   Prerequisite(s)  
ENG  10  Fundamentals  of  Composition  and  
Rhetoric  OR    
ENG  11  Composition  and  Rhetoric  I  
3   3               Passing  scores  on  
both  the  CUNY  
Assessment  Test  in  
Writing  and  CUNY  
ENG  12     Composition  and  Rhetoric  II    OR  
      ENG  14    Written  Composition  and  Prose  Fiction  
OR    
      ENG  15    Written  Composition  and  Drama  OR  
      ENG  16    Written  Composition  and  Poetry  
3   3               ENG  11  
HLT  91  Critical  Issues  in  Health   2            2      Co-­‐req:  ENG  01  or  RDL  
01  if  required.  
BIO  23     Human  Anatomy  and  Physiology  1   4   4               MTH  05  and  RDL  02  
and  ENG  02  if  required.  
PSY  11  Introduction  to  Psychology   3   3               Co-­‐Req:  ENG  02  or  
RDL  02  if  required  
EXS  XX          Introduction  to  Exercise  Science   3            3      Co-­‐req:  BIO  23  
MTH  23      Probability  and  Statistics     3   3               MTH  05  or  equivalent  
and  ENG  02  and  RDL  
02  if  required.  
HLT  94          Human  Nutrition   3            3      HLT  91  
COMM  11  Fundamentals  of  Interpersonal  
Communication  
3   3               Prereq:  ENG  01  and  
RDL  01  if  required  
Co-­‐Req:  ENG  02  or  
ENG  10  or  RDL  02  if  
required  
PEA  51     Stress  Management   2            2      none  
PEA  15  Walking,  Jogging  and  Weight  Training     1            1      none   CPR  10   Cardiopulmonary  Resuscitation  OR  
      WFA  10   Workplace  First  Aid  Training  
1            1      none  
Co-­‐req:  ENG  01  or  RDL  
01  if  required  
Term  credit  total:     15   12   3      Term  credit  total:     16   7   9     
Term:               FALL  2   Credits  per  classification   Term:               SPRING  2   Credits  per  classification  
Course  Number  &  Title   Cr   LAS   Maj   New   Prerequisite(s)   Course  Number  &  Title   Cr   LAS   Maj   New   Prerequisite(s)  
BIO  24   Human  Anatomy  and  Physiology  II   4   4               BIO  23   EXS  YY   Behavioral  Aspects  of  Exercise  Science  
and  Physical  Activity  
3      3      PSY  11  
COMM  20  Public  Speaking  and  Critical  Listening           3   3               Prereq  ENG  01  and  
RDL  01  if  required.  
Coreq:  ENG  02  or  
ENG10  or  RDL  02  if  
required.  
PSY  35  Dynamics  of  Human  Motivation       3   3               PSY  11  
PEA  ZZ    Introduction  to  Personal  Training   3            3      PEA  15,  ENG  02,    
RDL  02  
Flexible  Core  Area  A  World  Culture  and  Global  
Issues  
3   3               Depends  on  course  
selection  
Flexible  Core  Area  B-­‐US  Experience  in  its  Diversity  
OR  
Flexible  Core  Area  C  Creative  Expression    
3   3               Depends  on  course  
selection  
Flexible  Core  Area  B  US  Experience  in  its  Diversity  
OR  
      Flexible  Core  Area  C  Creative  Expression  
3   3               Depends  on  course  
selection  
PEA  12  Elementary  Hatha  Yoga  OR    
  PEA  16  Strength  and  Flexibility  Training  through  
Pilates  
1            1      none   Free  Electives   3                  Depends  on  course  
selection  
Term  credit  total:     14   10   4      Term  credit  total:     15   9   3     
Term:                  Credits  per  classification   Term:                  Credits  per  classification  
Program  Totals:   Credits:60   Liberal  Arts  &  Sciences:  38   Major:  19     Elective  &  Other:  3  
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Table 2:  Current Faculty, Full-Time 
 
? Provide information on faculty members who are full-time at the institution and who will be teaching each course in the major field or 
graduate program.  *Include and identify the Program Director. 
 
Faculty Member Name and 
Title/Rank at Institution 
(include and identify 
Program Director) 
Expected Program Course 
Assignments 
Percent of 
Teaching 
Time to 
Program 
Highest and Other Applicable 
Earned Degrees and 
Disciplines (include 
College/University) 
Additional Qualifications: list 
related certifications/licenses; 
professional experience in 
field, scholarly contributions, 
other academic affiliations. 
Charmaine Aleong, Associate 
Professor 
HLT 91 
20% 
MSN Nursing ? Lehman 
College/CUNY 
MS Nutrition Education 
???????????????????????????
University 
Registered Dietitian  
Registered Nurse 
15yrs college teaching experience  
Donna Genova, Professor  CPR 10, WFA 10, PEA 51 
20% 
Ed. D-Administration/Supervision- 
Fordham University. 
M.S.-Physical Education 
Indiana University 
American Heart Association-BLS 
Instructor. 
40yrs College Experience 
Janet Heller, Professor  HLT 91 
10% 
PhD Educational Psychology 
CUNY Graduate Center 
M.A. Health Education 
???????????????????????????
University 
Certified Health Education 
Specialist 
20yrs college teaching experience 
Ulana Lysniak, Assistant 
Professor,  Program Director  
EXS XX, EXS YY, PEA ZZ, PEA 
15 
100% PhD ? ??????????????????????-
behavioral Sciences with a 
concentration in Movement 
Science 
14yrs College Teaching 
Personal Training Certification 
Workplace Fitness  
Certification in CPR 
Mary Lou McNichol, Lecturer HLT 91 Critical Issues in Health, 
HLT 94 
 
20% 
MS Health Education 
Penn State University 
18yrs college teaching experience 
Suzan Moss, Professor PEA 12, PEA 16, PEA 51 20% PHD Dance and Dance Education Aerobics Certification 
Pilates Certification 
Taught Kinesiology at Hofstra 
Henry Skinner, Assistant 
Professor 
PEA 15  15% MA Health Education 
BS Physical and Health 
Education 
NY State High School Teachers 
License in Health and Physical 
Education 
40yrs College Teaching 
Experience 
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APPENDIX  E  
Faculty  to  be  Hired  (SED  Form)
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Table 4: Faculty to be Hired: Not Applicable  
 
In Fall 2014, we hired a new full-time faculty member, Dr. Ulana Lysniak, with expertise in exercise science.  
She will coordinate the Exercise Science and Kinesiology Program and teach the three new courses 
developed for the program.  The HLT, PEA, and CPR courses already exist and additional sections will be 
added as the enrollment grows.  Part-time faculty will be used to teach additional course sections and 
supplement Dr. Lysniak, as needed.   
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 APPENDIX  F  
New  Resources  Table  (CUNY)  
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Table  5:  New Resources
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Full Time Faculty  $                       -    $                        -    $                       -    $                       -    $                       -   
Part Time Faculty1  $           23,306.25  $            38,408.70  $           54,396.32  $           76,402.11  $           78,694.17 
Full Time Staff  $                       -    $                        -    $                       -    $                       -    $                       -   
Part Time Staff2  $             4,661.25  $              4,801.09  $             4,945.12  $             5,093.47  $             5,246.28 
Library (Includes Staffing)  $                       -    $                        -    $                       -    $                       -    $                       -   
Equipment  $                       -    $                        -    $                       -    $                       -    $                       -   
Laboratories  $                       -    $                        -    $                       -    $                       -    $                       -   
Supplies & Expenses  $                       -    $                        -    $                       -    $                       -    $                       -   
(Other than Personal Services)
Capital Expenditures  $             3,920.00  $                        -    $                       -    $             1,000.00  $                750.00 
Other  $                       -    $                        -    $                       -    $                       -    $                       -   
Total all  $           31,887.50  $            43,209.79  $           59,341.44  $           82,495.58  $           84,690.45 
1Adjunct faculty costs are projected to increase at a rate of 3% a year per credit hour.  
2This cost represents 3 hours of annual release time for the AS in Exercise Science and Kinesiology Program Coordinator, projected to increase 3% each year. 
Expenditures
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APPENDIX  G    
Projected  Revenue  Table  (CUNY)  
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  1s t Year 2n d Year 3rd Year 4th Year 5th Year
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Tuition Revenue2
01. From Existing Sources3
02. From New Sources4 $64,575 $107,253 $151,612 $227,141 $231,684
03. Total $169,725 $280,373 $366,959 $480,117 $535,246
State Revenue
04. From Existing Sources
05. From New Sources $32,045 $51,605 $71,165 $103,043 $103,043
06. Total $83,650 $135,254 $172,959 $217,822 $238,464
Other Revenue
07. From Existing Sources
08. From New Sources $0 $0 $0 $0 $0
09. Total $0 $0 $0 $0 $0
Grand Total
10. From Existing Sources
11. From New Sources $96,620 $158,858 $222,777 $330,184 $334,727
TO TA L $253,375 $415,627 $539,918 $697,939 $773,710
1Tuition  revenue  was  calculated  at  inflation  rate  of  2%  annually.  State  revenue  was  calculated  at  the  standard  flat  rate  per  FTE.  
2Tuition  revenue  was  based  on  enrollment  predictions  patterned  after  the  AS  in  Exercise  Science  at  Kingsborough  Community  College.
and  informed  further  by  the  growth  of  the  Lehman  College  bachelor's  program,  for  which  the  BCC  program  will   be  a  feeder.  
3Existing  students  are  those  who  are  or  would  have  attended  BCC  regardless  of  this  program  as  well  as  those  who  began  in  previous  years  in  the  program.
  The  predicted  attrition  and  graduation  rates  of  previous  year  new  and  existing  are  based  on  IPEDS  data  for  BCC.
4New  students  are  those  attracted  to  BCC  or  staying  at  BCC  because  of  the  program.  
 Projected Revenue  Re lated to the  Proposed Program
$0
$156,755 $256,769 $317,142 $367,755 $438,983
$0 $0 $0
$303,563
$51,605 $83,650 $101,794 $114,779 $135,421
Revenues1
$105,150 $173,120 $215,347
$0
$252,976
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The Five-Year Financial Projections for Program
DIRECT OPERATING EXPENSES Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
Include additional expenses incurred by other programs when satisfying needs of 
new program. Faculty need should be commensurate with "net section needs" 
based on enrollment (see "Enroll & Seat Need Projections" tab)1
Current Full Time Faculty Overload (include Summer)
New Full Time Faculty Base Salary (list separetely)
New Full Time Faculty Overload (include Summer)
New Faculty Re-assigned Time  (list seperately)
Full Time Employee Fringe Benefits (41.6%) 0 0 0 0 0
Total  (Links to Full-Time Faculty on Program Exp Worksheet) -$                -$                -$             -$              -$             
Part Time Faculty Actual Salaries 18,750.00$    30,900.00$    43,762.13$ 61,465.89$  63,309.87$ 
Part Time Faculty Actual Fringe Benefits (24.3%) 4,556.25$       7,508.70$      10,634.20$ 14,936.21$  15,384.30$ 
Total (Links to Part-Time Faculty Program Exp Worksheet) 23,306.25$    38,408.70$    54,396.32$ 76,402.11$  78,694.17$ 
Full Time Staff Base Salary (list separetely)
Full Time Staff Fringe Benefits (41.6%) 0 0 0 0 0
Total  (Links to Full-Time Staff on Program Exp Worksheet) -$                -$                -$             -$              -$             
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
PART-TIME STAFF (do not include library staff in this section)
Part Time Staff Base Salary (list separately)
Faculty Replacement Costs (replacement of full-time faculty - e.g. on 
release time - with part-time faculty) 3,750.00$       3,862.50$      3,978.38$    4,097.73$    4,220.66$    
Graduate Assistants
Student Hourly
Part Time Employee Fringe Benefits (24.3%) 911.25$          938.59$         966.75$       995.75$        1,025.62$    
Total  (Links to Part-Time Staff on Program Exp Worksheet) 4,661.25$       4,801.09$      4,945.12$    5,093.47$    5,246.28$    
LIBRARY
Library Resources
Library Staff Full Time (List Separately)
Full Time Staff Fringe Benefits (41.6%) 0 0 0 0 0
Library Staff Part Time (List Separately)
Part Time Employee Fringe Benefits (24.3%) 0 0 0 0 0
TOTAL (Links to Library on Program Exp Worksheet) -$                -$                -$             -$              -$             
EQUIPMENT
Computer Hardware 
Office Furniture
Other (Specify)
Total (Links to Equipment on Program Exp Worksheet) -$                -$                -$             -$              -$             
LABORATORIES
Laboratory Equipment 
Other (list separately)
TOTAL (Links to Laboratories on Program Exp Worksheet) -$                -$                -$             -$              -$             
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
SUPPLIES AND EXPENSES (OTPS)
Consultants and Honoraria
Office Supplies
Instructional Supplies
Faculty Development
Travel and Conferences
Membership Fees
Advertising and Promotion
Accreditation
Computer Software 
Computer License Fees 
Computer Repair and Maintenance
Equipment Repair and Maintenance 
New Total Supplies and OTPS Expenses (Links to Supplies on 
Program Exp Worksheet) -$                -$                -$             -$              -$             
CAPITAL EXPENDITURES
Facility Renovations 
Classroom Equipment 3,920.00$       -$                -$             1,000.00$    750.00$       
Other (list separately) 
TOTAL (Links to Capital Expenditures on Program Exp Worksheet) 3,920.00$       -$                -$             1,000.00$    750.00$       
Other (list separately) 
TOTAL (Links to Other on Program Exp Worksheet) -$                -$                -$             -$              -$             
1Please note that BCC's Department of Health, Physical Education and Wellness has recently hired a full-time faculty member with expertise in Exercise Science. See program narrative.
This faculty member will be the program coordinator and academic advisor for the new program. Part time faculty will be used to supplement her role in this program.
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The Five-Year Revenue Projections for Program
COMMUNITY COLLEGE WORKSHEET
Year 1 = Fall 2015
EXISTING FULL-TIME STUDENTS Year One Year Two Year Three Year Four Year Five
Tuition & Fees:
# of EXISTING FULL-TIME, In-State Students (linked from "Enroll & 
Seat Need Projections") 15 25 30 32 38
Tuition Income (calculates 2% increase per year) $4,800 $4,896 $4,994 $5,094 $5,196
Total Tuition $72,000 $122,400 $149,818 $163,002 $197,436
Student Fees (enter ANNUAL program fees other than standard CUNY 
fees)
Total Fees 0 0 0 0 0
Total In-State Tuition & Fees $72,000 $122,400 $149,818 $163,002 $197,436
Tuition & Fees:
# of EXISTING FULL-TIME, Out-of-State Students (linked from 
"Enroll & Seat Need Projections") 0 0 0 1 1
Annual Avg # of Credits per FT student (24-30) 28 28 28 28 28
Tuition Income (Specify Rate per credit. Calculates 2% annual increase) $305 $311 $317 $324 $330
Total Tuition $0 $0 $0 $9,063 $9,244
Student Fees (enter ANNUAL program fees other than standard CUNY 
fees)
Total Fees 0 0 0 0 0
Total Out-of-State Tuition & Fees $0 $0 $0 $9,063 $9,244
TOTAL EXISTING FULL-TIME TUITION REVENUE $72,000 $122,400 $149,818 $172,064 $206,680
EXISTING PART-TIME STUDENTS Year One Year Two Year Three Year Four Year Five
Tuition & Fees:
# of EXISTING PART-TIME, In-State Students (linked from "Enroll 
& Seat Need Projections") 10 15 19 23 27
Total Enrolled Credits (Enter Avg # credits per student per year-Fall+ 
Spring+Summer -- i.e. 6 Fall, 6 Spring, 3 Summer=15) 17 17 17 17 17
Tuition Income (Specify Rate per credit. Calculates 2% increase per year) $195 $199 $203 $207 $211
Total Tuition $33,150 $50,720 $65,530 $80,912 $96,883
Student Fees (enter ANNUAL program fees other than standard CUNY 
fees)
Total Fees 0 0 0 0 0
Total In-State Tuition & Fees $33,150 $50,720 $65,530 $80,912 $96,883
Tuition & Fees:
# of EXISTING PART-TIME Out of State Students (linked from 
"Enrollment and Seat Need Projections") 0 0 0 0 0
Total Enrolled Credits (Enter Avg # credits per student per year-Fall+ 
Spring+Summer -- i.e. 6 Fall, 6 Spring, 3 Summer=15)
Tuition Income (Specify Rate per credit. Calculates 2% increase per year) $305 $311 $317 $324 $330
Total Tuition $0 $0 $0 $0 $0
Student Fees (enter ANNUAL program fees other than standard CUNY 
fees)
Total Fees 0
Total Out-of-State Tuition & Fees $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL EXISTING PART TIME REVENUE $33,150 $50,720 $65,530 $80,912 $96,883
TOTAL EXISTING REVENUE (LINKS TO REVENUE 
SPREADSHEET ROW 5) $105,150 $173,120 $215,347 $252,976 $303,563   
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NEW FULL-TIME STUDENTS Year One Year Two Year Three Year Four Year Five
Tuition & Fees:
# of NEW FULL-TIME, In-State Students  (linked from "Enroll & Seat 
Need Projections") 10 15 20 29 29
Tuition Income (Calculates 2% increase per year) $4,800 $4,896 $4,994 $5,094 $5,196
Total Tuition $48,000 $73,440 $99,878 $147,720 $150,675
Student Fees (enter ANNUAL program fees other than standard CUNY 
fees)
Total Fees 0 0 0 0 0
Total In-State Tuition & Fees $48,000 $73,440 $99,878 $147,720 $150,675
Tuition & Fees:
# of NEW FULL-TIME, Out-of -State Students (linked from "Enroll & 
Seat Need Projections") 0 0 0 1 1
Annual Avg # of Credits per FT student (24-30) 28 28 28 28 28
Tuition Income (Specify Rate per credit. Calculates 2% increase per year) $305 $311 $317 $324 $330
Total Tuition $0 $0 $0 $9,063 $9,244
Student Fees (enter ANNUAL program fees other than standard CUNY 
fees)
Total Fees 0 0 0 0 0
Total Out-of-State Tuition & Fees $0 $0 $0 $9,063 $9,244
TOTAL NEW FULL-TIME TUITION REVENUE $48,000 $73,440 $99,878 $156,783 $159,919
NEW PART-TIME STUDENTS Year One Year Two Year Three Year Four Year Five
Tuition & Fees:
# of NEW PART-TIME, In-State Students (linked from "Enroll & Seat 
Need Projections") 5 10 15 20 20
Total Enrolled Credits (Enter Avg # credits per student per year-Fall+ 
Spring+Summer -- i.e. 6 Fall, 6 Spring, 3 Summer=15) 17 17 17 17 17
Tuition Income (Specify Rate per credit. Calculates 2% increase per year) $195 $199 $203 $207 $211
Total Tuition $16,575 $33,813 $51,734 $70,358 $71,765
Student Fees (enter ANNUAL program fees other than standard CUNY 
fees)
Total Fees 0 0 0 0 0
Total In-State Tuition & Fees $16,575 $33,813 $51,734 $70,358 $71,765
Tuition & Fees:
# of NEW PART-TIME, Out-of-State Students 0 0 0 0 0
Total Enrolled Credits (Enter Avg # credits per student per year-Fall+ 
Spring+Summer -- i.e. 6 Fall, 6 Spring, 3 Summer=15) 17 17 17 17 17
Tuition Income (Specify Rate per credit) calculates 2% 
increase per year $305 $311 $317 $324 $330
Total Tuition $0 $0 $0 $0 $0
Student Fees (enter ANNUAL program fees other than standard CUNY 
fees)
Total Fees 0 0 0 0 0
Total Out-of-State Tuition & Fees $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL NEW PART-TIME REVENUE $16,575 $33,813 $51,734 $70,358 $71,765
TOTAL NEW REVENUE (LINKS TO REVENUE 
SPREADSHEET ROW 7) $64,575 $107,253 $151,612 $227,141 $231,684
STATE REVENUE Year One Year Two Year Three Year Four Year Five
# EXISTING FTEs 20.666667 33.5 40.766667 45.96666667 54.23333333
Appropriaton per FTE $2,497 $2,497 $2,497 $2,497 $2,497
STATE REVENUE FROM EXISTING SOURCES -LINKS 
TO REVENUE SPREADSHEET ROW 9 $51,605 $83,650 $101,794 $114,779 $135,421
# NEW FTEs 12.833333 20.66666667 28.5 41.26666667 41.26666667
Appropriaton per FTE $2,497 $2,497 $2,497 $2,497 $2,497
STATE REVENUE FROM NEW SOURCES -LINKS TO 
REVENUE SPREADSHEET ROW 11 $32,045 $51,605 $71,165 $103,043 $103,043
OTHER REVENUE Year One Year Two Year Three Year Four Year Five
Other Revenue From Existing Sources (specify and explain)-LINKS 
TO REVENUE SPREADSHEET ROW  13)
Other Revenue New (specify and explain) (LINKS TO REVENUE 
SPREADSHEET ROW 15)   
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APPENDIX  J  
Articulation  Agreement  (CUNY)  
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T H E C I T Y UNI V E RSI T Y O F N E W Y O R K   
A R T I C U L A T I O N A G R E E M E N T  
 
 
A .    SE NDIN G A ND R E C E I V IN G INST I T U T I O NS 
Sending College:  Bronx Community College of the C ity University of New York 
Department:  Health, Physical Education and Wellness 
Program: Exercise Science and Kinesiology (PENDING APPROVAL)  
Degree: Associate in Science 
 
 
Receiving College:  CUNY Herbert H . Lehman College/C UN Y School of Public Health 
Department: Health Sciences 
Program: Exercise Science  
 Degree: Bachelor of Science 
 
 
 
 
B .    A D M ISSI O N R E Q UIR E M E N TS F O R SE NI O R C O L L E G E PR O G R A M  
         (e.g., minimum GPA, audition/portfolio): 
About the Program 
The B.S. in exercise science prepares students for careers in exercise science, physical fitness, and wellness in 
a corporate environment, community settings, and in the fitness industry. 
 
Admissions and Applications 
Application Deadlines: Spring Admissions-September 15, Fall Admissions-February 1 
CUNY Transfer Application is available online at www.cuny.edu  
CUNY Application Processing Center: 212.997.CUNY  
 
Please note that students must have completed one college-level course in mathematics and English with a 
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
determined through a combination calculation of all attempted coursework .  
 
Progression at Lehman 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
? complete the courses required for the major/minor 
? two LEH upper-division interdisciplinary courses 
? two writing intensive courses  
? Elective courses if needed. 
 
Associate in Science Degree from Bronx Community College. 
 
Bronx Community College graduates with the Associate Degree in Community/School Health Education will 
receive 60 credits toward the Bachelor of Science in Exercise Science at Lehman College.  In addition, they will be 
deemed to have met all general education requirements at Bronx Community College.  
 
Total transfer credits granted toward the baccalaureate degree:  60 
 
Total additional credits required at the senior college to complete baccalaureate degree:  60 
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C .    C O URSE T O C O URSE E Q UI V A L E N C I ES A ND T R A NSF E R C R E DI T A W A RD E D 
C UN Y Pathways General Education Requirements  
Required Common Core C redits 
A. English Composition (2 courses) 
B. Mathematical and Quantitative Reasoning (1 course) 
Students ???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???
????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
HSD 269 Fundamentals of Biostatistics for Health Professionals.  
C. Life and Physical Sciences (1 course) 
BI O 23 Anatomy and Physiology I 
 
13 
F lexible Common Core     C redits  
A. World Cultures and Global Issues (1 course) 
B. U.S. Experience in Its Diversity (1 course) 
C. Creative Expression (1 course) 
D. Individual and Society (1 course)  
E. Scientific World (1 course) 
BI O 24 Anatomy and Physiology I I (4 Credits)  
? Restricted Elective: Select one course from Areas A-E.   
 
 
 
19  
Subtotal 32 
 
Specialization Requirements T ransfer  
C redit 
G ranted 
[Bronx Community College]  
Course & T itle 
C redit [Lehman College]  
Course & T itle 
C redit 
CPR 10 Cardiopulmonary 
Resuscitation OR  
WFA 10 Workplace First Aid Training  
1 HEA 304 Cardiopulmonary Resuscitation 
 
HEA Elective 
1 1 
HLT 91 Critical Issues in Health 2 HEA 267 Human Behavior and Health 3 2 
HLT 94 Human Nutrition 3 HSD 240 Nutrition and Health 3 3 
EXS XX Introduction to Exercise 
Science and Kinesiology 
3 EXS 264 Introduction to Exercise Science 3 3 
EXS YY Behavioral Aspects of 
Physical Activity 
3 EXS 265: Behavioral Aspects of Exercise 
and Physical Activity 
3 3 
PEA ZZ Introduction to Personal 
Training 
3 Elective Credit 3 3 
PEA 12 Elementary Hatha Yoga OR 
PEA 16 Strength and Flexibility 
Training through Pilates  
1 Elective Credit 1 1 
PEA 15 Walking, Jogging and 
Weight Training 
1 Elective Credit 1 1 
PEA 51 Stress Management 2 Elective Credit   
COMM 20 Public Speaking and 
Critical Listening 
0-3 COM 203 Public Speaking   
PSY 11 Psychology 0-3 PSY 166 General Psychology 3 3 
PSY 35 Dynamics of Human 
Motivation 
0-3 Elective Credit 0-3 0-3 
FREE ELECTIVES 
Students with free electives are advised 
to complete CHM 11 OR CHM 17 
depending on which option they are 
pursuing (see below).   
0-9 CHE 166: General Chemistry I - Lecture / 
CHE 167: General Chemistry - Laboratory  
OR CHE 114 Essentials of General 
Chemistry - Lecture / CHE 115 Essentials of 
General Chemistry - Laboratory  
0-9 0-9 
Subtotal 28 
 
T O T A L  60 
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D .    Senior College Upper Division Courses Remaining For Baccalaureate 
Degree 
IN T E G R A T I O N G E N E R A L E DU C A T I O N R E Q UIR E M E N TS 
Students choose two courses: 
LEH 352 Studies in Literature: Selected topics in literature.  
LEH 353 Studies in the Arts: Selected topics in the arts.  
LEH 354 Historical Studies: Selected topics in historical studies.  
LEH 355 Studies in Philosophy, Theory & Abstract Thinking:  Selected topics in philosophy, 
theory and abstract thinking.   
C redits 
 
 
6 
B .S. IN E X E R C ISE SC I EN C E  
Option 1: Exercise and Movement Science 
 
A . Exercise Science Courses (30 credits): 
EXS 315: Kinesiology/Biomechanics  
EXS 316: Motor Learning and Performance  
EXS 323: Exercise Physiology I  
EXS 326: Exercise Testing and Prescription  
EXS 423: Exercise Physiology II  
EXS 424: Principles and Practices of Fitness 
and Wellness Programming  
EXS 425: Theory and Methods of Strength 
and Conditioning  
EXS 430: Research Methods in Exercise 
Science  
EXS 470: Internship in Exercise Science I  
EXS 471: Internship in Exercise Science II  
 
B . Mathematics (0-4 Credits) 
MAT 132 Introduction to Statistics 
 
C . Science Courses (0-4.5 credits) 
CHE 114 Essentials of General Chemistry - 
Lecture / CHE 115 Essentials of General 
Chemistry - Laboratory) 
 
D . Health Sciences Courses (3 credits) 
HSD 269 Fundamentals of Biostatistics for 
Health Professionals (3 credits) 
 
E . Major E lectives (3 credits) 
Select from EXS, REC, REH, DFN, HEA, 
HSA and/or HSD courses with approval of 
the adviser 
Option 2: Pre-Physical Therapy 
 
A . Exercise Science Courses (24 credits): 
EXS 315: Kinesiology/Biomechanics  
EXS 316: Motor Learning and Performance  
EXS 323: Exercise Physiology I  
EXS 326: Exercise Testing and Prescription  
EXS 423: Exercise Physiology II  
EXS 425: Theory and Methods of Strength 
and Conditioning  
EXS 470: Internship in Exercise Science I  
EXS 471: Internship in Exercise Science II  
 
B . Mathematics (0-4 Credits) 
MAT 132 Introduction to Statistics 
 
C . Science Courses (23-28 credits) 
CHE 166: General Chemistry I - Lecture / 
CHE 167: General Chemistry - Laboratory  
CHE 168: General Chemistry II- Lecture / 
CHE 169: General Chemistry - Laboratory II  
PHY 166: General Physics I (5 credits) 
PHY 167: General Physics II (.5 credits) 
 
General E lectives 
BIO 166 and 167, MAT 172, PSY 166 and 
PSY 217 are recommended electives. 
 
 
 
 
 
Option 
1 
36-44.5 
 
 
Option 
2 
47-56 
F R E E E L E C T I V ES 
It is suggested that students select these courses under advisement. Students may utilize these course 
credits to fulfill Liberal Arts requirements, take additional courses in their major, pursue a minor, or 
complete courses of interest to them. 
0-18 
W RI T IN G IN T E NSI V E 
BCC students are required to complete two writing intensive courses.  Individual sections of LEH 
courses may be designated as writing intensive and these sections would count toward both 
requirements. 
 
T O T A L 60-62 
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 E .    A rticulation Agreement Follow-Up Procedures 
1.    Procedures for reviewing, up-dating, modifying or terminating agreement: 
Bronx Community College Program Coordinator and the Lehman College Program Coordinator will review the 
agreement every four years to ensure that students are properly informed and to address any updates. 
 
 
3.    Sending and receiving college procedures for publicizing agreement, e.g., college catalogs, transfer 
advisers, Websites, etc.:  
 
Notice of articulation will be placed in the respective catalogues, recruiting brochures, websites, and on the 
CUNY TIPPS website.   
 
Respective transfer advisers will be informed and provided with copies of this agreement. 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
 
 
 
F .    Additional Information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.    Procedures for evaluating agreement, e.g., tracking the number of students who transfer under 
the articulation agreement and thei r success: 
 
After transfer into the Lehman College Exercise Science major, the performance of Bronx Community 
College students will be tracked using the CUNY Institutional Research Data Base.   
 
Additionally, these students will be surveyed after graduation from Lehman to determine educational and 
occupational experience and success. 
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Dr. Claudia Schrader, Bronx Community 
Interim Vice President for Academic Affairs 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Dr. Anny Morrobel-Sosa, Provost and Senior Vice 
President for Academic Affairs 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Janet Heller, Bronx Community College 
Chairperson for the Department of Health, 
Physical Education and Wellness 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Gul Tiryaki Sonmez, Lehman College 
Department of Health Sciences Chairperson 
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 Section AIV: New Courses 
 
AIV.1  
 
Department(s) Health, Physical Education and Wellness 
Career [  X ] Undergraduate  [ ] Graduate   
Academic Level [  X] Regular  [   ] Compensatory  [   ] Developmental  [   ] Remedial    
Subject Area Exercise Science 
Course Number EXS XX  
Course Title Introduction to Exercise Science and Kinesiology  
Catalogue Description 
 
This course offers an introduction and orientation to the field of exercise science and kinesiology.  Exploration of the 
foundations, including history and philosophy, career opportunities and health-related aspects of physical fitness.  In-depth 
consideration of kinesiology, motor learning and control, biomechanics, nutrition, body composition, and fitness 
assessment.   
Pre Requisites  
Co Requisites   BIO 23 
Credits 3 
Contact Hours 3 
Liberal Arts [  ] Yes  [  X ] No   
Course Attribute (e.g. 
Writing Intensive, WAC, 
etc) 
 
General Education 
Component 
_X___ Not Applicable 
____ Required                                                ___ Flexible                                       
____ English Composition               ___ World Cultures                      
____ Mathematics                             ___ US Experience in its Diversity 
____ Science                                     ___ Creative Expression 
                                                           ___ Individual and Society 
                                                           ___ Scientific World                      
 
Rationale:  This course is a requirement for the new proposed Exercise Science and Kinesiology A.S. Degree. 
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Section AIV: New Courses 
 
AIV.1  
 
Department(s) Health, Physical Education and Wellness 
Career [  X ] Undergraduate  [ ] Graduate   
Academic Level [  X] Regular  [   ] Compensatory  [   ] Developmental  [   ] Remedial    
Subject Area Exercise Science 
Course Number EXS YY 
Course Title Behavioral Aspects of Physical Activity 
Catalogue Description 
 
This course provides a theoretical foundation of physical activity behavioral change.  A conceptual exploration of the 
modification and assessment of exercise behavior and factors associated with physical activity participation.  Examination of 
the interaction between social relationships and physical activity. Introduction of practical applications of professional skills, 
behaviors, and other factors that can facilitate or impede behavior change. 
Pre Requisites  
Co Requisites  PSY 11 
Credits 3 
Contact Hours 3 
Liberal Arts [  ] Yes  [  X ] No   
Course Attribute (e.g. 
Writing Intensive, WAC, 
etc) 
 
General Education 
Component 
_X___ Not Applicable 
____ Required                                                ___ Flexible                                       
____ English Composition               ___ World Cultures                      
____ Mathematics                             ___ US Experience in its Diversity 
____ Science                                     ___ Creative Expression 
                                                           ___ Individual and Society 
                                                           ___ Scientific World                      
 
Rationale:  This course is a requirement for the new proposed Exercise Science and Kinesiology A.S. Degree. 
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Section AIV: New Courses 
 
AIV.1  
 
Department(s) Health, Physical Education and Wellness 
Career [  X ] Undergraduate  [ ] Graduate   
Academic Level [  X] Regular  [   ] Compensatory  [   ] Developmental  [   ] Remedial    
Subject Area PEA 
Course Number ZZ 
Course Title Introduction to Personal Training 
Catalogue Description 
 
This course will serve as an introduction to the skills commonly utilized by personal trainers.  Coverage of functional 
anatomy, biomechanics, flexibility, aerobic and anaerobic training, nutrition, and body composition for maintaining fitness.  
Focus on how to build an individual exercise program that includes a working knowledge of exercise techniques, pre-
exercise screening, program design, exercise prescription, fitness assessments, as well as the ability to communicate and 
motivate effectively.  
 
Pre Requisites PEA 15, ENG 02, RDL 02 
Co Requisites    
Credits 3 
Contact Hours 3 
Liberal Arts [  ] Yes  [  X ] No   
Course Attribute (e.g. 
Writing Intensive, WAC, 
etc) 
 
General Education 
Component 
_X___ Not Applicable 
____ Required                                                ___ Flexible                                       
____ English Composition               ___ World Cultures                      
____ Mathematics                             ___ US Experience in its Diversity 
____ Science                                     ___ Creative Expression 
                                                           ___ Individual and Society 
                                                           ___ Scientific World                      
 
Rationale:  This course is a requirement for the new proposed Exercise Science and Kinesiology A.S. Degree.   
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BRONX COMMUNITY COLLEGE 
 
OF 
 
THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK 
 
 
 
 
 
PROPOSAL TO ESTABLISH A PROGRAM IN ENGLISH 
LEADING TO THE 
ASSOCIATE OF ARTS DEGREE 
 
EFFECTIVE FALL 2015 
 
 
 
SPONSORED BY THE DEPARTMENT OF ENGLISH 
 
 
 
APPROVED BY 
 
THE COLLEGE SENATE OF BRONX COMMUNITY COLLEGE 
MAY 17, 2015 
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Abstract:  This proposal outlines a new program for Bronx Community College, an Associate of 
Arts degree in English. The program will be interdisciplinary in nature and will help students 
develop critical thinking that they can apply to other areas of the curriculum. Anecdotally, many 
students in the past few years have asked English faculty whether Bronx Community College offers 
an A.A. in English.  Also, because of the centrality of English to all programs now offered by Bronx 
Community College, a formal major will encourage reading and writing development for all students 
and give those students who specifically want to study language and literature a chance to develop 
their talents in a way that will lead them to professional careers.  As a major, English is far more 
practical than many people think;; indeed, good writing and reading skills lead students into countless 
fields, including creative and business writing, teaching, editing, journalism, advertising, 
communications, law and many more.  Businesses ? literally around the world ? seek people who 
can write well.  This new program will advance the mission of Bronx Community College and 
provide students with many opportunities for them to pursue.  An articulation agreement with John 
Jay College of Criminal Justice is now in place, and this proposal has the support of the 
administration of Bronx Community College. 
 
 
 
1.  Purpose and Goals:  An Overview of the Program 
 
The English Department of Bronx Community College, City University of New York, 
hereby proposes a new degree-granting program, the Associate of Arts in English.  We believe that 
this program will help students build vital foundational skills that will prepare them for success in 
baccalaureate programs and beyond, not to mention how valuable reading and writing skills are in 
business.  In this Proposal?? ??? ????? ?????? ??? ???? ?????????? ?????????????????? ???????? ???? ??? ??? ??
relevant program for the students at Bronx Community College, how it will improve the overall 
learning environment of the entire college, and why the program will be helpful to the many 
students who recognize the importance of language and literature.  We will also demonstrate the 
feasibility of instituting this program at Bronx Community College and that the program will cost 
the University very little if any funds to create.   
 
The study of English literature has long been the bulwark of most English Departments and 
is a major facet of the proposed program. Through the study of literature students build reading and 
interpretive skills necessary for any college student.  However, as important as literature will be to 
the new program, our focus will also encompass writing of all types, because it is through writing 
that students will be able to project themselves into the future and find places for themselves in a 
world that is becoming increasingly competitive and driven by media skills all dependent on writing.1  
Simply put, job seekers who can write have a powerful advantage over people who cannot, and it is 
our belief that Bronx Community College students who are so inclined will benefit from this 
program. 
 
1	  Special Report:  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????The 
Chronicle of Higher Education and American Public Media Marketplace (December 2012). 
http://chronicle.com/items/biz/pdf/Employers%20Survey.pdf 
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Interdisciplinarity is a key feature of this proposal and it is important from the outset that we 
explain its interactive role in this curriculum.2  The interdisciplinary concept is an anathema to many 
English departments because it suggests that the study of literary texts will not be the focus of their 
work.  The English Department at Bronx Community College does not share this fear ? not because 
we deny the importance of literary analysis, but because we recognize that our students have very 
pragmatic needs and that the success of our college will be based on whether or not we can help 
prepare our students for their future careers.  Interdisciplinarity is important because it 
contextualizes English and language studies and helps prepare our students for many different 
careers.  From our perspective this interdisciplinarity stems from the critical literary approaches that 
have come to dominate undergraduate and graduate studies in English.  Historically, large public 
universities such as the City University of New York have made a major contribution to the 
development of the modern English Department.  After World War II, many public school students 
entered the university system without ? it was supposed ? the classical background to study the great 
literary texts;; in response, a critical approach called the New Criticism emerged, placing the focus of 
study on the text as an artifact complete unto itself.3  Under this critical and pedagogical approach, 
whatever was important about a particular poem, novel, play or story could be learned through a 
??????? ????????? ??? ???? ????? ???????? ? (Many of us were trained with this critical approach, and it 
continues to be very important to literary studies.)  However, beginning in the 1970s and on through 
the ensuing decades, more modern critical approaches developed ? often under the larger headings 
of Structuralism and Poststructuralism ? which refocused literary interpretation away from just the 
text and onto the cultural and social dynamics by which the text was shaped and for which it stands 
as an expression, embodiment, reaction or revision.4 These newer, more socially inclined modes of 
interpretation include the study of literary texts through areas such as gender, sexuality, psychology, 
sociology, philosophy, history, anthropology, semiology and semantics, ecology, and of course, 
language itself, which is seen as the basis of all culture.  This claim does not mean that the English 
Department will actually teach such disciplines as psychology, sociology, or anthropology.  In truth, 
we only borrow from those fields (as indeed they borrow from us).  It is not a coincidence that the 
naming of the Oedipal complex in psychology comes from a play, and it is equally relevant that 
many other plays and stories can be interpreted through that same psychological lens.  Equally true, 
just as race and ethnicity fall within the purview of sociology and anthropology, literature is often 
examined as a legitimate expression of how society reifies and describes social dynamics that have 
led to the multicultural society in which we now live.  Historicist ? and more recent postcolonial ? 
studies demonstrate how power structures within cultures are created by language structures 
inherent to every culture.5 And finally there is the recent ecocriticism, which considers the relation 
between culture and nature.   
 
 Why then is interdisciplinarity the linchpin of this proposal?  For the simple reason that there 
is nothing that any of us teach that cannot be ? and has not been ? expressed in literature.  We also 
believe that the Pathways Flexible Common Core encourages interdisciplinary studies and that the 
2	  A bibliography of recent articles and books on interdisciplinarity and the English curriculum is included in this 
Proposal.   3	  See Robert Dale Parker, How to Interpret Literature: Critical Theory for Literary and Cultural Studies, 3rd ed.  New York;; 
Oxford: Oxford Univ. Press, 2015.  39-40. 4	  ?????????????????????????????????-44;; esp. 51-57. 5	  Lois Tyson, Critical Theory Today:  A User-Friendly Guide, 2nd ed. New York;; London: Routledge, 2006.  For 
discussion of new historicist criticism, 281-99;; for discussion of postcolonial criticism, 417-31. 
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relevant fields within the humanities can be adapted to the wide-ranging approach structured into 
this program. 
 
2. Need and Justification 
 
 The ????????????? for this program is based on the needs of two groups of students, those who 
will become English majors and those who will not.  The first group essentially speaks for itself:  we 
have many very strong writers on our campus who implicitly understand the importance of reading 
and writing to their forthcoming careers.  Many of these students aspire to be creative writers, 
attested to by the fact that we now offer multiple sections of English 21 (Creative Writing) per 
semester.  All of these sections fill up ? often as quickly as we announce them.  A cursory look at 
our student literary magazine Thesis makes obvious just how much talent we have on this campus.  
Of course, not all our young writers are skilled in all areas of language development ? many of them 
are second-language English speakers ? but that is just another reason why this program is so 
necessary.  Later in this Proposal we will discuss the newfound popularity of our advanced literature 
courses. This too demonstrates an active interest by our students in literature, and especially 
literature as taught through a cultural lens.  We should also recognize that no program like this one 
exists at any community college in the Bronx, and that prospective students ? when planning their 
future college careers ? will come to BCC for this program alone.  In summary, these are some of 
the obvious reasons why we believe this is an important advancement for our college.   
 
 But we also believe that students learn together, and that even students who are not going to 
be English majors will learn from this program.  Presently, all BCC associate degree students take at 
least one English course, English 11, Composition and Rhetoric.  But for many of our students, 
even the knowledge that there is such a thing as an English major ? or that people actually do and 
can support themselves on skills learned in English class ? is an important piece of cultural 
information.  By having an English major, we as a faculty will be stressing the importance of 
English. We all know that reading and writing skills are crucial in this society, and that the very 
existence of an English major on our campus will help all our students actually see that this is the 
case.  
 
 A major in English will also encourage general literacy on our campus.  As is well established, 
English skills and reading are problems for many of our students, and one way to promote the 
appreciation of these skills is through the recognition by our students that literature itself is a 
discipline that can lead to a professional career.  There is, of course, no panacea for the problems 
with language that many students have, but an English major will at least emphasize the importance 
of this question.  Also, the major will bring with it many activities, like a common read, readings by 
current writers (especially those living in the Bronx), and clubs that will encourage reading as an 
activity on our campus.  The general atmosphere is very important to all of us at BCC, and we offer 
this program as a means to promote academic thinking and reading in general throughout our 
college and to encourage our students to read and write as much as possible. 
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3.  Student Interest/Enrollment 
 
 Within the last few years, the English faculty has noted a newly-found interest by BCC 
students in English courses beyond the required composition sequence. No more than five years 
ago, the English Department offered only a sparse number of credit-bearing courses.  These courses 
were English 11 (which all BCC students must take), English 12 (a second semester composition 
course), and a trio of more advanced composition courses, English 14 (fiction), English 15 (drama), 
and English 16 (poetry).  We also offered English 23 (technical writing) and English 72 (the Bible as 
Literature), a course designed for students who have a personal interest in religion. 
 
 All of this changed drastically with the advent of Writing Intensive courses, which the English 
Department realized was a chance to develop new courses that many of our students would find 
interesting.  The following is a list of literature courses that have been offered at some time at Bronx 
Community College, although some of them have not been offered for many years.  (A discussion 
will follow this list.)  If and when they are offered, they are all Writing Intensive. The letters in 
???????????????????????????????????????????ion in the Pathways Flexible Core. 
 
  ENG 21:  Creative Writing (C) 
 ENG 47:  Latino Literature (B) 
  ENG 48:  Afro-Caribbean Literature (A) 
  ENG 57:  Women in Literature (D) 
   
 
   ENG 24:  Great Writers of English Literature 1 
 ENG 25:  Great Writers of English Literature 2 
 ENG 31:  Modern Drama 
 ENG 33:  Modern American Short Story 
 ENG 40:  Folklore 
   ENG 41:  History of the English Language 
   ENG 43:  Modern British and American Poetry 
   ENG 45:  The Novel 
   ENG 50:  American Literature and Thought 1 (B) 
   ENG 51:  American Literature and Thought 2 (B) 
 ENG 53:  The Black Writer in American Literature (B) 
 ENG 55:  Literary Criticism (to be renamed Introduction to Literary Studies) 
 ?????????????????????????????? (D) 
 ENG 61:  Shakespeare (C) 
   ENG 62:  Knights, Ladies and Romance [Medieval Romance Poetry] 
 ENG 65:  Honors Elective:  Independent Research * 
   ENG 71:  Survey of Post Biblical Hebrew and Yiddish Literature * 
 ENG 72:  The Bible as Literature 
   ENG 73:  Introduction to Jewish Folklore * 
   ENG 81:  Oriental Thought in Western Literature * 
  ENG 154:  Black Poetry (B) [formerly ENG 54] 
 
  GE 5:  Classical Literature (including Homer, Dante, Cervantes, Shakespeare, et  
  al.) This prefix and number will be changed. * 
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  * Moribund course from the 1965-1967 catalog 
 
 The four courses at the top of the list were added in 2009.  Each clearly represents interests of 
many of our present students.  All the other courses were found in early Bronx Community College 
catalogs but, as of 2009, had not been offered for many years?? ?????? ??? ??????? ????? ? ?????????
courses.  For example, English 40 (Folklore) will be taught for the first time (to the knowledge of 
the present faculty) in Spring 2015.  English 62 (Knights, Ladies and Romance) has been taught only 
once in the past five years.  Despite its somewhat unusual title, it is actually a course in Medieval 
Romance Poetry, which is subject more likely taught on the graduate level than in a community 
college. English 71 (Survey of Post Biblical Hebrew and Yiddish Literature) and English 73 
(Introduction to Jewish Folklore) have not been taught for decades, and we do not have plans to 
resurrect them.  English 81 (Oriental Thought in Western Literature) is presently being updated and 
will be offered in the near future.  We have not offered English 65 (Honors Elective: Independent 
Research) recently, but it is surely a possibility once the new curriculum is in place.  Similarly, GE 5 
(Classical Literature) will also return to our course list because it is similar to courses offered at the 
four-year colleges.  We cannot explain the prefix ??? ????? ???????? ???? ???????? ????? ??????? ????
??????????????????????????????????????????????????e earliest days of the college.  English 24 and 25, 
Great Writers in English 1 and 2, were respectively referred to as GE 5.1 and GE 6.1.6  At that time 
GE 5.1 was a prerequisite for GE 6.1. 
 
 Since 2009, the English Department has offered four or five of these courses every semester, 
and in that time frame not one of them has been closed due to insufficient enrollment, and for the 
most part, they have run at 100% enrollment.  No doubt, some of this success is due to the writing 
intensive course requirement, but it also demonstrates that advanced courses in English literature are 
popular at Bronx Community College.  Note, too, this includes English 41 (History of the English 
Language), which is quite popular among ESL students.   
 
 However, of all these literature courses, none can quite match the success we have had with 
English 21 (Creative Writing).  The English Department now offers two or three sections of this course every 
semester, and all run at 100% capacity.  Nothing better can speak to the untapped creativity of many 
of our students, nor is there a better example of the fine teaching that is to be found on this campus.   
Indeed, it is the success of this course that leads our department to think that writing itself must be 
the focus of our program.  Of course, not every student is destined to become a novelist or 
playwright, but every student who comes out of this program will know how to write and will face 
the real world with valuable necessary skills.  We are all very proud of the success we have had with 
this course.   
 
 As to potential student enrollment we offer the below table outlining our expectations for the 
program (Figure 1).  The numbers are extrapolated from several components: the success of our 
????????? ???????? ???? ??????????? ????????? ???? ??????????? ??? ??? ???????????? ??????? ??? ?????? ?????
community colleges, and the number of English majors at John Jay College of Criminal Justice, the 
co-signer of our articulation agreement. The numbers that were most helpful to us for the purposes 
of comparison and projection were those of LaGuardia Community College, whose Writing and 
6	  Bronx Community College of the City of New York, Catalog No. 4 (1967-1968), p. 145. 
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Literature major, now five years old, currently has 114 students enrolled.7  Working off of this 
number, and the relative enrollments of the two institutions, we arrived at the projections indicated 
in the chart below. As a final note, at John Jay College of Criminal Justice, 300 students are 
identified as English majors.8 
 
??????? ????? ????? ???? ?????????? ?????? ????? ?????? ??? ??????? ?? ???? ???????? ???????? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? who would 
come to BCC specifically for this particular major, or who would remain here at the college because 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
already in attendance here at BCC, and decided to select an English major, possibly switching from 
another major to do so. Further, those ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
Hence, the projection of continuing-student numbers as years progress is calculated by the addition 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ones, while also factoring in the number of students who will graduate out of the program and who 
will be lost to attrition. For the purposes of figuring the decreases due to graduation and attrition, 
we worked off of the standard BCC percentage rates in these areas.  We predict that, at least initially, 
most of our ???????????????????? ????? ????? ???? ????????????? ???????? ?????????? ??? ???????? ??????? ???
appeal to a number of students who are currently general Liberal Arts AA students or who would 
otherwise have gone into that general Liberal Arts program.  
 
  
7	  LaGuardia Community College,	  Enrollment by Majors/Options, Spring 2014 (Office of Institutional Research 
and Assessment).  http://www.laguardia.cuny.edu/IR/IR-facts/. 8	  John Jay College of Criminal Justice, Fall 2013 Fact Book (Office of Institutional Research 2014) (p. 16) 
http://www.jjay.cuny.edu/2013_Fact_Book(1).pdf. 	  
 Y E A R I Y E A R I I Y E A R I I I Y E A R I V Y E A R V 
New Cont. New Cont. New  Cont. New Cont. New Cont. 
F-T 2 8 2 14 3 19 4 24 4 29 
P-T 0 7 0 11 0 14 1 18 2 21 
Sub-
totals 
2 15 2 25 3 33 5 42 6 50 
Totals 17 27 36 47 56 
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Figure	  1.	  	  Sample	  Student	  Enrollment	  Table:	  	  A.	  A.	  	  English	  (BCC)	  
 	  
 We are also aware that English is a popular major in many community colleges across the 
country.  According to the Modern Language Association, in 2011, 201 colleges offered an Associate 
Degree in English.  Many of these community colleges have specialization areas within the major 
itself.  It is our intention to offer specialization areas within the major, which will ? in time ? include 
Creative Writing. 
 
 The following table was generated by the Modern Language Association. It demonstrates the 
number of institutions that grant an Associate degree in English. The table also reflects the variety 
of different programs offered by the various English Departments. 
  
  
    
          
Degree  Program  
Associate's  
Degrees  
Number  of  
Institutions  
Creative  Writing   41   15  
English  Language  and  Literature,  General   929   167  
English  Literature  (British  and  Commonwealth)   8   2  
Professional,  Technical,  Business,  and  Scientific  Writing   541   10  
Rhetoric  and  Composition   79   25  
Writing,  General   30   6  
English  Language  and  Literature/Letters,  Other   391   8  
Grand  Total   2,019                                 
            
 Figure 2.  Associate Degrees in English, 2010-11(MLA)9 
 
 We should also add that an English major will transfer to all the senior CUNY liberal arts 
colleges, including John Jay College of Criminal Justice, with whom we hold an articulation 
agreement. To our knowledge there is no liberal arts college in the United States that does not offer 
a major in English.  By itself, this is a reason for us to create this program.  We should also 
recognize that the only other CUNY community college in the Bronx, Hostos Community College, 
does not offer an Associate of Arts in English.  
 
4.  Curriculum 
 
 The proposed curriculum for the Associate Degree in English will be similar to the Liberal 
Arts major now in place at Bronx Community College.  Presently, all students in the college take 
English 11 (Composition and Rhetoric I), and that will continue to be the case.  The first significant 
change will be the addition of an as yet unnumbered new course, Writing About Literature, that will 
9	  The information was prepared for this document by David Laurence, Director of Research and ADE, Modern 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2011 Degree Completions Component of the Integrated Postsecondary Data System.  According to these figures, 
233 institutions awarded 2,019 degrees in English.  The total number of institutions was left blank in the original 
document.  
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run parallel to English 12 and will be submitted for inclusion in the Pathways Required Core as an 
addition to the current selection of 4-hour, 3-credit Composition II courses, ENG 12, 14, 15, and 
16.  Following the nomenclature set forth by the English Discipline Committee, the course will be 
called Writing About Literature, but in truth it is an Introduction to Literature course.  Such a 
literature-based Composition II course is not only common throughout the American university 
system, but is also a requirement of all CUNY English majors, as per the English major 
requirements agreed upon by the CUNY Pathways English major committee (see Section 5).  In 
terms of the writing component for what will be a second-semester freshman-writing course, the 
proposed course will be modeled on our present English 12 with the difference that all readings will 
be literary.  Students, including those enrolled in the proposed English curriculum, cannot take both 
ENG 12 and ENG XX (Writing About Literature) because only one course can be accepted as 
Composition II in the Pathways required core.  The new course will be recommended ? not required ? 
for students enrolled in the proposed new curriculum. 
  
 There will be many BCC students who will be interested in the new course, Writing About 
Literature, and it will be available to all BCC students.  We also believe that the new course will be 
equally effective as English 12 and that many students will gain from taking it.  We also realize that 
some students will decide to become English majors after having taken English 12.  In that case, 
ENG XX (Writing About Literature) will not be required. 
 
 Similarly, English 14 (Written Composition and Prose Fiction), English 15 (Written 
Composition and Drama), and English 16 (Written Composition and Poetry), will be accepted in the 
English curriculum;; however, as stated above, only one course amongst our new grouping of 
Composition II can be accepted in the Pathways required core.  We believe that few, if any, English 
majors will take ENG 14, 15, or 16, but we will continue to offer them.  The new course, Writing 
About Literature, will be the recommended course for the English major. 
 
 Another course that needs to be discussed in this Proposal is ENG 55, formerly called 
??????????????????????which will be renamed ?Introduction to Literary Studies.?  The course has not 
been taught for many years at Bronx Community College, but it is required as part of a CUNY-wide 
English major (see Section 5).  As discussed, literary criticism is essential to literary studies and 
provides the perspective through which any literary text can be analyzed and described.  For 
example, a novel like The Great Gatsby can be interpreted in many ways, including a focus on gender, 
historicism, biography, psychology, economics, and social criticism;; indeed, the same approaches we 
often see in cultural studies.  The course will include the reading of several shorter fictional or poetic 
texts and many foundational critical essays that any literary student must know and understand in 
order to write about literature.  Indeed, critical theory has become foundational for any 
undergraduate or graduate program in English, and our students would be at a severe disadvantage 
without it.  Also, because it deals with perspectives of literary criticism, it is an excellent means for 
all students to develop critical thinking skills required of any profession.  The course will be required 
of all English majors, but will be open to students from other curriculums.  It is an extremely 
valuable course and will enhance the general level of education throughout the campus. 
 
The remaining courses of the English curriculum will be chosen from the list of courses 
described on page 4.  No doubt, new courses will be created, but the present list is more than 
adequate to sustain this program. 
 
A sample semester-by-semester pattern sheet is included as Appendix B. 
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The requirements of the Associate of Arts degree in English are as follows: 
 
 
English Curriculum (Pathways) 
60 Credits required for A.A. Degree 
 
Required Core 
???English Composition ?????????????
???Mathematical and Quantitative Reasoning ????????????
???Life and Physical Science ??????????????
 
SUBTOTAL 12-13 
 
Flexible Core2 
???World Cultures and Global Issues ????????????
???????????????????????????????????????????????
???Creative Expression ????????????
???Individual and Society ????????????
???Scientific World ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 
SUBTOTAL 18 
 
BCC Required Areas of Study I 
????????????????????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??
? ART/MUS: Select ONE from among ART 11 ????????????????????????????or ART 12 ?????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????or MUS 11 ??????????????????????or MUS 12 ????????????????
????????? ???????????????????????? ????? ???????????????????
? COMMUNICATIONS: Select ??????????????????????
? HISTORY: ??????????????????????????????????
? MODERN LANGUAGES: ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? SOCIAL SCIENCE: ???????????????????????????????????????????????????????????
?
Subtotal 3-15?
?
BCC Required Areas of Study II 
??SCIENCE LAB3? ????????????????????????????????
??PEA ???????????????????or HLT 91 Critical Issues in Health ??????????????
??Free Electives ???????????????
 
Subtotal 2-15 
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Specialization Requirements 
??ENG 55 ?????????????????????????????????????????????
??ENGLISH ???????????????????????ENG 21, ENG 24, ENG 25, ENG 33, ENG 40, ENG 41, ENG 47, ENG 48, ENG 50, 
ENG 51, ENG 53, ENG 56, ENG 57, ENG 61, ENG 72, ENG 154 ????????????? 
 
Subtotal 3-12 
 
1 English majors will be advised to take ENG 13 as their second composition course; however, ENG 12, 14, 15, or 16 will be 
accepted as fulfilling the requirement as well. 
2
 Students planning to transfer to John Jay College are advised to take one of their ENG electives in the flexible core. 
3 This requirement is satisfied if a student takes a 4-credit STEM variant course in Required Area C.     
4 Students planning to transfer to John Jay College should choose from among these ENG electives: Eng 21, 33, 47, 48, 50, 51, 
53, 56, 57, 61, 154.  
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5. Curriculum (Pathways) 
 
The entire program is in compliance with the goals and directives set forth by the Pathways 
English Majors Committee, a subcommittee of the CUNY-wide English Discipline Council.   The 
core of the program is, of course, the three courses discussed above, English 11, English 13/XX, 
and English 55, which will be renamed Introduction to Literary Studies.  In a document entitled 
???????? ??? ???? ??thways English Majors Committee?, the goals of the three courses have been 
described.  The relevant part of the document reads as follows: 
 
As indicated, the first of the three courses10 is simply the first three credits in English 
Composition from the fixed portion of the 30-credit common core, however those courses 
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
item in the sequence the outcomes from the relevant section of the Task Force 
recommendations, now approved by the Chancellor. 
 The second course11 ??? ?? ????? ??? ?????? ???????? ???????? ??? ???? ??????? ?????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
introductory college-level experience in reading and writing about literary texts that is 
largely unmediated by discipline-specific methodological concerns. Under the general 
rubric, there would be three options, of which each campus would adopt only one [italics added]: 
Introduction to World Literature;; Introduction to Writing about Literature;; or Introduction 
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????he second three credits of English Composition, and 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
sub-menu) could either overlap with the World Cultures area of the Flexible Core or be an 
introductory course within the major. All of these courses would share a common 
?????????????? ??? ???????????? ???? ??? ?????????? ??????? ????????????? ????? ?????? ?????
additional outcomes. 
?????????????????????????????????????????????????????12 would begin to equip students with 
the concepts, analytical tools, research methods, and basic historical knowledge they would 
need to pursue further coursework in the field. Though its implementation would obviously 
vary from campus to campus (not to say from teacher to teacher), this would be a single 
course, not a rubric covering a limited menu. 
The Pathways English Majors Committee has also set forth learning outcomes for each of the 
three courses. The English Department of Bronx Community College accepts these learning 
outcomes.  They are: 
A. English Composition [English 11] 
A course in this area must meet all of the following learning outcomes. A student will: 
10	  English 11. 11	  English XX/13. See Appendix D. 12	  English 55, untaught at BCC for many years, but remains in the catalog.  For proposed catalog description, see 
Appendix C. 
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 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
assumptions and assertions and evaluating its supporting evidence. 
 ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
papers, and reports) using standard English and appropriate technology to critique and 
? ?????????????????????????????????? 
 ???????????????????rch skills using appropriate technology, including gathering, evaluating, 
and synthesizing primary and secondary sources. 
 ????????????????????????????-reasoned arguments, and communicate persuasively across a 
variety of contexts, purposes, audiences, and media. 
 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
of ethical attribution and citation. 
 
B. Introduction to Literature [English 13/XX] 
A course in this area must meet all of the following learning outcomes. A student will: 
 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 ????????????????????????????????????????????????ting of two or more texts and authors in 
relation to each other. 
 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
and overall design of a literary work. 
 ????????????????????????????????????????????????????? in determining meaning. 
 
C. Introduction to Literary Studies [Critical Theory, ENG 55] 
 A course in this area must meet all of the following learning outcomes. A student will: 
 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? of a variety of 
literary genres. 
 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
context and to the traditions from which they emerge. 
 ??Be able to undertake the close reading of a literary work, with particular emphasis on the 
relationship between parts and wholes and between form and meaning. 
 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????- 
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specific databases and archives) and employing MLA style. 
 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
interpretations of literary works. 
 In summation, all courses within the English curriculum will align with the structure of 
Pathways and will lend themselves to transfer easily within the CUNY system.  English 11 and English 
13 (along with the already established English 12) will be part of the required core.  The third course, 
Introduction to Literary Studies, will serve English majors and will not be a Pathways course.  
6. Evaluation and Assessment 
 The English Department is well aware of the importance of Assessment in the current academic 
environment and we are prepared to assess the A. A. in English in a detailed and complete manner.  
Figures will be maintained concerning the number of students entering the program and successfully 
completing it.  We will also track the number of students who leave the program.  Students who 
complete the program will be surveyed as to how well the program served their needs.  We will also 
survey how many of our graduating students continued with a major in English at a four-year college and 
????? ???? ???? ????????? ????? ????? ???? ?????? ??????????? ???????? ? ??? ????? ???????? ???? ????????? ???? ?????
program each year for at least the first five years of the program.  
 
      We will also generate formal assessment surveys for required courses within the major, including 
our new course, English XX /13 (Writing About Literature) and our newly revised course, English 55 
(Introduction to Literary Studies).  Among ??????????????????????????????????????????????????????????????????
critical paper from specific critical perspectives, whether or not students are able to cite primary and 
secondary sources in correct MLA format, and whether or not students can adapt primary and secondary 
sources in a meaningful way into their own writing.  Papers will be evaluated by members of the English 
????????????? ??????????? ?????????? ???? ????? ?????????????? ???????? ???? ??????????? ????????? ???? ???
demonstrating these skills.  Our primary assessment concern will be whether or not students are prepared 
to major in English at a four-year college. 
 
     At the conclusion of each academic year, the Program Director of the English major will 
generate a report on the overall status of the English major.  The report will demonstrate the success of 
the program and offer recommendations on how to improve it.  After the report has been approved by 
the Assessment Committee, it will be presented to the Chair of the English Department, the Provost of 
Bronx Community College, and the Chairperson of the English Department of John Jay College of 
Criminal Justice.  A summary of this report will be shared with the entire English faculty of Bronx 
Community College at the first department meeting of the following academic year.  Meetings of the 
English Major Committee will be open to all members of the English Department.  A faculty member 
from each department in the Humanities Division will also be invited to this meeting. 
 Specific assessment for the new course, English XX/13, Introduction to Literature is included 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????  
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7.  Articulation Agreement 
 
The English Department of Bronx Community College now has an articulation agreement 
with the English Department of John Jay College of Criminal Justice, which presently has 300 
English majors in their program.  After the program is established, we intend to pursue a second 
articulation agreement with a second CUNY college.  As we all know, John Jay has become one of 
the most popular transfer destinations for our students.  We believe this agreement will enhance the 
relationship between the two colleges and benefit students of both colleges.  A copy of the 
articulation agreement is attached as Appendix A. 
 
8.  Faculty 
 
As presently constituted, the English Faculty at Bronx Community College is highly qualified 
to teach all the courses that will comprise the English major and no new hires will be needed.  The 
Director of the curriculum will be elected by and from the English Department.  The Director will 
oversee curriculum, course staffing, advisement, assessment, and general management of the 
program.  A list of the full-time English faculty and the relevant qualifications for each member is 
included in this document as Appendix E.  On occasion, adjunct faculty will teach the upper division 
literature courses, but that will be determined based on the needs of each semester.  Adjuncts 
presently teach some sections of English 11, 12, 14, 15 and 16, all of which will grant credit for the 
English major. 
 
9.  Cost Assessment 
 
The Associate of Arts in English will cost little for the College and University to implement 
initially, and we project that, once established, the program will show an overall value added for the 
institution. At the outset of this program, we require neither new classrooms nor any expansion of 
faculty or related support staff. One expense we foresee is the cost incurred by providing three 
hours of reassigned time per semester for the English Major Program Coordinator. While we project 
most of our enrollment, at least initially, to come from the ranks of continuing students?thus 
limiting the amount of revenue the program is directly generating?as the program becomes 
established and becomes more of a presence on campus, we do expect the enrollment of new 
students to grow. This natural progression, coupled with the very low operating costs, suggests that 
the proposed English major will on balance be a financial plus for the institution.    
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Appendix A Articulation Agreement 
 
	  City	  University	  of	  New	  York	  ?	  Articulation	  Agreement	  Form	  	  	  	  
A.	  	  	  	  SENDING	  AND	  RECEIVING	  INSTITUTIONS	  Sending	  College:	  	  Bronx	  Community	  College	  of	  the	  City	  University	  of	  New	  York	  Department:	  English	  Program:	  English	  (Pending	  Curriculum	  Approval)	  Degree:	  Associate	  in	  Arts	  	  	  Receiving	  College:	  	  John	  Jay	  College	  of	  Criminal	  Justice	  of	  the	  City	  University	  of	  New	  York	  	  	  	  Department:	  English	  	  	  	  	  Program:	  English	  	  	  	  Degree:	  	  Bachelor	  of	  Arts	  	  	  	  	  	  B.	  	  	  	  ADMISSION	  REQUIREMENTS	  FOR	  SENIOR	  COLLEGE	  PROGRAM	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (e.g.,	  minimum	  GPA,	  audition/portfolio):	  Students	  must	  go	  to	  the	  CUNY	  portal	  and	  complete	  a	  transfer	  application.	  Application	  Priority	  Deadlines	  are	  as	  follows:	  Spring	  Admissions:	  September	  15	  Fall	  Admissions:	  February	  1	  	  Students	  must	  have	  completed	  at	  least	  one	  college-­‐level	  course	  in	  mathematics	  and	  English	  with	  a	  grade	  of	  
????????????????? ???????????????????????-­‐level	  readiness	  based	  on	  SAT,	  ACT	  or	  New	  York	  Regents	  test	  scores.	  Students	  who	  do	  not	  demonstrate	  college-­‐level	  readiness	  are	  strongly	  advised	  to	  complete	  mathematics	  and	  English	  courses	  before	  their	  final	  semester.	  	  	  
Note	  to	  students	  who	  have	  attended	  other	  colleges:	  Your	  entire	  college/postsecondary	  school	  academic	  history,	  including	  grades	  earned	  from	  courses	  taken	  more	  than	  once,	  will	  be	  used	  to	  determine	  a	  grade	  point	  average	  (GPA).	  If	  more	  than	  one	  college/postsecondary	  school	  was	  attended,	  your	  GPA	  will	  be	  determined	  through	  a	  combined	  calculation	  of	  all	  attempted	  coursework.	  Please	  note	  that	  plus	  (+)	  and	  minus	  (-­‐)	  additions	  to	  grades	  are	  not	  reflected	  in	  the	  GPA.	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  Associate	  in	  Arts	  Degree	  from	  Bronx	  Community	  College.	  	  Bronx	  Community	  College	  graduates	  with	  the	  Associate	  Degree	  in	  English	  will	  receive	  60	  credits	  toward	  the	  Bachelor	  of	  Arts	  in	  English	  at	  John	  Jay	  College.	  	  In	  addition,	  they	  will	  be	  deemed	  to	  have	  met	  all	  requirements	  in	  the	  CUNY	  30	  credit	  common	  core.	  	  	  Total	  transfer	  credits	  granted	  toward	  the	  baccalaureate	  degree:	  	  60	  	  Total	  additional	  credits	  required	  at	  the	  senior	  college	  to	  complete	  baccalaureate	  degree:	  60	  	  Determination	  of	  the	  Liberal	  Arts	  credits	  required	  for	  the	  baccalaureate	  degree	  in	  accordance	  with	  New	  York	  State	  Education	  Department	  requirements	  will	  be	  made	  by	  John	  Jay	  College.	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C.	  	  	  	  COURSE	  TO	  COURSE	  EQUIVALENCIES	  AND	  TRANSFER	  CREDIT	  AWARDED	  	  
CUNY	  Pathways	  General	  Education	  Requirements	  	  
Required	  Common	  Core	   Credits	  A. English	  Composition	  (2	  courses)	  B. Mathematical	  and	  Quantitative	  Reasoning	  (1	  course)	  C. Life	  and	  Physical	  Sciences	  (1	  course)	   	  12	  
Flexible	  Common	  Core     Credits  A. World	  Cultures	  and	  Global	  Issues	  (1	  course)	  B. U.S.	  Experience	  in	  Its	  Diversity	  (1	  course)	  C. Creative	  Expression	  (1	  course)	  D. Individual	  and	  Society	  (1	  course)	  E. Scientific	  World	  (1	  course)	  One	  additional	  course	  will	  be	  taken	  from	  one	  of	  the	  above	  areas.	  *	  *	  Students	  are	  advised	  to	  complete	  one	  of	  the	  following:	  ENG	  21	  Creative	  Writing;	  ENG	  47	  Latino	  
Literature;	  ENG	  50	  U.S.	  Literature	  and	  Thought	  I;	  ENG	  51	  U.S.	  Literature	  and	  Thought	  II;	  ENG	  48	  
Afro-­‐??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
Literature;	  OR	  ENG	  61	  Shakespeare.  
	  
	  
	  
18  
Subtotal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  	  
Required	  Areas	  of	  Study	  [Bronx	  Community	  College]	  	  
Course	  &	  Title	  
	  
Credit	  
[John	  Jay	  College]	  	  
Course	  &	  Title	  
	  
Credit	  
Transfer	  	  
Credit	  
Granted	  ART	  AND	  MUSIC	  
Students	  who	  did	  not	  complete	  an	  Art	  
and	  Music	  Department	  course	  in	  
Pathways	  are	  advised	  to	  choose	  ONE	  
from	  the	  following	  courses:	  ART	  11	  Introduction	  to	  Art	  History	  MUS	  11	  Introduction	  to	  Music	  OR	  MUS	  12	  Introduction	  to	  Music:	  A	  Multi-­‐Cultural	  Survey	  of	  World	  Music	  
0-­‐3	   	  	  	  	  	  ART	  101	  Introduction	  to	  Art	  MUS	  101	  Introduction	  to	  Music	  MUS	  104	  Music	  in	  World	  Culture	  
0-­‐3	   0-­‐3	  
COMMUNICATION	  COMM	  11	  Fundamentals	  of	  Interpersonal	  Communication	   0-­‐3	   	  Elective	  Credit	   	   0-­‐3	   0-­‐3	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HISTORY	  
Students	  who	  did	  not	  complete	  a	  
History	  Department	  course	  in	  
Pathways	  are	  advised	  to	  choose	  ONE	  
from	  the	  following	  courses:	  HIS	  10	  History	  of	  the	  Modern	  World	  HIS	  11	  Introduction	  to	  the	  Modern	  World	  HIS	  31	  Modern	  Latin	  American	  History	  HIS	  35	  History	  of	  Africa	  	  HIS	  37	  African-­‐American	  History	  HIS	  51	  History	  of	  New	  York	  City	  
0-­‐3	   	  	  	  	  	  HIS	  205	  The	  Modern	  World	  	  	  PLH	  261	  Revolution	  and	  Social	  Change	  in	  Contemporary	  Latin	  America	  AAH	  141	  Introduction	  to	  Early	  African	  History	  AAH	  211	  African-­‐American	  History	  I	  HIS	  217	  History	  of	  New	  York	  City	  
0-­‐3	   0-­‐3	  
SOCIAL	  SCIENCE	  
Students	  who	  did	  not	  complete	  a	  
Social	  Sciences	  Department	  course	  in	  
Pathways	  are	  advised	  to	  choose	  ONE	  
from	  the	  following	  courses:	  ANT	  11	  Introduction	  to	  Anthropology	  	  CRJ	  11	  Introduction	  to	  Criminal	  Justice	  POL	  11	  American	  National	  Government	  PSY	  11	  Psychology	  SOC	  11	  Sociology	  
0-­‐3	   	  	  	  	  	  ANT	  101	  Introduction	  to	  Cultural	  Anthropology	  	  CRJ	  101	  Introduction	  to	  Criminal	  Justice	  POL	  101	  American	  Government	  and	  Politics	  	  PSY	  101	  Introduction	  to	  Psychology	  SOC	  101	  Introduction	  to	  Sociology	  
0-­‐3	   0-­‐3	  
SCIENCE	  LAB	   0-­‐1	   Elective	  Credit	   0-­‐1	   0-­‐1	  MODERN	  LANGUAGE	   3-­‐6	   Foreign	  Language	  Equivalency	   3-­‐6	   3-­‐6	  
Subtotal	   18	  	  
Specialization	  Requirements	  [Bronx	  Community	  College]	  	  
Course	  &	  Title	  
	  
Credit	  
[John	  Jay	  College]	  	  
Course	  &	  Title	  
	  
Credit	  
Transfer	  	  
Credit	  
Granted	  ENG	  55	  Introduction	  to	  Literary	  Study	   3	   LIT	  260	  Introduction	  to	  Literary	  Study	   3	   3	  CHOOSE	  THREE	  COURSES:	  
Students	  are	  advised	  to	  select	  from	  the	  
following:	  ENG	  21	  Creative	  Writing	  ENG	  33	  Modern	  American	  Short	  Story	  
9	   	  	  	  ENG	  218	  Introduction	  to	  Creative	  Writing	  LIT	  233	  American	  Stories	  LIT	  265	  Foundations	  in	  U.S.	  Latino/a	  
9	   6+3	  
Electiv
e*	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ENG	  47	  Latino	  Literature	  	  ENG	  48	  Afro-­‐Caribbean	  Literature	  	  ENG	  50	  American	  Lit.	  &	  Thought	  1	  ENG	  51	  American	  Lit.	  &	  Thought	  II	  ENG	  53	  Black	  Writer	  in	  American	  Literature	  	  
????????????????????????????	  	  ENG	  57	  ???????????????? ???????Literature	  ENG	  61	  Shakespeare	  	  ENG	  154	  Black	  Poetry	  
Literature	  LIT	  212	  Literature	  of	  the	  African	  World	  LIT	  233	  American	  Stories	  LIT	  233	  American	  Stories	  LIT	  290	  Special	  Topics	  	  
???????????????????? ??????????????????Literature	  LIT	  220	  Sex	  Roles	  in	  Literature	  	  LIT	  290	  Special	  Topics	  	  LIT	  290	  Special	  Topics	  *	  Because	  John	  Jay	  only	  accepts	  9	  of	  the	  12	  specialization	  credits	  as	  exact	  equivalencies,	  students	  are	  
encouraged	  to	  complete	  an	  additional	  ENG	  course	  in	  the	  Pathways	  Flexible	  Common	  Core.	  	  The	  following	  
courses	  have	  exact	  equivalencies	  at	  John	  Jay	  College	  and	  fulfill	  a	  requirement	  in	  the	  Flexible	  Common	  Core:	  ENG	  21	  Creative	  Writing	  (Flexible	  Common	  Core	  C)	  ENG	  47	  Latino	  Literature	  (Flexible	  Common	  Core	  B)	  ENG	  48	  Afro-­‐Caribbean	  Literature	  (Flexible	  Common	  Core	  A)	  	  ENG	  50	  U.S.	  Literature	  and	  Thought	  I	  (Flexible	  Common	  Core	  B)	  ENG	  50	  U.S.	  Literature	  and	  Thought	  II	  (Flexible	  Common	  Core	  B)	  
??????????????????????????????????????	  Common	  Core	  D)	  
??????????????????????? ???????????????????????????	  Common	  Core	  D)	  ENG	  61	  Shakespeare	  (Flexible	  Common	  Core	  C)	  
Subtotal	   12	  
TOTAL:	   60	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D.	  SENIOR	  COLLEGE	  UPPER	  DIVISION	  COURSES	  REMAINING	  FOR	  BACCALAUREATE	  DEGREE	  
  
Pathways	  College	  Option	   Credits	  
2 courses in the College Option are required:  
? 300-level Justice course chosen from Struggles for Justice & Equality in the U.S. OR Justice in 
Global Perspectives  
? Learning from the Past course OR a Communications course  
	  
6	  
English	  Major	  English	  majors	  read,	  discuss,	  and	  write	  about	  literature,	  film,	  popular	  culture	  and	  the	  law	  from	  a	  variety	  of	  perspectives.	  In	  doing	  so,	  they	  build	  skills	  in	  critical	  reading	  and	  analysis,	  verbal	  presentation,	  
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????comprehensive	  and	  varied	  foundation	  in	  literary	  study,	  and	  then	  choose	  either	  an	  optional	  concentration	  in	  Literature	  and	  the	  Law	  or	  pursue	  the	  field	  of	  Literature	  in	  greater	  depth.	  The	  major	  prepares	  students	  for	  a	  variety	  of	  careers	  and	  graduate	  work	  in	  law,	  public	  policy,	  business,	  education,	  writing,	  and	  government.	  	  Prerequisites	  One	  general	  education	  Literature	  course:	  	  LIT	  230	  Expressions	  of	  the	  Living	  Past:	  Reading	  Ancient	  Worlds	  LIT	  231	  Medieval	  and	  Early	  Modern	  Literature	  LIT	  232	  Breaking	  with	  Tradition:	  Reading	  the	  Modern	  World	  LIT	  233	  American	  Stories	  LIT	  236	  Literary	  Perspectives	  On	  Culture	  and	  Globalization	  LIT	  237	  Literature	  as	  Witness	  
Credits	  
	  
3	  
	  
	  
	  
Part	  One:	  Critical	  Skills	  (Completed	  at	  Bronx	  Community	  College)	   0	  
Part	  Two:	  Historical	  Perspectives	  (Select	  Four	  Courses)	  LIT	  370	  Topics	  in	  Ancient	  Literature	  LIT	  371	  Topics	  in	  Medieval	  Literature	  	  LIT	  372	  Topics	  in	  Early	  Modern	  Literature	  LIT	  373	  Topics	  in	  Seventeenth-­‐	  and	  Eighteenth-­‐Century	  Literature	  LIT	  374	  Topics	  in	  Nineteenth-­‐Century	  Literature	  LIT	  375	  Topics	  in	  Twentieth-­‐Century	  Literature	  
	  
	  
	  
	  
12	  
Part	  Three:	  Critical	  Methods	  LIT	  300	  Text	  and	  Context	   	  3	  
3	  Part	  Four:	  Literature	  and	  the	  Law	  LIT	  305	  Foundations	  of	  Literature	  and	  Law	  
Continued	  on	  the	  next	  page.	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Part	  Five:	  Electives	  Choose	  any	  two	  literature	  courses	  in	  English	  (ENG)	  or	  Literature	  (LIT)	  ENG	  215	  Poetry	  Writing	  and	  Reading	  ENG	  218	  The	  Writing	  Workshop	  ENG	  233	  News	  Reporting	  and	  Writing	  ENG	  235	  Writing	  for	  Management,	  Business,	  and	  Public	  Administration	  ENG	  245	  Creative	  Nonfiction	  ENG	  250	  Writing	  for	  Legal	  Studies	  ENG	  255	  Argument	  Writing	  ENG	  316	  Advanced	  Argument	  Writing	  and	  Response:	  Theory	  and	  Practice	  ENG	  334	  Intermediate	  News	  Reporting	  and	  Writing	  LIT	  203	  New	  York	  City	  in	  Literature	  LIT	  212	  Literature	  of	  the	  African	  World	  LIT	  219	  The	  Words	  as	  Weapon	  LIT	  223/AFR	  223	  African-­‐American	  Literature	  LIT	  265	  Foundations	  of	  U.S.	  Latino/a	  Literature	  LIT	  284	  Film	  and	  Society	  LIT	  309	  Contemporary	  Fiction	  LIT	  311	  Literature	  and	  Ethics	  LIT	  314	  Shakespeare	  and	  Justice	  LIT	  315	  American	  Literature	  and	  the	  Law	  LIT	  316	  Gender	  and	  Identity	  in	  Literary	  Traditions	  LIT	  319	  Law	  and	  Justice	  in	  European	  Medieval	  Literature	  LIT	  323	  The	  Crime	  Film	  LIT	  327	  Crime	  and	  Punishment	  in	  Literature	  LIT	  330	  Alfred	  Hitchcock	  LIT	  332	  Martin	  Scorsese	  and	  Spike	  Lee	  LIT	  340/AFR	  340	  The	  African	  American	  Experience	  in	  America:	  Comparative	  Racial	  Perspectives	  LIT	  342	  Perspectives	  on	  Literature	  and	  Human	  Rights	  LIT	  344	  Caribbean	  Literature	  and	  Culture	  LIT	  346	  Cultures	  in	  Conflict	  LIT	  353	  Comic	  Books	  and	  Graphic	  Novels:	  Investigating	  a	  Literary	  Medium	  LIT	  357	  Violence	  of	  Language:	  U.S.	  Latino/a	  Street	  Literature	  LIT	  360	  Mythology	  in	  Literature	  LIT	  366	  Writing	  Nature:	  Literature	  and	  Ecology	  LIT	  383	  Gender	  and	  Sexuality	  in	  U.S.	  Latino/a	  Literature	  LLS	  362	  Entangled	  Tongues:	  Bilingualism	  in	  U.S.	  Latino/a	  Literature	  LLS	  363	  Il-­‐legal	  Subjects:	  U.S.	  Latina/o	  Literature	  and	  the	  Law	  LLS	  364	  Ethical	  Strains	  in	  U.S.	  Latino/a	  Literature	  
	  
	  
	  
	  
	  
6	  
Part	  Six:	  Major	  Seminar	  Choose	  one:	  LIT	  400	  Senior	  Seminar	  in	  Literature	  LIT	  405	  Senior	  Seminar	  in	  Literature	  and	  the	  Law	  
	  
	  
3	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Minor	   Credits	  Selected	  in	  consultation	  with	  an	  advisor	   18	  
Free	  Electives	   Credits	  Selected	  in	  consultation	  with	  an	  advisor	   6	  
TOTAL:	   60	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E.	  	  	  	  Articulation	  Agreement	  Follow-­‐Up	  Procedures	  
1.	  	  	  	  Procedures	  for	  reviewing,	  up-­‐dating,	  modifying	  or	  terminating	  agreement:	  	  Curriculum	  Coordinators	  of	  both	  programs	  will	  review	  implementation	  of	  the	  agreement	  once	  every	  four	  years	  to	  ensure	  that	  students	  are	  adequately	  informed	  of	  the	  program	  and	  to	  identify	  issues	  requiring	  attention.	  The	  agreement	  will	  be	  updated	  should	  there	  be	  any	  changes	  or	  updates	  in	  the	  curriculum.	  	  	  	  	  	   	  
3.	  	  	  	  Sending	  and	  receiving	  college	  procedures	  for	  publicizing	  agreement,	  e.g.,	  college	  
catalogs,	  transfer	  advisers,	  Websites,	  etc.:	  	  	  Notice	  of	  articulation	  will	  be	  placed	  in	  the	  respective	  catalogues,	  recruiting	  brochures,	  and	  websites.	  	  	  	  Respective	  transfer	  and	  academic	  advisers	  will	  be	  informed	  and	  provided	  with	  copies	  of	  this	  agreement.	  	  John	  Jay	  College	  will	  try	  to	  coordinate	  efforts	  with	  their	  campus	  Admissions	  Office	  to	  make	  certain	  that	  materials	  ????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????	  	  	  	  
	  
2.	   	   	   	   Procedures	   for	   evaluating	   agreement,	   e.g.,	   tracking	   the	   number	   of	   students	   who	  
transfer	  under	  the	  articulation	  agreement	  and	  their	  success:	  	  After	   transfer	   into	   the	   John	   Jay	  major,	   the	   performance	   of	   Bronx	   Community	   College	   students	  will	   be	  tracked	  and	  graduation	  information	  provided	  to	  Bronx	  Community	  College	  upon	  request	  via	  institutional	  research.	  	  	  John	  Jay	  College	  provides	  advisement	  to	  all	  students	  entering	  the	  major.	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  Effective	  Upon	  SED	  Approval	  of	  BCC	  Degree	  Program	  	  	  
Dr.	  Claudia	  V.	  Schrader	  
Vice	  President	  for	  Academic	  Affairs	  and	  
Provost	  	  	  	  	  	  	  ___________________________________	  Signature	  of	  Sending	  College	  Chief	  Academic	  Officer	  
Dr.	  Jane	  Bowers	  
Provost	  and	  Senior	  Vice	  President	  of	  Academic	  
Affairs	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  ___________________________________	  Signature	  of	  Receiving	  College	  Chief	  Academic	  Officer	  
Dr.	  Robert	  Beuka	  
Chairperson,	  English	  Department	  	  	  	  	  	  	  ___________________________________	  Signature	  of	  Sending	  College	  Department	  Chairperson	  	  
Dr.	  Allison	  Pease	  
Chairperson,	  English	  Department	  	  	  	  	  	  	  ___________________________________	  Signature	  of	  Receiving	  College	  Department	  Chairperson	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Appendix B Sample Program Schedule 
	  
Table	  1a:	  	  Undergraduate	  Program	  Schedule	  	  	  	  	  	  See	  Attached	  document	  
? Indicate	  academic	  calendar	  type:	  X	  Semester	  	  	   	  Quarter	  	  	   	  Trimester	  	  	   	  Other	  (describe):	  	   	   	   	   	   	  
? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 	  
? Use	  the	  table	  to	  show	  how	  a	  typical	  student	  may	  progress	  through	  the	  program;	  copy/expand	  the	  table	  as	  needed.	  
Term:	   	   	   	   	   Fall	  1	   Credits	  per	  classification	   	   Term:	   	   	   	   	   	   Credits	  per	  classification	  
Course	  Number	  &	  Title	   Cr	   LAS	   Maj	   New	   Prerequisite(s)	   Course	  Number	  &	  Title	   Cr	   LAS	   Maj	   New	   Prerequisite(s)	  ENG	  11	  Composition	  and	  Rhetoric	  I	  	  (Rqrd	  A)	   3	   x	   x	   	   Passing	  scores	  on	  CATW	  exam	  and	  Reading	  ACT	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  MTH	  21	  Survey	  of	  Mathematics	  I	  (Rqrd	  B)	   3	   x	   	   	   MTH	  05	  or	  equivalent;	  ENG	  02	  and	  RDL	  02	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  ART	  11	  Intro	  to	  Art	  History	  (Flex	  C)	   3	   x	   	   	   Pre/Co	  Req.	  RDL	  02;	  ENG	  02	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  HIS	  10	  History	  of	  the	  Modern	  World	  	  (Flex	  A)	   3	   x	   	   	   Passing	  scores	  on	  CATW	  exam	  and	  Reading	  ACT	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  CHEM	  11	  Gen.	  College	  Chemistry	  I	  w/lab	  	  	  	  	  (Rqrd	  C)	   4	   x	   	   	   Placement	  Exam	  or	  CHEM	  02;	  MTH	  05	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Term	  credit	  total:	  	   16	   16	   3	   	   Term	  credit	  total:	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Term:	  	  	  	  	  	  	  	  Spring	  1	   Credits	  per	  classification	   Term:	   	   	   	   	   	   Credits	  per	  classification	  
Course	  Number	  &	  Title	   Cr	   LAS	   Maj	   New	   Prerequisite(s)	   Course	  Number	  &	  Title	   Cr	   LAS	   Maj	   New	   Prerequisite(s)	  ENG	  13	  Writing	  About	  Literature	  (Rqrd	  A)	   3	   x	   x	   x	   ENG	  10/11	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  COMM	  11	  Fundamentals	  of	  Interpersonal	  Communication	  (Flex	  D)	   3	   x	   	   	   ENG	  01	  and	  RDL	  01	  Co-­‐req:	  ENG	  02	  or	  ENG	  10	  or	  RDL	  02	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
FRN	  111	  Beginning	  French	  I	   3	   x	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  PHY	  14	  	  Physics	  Through	  Film	  (Flex	  E)	   3	   x	   	   	   ENG	  02	  or	  RDL	  02	  and	  MTH	  05	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  ENG	  50	  U.S.	  Literature	  and	  Thought	  I	  (Flex	  B)	   3	   x	   x	   	   ENG	  10/11	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Term	  credit	  total:	  	   15	   15	   6	   	   Term	  credit	  total:	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Term:	   	   	   	   	   Fall	  2	   Credits	  per	  classification	   Term:	   	   	   	   	   	   Credits	  per	  classification	  
Course	  Number	  &	  Title	   Cr	   LAS	   Maj	   New	   Prerequisite(s)	   Course	  Number	  &	  Title	   Cr	   LAS	   Maj	   New	   Prerequisite(s)	  ENG	  55	  Intro.	  to	  Lit.	  Studies	   3	   x	   x	   	   ENG	  10/11	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  FRN	  112	  Beginning	  French	  II	   3	   x	   	   	   FRN	  11;	  or	  placement	  test	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  SOC	  11	  Sociology	   3	   x	   	   	   ENG	  02	  or	  RDL	  02	   	   	   	   	   	   	  HLT	  91	  Critical	  Issues	  in	  Health	   2	   x	   	   	   ENG	  01	  or	  RDL	  01	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  FILM	  61	  Introduction	  to	  Film	  (Flex	  C)	   3	   x	   	   	   ENG	  01	  and	  RDL	  01	  Co-­‐req:	  ENG	  02	  or	  ENG	  10	  or	  RDL	  02	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Term	  credit	  total:	  	   14	   14	   3	   	   Term	  credit	  total:	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Term:	   	   	   	   	   Spring	  2	   Credits	  per	  classification	   Term:	   	   	   	   	   	   Credits	  per	  classification	  
Course	  Number	  &	  Title	   Cr	   LAS	   Maj	   New	   Prerequisite(s)	   Course	  Number	  &	  Title	   Cr	   LAS	   Maj	   New	   Prerequisite(s)	  ENG	  57	  In?????????????? ???????????	   3	   x	   x	   	   ENG	  10/11	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  ENG	  47	  Latino	  Lit.	   3	   x	   x	   	   ENG	  10/11	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Elective	  (suggest	  HIS	  or	  PHL)	  	   3	   x	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Elective	  (suggests	  MUS	  11	  or	  12)	   3	   x	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Elective	  (suggest	  PSY	  11	  or	  ANT	  11)	   3	   x	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Term	  credit	  total:	  	   15	   15	   6	   	   Term	  credit	  total:	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Program	  Totals:	   Credits:	  60	  	   Liberal	  Arts	  &	  Sciences:	  60	   Major:	  18	   	  Elective	  &	  Other:	  42	  
	  	  Cr:	  credits	   LAS:	  Liberal	  Arts	  and	  Sciences	  	   Maj:	  major	  requirement	   	   New:	  new	  course	   	   Prerequisite(s):	  list	  prerequisite(s)	  for	  the	  noted	  courses	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APPENDIX C    Catalog Description for Required Courses 
 
(A ll B C C students are required to take E N G 11) 
 
E N G 11                 3 rec 1 conf/rec 3 cr 
Composition and Rhetoric I 
Fundamental principles of organization and rhetoric; practice in expository writing; 
selected readings, mainly non-fiction; approximately eight papers required, including 
one research paper with MLA documentation using library resources.  
 
Prerequisites: Passing scores on both the CUNY Writing Skills assessment test and 
CUNY reading Skills assessment test.  
Required Core - English Composition 
 
 
(A ll students majoring in English must take one of the following courses.  English 
13 is recommended.) 
 
E N G 12         3 rec  1 conf / rec 3 cr 
Composition and Rhetoric I I 
Study and application of the principles of organization, rhetoric, and literary analysis; 
expository writing and research based on thematically linked readings; development of 
critical thinking.  Research paper with MLA documentation required. 
Prerequisite:  ENG 10/11 
Required Core ? English Composition 
 
E N G X X/13 (See Appendix D) 
W riting About L iterature 
 
E N G 14                   3 conf/rec 3cr 
W ritten Composition and Prose F iction 
Continued emphasis on the writing of clear, effective expository prose based on 
readings in short stories and novels.  Research paper required. 
Prerequisite:  ENG 10/11 
Required Core ? English Composition 
 
E N G 15                   3 conf/rec 3cr 
W ritten Composition and Drama 
Continued emphasis on the writing of clear, effective expository prose based on 
readings in world drama.  Research paper required. 
Prerequisite:  ENG 10/11 
Required Core ? English Composition 
 
E N G 16                   3 conf/rec 3 cr 
W ritten Composition and Poetry 
Continued emphasis on the writing of clear, effective expository prose based on 
reading in poetry.  Research paper required. 
Prerequisite:  ENG 10/11 
Required Core ? English Composition 
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(Appendix C continued)  Proposed Change of Catalog Description  
 
 
E N G 55 
Introduction to L iterary Study    3 conf / rec 3cr .   
Examination of modern critical approaches to literature, including close reading and 
critical analysis of selected prose fiction, drama, and poetry.  Texts are examined 
through a variety of interdisciplinary perspectives that represent modern critical 
inquiry into literature.  This course includes continued training and practice in clear 
and effective critical writing, and a research paper.  Designed for all English majors 
and interested students. 
Prerequisite:  English 11 	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Appendix D:  Syllabus for New Course (ENG 13) and Catalog Description 
 
[NEW COURSE]  
English XX [13]:  Writing About Literature 
Bronx Community College, English Department 
4 contact hrs, 3 crs 
 
Catalog Description 
General introduction to prose fiction, poetry and drama as well as the application of principles of 
organization, rhetoric, and literary analysis;; expository writing and research based on literary texts;; 
development of critical thinking. Research paper with MLA documentation is required. 
Recommended for all English majors. 
Prerequisite ENG 10 or 11 
Required Core ? English Composition 
 
Texts 
Sylvan Barnet, William E. Cain, and William Burto, eds. Literature for Composition: Essays, Stories, Poems,  
 and Plays, 9th ed.  Longman:  Boston, 2011. 
 
Learning Outcomes                 
Students in this class will: 
? Read and discuss literary works and critical articles, focusing on foundational and supporting 
ideas and evaluating how those ideas substantiate the overall interpretation of a literary work. 
? Write formal essays, both with and without outside critical support, in clear and concise 
English, culminating in a research paper.  
? Access critical, peer-reviewed articles through the CUNY databases as well as books, and 
demonstrate the ability to examine, adapt, synthesize, and apply that source material in formal 
essays. 
? Structure essays, assignments, and presentations around a clear, easily identifiable thesis 
supported by logical evidence. 
? Adapt and formulate original ideas and demonstrate through proper MLA attribution 
techniques how those ideas connect to the work of other critical writers. 
Overview 
This course extends and intensifies the work of English 11 (Composition and Rhetoric I), including 
research methods and documentation procedures. You will be introduced to close-reading techniques 
to develop critical thinking and writing skills through the study of culturally diverse works in poetry, 
drama, and fiction. Writing assignments include a critical research paper applying tools of literary 
analysis. 
During the semester, we will explore various literary genres including drama, fiction and poetry in 
order to develop critical thinking as well as the ability to write about literature and relate it to our 
lives. The class will consider different periods ranging from classical drama and Shakespeare to more 
modern expressions of fiction and poetry.  Literature represents the creative expression of individuals 
in the context of various external events and/or internal conflicts in their lives. Since these texts 
reflect and shape the social context of their times, they contribute to the creative dialogue between 
self and other, past and present, reader and writer that deeply affects who we are and our relationship 
to the world. We will consider the environmental, psychological, historical, ideological and/or 
cultural forces that affect identity, how we interact with one another, how we embrace difference as 
well as our common humanity. 
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As we explore these texts, we will ask ourselves the following questions:  What is literature?  Why do 
we study it? What do we hope to learn from it? How does it affect us? Does it please, disturb, or 
challenge us in some way? You will be asked to consider the choices a writer makes when creating a 
text, how he or she shapes it, what qualities, characteristics, and/or structures serve best to express 
meaning. All these will help fulfill the basic requirements of this course.  To that end, the class will 
discuss secondary sources as well as various critical approaches that help us interpret and analyze 
literature. Most relevant, perhaps, is the enjoyment of literature and what it offers: deeper insight into 
ourselves and our world. Reading can help us grow as individuals and enable us to learn from 
difference;; as such, it will continually enrich our lives.  
 
The principal assignment of this course is to write a college-level research paper;; therefore, all our 
work will progress toward that goal. The paper will be more extensive than papers written for English 
11, and you will need to be able to read complex academic material and adapt that material to your 
own writing. In addition to building writing skills, we will work on taking notes, library research, 
critical thinking, and the ability to pose questions about a subject that will lead to an interesting and 
creative paper.  Some of the projects will require collaborative learning and research, so you must be 
prepared to study with your classmates. Like literature, learning is a cultural activity that requires the 
give and take of active social communication. 
 
Course Outline (See Schedule of Assignments below) 
 
The course will be divided into five units, each of which will require at least one critical paper.  The 
research paper ? the most important paper you will write this term ? is in Unit 5.  However, earlier 
papers will also require adaptation of critical sources from either full-length monographs or peer-
reviewed articles found in the CUNY library database, including but not necessarily restricted to 
Literature Resource Center, Project Muse, and JSTOR. All major papers must be typed, but 
homework can be handwritten. No study guides can be used as research materials. (Consult your 
professor on this important topic.) All major papers must include MLA citation format, including a 
Works Cited and in-text citations.  
 
 Unit 1:  Developing a critical perspective, the thesis, poems and stories  
 
 Unit 2:  Close reading (prose) and explication (poems) 
 
 Unit 3:  Approaches to critical interpretation: gender, psychological, and cultural criticism 
 
 Unit 4:  Hamlet and his critics, supporting the thesis 
 
 ????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Students will note that the units?with the exception of Unit 3?are not divided by different types of 
literature. Prose fiction and poetry will be read throughout the term. Peer work will be encouraged in 
this class. Students will divide into groups to discuss their reactions to various literary works. 
 
Examinations and Grades 
There will be three types of written assignments: homework (based on current readings), four brief 
papers of 2 to 3 pages each, and one 6-8-page research paper.   
  
Final grades will be determined on the following basis: 
Brief papers:  40% (each counts for 10% of the overall grade) 
Research paper:  25% 
Final exam:  25% 
Homework:  10% 
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Attendance Policy  
This will be a highly participatory class, and students are urged and expected to attend each class 
session. Class work missed due to absence cannot be made up. Students will be allowed no more than 
four absences during the term;; each absence beyond that point will result in a one-and-a-half letter 
grade reduction in the final grade.  
 
Schedule of Assignments 
(Two class sessions per week) 
 
Week 1:    (Unit 1:  Developing a Critical Perspective) Syllabus  
 Topics:  Inference, first responses, reading with a pencil. 
 ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
 Maupassant, ????? ?????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Week 2: Topics:  Focused free writing, interpretation, counterarguments, working toward 
 explication.   
 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 Chekhov, ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??
 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? Dickinson, 
 ??? ????????? ?????????????? ??????????????????????????????  
 Paper No. 1:  In Response to Literature 
 
Week 3: (Unit 2:  Explication and Close Reading) 
 Topics:  Explication / close reading. 
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????? 
 
Week 4: Topics:  Close reading (continued) 
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????? ??????????????????????????? 
 Paper No. 2:  Close reading (prose) / Explication (poetry) 
 
Week 5: (Unit 3:  Critical Approaches to Literature) 
Topics:  Critical standards, summary and analysis, comparing and contrasting, drafting an 
essay. 
 ??????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????????
 ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? 
 Parker, ???????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????? 
 Special Assignment:  Short critical paper, typed, no revision. 
 
Week 6:  Topics:  Elements of fiction (plot, character, foreshadowing, setting, symbolism, 
 narrative perspective), formalist criticism. 
 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 ?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? 
 Paper No. 3:  Interpretive argument 
 
Week 7: (Unit 4: Hamlet and His Critics) 
 Reading:  Hamlet. 
Critical Readings: Ernest Jones, Anne Barton, Stanley Wells, Elaine Showalter, Claire 
Bloom, Bernice Will Kliman, Will Saretta (from text). 
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Week 8: Reading:  Hamlet.  
 Margery Garber (from Shakespeare After All)???????? ??????????????????????? ??????????
 the Women in Hamlet ??????????????????????????????????????????? ????????????? 
 
Week 9: Reading:  Shakespeare Sonnets 29, 73, 116, 130, and 146 (from text). 
 Paper No. 4:  Hamlet  (three critical sources) 
 
Week 10:  (????????????????????????????) 
 Critical strategies (from text) 
 Reading:  Lorraine Hansberry, A Raisin in the Sun. 
 Special Assignment:  TBA, short critical paper, typed, no revision. 
 
Week 11:  Topics:  Cultural markers in American poetry 
Readings:  A??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???? ?????????????????????Are Holding Me Now 
?????????? ?????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????????????
i have never tra???????? 
 
Week 12:  Topics: Review of documentation, manuscript form, MLA format. 
Readings: ?????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????
text), ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Week 13:   Topics:  Research strategies (continued). 
 Readings: Emily Dickinson, selected poems from text. 
 
Week 14:  Final research paper (eight sources) 
 Review and preparation for final examination. 
 Poems (chosen by the class). 
 
Final Examination 
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APPENDIX E   Faculty Teaching Assignments [SED Tables 2 and 3) 
 Table 2:  Full-Time faculty 	  
? Provide	  information	  on	  faculty	  members	  who	  are	  full-­‐time	  at	  the	  institution	  and	  who	  will	  be	  teaching	  each	  course	  in	  the	  major	  field	  or	  graduate	  program.	  	  *Include	  and	  identify	  the	  Program	  Director.	  	   Faculty	  Member	  Name	  and	  Title/Rank	  at	  Institution	  (include	  and	  identify	  Program	  Director)	  
Expected	  Program	  Course	  Assignments	   Percent	  of	  Teaching	  Time	  to	  Program	  
Highest	  and	  Other	  Applicable	  Earned	  Degrees	  and	  Disciplines	  (include	  College/University)	   Additional	  Qualifications:	  list	  related	  certifications/licenses;	  professional	  experience	  in	  field,	  scholarly	  contributions,	  other	  academic	  affiliations.	  Michael	  Denbo,	  	  Associate	  Professor,	  	  Program	  Director	   ENG	  XX	  (Writ.	  About	  Lit.)	  ENG	  24	  (Eng	  Lit.	  I)	  ENG	  55	  (Intro.	  to	  Lit.	  Studies)	  ENG	  61	  (Shakespeare)	  
100%	   PhD,	  CUNY	  (Early	  Modern	  Lit.)	   Published	  and	  edited	  texts	  in	  Early	  Modern	  Lit;	  Renaissance	  English	  Text	  Society;	  extensive	  teaching	  in	  related	  areas.	  	  Robert	  Beuka,	  	  Professor,	  	  Chairperson,	  Dept.	  of	  English	   ENG	  XX	  (Writ.	  About	  Lit.)	  ENG	  33	  (Amer.	  Short	  Story)	  ENG	  50,	  51	  (Amer.	  Lit.	  I,	  II)	  ENG	  55	  (Intro.	  to	  Lit.	  Studies)	  
25%	   PhD,	  Louisiana	  State	  University	  (Amer.	  Lit)	   Published	  articles	  and	  books	  in	  19th-­‐	  and	  20th-­‐century	  American	  literature,	  film,	  popular	  culture,	  and	  place	  studies.	  Susan	  Amper,	  	  Professor,	  	  Co-­‐Director	  of	  Writing	   ENG	  XX	  (Writ.	  About	  Lit.)	  ENG	  33	  (Amer.	  Short	  Story)	  ENG	  45	  (Novel)	  ENG	  50,	  51	  (Amer.	  Lit	  I,	  II)	  
????????????????????	  ENG	  62	  (Romance	  Lit)	  
25%	   PhD,	  Fordham	  University	  (19th-­‐Century	  Amer.	  Lit.)	   Published	  in	  several	  areas	  of	  Amer.	  Lit;	  experience	  at	  Fordham	  U,	  Pace	  U.,	  and	  BCC	  in	  broad	  range	  of	  related	  areas,	  
????????????????????? ???????Lit.	  John	  Athanasourelis,	  Professor	   ENG	  XX	  (Writ.	  About	  Lit)	  ENG	  31	  (Mod.	  Drama)	  ENG	  33	  (Amer.	  Short	  Story)	  ENG	  45	  (Novel)	  ENG	  50,	  51	  (Amer.	  Lit.	  I,	  II)	  
25%	   PhD,	  Purdue	  University	  (Modern	  Amer.	  Lit)	   Exp.	  teaching	  at	  several	  universities	  in	  all	  areas	  indicated,	  including	  BCC.	  	  	  
Frederick	  De	  Naples,	  Professor	   ENG	  XX	  (Writ.	  About	  Lit.)	  ENG	  24,	  25	  (Eng.	  Lit	  I,	  II)	  ENG	  31	  (Mod.	  Drama)	  ENG	  33	  (Amer.	  Short	  Story)	  ENG	  43	  (Mod.	  Poetry)	  
10%	   PhD,	  University	  of	  Pennsylvania	  (19-­‐Century	  Brit.	  Lit)	   Published	  and	  extensive	  teaching	  exp.	  in	  related	  areas.	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Faculty	  Member	  Name	  and	  Title/Rank	  at	  Institution	  (include	  and	  identify	  Program	  Director)	  
Expected	  Program	  Course	  Assignments	   Percent	  of	  Teaching	  Time	  to	  Program	  
Highest	  and	  Other	  Applicable	  Earned	  Degrees	  and	  Disciplines	  (include	  College/University)	   Additional	  Qualifications:	  list	  related	  certifications/licenses;	  professional	  experience	  in	  field,	  scholarly	  contributions,	  other	  academic	  affiliations.	  Marianne	  Pita,	  	  Professor	   ENG	  41	  (Hist.	  Eng.	  Lang.)	  ENG	  47	  (Latino	  Lit.)	  
?????????????????????	   10%	   PhD,	  New	  York	  University	  (English	  Education,	  Applied	  Linguistics)	   Background	  in	  linguistics,	  ????????????? ????????????extensive	  experience	  teaching	  ESL	  with	  emphasis	  on	  Latino	  lit.	  and	  writing.	  Christina	  Sassi-­‐Lehner,	  Professor	   ENG	  XX	  (Writ.	  About	  Lit.)	  ENG	  24,	  25	  (Eng.	  Lit.	  I,	  II)	  ENG	  31	  (Modern	  Drama)	  ENG	  45	  (Novel)	  ENG	  55	  (Intro.	  to	  Lit.	  Studies)	  
25%	   PhD,	  CUNY	  (18th-­‐Century	  Literature)	   Extensive	  publication	  in	  18th	  Century	  studies	  and	  teaching	  at	  several	  colleges,	  including	  BCC	  sub-­‐genre	  courses.	  Rev.	  Dr.	  Timothy	  Sedore,	  Professor,	  	  Co-­‐Director	  of	  Writing	   ENG	  33	  (Amer.	  Short	  Story)	  ENG	  45	  (Novel)	  ENG	  47	  (Latino	  Lit.)	  ENG	  50,	  51	  (Amer.	  Lit	  I,	  II)	  ENG	  72	  (Bible	  as	  Lit)	  
25%	   D.Eng.	  Ed.,	  Columbia	  University	  (American	  Studies,	  Rhet/Comp),	  Ordained	  Baptist	  Minister	  (Southwest	  Baptist	  Association,	  Va.),	  MA	  	  
Extensive	  publication	  in	  Amer.	  Lit	  and	  culture	  (including	  studies	  in	  Amer.	  Civil	  War),	  dissertation	  in	  Mexican-­‐Amer.	  Lit,	  Baptist	  minister.	  Sharon	  Utakis,	  	  Professor	   ENG	  41	  (Hist.	  Eng.	  Lang.)	  ENG	  47	  (Latino	  Lit.)	   10%	   PhD,	  CUNY	  (Psycholinguistics,	  language	  acquisition)	   Published	  in	  oral	  history	  and	  Dominican	  Studies;	  professional	  exp.	  in	  oral	  history.	  Tsegaye	  Wodajo,	  	  Professor	   ENG	  XX	  (Writ.	  About	  Lit.)	  ENG	  45	  (Novel)	  ENG	  48	  (Afro-­‐Caribbean	  Lit)	  ENG	  55	  (Intro.	  to	  Lit.	  Studies)	  
25%	   PhD,	  Indiana	  University	  of	  Pennsylvania	  (Postcolonial	  Literature)	   Written	  and	  published	  in	  all	  areas,	  extensive	  teaching	  exp.,	  including	  lit	  and	  sub-­‐genre	  courses	  at	  BCC.	  Julie	  Bolt,	  	  Associate	  Professor	   ENG	  XX	  (Writ.	  About	  Lit.)	  ENG	  21	  (Creative	  Writing)	  ENG	  33	  (Amer.	  Short	  Story)	  ENG	  47	  (Latino	  Lit.)	  ENG	  48	  (Afro-­‐Caribbean	  Lit.)	  ENG	  53	  (Black	  Lit.)	  ENG	  154	  (Black	  Poetry)	  
25%	   PhD,	  University	  of	  Arizona	  (Cultural	  Studies/Critical	  Pedagogy	  and	  Postcolonial	  Theory	  and	  Literature)	  
Extensive	  publication	  and	  teaching	  experience	  in	  all	  indicated	  areas,	  including	  lit	  and	  sub-­‐genre	  courses	  at	  BCC.	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Faculty	  Member	  Name	  and	  Title/Rank	  at	  Institution	  (include	  and	  identify	  Program	  Director)	  
Expected	  Program	  Course	  Assignments	   Percent	  of	  Teaching	  Time	  to	  Program	  
Highest	  and	  Other	  Applicable	  Earned	  Degrees	  and	  Disciplines	  (include	  College/University)	   Additional	  Qualifications:	  list	  related	  certifications/licenses;	  professional	  experience	  in	  field,	  scholarly	  contributions,	  other	  academic	  affiliations.	  Donna	  Kessler-­‐Eng,	  	  Associate	  Professor	   ENG	  XX	  (Writ.	  About	  Lit.)	  ENG	  24,	  25	  (Eng.	  Lit.	  I,	  II)	  ENG	  50,	  51	  (Amer.	  Lit	  I,	  II)	   25%	   PhD,	  CUNY	  (19th	  Century	  American	  Lit	  and	  19th	  Century	  history	  of	  American	  Medicine,	  literature	  and	  medicine)	  
Published	  and	  presented	  in	  19th	  Century	  American	  lit	  and	  medicine,	  extensive	  teaching	  experience	  in	  several	  CUNY	  colleges,	  including	  BCC,	  LCC	  and	  Hunter.	  Julia	  Miele	  Rodas,	  	  Associate	  Professor	   ENG	  XX	  (Writ.	  About	  Lit.)	  ENG	  25	  (Eng	  Lit.	  I)	  ENG	  43	  (Mod.	  Br./Amer.	  Poetry)	   25%	   PhD,	  CUNY	  (Victorian	  Literature,	  utopian	  fiction,	  disability	  studies)	   Extensive	  teaching	  experience	  at	  CUNY	  colleges,	  including	  BCC	  lit	  and	  sub-­‐genre	  courses	  
Sandra	  Tarlin,	  	  Associate	  Professor	   ENG	  XX	  (Writ.	  About	  Lit.)	  ENG	  24,	  25	  (Eng.	  Lit	  I,	  II)	  ENG	  40	  (Folklore)	  ENG	  55	  (Intro.	  to	  Lit.	  Studies)	  
?????????????????????	  ENG	  61	  (Shakespeare)	  ENG	  62	  (Romance	  Lit.)	  ENG	  154	  (Black	  Poetry)	  
50%	   PhD,	  University	  of	  Houston	  (English	  and	  Creative	  Writing,	  20th	  Century	  Jewish	  Writers,	  Medieval	  Lit,,	  Anglo-­‐Saxon	  poetry,	  medieval	  studies)	  
Extensive	  publication,	  including	  poetry,	  in	  all	  fields	  indicated.	  	  Defended	  dissertation	  in	  lit.	  crit.	  	  Extensive	  teaching	  experience	  at	  BCC	  and	  University	  of	  Houston.	  
Maria	  Treglia,	  	  Associate	  Professor,	  	  ESL	  Coordinator	   ENG	  XX	  (Writ.	  About	  Lit.)	  ENG	  41	  (Hist.	  of	  Eng.	  Lang.)	  ENG	  47	  (Latino	  Lit.)	  ENG	  48	  (Afro-­‐Caribbean	  Lit.)	  
10%	   PhD,	  New	  York	  University	  (ESL,	  Applied	  Linguistics,	  English	  Literature)	   ESL	  specialist	  with	  background	  in	  Applied	  Linguistics,	  extensive	  teaching	  and	  publication	  experience	  in	  all	  indicated	  areas.	  Kathleen	  Urda,	  	  Associate	  Professor,	  	  Deputy	  Chairperson	  	   ENG	  XX	  (Writ.	  About	  Lit.)	  ENG	  24,	  25	  (Eng.	  Lit.	  I,	  II)	  ENG	  40	  (Folklore)	  ENG	  45	  (Novel)	  
????????????????????????	  
?????????????????????	  
50%	   PhD,	  Fordham	  University	  (18th	  /19th	  Century	  British	  Literature,	  the	  Novel)	   Publication	  and	  teaching	  experience	  in	  all	  areas	  indicated,	  especially	  in	  19th	  Century	  English	  lit.	  	  Also	  published	  and	  presented	  in	  Catholic	  lit	  and	  film.	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Faculty	  Member	  Name	  and	  Title/Rank	  at	  Institution	  (include	  and	  identify	  Program	  Director)	  
Expected	  Program	  Course	  Assignments	   Percent	  of	  Teaching	  Time	  to	  Program	  
Highest	  and	  Other	  Applicable	  Earned	  Degrees	  and	  Disciplines	  (include	  College/University)	   Additional	  Qualifications:	  list	  related	  certifications/licenses;	  professional	  experience	  in	  field,	  scholarly	  contributions,	  other	  academic	  affiliations.	  Laura	  Barberan	  Reinares,	  Assistant	  Professor	   ENG	  XX	  (Writ.	  About	  Lit.)	  ENG	  43	  (Mod.	  Br./Amer.	  Poetry)	  ENG	  45	  (Novel)	  ENG	  47	  (Latino	  Lit.)	  ENG	  48	  (Afro-­‐Caribbean	  Lit.)	  ENG	  51	  (Amer.	  Lit.	  II)	  
?????????????????????	  
25%	   PhD,	  Georgia	  State	  University	  (20th-­‐21st	  Century	  Transnational/Postcolonial	  Literature	  and	  20th	  Century	  Irish	  Literature)	  	  
Extensive	  publication	  and	  teaching	  experience	  in	  transnational,	  postcolonial,	  Irish,	  
???? ??????????????????	  
Jillian	  Hess,	  	  Assistant	  Professor	   ENG	  XX	  (Writ.	  About	  Lit)	  ENG	  25	  (Eng.	  Lit.	  II)	  ENG	  45	  (Novel)	  
????????????????????	  
25%	   PhD,	  Stanford	  University	  (19th	  Century	  British	  Literature,	  Rhetoric	  and	  Composition)	   Published	  and	  presented	  on	  ????????????????????? ???????Lit;	  also	  in	  Rhet/Comp.,	  Media	  Studies	  and	  Hist.	  of	  the	  Book.	  	  Currently	  teaches	  comp.	  and	  lit	  courses	  at	  BCC.	  Jonathan	  Katz,	  	  Assistant	  Professor	   ENG	  21	  (Creative	  Writing)	  ENG	  33	  (Short	  Story)	  ENG	  48	  (Afro-­‐Caribbean	  Lit.)	   50%	   MFA,	  Cornell	  University	  (Creative	  Writing);	  MS,	  Fordham	  University	  (English	  Education)	   Creative	  writer	  (mainly	  short	  stories)	  based	  on	  American-­‐Caribbean	  experience;	  experience	  teaching	  creative	  writing	  and	  composition	  courses	  at	  BCC.	  Swan	  Kim,	  	  Assistant	  Professor	   ENG	  XX	  (Writ.	  About	  Lit.)	  ENG	  31	  (Modern	  Drama)	  ENG	  33	  (Short	  Story)	  ENG	  47	  (Latino	  Lit.)	  ENG	  48	  (Afro-­‐Caribbean	  Lit.)	  ENG	  51	  (Amer.	  Lit.	  II)	  ENG	  55	  (Intro.	  to	  Lit.	  Studies)	  ENG	  81	  (Oriental	  Lit.)	  
25%	   PhD,	  University	  of	  Virginia	  (20th-­‐21st	  Century	  American	  Literature,	  Ethnic	  American	  Literature,	  Asian	  American	  Literature)	  
Published	  in	  ethnic	  American	  lit.,	  contemporary	  lit,	  Asian-­‐American	  lit.,	  and	  psychoanalytic	  lit.	  crit.	  	  Extensive	  teaching	  experience	  at	  UVA,	  NYIT	  and	  BCC.	  
Sharmila	  Mukherjee,	  	  Assistant	  Professor	   ENG	  XX	  (Writ.	  About	  Lit.)	  ENG	  45	  (Novel)	  ENG	  50,	  51	  (Amer.	  Lit.	  I,	  II)	   25%	   PhD,	  New	  York	  University	  (Global	  Anglophone	  Literature,	  20th-­‐21st	  Century	  Literature,	  Globalization	  Studies)	  
Published	  and	  presented	  in	  narratives	  of	  globalization,	  postcolonial	  lit	  and	  science	  fiction.	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Faculty	  Member	  Name	  and	  Title/Rank	  at	  Institution	  (include	  and	  identify	  Program	  Director)	  
Expected	  Program	  Course	  Assignments	   Percent	  of	  Teaching	  Time	  to	  Program	  
Highest	  and	  Other	  Applicable	  Earned	  Degrees	  and	  Disciplines	  (include	  College/University)	   Additional	  Qualifications:	  list	  related	  certifications/licenses;	  professional	  experience	  in	  field,	  scholarly	  contributions,	  other	  academic	  affiliations.	  Andrea	  Parmegiani,	  	  Associate	  Professor	   ENG	  41	  (Hist.	  of	  Eng.	  Lang.)	   10%	   PhD,	  CUNY	  (Language	  and	  Literary,	  Sociolinguistics,	  Rhet/Comp)	   Published	  and	  presented	  in	  language	  and	  identity	  in	  South	  Africa	  and	  additive	  bilingualism	  among	  Spanish	  speakers	  in	  US.	  Brian	  Thill,	  	  Assistant	  Professor	   ENG	  XX	  (Writ.	  About	  Lit.)	  ENG	  21	  (Creative	  Writing)	  ENG	  45	  (Novel)	  ENG	  50,	  51	  (Amer.	  Lit.	  I,	  II)	  ENG	  53	  (Black	  Lit.)	  ENG	  55	  (Intro.	  to	  Lit.	  Studies)	  ENG	  154	  (Black	  Poetry)	  	  
25%	   PhD,	  University	  of	  California	  at	  Irvine	  (20th-­‐21st	  Century	  literature,	  American	  literature,	  and	  critical	  theory)	  	  	  
Published	  and	  presented	  in	  American	  Studies,	  Marxism	  and	  labor,	  US	  literatures,	  and	  pedagogy;	  published	  creative	  writing	  in	  several	  journals	  and	  magazines.	  
John	  Ziegler,	  	  Assistant	  Professor	   ENG	  XX	  (Writ.	  About	  Lit.)	  ENG	  55	  (Intro.	  to	  Lit.	  Studies)	  ENG	  61	  (Shakespeare)	   25%	   PhD,	  Fordham	  University	  (Early	  Modern	  Lit.)	   Presented	  and	  published	  on	  early	  modern	  literature	  and	  Irish	  literature;	  extensive	  teaching	  experience	  at	  BCC,	  LCC	  and	  Fordham	  University.	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APPENDIX E (continued) 
 Table 3:  Part-Time Faculty 	  Provide	  information	  on	  faculty	  members	  who	  are	  part-­‐time	  at	  the	  institution	  and	  who	  will	  be	  teaching	  each	  course	  in	  the	  major	  field	  or	  graduate	  program.	  	  Faculty	  Member	  Name	  and	  Title/Rank	  at	  Institution	  (include	  and	  identify	  Program	  Director)	   Program	  Courses	  which	  may	  be	  Taught	   Highest	  and	  Other	  Applicable	  Earned	  Degrees	  and	  Disciplines	  (include	  College/University)	  
Additional	  Qualifications:	  list	  related	  certifications/licenses;	  professional	  experience	  in	  field,	  scholarly	  contributions,	  other	  academic	  affiliations.	  Steven	  Taylor,	  Adjunct	  Associate	  Professor	   ENG	  21	  (Creative	  Writing)	  ENG	  40	  (Folklore)	  ENG	  43	  (Mod.	  Br./Amer.	  Poetry)	   PhD,	  Brown	  University	  (Ethnomusicology)	   Prof.,	  Dept.	  of	  Writing	  &	  Poetics,	  Naropa	  Univ.	  and	  Prof.	  Inst.	  Of	  Curatorial	  Practice	  in	  Performance,	  Wesleyan	  Univ.	  Also,	  poet,	  musician,	  editor	  with	  extensive	  exp.	  in	  all	  fields.	  	   	   	   	  
Table 4: Faculty to be Hired If	  faculty	  must	  be	  hired,	  specify	  the	  number	  and	  title	  of	  new	  positions	  to	  be	  established	  and	  minimum	  qualifications.	  	  	  N/A:	  No	  new	  faculty	  will	  need	  to	  be	  hired	  in	  order	  for	  this	  program	  to	  commence.	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Appendix F	  
Table  5:  New Resources
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Full Time Faculty  $                       -    $                        -    $                       -    $                       -    $                       -   
Part Time Faculty1  $             4,661.25  $              4,801.09  $             4,945.12  $           10,186.95  $           10,492.56 
Full Time Staff  $                       -    $                        -    $                       -    $                       -    $                       -   
Part Time Staff2  $             4,661.25  $              4,801.09  $             4,945.12  $             5,093.47  $             5,246.28 
Library (Includes Staffing)  $                       -    $                        -    $                       -    $                       -    $                       -   
Equipment  $                       -    $                        -    $                       -    $                       -    $                       -   
Laboratories  $                       -    $                        -    $                       -    $                       -    $                       -   
Supplies & Expenses  $                       -    $                        -    $                       -    $                       -    $                       -   
(Other than Personal Services)
Capital Expenditures  $                       -    $                        -    $                       -    $                       -    $                       -   
Other  $                       -    $                        -    $                       -    $                       -    $                       -   
Total all  $             9,322.50  $              9,602.18  $             9,890.24  $           15,280.42  $           15,738.83 
1Adjunct faculty costs are projected to increase at a rate of 3% a year per credit hour.  
2This cost represents 3 hours of annual release time for the AA in English Program Coordinator, projected to increase 3% each year. 
Expenditures
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1s t Year 2n d Year 3rd Year 4th Year 5th Year
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Tuition Revenue2
01. From Existing Sources3
02. From New Sources4 $9,600 $9,792 $14,982 $27,862 $32,008
03. Total $71,205 $115,530 $158,151 $217,404 $262,084
State Revenue
04. From Existing Sources
05. From New Sources $4,994 $4,994 $7,491 $11,237 $12,651
06. Total $34,875 $55,517 $74,744 $96,467 $114,612
Other Revenue
07. From Existing Sources
08. From New Sources $0 $0 $0 $0 $0
09. Total $0 $0 $0 $0 $0
Grand Total
10. From Existing Sources
11. From New Sources $14,594 $14,786 $22,473 $39,099 $44,659
TO TA L $106,080 $171,047 $232,895 $313,872 $376,696
1Tuition  revenue  was  calculated  at  inflation  rate  of  2%  annually.  State  revenue  was  calculated  at  the  standard  flat  rate  per  FTE.  
2Tuition  revenue  was  based  on  enrollment  predictions  patterned  after  the  AA  in  Writing  and  Literature  at  LaGuardia  Community  College  and  reduced  to  account  for      
BCC's  smaller  total  enrollment  compared  with  LaGuardia.  See  program  proposal  for  full   explanation.  
3Existing  students  are  expected  to  comprise  much  of  the  enrollment  of  the  AA  in  English,  at  least  initially.  We  expect  most  students  in  the  AA  English  will   change  majors  from
the  AA  in  Liberal  Arts.  The  predicted  attrition  and  graduation  rates  of  previous  year  new  and  continuing  are  based  on  IPEDS  data  for  BCC.
4New  students-­‐-­‐those  attracted  to  BCC  or  staying  at  BCC  because  of  the  program-­‐-­‐are  expected  to  comprise  a  small  percentage  of  the  AA  in  English,  at  least  initially.  
 Projected Revenue  Re lated to the  Proposed Program
$0
$91,486 $156,261 $210,422 $274,773 $332,037
$0 $0 $0
$230,076
$29,881 $50,523 $67,253 $85,231 $101,961
Revenues1
$61,605 $105,738 $143,169
$0
$189,542
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The Five-Year Financial Projections for Program
DIRECT OPERATING EXPENSES Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
Include additional expenses incurred by other programs when satisfying needs of 
new program. Faculty need should be commensurate with "net section needs" 
based on enrollment (see "Enroll & Seat Need Projections" tab)
Current Full Time Faculty Overload (include Summer)
New Full Time Faculty Base Salary (list separetely)
New Full Time Faculty Overload (include Summer)
New Faculty Re-assigned Time  (list seperately)
Full Time Employee Fringe Benefits (41.6%) 0 0 0 0 0
Total  (Links to Full-Time Faculty on Program Exp Worksheet) -$           -$           -$           -$              -$               
Part Time Faculty Actual Salaries 3,750.00$  3,862.50$ 3,978.38$ 8,195.45$     8,441.32$     
Part Time Faculty Actual Fringe Benefits (24.3%) 911.25$     938.59$     966.75$    1,991.49$     2,051.24$     
Total (Links to Part-Time Faculty Program Exp Worksheet) 4,661.25$  4,801.09$ 4,945.12$ 10,186.95$  10,492.56$   
Full Time Staff Base Salary (list separetely)
Full Time Staff Fringe Benefits (41.6%) 0 0 0 0 0
Total  (Links to Full-Time Staff on Program Exp Worksheet) -$           -$           -$           -$              -$               
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
PART-TIME STAFF (do not include library staff in this section)
Part Time Staff Base Salary (list separately)
Faculty Replacement Costs (replacement of full-time faculty - e.g. on 
release time - with part-time faculty) 3,750.00$  3,862.50$ 3,978.38$ 4,097.73$     4,220.66$     
Graduate Assistants
Student Hourly
Part Time Employee Fringe Benefits (24.3%) 911.25$     938.59$     966.75$    995.75$        1,025.62$     
Total  (Links to Part-Time Staff on Program Exp Worksheet) 4,661.25$  4,801.09$ 4,945.12$ 5,093.47$     5,246.28$     
LIBRARY
Library Resources
Library Staff Full Time (List Separately)
Full Time Staff Fringe Benefits (41.6%) 0 0 0 0 0
Library Staff Part Time (List Separately)
Part Time Employee Fringe Benefits (24.3%) 0 0 0 0 0
TOTAL (Links to Library on Program Exp Worksheet) -$           -$           -$           -$              -$               
EQUIPMENT
Computer Hardware 
Office Furniture
Other (Specify)
Total (Links to Equipment on Program Exp Worksheet) -$           -$           -$           -$              -$               
LABORATORIES
Laboratory Equipment 
Other (list separately)
TOTAL (Links to Laboratories on Program Exp Worksheet) -$           -$           -$           -$              -$               
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
SUPPLIES AND EXPENSES (OTPS)
Consultants and Honoraria
Office Supplies
Instructional Supplies
Faculty Development
Travel and Conferences
Membership Fees
Advertising and Promotion
Accreditation
Computer Software 
Computer License Fees 
Computer Repair and Maintenance
Equipment Repair and Maintenance 
New Total Supplies and OTPS Expenses (Links to Supplies on 
Program Exp Worksheet) -$           -$           -$           -$              -$               
CAPITAL EXPENDITURES
Facility Renovations 
Classroom Equipment 
Other (list separately) 
TOTAL (Links to Capital Expenditures on Program Exp Worksheet) -$           -$           -$           -$              -$               
Other (list separately) 
TOTAL (Links to Other on Program Exp Worksheet) -$           -$           -$           -$              -$                
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The Five-Year Revenue Projections for Program
COMMUNITY COLLEGE WORKSHEET
Year 1 = Fall 2015
EXISTING FULL-TIME STUDENTS Year One Year Two Year Three Year Four Year Five
Tuition & Fees:
# of EXISTING FULL-TIME, In-State Students (linked from "Enroll & 
Seat Need Projections") 8 14 19 23 28
Tuition Income (calculates 2% increase per year) $4,800 $4,896 $4,994 $5,094 $5,196
Total Tuition $38,400 $68,544 $94,884 $117,157 $145,479
Student Fees (enter ANNUAL program fees other than standard CUNY 
fees)
Total Fees 0 0 0 0 0
Total In-State Tuition & Fees $38,400 $68,544 $94,884 $117,157 $145,479
Tuition & Fees:
# of EXISTING FULL-TIME, Out-of-State Students (linked from 
"Enroll & Seat Need Projections") 0 0 0 1 1
Annual Avg # of Credits per FT student (24-30) 28 28 28 28 28
Tuition Income (Specify Rate per credit. Calculates 2% annual increase) $305 $311 $317 $324 $330
Total Tuition $0 $0 $0 $9,063 $9,244
Student Fees (enter ANNUAL program fees other than standard CUNY 
fees)
Total Fees 0 0 0 0 0
Total Out-of-State Tuition & Fees $0 $0 $0 $9,063 $9,244
TOTAL EXISTING FULL-TIME TUITION REVENUE $38,400 $68,544 $94,884 $126,220 $154,723
EXISTING PART-TIME STUDENTS Year One Year Two Year Three Year Four Year Five
Tuition & Fees:
# of EXISTING PART-TIME, In-State Students (linked from "Enroll 
& Seat Need Projections") 7 11 14 18 21
Total Enrolled Credits (Enter Avg # credits per student per year-Fall+ 
Spring+Summer -- i.e. 6 Fall, 6 Spring, 3 Summer=15) 17 17 17 17 17
Tuition Income (Specify Rate per credit. Calculates 2% increase per year) $195 $199 $203 $207 $211
Total Tuition $23,205 $37,194 $48,285 $63,322 $75,354
Student Fees (enter ANNUAL program fees other than standard CUNY 
fees)
Total Fees 0 0 0 0 0
Total In-State Tuition & Fees $23,205 $37,194 $48,285 $63,322 $75,354
Tuition & Fees:
# of EXISTING PART-TIME Out of State Students (linked from 
"Enrollment and Seat Need Projections") 0 0 0 0 0
Total Enrolled Credits (Enter Avg # credits per student per year-Fall+ 
Spring+Summer -- i.e. 6 Fall, 6 Spring, 3 Summer=15)
Tuition Income (Specify Rate per credit. Calculates 2% increase per year) $305 $311 $317 $324 $330
Total Tuition $0 $0 $0 $0 $0
Student Fees (enter ANNUAL program fees other than standard CUNY 
fees)
Total Fees 0
Total Out-of-State Tuition & Fees $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL EXISTING PART TIME REVENUE $23,205 $37,194 $48,285 $63,322 $75,354
TOTAL EXISTING REVENUE (LINKS TO REVENUE 
SPREADSHEET ROW 5) $61,605 $105,738 $143,169 $189,542 $230,076  
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NEW FULL-TIME STUDENTS Year One Year Two Year Three Year Four Year Five
Tuition & Fees:
# of NEW FULL-TIME, In-State Students  (linked from "Enroll & Seat 
Need Projections") 2 2 3 3 3
Tuition Income (Calculates 2% increase per year) $4,800 $4,896 $4,994 $5,094 $5,196
Total Tuition $9,600 $9,792 $14,982 $15,281 $15,587
Student Fees (enter ANNUAL program fees other than standard CUNY 
fees)
Total Fees 0 0 0 0 0
Total In-State Tuition & Fees $9,600 $9,792 $14,982 $15,281 $15,587
Tuition & Fees:
# of NEW FULL-TIME, Out-of -State Students (linked from "Enroll & 
Seat Need Projections") 0 0 0 1 1
Annual Avg # of Credits per FT student (24-30) 28 28 28 28 28
Tuition Income (Specify Rate per credit. Calculates 2% increase per year) $305 $311 $317 $324 $330
Total Tuition $0 $0 $0 $9,063 $9,244
Student Fees (enter ANNUAL program fees other than standard CUNY 
fees)
Total Fees 0 0 0 0 0
Total Out-of-State Tuition & Fees $0 $0 $0 $9,063 $9,244
TOTAL NEW FULL-TIME TUITION REVENUE $9,600 $9,792 $14,982 $24,344 $24,831
NEW PART-TIME STUDENTS Year One Year Two Year Three Year Four Year Five
Tuition & Fees:
# of NEW PART-TIME, In-State Students (linked from "Enroll & Seat 
Need Projections") 0 0 0 1 2
Total Enrolled Credits (Enter Avg # credits per student per year-Fall+ 
Spring+Summer -- i.e. 6 Fall, 6 Spring, 3 Summer=15) 17 17 17 17 17
Tuition Income (Specify Rate per credit. Calculates 2% increase per year) $195 $199 $203 $207 $211
Total Tuition $0 $0 $0 $3,518 $7,177
Student Fees (enter ANNUAL program fees other than standard CUNY 
fees)
Total Fees 0 0 0 0 0
Total In-State Tuition & Fees $0 $0 $0 $3,518 $7,177
Tuition & Fees:
# of NEW PART-TIME, Out-of-State Students 0 0 0 0 0
Total Enrolled Credits (Enter Avg # credits per student per year-Fall+ 
Spring+Summer -- i.e. 6 Fall, 6 Spring, 3 Summer=15) 17 17 17 17 17
Tuition Income (Specify Rate per credit) calculates 2% 
increase per year $305 $311 $317 $324 $330
Total Tuition $0 $0 $0 $0 $0
Student Fees (enter ANNUAL program fees other than standard CUNY 
fees)
Total Fees 0 0 0 0 0
Total Out-of-State Tuition & Fees $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL NEW PART-TIME REVENUE $0 $0 $0 $3,518 $7,177
TOTAL NEW REVENUE (LINKS TO REVENUE 
SPREADSHEET ROW 7) $9,600 $9,792 $14,982 $27,862 $32,008
STATE REVENUE Year One Year Two Year Three Year Four Year Five
# EXISTING FTEs 11.966667 20.23333333 26.933333 34.13333333 40.83333333
Appropriaton per FTE $2,497 $2,497 $2,497 $2,497 $2,497
STATE REVENUE FROM EXISTING SOURCES -LINKS 
TO REVENUE SPREADSHEET ROW 9 $29,881 $50,523 $67,253 $85,231 $101,961
# NEW FTEs 2 2 3 4.5 5.066666667
Appropriaton per FTE $2,497 $2,497 $2,497 $2,497 $2,497
STATE REVENUE FROM NEW SOURCES -LINKS TO 
REVENUE SPREADSHEET ROW 11 $4,994 $4,994 $7,491 $11,237 $12,651
OTHER REVENUE Year One Year Two Year Three Year Four Year Five
Other Revenue From Existing Sources (specify and explain)-LINKS 
TO REVENUE SPREADSHEET ROW  13)
Other Revenue New (specify and explain) (LINKS TO REVENUE 
SPREADSHEET ROW 15)  
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Profession (2006):  
 163-76. 
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???????????????? ???????????????????????????????????Booklist Supplement (11/1/2013): 16-20. 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????PMLA 123.5 Special Topic: 
 Comparative Racialization (Oct. 2008): 1683-91. 
 
Wilder, Laura. Rhetorical Strategies and Genre Conventions in Literary Studies.  Carbondale:  Southern 
 Illinois Univ. Press, 2011. 
 
Williams, Jeffrey ???????????????????????????????Radical Teacher 99 (Spring 2014): 69-75. 
 
??????????????????????????????? ??????????????????ngues, Tied Hands: Translation Studies and  
 ???????????? ???????College English 72.5 (May 2010): 449-69. 
 
????????? ???????????????????????????????????????????????PMLA 113.5 (Oct. 1998): 1093-1107. 
 
???????????????????????????? ????????????? ????????????????????????????????????College English  65.5 
 Special Issue: Materiality, Genre, and Language Use (May 2003): 526-40. 
 
Zarefsky, Dav???????????????????????????????????????????????????Rhetoric Society Quarterly. 34.3 
 (Summer 2004): 27-38.
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Section A I V: New Courses 
 
A I V .1  
 
C UN Yfirst Course ID   
Department(s) English 
Career [ x  ] Undergraduate  [] G raduate   
Academic Level [x ] Regular  [   ] Compensatory  [   ] Developmental  [   ] Remedial    
Subject A rea  
Course Prefix E N G 
Course Number  X X X 
Course T itle Writ ing About L iterature  
Catalogue Descr iption 
 
 General introduction to prose fiction , poetry and drama as well as the application of pr inciples of organization , rhetor ic, a nd literar y analysis; expository 
writing and research based on literary texts; development of cr it ical thinking.  Research paper with M L A documentation is required . Recom mended for 
all English majors. 
 
Prerequisites E N G 10 or 11 
Co-Requisites N/A 
C redits 3 
Contact Hours 4 
L iberal A rts [x ] Yes  [   ] No   
Course Attr ibute (e.g. Wr iting 
Intensive, Honors, etc) 
 
Course Applicabil ity 
 
 
 
 
 
 
  
____ M ajor            
__x__ Gen E d Required                                  ___  Gen E d - F lexible                                                
__x__ English Composit ion               _ ___ World C ultures                      
____ M athematics                             ____ US E xper ience in its Diversity                                          
____ Science                                       ____ C reative E xpression 
                                                            ____Individual and Society 
                                                            ____Scientific World    
 
 
                   
E ffective Term  
 
Rationale : This course will provide an invaluable introduction to wr iting about liter ature for E nglish majors, as we ll as other students interested in taking this course for their Required Core 
Composition I I requirement. I n addit ion, per C UN Y Pathways E nglish M ajor Committee gu idelines, this is a mandatory course in any English major in C UN Y .  
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CUNY Common Core  
Course Submission Form  
Instructions:  All  courses  submitted  for  the  Common  Core  must  be  liberal  arts  courses.  Courses  may  be  submitted  for  
only  one  area  of  the  Common  Core.  All  courses  must  be  3  credits/3  contact  hours  unless  the  college  is  seeking  a  
waiver  for  another  type  of  Math  or  Science  course  that  meets  major  requirements.  Colleges  may  submit  courses  to  the  
Course  Review  Committee  at  any  time.  Courses  must  also  receive  local  campus  governance  approval  for  inclusion  in  
the  Common  Core.	  
College Bronx  Community  College  
Course Prefix and 
Number (e.g., 
ANTH 101, if 
number not 
assigned, enter 
XXX) 
English  XXX  
Course Title Writing  About  Literature  
Department(s) English  
Discipline English  
Credits 3  
Contact Hours 4  
Pre-­requisites (if 
none, enter N/A) 
English  10  or  11  
Co-­requisites (if 
none, enter N/A) 
N/A  
Catalogue 
Description 
 
 
 
General  introduction  to  prose  fiction,  poetry  and  drama  as  well  as  the  application  of  principles  of  
organization,  rhetoric,  and  literary  analysis;;  expository  writing  and  research  based  on  literary  texts;;  
development  of  critical  thinking.    Research  paper  with  MLA  documentation  is  required.  Recommended  for  
all  English  majors.  
  
Special Features 
(e.g., linked 
courses) 
  
  
Sample Syllabus  Syllabus  must  be  included  with  submission,  5  pages  max  recommended  
  
 
Indicate the status of this course being nominated: 
  
  current  course         revision  of  current  course      X    a  new  course  being  proposed  
 
CUNY COMMON CORE Location   
 
Please check below the area of the Common Core for which the course is being submitted. (Select only one.)  
  
    Required  
  X      English  Composition  
  Mathematical  and  Quantitative  
Reasoning  
  Life  and  Physical  Sciences  
  
     Flexible  
  World  Cultures  and  Global  Issues                     Individual  and  Society  
  US  Experience  in  its  Diversity                                 Scientific  World  
  Creative  Expression  	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Learning Outcomes 
  
In the left column explain the course assignments and activities that will address the learning outcomes in the right 
column. 
  
 
I. Required Core (12 credits) 
 
 
A. English Composition:  Six  credits  
  
A  course  in  this  area  must  meet  all  the  learning  outcomes  in  the  right  column.  A  student  will:    
  
Students will read and discuss literary works and 
critical articles, focusing on foundational and 
supporting ideas and evaluating how those ideas 
substantiate the overall interpretation of a literary work. 
? Read  and  listen  critically  and  analytically,  including  identifying  
an  argument's  major  assumptions  and  assertions  and  
evaluating  its  supporting  evidence.    
Students will write formal essays, both with and without 
outside critical support, in clear and concise English. 
The culminating assignment will be a research paper. 
Papers will be shared on interactive platforms that will 
???????????????????????????????????????????????????
work. 
? Write  clearly  and  coherently  in  varied,  academic  formats  (such  
as  formal  essays,  research  papers,  and  reports)  using  standard  
English  and  appropriate  technology  to  critique  and  improve  
one's  own  and  others'  texts.    
Students will access critical, peer-­reviewed articles 
through the CUNY databases, ebrary, books, and other 
sources created for the academic community. They will 
be expected to demonstrate their ability to examine, 
adapt, synthesize, and apply that source material on 
their formal essays. 
? Demonstrate  research  skills  using  appropriate  technology,  
including  gathering,  evaluating,  and  synthesizing  primary  and  
secondary  sources.    
Students will structure all essays, assignments, and 
presentations around a clear, easily identifiable thesis 
supported by logical evidence. 
? Support  a  thesis  with  well-­reasoned  arguments,  and  
communicate  persuasively  across  a  variety  of  contexts,  
purposes,  audiences,  and  media.    
Students will adapt and formulate original ideas and 
demonstrate through proper MLA attribution techniques 
how the ideas found in a project connect to the work of 
other critical writers. 
? Formulate  original  ideas  and  relate  them  to  the  ideas  of  others  
by  employing  the  conventions  of  ethical  attribution  and  citation.    
 
B. Mathematical and Quantitative Reasoning:  Three  credits  
  
A  course  in  this  area  must  meet  all  the  learning  outcomes  in  the  right  column.  A  student  will:    
  
 ? Interpret  and  draw  appropriate  inferences  from  quantitative  
representations,  such  as  formulas,  graphs,  or  tables.    
 ? Use  algebraic,  numerical,  graphical,  or  statistical  methods  to  
draw  accurate  conclusions  and  solve  mathematical  problems.    
 ? Represent  quantitative  problems  expressed  in  natural  language  
in  a  suitable  mathematical  format.    
 ? Effectively  communicate  quantitative  analysis  or  solutions  to  
mathematical  problems  in  written  or  oral  form.    
 ? Evaluate  solutions  to  problems  for  reasonableness  using  a  
variety  of  means,  including  informed  estimation.    
 ? Apply  mathematical  methods  to  problems  in  other  fields  of  
study.    
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Section 1:  Syllabus 
[NEW COURSE]  
English XX [13]:  Writing About Literature 
Bronx Community College, English Department 
4 contact hrs, 3 crs 
 
Catalog Description 
General introduction to prose fiction, poetry and drama as well as the application of 
principles of organization, rhetoric, and literary analysis;; expository writing and research 
based on literary texts;; development of critical thinking. Research paper with MLA 
documentation is required. Recommended for all English majors. 
Prerequisite ENG 10 or 11 
Required Core ? English Composition 
 
Texts 
Sylvan Barnet, William E. Cain, and William Burto, eds. Literature for Composition: Essays, 
 Stories, Poems, and Plays, 9th ed.  Longman:  Boston, 2011. 
 
Learning Outcomes             
Students in this class will: 
? Read and discuss literary works and critical articles, focusing on foundational and 
supporting ideas and evaluating how those ideas substantiate the overall 
interpretation of a literary work. 
? Write formal essays, both with and without outside critical support, in clear and 
concise English, culminating in a research paper.  
? Access critical, peer-reviewed articles through the CUNY databases as well as books, 
and demonstrate the ability to examine, adapt, synthesize, and apply that source 
material in formal essays. 
? Structure essays, assignments, and presentations around a clear, easily identifiable 
thesis supported by logical evidence. 
? Adapt and formulate original ideas and demonstrate through proper MLA attribution 
techniques how those ideas connect to the work of other critical writers. 
Overview 
This course extends and intensifies the work of English 11 (Composition and Rhetoric I), 
including research methods and documentation procedures. You will be introduced to close-
reading techniques to develop critical thinking and writing skills through the study of 
culturally diverse works in poetry, drama, and fiction. Writing assignments include a critical 
research paper applying tools of literary analysis. 
During the semester, we will explore various literary genres including drama, fiction and 
poetry in order to develop critical thinking as well as the ability to write about literature and 
relate it to our lives. The class will consider different periods ranging from classical drama 
and Shakespeare to more modern expressions of fiction and poetry.  Literature represents 
the creative expression of individuals in the context of various external events and/or 
internal conflicts in their lives. Since these texts reflect and shape the social context of their 
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times, they contribute to the creative dialogue between self and other, past and present, 
reader and writer that deeply affects who we are and our relationship to the world. We will 
consider the environmental, psychological, historical, ideological and/or cultural forces that 
affect identity, how we interact with one another, how we embrace difference as well as our 
common humanity. 
 
As we explore these texts, we will ask ourselves the following questions:  What is literature?  
Why do we study it? What do we hope to learn from it? How does it affect us? Does it 
please, disturb, or challenge us in some way? You will be asked to consider the choices a 
writer makes when creating a text, how he or she shapes it, what qualities, characteristics, 
and/or structures serve best to express meaning. All these will help fulfill the basic 
requirements of this course.  To that end, the class will discuss secondary sources as well as 
various critical approaches that help us interpret and analyze literature. Most relevant, 
perhaps, is the enjoyment of literature and what it offers: deeper insight into ourselves and 
our world. Reading can help us grow as individuals and enable us to learn from difference;; as 
such, it will continually enrich our lives.  
 
The principal assignment of this course is to write a college-level research paper;; therefore, 
all our work will progress toward that goal. The paper will be more extensive than papers 
written for English 11, and you will need to be able to read complex academic material and 
adapt that material to your own writing. In addition to building writing skills, we will work 
on taking notes, library research, critical thinking, and the ability to pose questions about a 
subject that will lead to an interesting and creative paper.  Some of the projects will require 
collaborative learning and research, so you must be prepared to study with your classmates. 
Like literature, learning is a cultural activity that requires the give and take of active social 
communication. 
 
Course Outline (See Schedule of Assignments below) 
 
The course will be divided into five units, each of which will require at least one critical 
paper.  The research paper ? the most important paper you will write this term ? is in Unit 5.  
However, earlier papers will also require adaptation of critical sources from either full-length 
monographs or peer-reviewed articles found in the CUNY library database, including but 
not necessarily restricted to Literature Resource Center, Project Muse, and JSTOR. All major 
papers must be typed, but homework can be handwritten. No study guides can be used as 
research materials. (Consult your professor on this important topic.) All major papers must 
include MLA citation format, including a Works Cited and in-text citations.  
 
 Unit 1:  Developing a critical perspective, the thesis, poems and stories  
 
 Unit 2:  Close reading (prose) and explication (poems) 
 
 Unit 3:  Approaches to critical interpretation: gender, psychological, and cultural 
 criticism 
 
 Unit 4:  Hamlet and his critics, supporting the thesis 
 
 ????????????????????????????????????????????????????????? 
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Students will note that the units?with the exception of Unit 3?are not divided by different 
types of literature. Prose fiction and poetry will be read throughout the term. Peer work will 
be encouraged in this class. Students will divide into groups to discuss their reactions to 
various literary works. 
 
Examinations and Grades 
There will be three types of written assignments: homework (based on current readings), 
four brief papers of 2 to 3 pages each, and one 6-8-page research paper.   
  
Final grades will be determined on the following basis: 
Brief papers:  40% (each counts for 10% of the overall grade) 
Research paper:  25% 
Final exam:  25% 
Homework:  10% 
  
Attendance Policy  
This will be a highly participatory class, and students are urged and expected to attend each 
class session. Class work missed due to absence cannot be made up. Students will be allowed 
no more than four absences during the term;; each absence beyond that point will result in a 
one-and-a-half letter grade reduction in the final grade.  
 
Schedule of Assignments 
(Two class sessions per week) 
 
Week 1:    (Unit 1:  Developing a Critical Perspective) Syllabus  
 Topics:  Inference, first responses, reading with a pencil. 
 ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
 ????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Week 2: Topics:  Focused free writing, interpretation, counterarguments, working toward 
 explication.   
 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 Chekhov, ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??
 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 Dickinson,  ??? ????????? ????????????? ???????????????????????????????  
 Paper No. 1:  In Response to Literature 
 
Week 3: (Unit 2:  Explication and Close Reading) 
 Topics:  Explication / close reading. 
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????? 
 
Week 4: Topics:  Close reading (continued) 
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
Red  ???????? ??????????????????????????? 
 Paper No. 2:  Close reading (prose) / Explication (poetry) 
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Week 5: (Unit 3:  Critical Approaches to Literature) 
Topics:  Critical standards, summary and analysis, comparing and contrasting, 
drafting an essay. 
 ??????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????????
 ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? 
 Parker, ???????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????? 
 Special Assignment:  Short critical paper, typed, no revision. 
 
Week 6:  Topics:  Elements of fiction (plot, character, foreshadowing, setting, symbolism, 
 narrative perspective), formalist criticism. 
 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 ?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? 
 Paper No. 3:  Interpretive argument 
 
Week 7: (Unit 4: Hamlet and His Critics) 
 Reading:  Hamlet. 
Critical Readings: Ernest Jones, Anne Barton, Stanley Wells, Elaine Showalter, 
Claire Bloom, Bernice Will Kliman, Will Saretta (from text). 
 
Week 8: Reading:  Hamlet.  
 Margery Garber (from Shakespeare After All????????? ??????????????????????
 ? ?????????? the Women in Hamlet ???????????????????????????????????????????
 ????????????? 
 
Week 9: Reading:  Shakespeare Sonnets 29, 73, 116, 130, and 146 (from text). 
 Paper No. 4:  Hamlet  (three critical sources) 
 
Week 10:  (????????????????????????????) 
 Critical strategies (from text) 
 Reading:  Lorraine Hansberry, A Raisin in the Sun. 
 Special Assignment:  TBA, short critical paper, typed, no revision. 
 
Week 11:  Topics:  Cultural markers in American poetry 
 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 ??????????? ??????????????????????????????????? ???? ?????????????????????
 Are Holding Me Now ?????????? ?????????????? ????????????????????
 ??????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Week 12:  Topics: Review of documentation, manuscript form, MLA format. 
Readings: ?????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????
(from text), ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
text). 
 
Week 13:   Topics:  Research strategies (continued). 
 Readings: Emily Dickinson, selected poems from text. 
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Week 14:  Final research paper (eight sources) 
 Review and preparation for final examination. 
 Poems (chosen by the class). 
 
Final Examination  
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Section 2:  Catalog Description    
 
ENG XX        3 rec  1 conf /  3 cr 
Writing About Literature 
General introduction to prose fiction, poetry and drama as well as the application of 
principles of organization, rhetoric, and literary analysis;; expository writing and research 
based on literary texts;; development of critical thinking.  Research paper with MLA 
documentation is required. Recommended for all English majors. 
Prerequisite:  ENG 10/11 
Required Core ? English Composition 
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Section 3:  Grading Rubrics 
 
Homework (1½ pages) 
 
P+.  A thorough, well-written consideration of the reading, often including personal 
comments and reactions to the text, that demonstrates a clear understanding of the material.  
Writing is good with few grammatical errors. 
 
P.   An acceptable reading of the text that demonstrates a general understanding of the text.  
Writing may have some grammatical errors but does not interfere with meaning in any way. 
 
NC (No Credit).  Writing is too short, does not show a clear understanding of the text, and 
may have multiple grammatical errors. 
 
 
Formal Papers (3-4 pages) and Research Project (8 pages with sources) 
A ??????????????????????????? ???????????????? ???? ??????? ???????????? ?? ?????? ???????? ????????
which is effectively developed throughout the paper. It contains interesting and original 
ideas, which are organized in a logical structure. Paragraphs are unified, coherent, and well 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
when required uses primary and secondary sources in a meaningful way and correctly cites 
those sources in MLA format. Transitions within and between paragraphs are fluent and 
guide the reader along a clear line of reasoning. Sentences are varied in structure and 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
few, if any, errors in form, grammar, spelling, and punctuation.  
B ???????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????? ??????? ??????? ??
clearly stated thesis and logical structure, but may reveal minor lapses in development. 
????????????????????????????????????????????????????however, transitions between ideas may be 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
primary and secondary sources are used meaningfully and cited correctly in MLA format.  
???? ???? ?????? ????? ?????? ??????tely and effectively and contains few errors in the 
mechanics of writing. Occasionally, an essay that excels in other areas but contains some 
sentence-????????????????????????????????????????? 
C ??? ?????? ??????? ????????????? ?? ????????????? ????????? ??? ???? ???????????? ?? ???? ??? ???? ??
????????????????????????????????????????? ???????????? ????? ??????????? ????????????????????
platitudes or clichés to develop its points. While it usually shows some pattern of 
organization, transitions from point to point may be less ??????? ????? ??? ???? ???? ??? ????
paper. Support may be in the form of generalizations or examples that are not relevant.  
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
more vaguely and cited less accurately than th????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
these should not be numerous or hinder the communication of ideas. A paper that has few 
errors but relies on superficial r?????????????????????????????????????????????????????? 
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D ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the topic or fail to present a clear thesis. It may be organized illogically, with few internal 
transitions between ideas. Paragraphs may not relate to the central idea, may lack 
????????????? ??? ???? ????? ??????? ??? ??????????? ???? ???????????????? ???? ???? ?????? ????
contain sentences that lack variety and may exhibit frequently inappropriate or limited word 
choice. Frequently, papers reflect a vague use of primary and/or secondary sources, and 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sentence structure, grammar, punctuation, and spelling.  
F ????????????????????????????or any one or more of the following reasons. It may lack a 
thesis and display no clear logical pattern. Development may lack complexity, may be 
repetitive, or may be unduly brief. Paragraphs may be absent or undeveloped and 
disorganized. Numerous mechanical and grammatical errors may impede the clear 
?????????????? ??? ??????? ????????????? ?? ?????? ????? ??? ??????? ???? ???????? ??? ????? ????
respond to the assignment, and/or uses sources incorrectly, including but not limited to 
intentional or unintentional plagiarism.  
Rubric for formal papers adapted from the Faculty Handbook of the English Department, 
which is based on standards established by NCTE.  Adapted by Michael Denbo, Associate 
Professor, English.  
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Section 4:  Course Assessment 
ENG XX will be assessed by the English Department as part of its overall assessment of the 
English major itself.  The focus of our assessment will be on the ability of our students to 
create a clear thesis for a literary-critical paper and to utilize primary and secondary in a 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
passage from a literary or critical text, that instead students engage the text and adapt its 
meaning to their own critical voices.  All critical papers must clearly cite sources in proper 
MLA format. 
Student writing will also be assessed in terms of how engaged students are in the writing 
process itself, i.e., examining research techniques and evaluating how much student writing 
has improved.  At the end of the term, each student will respond anonymously and in 
writing how his or her writing has improved.   
A more complete description of the Assessment of the English major itself is set forth in the 
New York State Application for Registration of a New Program, included with this 
application (Task 2, Section G, Program Assessment and Improvement). 
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Section 5:  Pathways Learning Outcomes  [ENG 11] 
[See Syllabus above, Learning Outcomes] 
A.  English Composition 
 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
major assumptions and assertions and evaluating its supporting evidence. 
 ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
research papers, and reports) using standard English and appropriate technology 
????????????????? ?????????????????????????????????? 
 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
evaluating, and synthesizing primary and secondary sources. 
 ????????????????????????????-reasoned arguments, and communicate persuasively 
across a variety of contexts, purposes, audiences, and media. 
 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
conventions of ethical attribution and citation. 
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Section 6:  Bibliography  [Writing About Literature] 
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 Heinemann, 2003. 
Booth, Wayne. The Company We Keep: An Ethics of Fiction.  Berkeley:  University of California 
 Press, 1988. 
Bousquet, Marc. "The Figure of Writing and the Future of English Studies."  Pedagogy 10.1 
 (Winter 2010): 117-29. 
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????????????????????????????? ????????????????????????Pedagogy 10.3 (Fall 2010): 535-53. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 Pedagogy 9.3 (Fall 2009): 399-422. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????The English Journal 
 97.6 (July, 2008): 32-37. 
??????? ?????? ??????????????????????????????????Pedagogy 9.2 (Spring 2009): 325-30. 
??????????????????????????????????????????????Structuralist Poetics.  Routledge Classics Edition.  
 London and New York: Routledge, 2002. 131-52. 
Damrosch?? ??????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????
 Pedagogy 1.1 (Winter 2001): 207-14. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-Year Composition 
 ??????????????The Journal of General Education. 57.1 (2008): 15-30. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 ????????????????????Pedagogy 12.3 (Fall 2012): 425-47. 
?????????? ????????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????-2005: 
 Ten Wa???????????????????The English Journal 96.1 (Sept. 2006), 76-78. 
?????? ??????????????????????????? ????????????-Year Composition: Computers, 
 ?????????????????????????Pedagogy 2.3 (2002): 357-74. 
?????????????????????????????????????????????????When Writing Teachers Teach Literature, 
 Art Young and Toby Fulwiler, eds.  Portsmith, NH: Boynton/Cook, 1995. 191-93. 
?????????????????????????????????????? ?????????????????????Hispania 90.1 (Mar. 2007): 
 32-41. 
Fish, Stanley.  Is There a Text in This Class?  The Authority of Interpretive Communities.  Cambridge, 
 MA and London:  Harvard University Press, 1980. 
Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. 30th Anniversary Edition. Trans. Myra B. Ramos. 
 New York: Continuum, 2006. 
??????????????????????????ks as Broccoli? Images as Ice Cream? Providing a Healthy Menu 
 ???????????????????????????????????Pedagogy 6.2 (Spring 2006): 209-30. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 ?????????????????????Pedagogy 1.1 (2001) 53-67. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????PMLA 118.1 Jan. 2003): 
 62-77. 
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??????????????????????? ?????????? ?????????????????????Beyond the Culture Wars: How 
 Teaching the Conflicts Can Revitalize American Education. New York: W. W. Norton & 
 Company, Inc., 1992. 64-85. 
???????????????????????Pedagogy 10.1 (2010): 153-65. 
??????? ?????????????????? ???????????????????????????????????The English Journal 95.6 (July 
 2006): 48-51. 
Griffith, Kelley. Writing Essays About Literature: A Guide and Style Sheet. 2nd ed. Fort Worth, 
 TX: Harcourt Brace, 1998. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????Research in the 
 Teaching of English 38.1 (Aug. 2003): 49-84. 
Hames-???????? ??????????????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????
 ? ??????????????????????Modern Fiction Studies 49.1 (2003): 19-53. 
???????????????????????????????????????????PMLA 89.3 (May 1974): 433-41. 
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????
 South Atlantic Review 59.2 (1994): 1-10. 
Iser, Wolfgang, The Implied Reader:  Patterns in Communication in Prose Fiction from Bunyon to 
 Beckett.  Baltimore: Johns Hopkins Press, 1974. 
Iverson, Stefan, Henrik Skov Nielsen, and Ian Alber. Why Study Literature?  Bristol, CT: 
 Aarhus University Press, 2011. 
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????Teaching English in 
 the Two-Year College 35.3 (March 2008): 282-91. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 Pedagogy 12:1 (Winter 2012): 121-38. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 Composition-R???????????College Literature 32.4 (2005): 189-99. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Pedagogy 
 5.3 (2005): 495-500. 
Kirby, Dan, and Carol Kuyendall. Mind Matters: Teaching for Thinking.  Portsmith, NH: 
 Heinemann, 1991. 
??????????????????????????????????????????????????????????????-???????????????????Style 
 38:1 (Spring 2004): 50-92. 
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??????????????????????? ?? ????????????????????????????????The English Journal 95.4 (2006): 
 12-15. 
????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????????????????
 Pedagogy 5.2 (Spring 2005): 247-73. 
Lothe, Jakob. Narrative in Fiction and Film: An Introduction. Oxford: Oxford University Press, 
 2000. 
?????????????????????????????????????????-???????????????College English 61.6 (July 1999): 
 721-30. 
McCormick, Kathleen. The Culture of Reading and the Teaching of English.  Manchester: 
 Manchester University Press, 1994. 
McCormick, Kathleen, Gary Waller, and Linda Flower. Reading Texts: Reading, Responding, 
 Writing.  Lexington, MA: D. C. Heath, 1987. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? Pedagogy 
 1.1 (2001): 143-65. 
??????????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????
 of College Writ??????Teaching English in a Two-Year College 40.2 (Dec. 2112):  145-62. 
Miller, J. Hollis.  On Literature.  London and New York:  Routledge, 2002. 
Nathan, Rebekah. My Freshman Year: What a Professor Learned by Becoming a Student. Ithaca, NY: 
 Cornell University Press, 2005. 
????????????????????The Habit of Being. Letters ed. Sally Fitzgerald. New York: Farrar, Straus, 
 and Giroux, 1979. 
????????????????????????? ????????????? ???????????????????????????????????????????
 ????????????Pedagogy 14.2 (Spring 2014): 199-223. 
???????????????????????????????????????? ??-Minute Papers in Lower-????????????????
 Pedagogy 5.1 (Winter 2005): 108-111. 
Palumbo-????????????????????????????????????????????????????World Policy Journal 27.3 (Fall 
 2003): 11-14. 
 
Parker, Robert Dale.  How to Interpret Literature: Critical Theory for Literary and Cultural Studies.
 3rd ed.  New York;; Oxford:  Oxford University Press, 2015. 
 
???????????????????????????????????????????????????????SubStance 29.2 (2000): 4-100. 
 
Quinn, A???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
 The English Journal 95:1 (Sept. 2005): 47-51. 
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 ????????????????????????????????????????????????The English Journal  94.5 (May 
 2005): 35-39. 
?????? ?????????????????????????????The Journal of Aesthetic Education.  38.2 (2004): 20-37. 
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????????
 ????????????????????????????????????College Composition and Communication 59.3 (Feb. 
 2008): 473-502. 
Rosenblatt, Louise M. Literature as Exploration, 5th ed. New York: Modern Language 
 Association, 1995. 
???. The Reader, the Text, The Poem: The Transactional Theory of the Literary Work.   
 Carbondale, IL: Southern Illinois Press, 1994. 
Scholes, Robert E. The Crafty Reader. New Haven: Yale University Press, 2001.  
??????????????????????????????Profession (2004): 118-27. 
???.  The Rise and Fall of English: Reconstructing English as a Discipline.  New Haven, CT: 
 Yale University Press, 1998. 
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
 ?????????????????????Pedagogy 14.3 (Fall 2014): 499-530. 
Sell, Roger D. Mediating Criticism: Literary Education Humanized.  Amsterdam;; Philadelphia:  
 John Benjamins Publishing Company, 2001. 
???????????????????????????????????????????The English Journal  96.6 (July 2007): 56-60. 
Showalter, Elaine. Teaching Literature. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2003. 
??????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????? ??????????
 of ??????????Pedagogy 7.1 (2007): 192-206. 
????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????????????????
 ??????????Pedagogy 13.3 (Fall 2013): 469-86. 
????????????????????????????????????????????????????????????New Literary History 38.1 
 (Winter 2007): 13-32. 
Tyson, Lois. Critical Theory Today: A User-Friendly Guide. 2nd ed.  New York and Oxford: 
 Routledge, 2006. 
Vine, Harold, and Mark Faust. Situating Readers: Students Making Meaning of Literature. Urbana, 
 IL: National Council of Teachers of English, 1993. 
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???????????????????????????????????? ????????????????The English Journal  97.1 (Sept. 2007): 
 83-88. 
??????????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????? ???????College 
 English 73.1 (Sept. 2010): 28-49. 
White, Edmund M., William D. Lutz, and Sandra Kamusikiri, eds. Writing Assessment: Politics, 
 Policies, Practices. New York: Modern Language Association, 1996. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????Research in the 
 Teaching of English 24.4 (Dec. 1990): 343-61. 
?????????????????????????????????????????????????????????College Composition and 
 Communication 54.3 (Feb. 2003): 472-85. 
Y???????????????????????????????????????????????????????????????????????The English 
 Journal  99.2 (Nov. 2009): 74-79. 
????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????st ???????????College 
 Teaching 58.1 (Jan.-March 2010): 28-31. 
 
Sample Anthologies and Critical Editions 
Introduction to Literature 
 
Barnet, Sylvan, William E. Cain, and William Burto, eds. Literature for Composition: Essays, 
 Stories, Poems, and Plays. 9th ed.  Boston: Longman, 2011. 
Bronte, Emily. Wuthering Heights. A Norton Critical Edition, 3rd Edition. William Sale Jr. and 
 Richard Dunn, eds.  New York: W.W. Norton & Co., 1990. 
Cather, Willa, O Pioneers! ?????????????????????????????????? ???????????? ?????????? ?? ??
 Norton & Co., 2007. 
Biodun Jeyifo, ed. Modern African Drama.  A Norton Critical Edition. New York:  W. W. 
 Norton & Co., 2002. 
Kennedy, X. J., and Dana Gioia. Literature: An Introduction to Fiction, Poetry, and Drama. 2nd 
 compact ed.  New York: Longman, 2000. 
Lawall, Sarah, and Maynard Mack. The Norton Anthology of World Literature, 2nd Edition, 
 volumes D-F. New York:  W. W. Norton & Company, 2002. 
Lim, Shirley Geok-lin, and Norman A. Spencer. One World of Literature. Boston: Houghton 
 Mifflin Company, 1993. 
Mays, Kelly J. Norton Introduction to Literature. 11th ed. Boston:  W. W. Norton & Company, 
 2013. 
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Meyer, Michael. The Bedford Introduction to Literature: Reading, Thinking, Writing. 10th ed.  Boston;; 
 ??????????????????????? ?????????????? 
Roberts, Edgar V., ed. Literature: An Introduction to Reading and Writing. 10 ed.  Boston:  
 Longman, 2014. 
Shakespeare, William. As You Like It. A Norton Critical Edition. Leah S. Marcus, ed. New 
 York:  W. W. Norton & Co., 2012. 
Shelley, Mary. Frankenstein, 2nd ed.. Case Studies in Contemporary Criticism. Johanna M. 
 ?????????????????????????????????????????? ?????????????? 
Stanford, Judith A. Responding to Literature: Stories Poems, Plays, and Essays. 4th ed. New York: 
 McGraw-Hill, 2003. 
Westling, Louise, et al. The World of Literature. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1999.  
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Section 7:  Resume 
 
Michael Denbo 
 
 
Local Address:     University Address: 
211-24 46th Road     Bronx Community College 
Bayside, NY 11361       of the City University of New York 
718-225-0306     Department of English 
Mipael@sprynet.com    2155 University Avenue             
       Bronx, NY 10543 
       718-289-5100 ext. 3044 
       Michael.Denbo@bcc.cuny.edu 
 
[N. B. This syllabus is prepared in accordance with the regulations for submitting a new course 
to the State of New York Education Department.  The new course is ENG XX, Writing About 
Literature, and will be part of the English major now proposed by the English Department, 
Bronx Community College.  The more familiar and traditional name for the new course is 
Introduction to Literature.] 
 
 
Education 
 
Graduate School and University Center of the 
   City University of New York 
Ph. D. English (Early Modern English Poetry) 
 
The City College of the 
   City University of New York 
M. A. English (Nineteenth-century American Literature) 
 
Temple University 
B. A. English 
 
 
Undergraduate Teaching Experience 
 
Bronx Community College of the City University of New York 
 Associate Professor ? English 
 
Kingsborough Community College of the City University of New York 
 Adjunct Lecturer and Substitute Professor ? English 
 
LaGuardia Community College of the City University of New York 
 Adjunct Lecturer, Department of Office Technology ? Court Reporting 
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Scholarly Publications 
 
Books and Articles: 
 
The Holgate Miscellany: An Edition of Pierpont Morgan Library Manuscript MA 1057.  Tempe, 
 Arizona:  Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies in conjunction with 
 Renaissance English Text Society, 2012.   
 
New Ways of Looking at Old Texts, Vols. IV;; V, editor.  Tempe: Arizona: Arizona Center for 
 Medieval and Renaissance Studies in conjunction with Renaissance English Text Society, 2008;; 
 2014. 
 
??????????????????????????????????????????????-Century Verse Miscellanies as Examples 
 ??? ?????????????????????New Ways of Looking at Old Texts, IV, Michael Denbo, ed.  Tempe, 
 AZ: Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies in conjunction with Renaissance 
 English Text Society. 
 
?????????????????????????New Ways of Looking at Old Texts, V, Michael Denbo, ed. Arizona     
 Center for Medieval and Renaissance Studies in conjunction with Renaissance English Text 
 Society, 2014.   
 
?????????????????????????????????????????????New Ways of Looking at Old Texts, III.  W. Speed 
 Hill, ed.  Tempe, Arizona:  Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies in 
 conjunction with Renaissance English Text Society, 2004. 
 
Book Reviews: 
 
?Graffiti and the Writing Arts of Early Modern England ????????????????????Renaissance Quarterly 56.3 
 (Autumn 2003): 931-33. 
 
?Reading Monarchs Writing: The Poetry of Henry VIII, Mary Stuart, Elizabeth I, and James VI/I by 
 Peter C. Herman, Henry VIII, Mar????????????????????????????????????Renaissance Quarterly  
 56.4 (Winter 2003): 1297-1298. 
 
????????????????????? Shell Games: Studies in Scams, Frauds, and Deceits (1300-1650);; Craig Dionne 
 and Steve R. Mentz, eds. Rogues and Early Modern English Culture.??Renaissance Quarterly 58.2 
 (Summer 2005): 725-27. 
 
????????? ? ??????????????????????????????????Literature and Popular Culture in Early Modern 
 England.??Renaissance Quarterly 63.3 (Fall 2010): 995-96. 
 
???????????????Literature and Favoritism in Early Modern England.?????????????????????????-308. 
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Conference Presentations 
 
Multiple conference presentations at several annual conventions, including 
 
  Modern Language Association 
  Renaissance Society of America 
  International Congress on Medieval Studies, Kalamazoo, MI 
 
Names of papers and specific dates supplied upon request.  I have also organized and chaired 
several panels at conferences for each of the above conventions, including a two-year sequence 
of panels for the Rensaissance English Text Society on Digital Editing. 
 
 
Special Activities 
 
Executive Council, Renaissance English Text Society, a committee largely responsible for the 
selection and editing of books on Early Modern English texts and culture. 
 
 
Teaching 
 
I have taught all courses in the composition sequence, ENG 10-16.  I have also taught ENG 61, 
Shakespeare.  In addition, I have taught both courses in our remedial sequence, ENG 01-02. 
 
 
 Faculty Committees and Special Projects (Bronx Community College) 
 
 Chairperson of the English Major, responsible for developing courses, structure and   
 the submission of documents in order to create an English major at Bronx Community 
 College. 
 
 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 hiring and reappointment of English Department faculty. 
 
 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 college-wide committee in charge of approving new and curricula changes for the entire 
 college.  I also served as the English ?????????????????????????????????????????????????????
 the Pathways initiative (identifying and approving required and flexible core courses for the 
 university).   
 
 I have also served on several English Department committees, including the English 01-02 
 (remedial sequence) Committee, the English 11 Committee, and the committee that designed 
 the new BCC Writing Center. 
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AV: 1 Changes to be offered in the English Department   
FROM  TO 
 
Departments English Departments English 
Course ENG 55: Literary Criticism Course ENG 55: Introduction to Literary Studies 
Credits  3 Credits  N/C 
Hours 3 Hours N/C 
Prerequisite ENG 11 Prerequisite ENG 10 or 11 
Co-requisite  Co-requisite  
Description To read philosophies and examples of literary 
criticism, so that the student can define and apply 
basic concepts necessary in criticism of literature.  
The course will consist of readings in ancient and 
modern criticism ? ??????????????????????????????
???????????????????????????????? and the theories 
analyzed by such writers as Wellek and Hyman.  
The student will evaluate a work of literature as a 
model analysis.  Seminar discussions and 
individual conferences. 
Description Examination of modern critical approaches to 
literature, including close reading and critical 
analysis of selected prose fiction, drama, and 
poetry. Texts are examined through a variety of 
interdisciplinary perspectives that represent 
modern critical inquiry into literature. This course 
includes continued training and practice in clear 
and effective critical writing, and a research 
paper. Designed for all English majors and 
interested students. 
Requirement 
Designation 
` Requirement 
Designation 
 
Liberal Arts [  ] Yes  [   ] No   Liberal Arts [ x ] Yes  [  ] No   
Course Attribute (e.g. 
Writing Intensive, etc.) 
 Course Attribute (e.g. 
Writing Intensive, etc.) 
 
General Education 
Component 
____ Not Applicable 
 
____ Required 
____ English Composition 
____ Mathematics 
____ Science  
 
__ Flexible 
__ World Cultures                                       
___ US Experience in its Diversity                
___ Creative Expression 
___ Individual and Society 
____ Scientific World 
 
General Education 
Component 
__x_ Not Applicable 
 
____ Required 
____ English Composition 
____ Mathematics 
____ Science  
 
__ Flexible 
__ World Cultures                                       
___ US Experience in its Diversity                
___ Creative Expression 
___ Individual and Society 
____ Scientific World 
 
Effective Date   Fall 2015 
Rationale: Introduction to Literary Studies is a required course in the new English major (per the CUNY Pathways English Major 
Committee). The change in title and catalog description brings the course into closer alignment with the descriptive language for our 
literature courses while also replacing references to works no longer current in modern critical writing with a focus on contemporary 
modes of literary criticism.
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English 55:  Introduction to Literary Study 
Bronx Community College 
English Department 
3 conf / rec 3cr 
 
 
Required Texts and Materials 
 
Parker, Robert Dale.  How to Interpret Literature:  Critical Theory for Literary and Cultural Studies.   
            3rd ed.  New York: Oxford UP, 2014. 
 
Fitzgerald, F. Scott.  The Great Gatsby.   New York: Scribner, 2004. 
 
Shakespeare, William.  The Tempest: A Case Study in Critical Controversy. Eds. Gerald Graff and    
           James Phelan.  2nd ???????????????????????? ?????????????? 
 
? Additional texts, such as stories, poems, primary and critical sources are required.  These will be 
on Blackboard and need to be downloaded and brought to class. 
? It is important that you purchase the above edition of The Tempest since it contains material and 
several readings we will use in class and for our papers. 
 
Catalog Description 
 
 Examination of modern critical approaches to literature, including close reading and critical 
analysis of selected prose fiction, drama, and poetry.  Texts are examined through a variety 
of interdisciplinary perspectives that represent modern critical inquiry into literature.  This 
course includes continued training and practice in clear and effective critical writing, and a 
research paper.  Designed for all English majors and interested students. 
  
 Prerequisite:  ENG 10 or 11 
 
 
Learning Outcomes 
 
Students will: 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
literary genres. 
?? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????
and to the traditions from which they emerge. 
?? ??? ????? ??? ?????????? ???? ?????? ???????? ??? ?? ????????? ?????? ????? ??????????? ????????? ??? ????
relationship between parts and wholes and between form and meaning. 
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????pline- specific 
databases and archives) and employing MLA style. 
?? ??????? ??? ???????? ??????????? ??? ???? ????????? ???????????? ????? ??????? ?????? ???? ???? ????????
interpretations of literary works.   
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Overview  
 
This course will explore literary texts through various critical lenses as a means to develop critical 
thinking and continued ability to read and write about literature. From classical times to the present, 
literature represents the creative expression of individuals in the context of various external events 
and internal conflicts. As we explore these texts, we will ask the following questions:  What is 
literature?  Why do we study it?  What do we hope to learn from it?  How does it affect us?  Does it 
please, disturb, or challenge us in some way?  Mos??? ??????????????????????????? ??????????????????????????
What is an author? a reader? a text?  Why or to what purpose do we apply various lenses (i.e. 
psychoanalytic, new historical, feminist, Marxist or postcolonial) to the texts that we read?  As you 
ap?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
particular theory (or combination of theories) helps illuminate a literary text, not only making more 
available the pleasure and richness in a text, but also uncovering its values, assumptions, or 
unconscious realizations, the ways in which a particular theory helps motivate a new understanding of 
the text or the world in which we live. Applying critical lenses not only enables us to learn from 
difference but also to consider various points of view even as we develop and enrich our own voices. 
  
Course Assignments and Requirements  
 
Class and peer discussion are highly valued in this course. As such, participation and preparation for 
class will affect your grade.  In addition to class discussions, there will be in-class writings (or quizzes if 
needed) based on material you have prepared for class.   
 
Formal Papers: Formal papers will be due at the end of each unit and completed on time for full credit;; 
they must be submitted as a typewritten copy, and when required, also uploaded to Assignments on 
Blackboard in order to receive a letter grade. Papers increase in complexity over the course of the 
semester;; our research paper will scaffold assignments and engage methods of critical inquiry including 
library research, individual and class meetings as well as specific writing tasks.  
 
Note: Formal paper assignments will receive letter grades and can be revised. Revisions should be 
handed in no later than two weeks after we have discussed your paper. Keep all of your papers over the 
course of the semester. Any revision must be accompanied by its earlier draft (with my comments) and 
show substantial development in order for your grade to be raised.  I cannot change your grade unless 
I have your previous draft with my comments, so keep all returned papers, first drafts and all revisions.  
 
Reading Responses: In addition to formal papers, you are responsible for five reading responses (about 
2 pages each) to be submitted by designated dates over the course of the semester.  Although you will 
submit your first reading response as a typewritten copy, responses will usually be posted as journal or 
discussion entries on Blackboard.  These are due the day of class discussion and are graded accordingly.   
 
Note: Discussion Blackboard comments and questions for class discussion are not required but will 
count as extra credit toward one response paper (you still need to do five required responses!) 
 
Group and Peer Discussion: During the semester, the class will form pairs or small groups in order to 
share ideas, work on in-class writings or assignments, and develop critical skills through shared 
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interaction. If any student(s) would like to present a critical reading and approach to a text during the 
semester, this will count toward extra credit.   
 
Final Grade 
 
Everything counts, including classroom participation and attendance.  Whatever the assignment is for 
the day, you should be prepared to discuss, explore, or write about it. Keep up with your writing and 
reading: this is essential for meaningful discussion and represents an important part of your grade.  
 
Paper 1       10% 
Paper 2     15% 
Midterm     15% 
Final Project     25% 
Classwork, Preparation & Response papers  20%      
Final Exam     15%  
 
 
 
Academic Honesty 
 
CUNY protects the rights of all students by insisting each student act with integrity.  Accordingly, the 
College penalizes plagiarism and other forms of academic dishonesty.  Any work that you submit to me 
at any stage of the writing process must be your own;; in addition, any work, ideas, or data that you 
borrow from other people and include in your work must be properly documented. If there is plagiarized 
material in anything you submit, the paper will receive a failing grade and will not be able to be revised. 
We will discuss how to document researched material in class.   
 
Final Comments 
 
Welcome to this class.  I hope you are challenged and interested by the course.  Try to stay up with your 
work.  There will be lots to do but your work will reward you! 
 
Schedule of Assignments 
 
The readings listed for each day are to be read before that class so they can be discussed in class.  In 
general, you should be prepared for class discussion (and group work) as well as in-class writings, a 
brief description or analysis of a work or passage as it pertains to your reading.   
 
Bring the major texts we are using to class each day plus copies of stories or readings to be discussed.  
When a chapter from Parker is assigned or when discussing a story, there will be additional in-class 
readings of poems, short fiction, excerpts from critical theorists or critical articles that apply to a 
particular theory or text. These will be made available on Blackboard. 
 
Response papers or online Blackboard discussions are required. 
 
Unit I:  The Great Gatsby and Texts (New Criticism, Feminism, and Marxism)  
 
Week 1: Introduction to the course. In-???????????????????? 
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  ???????????? ???????????????????????????????????????-???????????????????????? 
  ??????????????-42.  What are key terms of this approach? 
In c????????????????????????????????????????-- ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Week 2: ?????????????????????????????????????????? 
   
 ????????????? ?????????????????????????-184. Discuss key aspects of feminist theory.  
What particular aspects do you find interesting, challenging, or new to you?   
 
Week 3: ????? ????????????????? ?? ????????? ?????? ???????????????? ?? ??????????? ?????
the Yellow Wallpaper (Bb).    
 Response paper 1 due: Select one of the stories or poems we have discussed thus far. 
Using either a new critical or feminist perspective, develop a critical focus (argument) 
and interpretation of your text. (2 pages) 
   
  ??????????????????????????????????????????-258. Karl Marx, ex????????????????? 
  ?????????? ???????????????? 
 
Week 4: ??????????????????????? ???????????????????? 
Response paper 2 due: Write an interpretive response that applies a Marxist reading to 
???????????????? 
 In-??????? ????????? ????? ??????? ??????? ?????? ????? ??? ?????? ???? ?????????? ????
Function of Self-??????????????????????Metamorphosis???????? 
 
 (HW) The Great Gatsby, Chapters 1 through 3, pp. 1-59.   
   
Week 5: (HW) The Great Gatsby, Chapters 4 through 7, pp. 61-111.  
Response paper 3 due: Discuss the alternate worlds: the settings of Gatsby. Apply 
Marxist, Feminist/Gender, New Critical approaches.  (2 pages) 
 
 (HW) Complete The Great Gatsby, 7 through 9, pp. 113-180.   
 In-class: Discuss gender positions: who ?????????????????????????????????????????
Apply Feminist/Gender and Marxist Approaches. 
 
Week 6: (HW) Formal Paper 1: Using the notion of the American Dream as presented in 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? far 
to develop a critical argument in your paper.  Your critical source will be at least five 
pages long and must come from CUNY libraries or our BB site unless approved by 
me. Submit a typewritten copy plus upload to Bb. Follow MLA format and 
documentation, one-inch margins, double-spaced, 11-12 point font (about 4 pages) 
 
Unit II:  The Disruption of Psychosocial Identity (Psychoanalysis, Historicism and Cultural 
Studies;; excerpts from Deconstruction) 
 
 ?????????????????????????????????????????????????-141. What are key terms in this 
approach? 
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Week 7: (HW) Freud, excerpts from The Interpretation of Dreams: Chapter V: The Material and 
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ???????????????? ???? ???? ???????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
 ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
 Response paper 4 due: Write a critical response that applies a psychological approach 
??? ??????????? ??????? ??? ??? ???? ???????? ???? ???? ????????? ???????? ?????? ????? ?????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Week 8: ??????????????????????????????????????????????????????????????????-284.  
  Revision for Formal Paper 1 due. 
  
  Midterm Exam 
 
Week 9: ????? ??????? ???????? ????? ????? ???? ????? ????? ????? ????????? ????? ?????
???????????????????????????????????????? 
  
 (HW) Formal Paper 2 due: Apply a critical perspective to a literary text of your 
choice.  You can select a text discussed in class or choose one from our Blackboard 
course site. If you wish to apply a critical lens other than those from class (but 
presented in Parke??????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????
paper.  All papers topics and ideas should be reviewed in groups plus have their 
working thesis approved by me. Once again, your critical thesis is up to you;; however 
the paper requires that you apply a literary approach and select at least two critical 
sources in addition to the text you interpret. Submit a typewritten copy plus upload to 
Bb. Follow MLA format and documentation, one-inch margins, double-spaced 11-12 
point font. (4 plus pages) 
 
?????????????????????????Tempest: Criticism and Debate (Postcolonial & Race Studies)  
 
Week 10 ?????????????????????????????????????????????????????????????????-329.   
 ????????????????????????????????????????????????????????? 
 
  (HW) Introduce, Shak??????????The Tempest, Act I pp. 10-32  
 
Week 11:  (HW) The Tempest, Acts II and III, pp. 32-64   Revision for Formal paper 2 due.  
 
 (HW) The Tempest, Acts 4 and 5, pp. 64-87.  
 DVD.  Scenes from The Tempest with Christopher Plummer. 
 
Week 12: ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
by George Wills and Stephen Greenblatt, pp. 109-115;; also The Tempest: Shakespeare 
????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????-
23) 
DVD.  Scenes from The Tempest with Christopher Plummer. 
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 (HW) The Tempest???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????The Tempest ???? ???????????????????????????????
168-292.  DVD: Scenes from The Tempest. 
 
 The Research Project, paper 3, is due no later than one week before our final class 
???????????????????????????????????????????????????????????The Tempest, supporting a 
postcolonial approach and/or challenging that approach in some way: whatever 
position you chose you must acknowledge key terms and/or perspectives of 
postcolonial criticism.  As such, your critical focus will depend on your reading of the 
play plus the perspective through which you approach your interpretation. In addition 
to a clear reading of The Tempest, this paper will require the incorporation of four critical 
???????????????? ????? ???????????????????????????????????????????????????????-212) 
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
215-315) an????????????????????????????????????????????????-??????????????????????
article (pp. 389-??????????????????????????????????????????? 
 
 All critical sources must be from our edition of The Tempest, edited by Gerald Graff 
and James Phelan.  Look over those sources that best support your particular reading 
????????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????tten in 1873, will also appeal to those interested in 
the perception of monsters. Such a concern (and fascination) was relevant to the early 
?????????????????????? ??? ????????? ?????????????????????? ??? ?????????? ????????????? ????
stranger, the alien outsider that applies to a postcolonial approach.   
 
 As with all papers this semester, develop a clear focus that reflects your voice and 
particular reading of the play. Although you are incorporating additional sources that 
will add to the depth of your reading, these should not overwhelm your own voice and 
purpose, what important point you hope to get across to your audience.  Follow MLA 
format and documentation, one-inch margins double-spaced, 11-12 point font. (7 plus 
pages) 
 
Week 13: (HW) The Tempest: Respondi??? ??? ???? ??????????? ???????? ???????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????-333;; or Meredith Anne Skura, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-387. 
 In-class: Group presentation articles/annotations, Willis or Skura. Group Work and 
Individual Conference:  Draft for revision due. 
 
Week 14: DVD:  Scenes from Shakespeare Behind Bars Wrap up. Research Paper on The Tempest: 
This is the final due date for your paper. Upload completed paper to Bb plus submit 
a typewritten copy.   
 
Final Exam week. 
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H IS 29  (X X X)  H istory of Women in the United States 
B ronx Community College, Department of H istory 
3 C redits, 3 Hours 
 
Course Descr iption and Goals: This course examines the history of women in the United States, from the colonial 
era through the 21st century. Students will analyze how major developments in the history of the country, including 
wars, western expansion, slavery, waves of immigration, and the fight for equal rights, have shaped the experiences 
of women of diverse backgrounds. They will also analyze how women have shaped those developments. The class 
will address how ideas about gender have developed over time, including how concepts of what it means to be 
American have influenced those ideas.  
 
General Education O utcome: The analysis of primary and secondary sources through written assignments, 
including weekly response papers and a local history research project, will help students achieve Bronx Community 
College's General Education Proficiency Reasoning and Analysis, in????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
 
Required Text: Ellen Carol DuBois and Lynn Dumenil.  Through Women's Eyes: An American History with 
Documents, Combined Volume. 3rd Edition. New York: Bedford/St. Martin's, 2012. ISBN: 13: 978-0-312-67603-2 
 
Learning Outcomes: 
Students will: 
? Gather, interpret, and assess information from a variety of sources and points of view in completing a 
local history project. This assignment, in which students ????????????????????????????????????????????????
New York, requires them to identify and analyze several sources and write a bibliography. 
? Analyze the arguments of and evidence in historical documents about women's experiences in the United 
States in written assignments, such as weekly response papers and the analysis of primary documents. 
? Write essay exams that require them to develop a thesis about how the historical experiences of women 
were shaped through historical developments in the United States and how they shaped those 
developments, as well as support it with evidence from primary and secondary sources read throughout 
the semester. 
? Analyze historical sources in written assignments, such as weekly response papers and a local history 
research project, as an introduction to the ????????????????????????????????????????????????????????????
concepts include the construction of gender, and how that construction is shaped by ideas of what it 
means to be American, and the process through which historians develop arguments about historical 
events through studying primary sources. 
? ?????????????????????????????????????????????????e of women as they relate to major themes of U.S. 
history, including wars, immigration, western expansion, and reform movements, through weekly 
response papers and the evaluation of primary sources. 
? Examine the experiences of women who were enslaved, immigrants, or members of indigenous 
populations and explore how these women shaped the development of the country through the analysis 
of primary and secondary sources in written assignments. 
 
C lass Expectations: Students are expected to arrive in class on time and prepared, having already completed the 
work due for the day. Cell phones must be turned off and headphones put away, as well as any other device or 
material that will disrupt class or make it difficult for students to concentrate. Students are expected to participate in 
class activities in a thoughtful, intelligent manner and show respect to all members of the class. Students need to 
bring their textbook to class. 
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 Attendance/Participation: A great deal of learning in this course takes place in the classroom. Class discussions and 
activities do not simply replicate the information in the textbook, but build on it.  Class work will include the analysis 
of primary sources, including written texts and images, and secondary sources, including written texts and 
documentaries.  The analysis will take place in small group works, as a class discussion and through low-stakes 
writing assignments. Many of the primary sources we will analysis are in the textbook, so students should bring their 
book to class each week. Work completed in class will help students develop important skills such as critical thinking 
and reading comprehension, as well as their ability to communicate through the written and spoken word.   
Response Papers: Each week, students will turn in a one-to-two page response paper, in which they reflect on and 
evaluate the historical arguments and events covered by the reading, raise questions, and make connections to the 
current lives of women in the United States. This is not a formal essay, but an opportunity for students to reflect on 
the reading and gather their thoughts before coming to class. Assignments will be graded on a check-minus (?-), 
check (?), check-plus (?+) basis. Late assignments will not be accepted, nor will emailed assignments. The lowest 2 
scores will be dropped.  
Local H istory Paper : Throughout the semester, students will write a history of a ??????????????????????????????
history. Preliminary assignments will include a proposal and two drafts.  The final paper, which will be 5 typed, 
double-spaced pages, will be due the last day of class. Details will be distributed separately. 
Exams:  There will be a midterm and final exam, which will consist of essays and analysis of primary sources. 
G rades: 
Participation  15% 
Response Papers 20% 
Local History Project 
 Proposal 5% 
 Draft 1  5% 
 Draft 2  5% 
 Final Draft 15% 
Midterm  15% 
Final    20% 
 
Accommodations: Any student who feels that s/he may need an accommodation based upon the impact of a 
permanent or temporary disability, should contact me privately. I am committed to ensuring the full participation of 
all students in this class. The Office of disAbility Services (ODS) serves as a clearinghouse on disability issues and 
works in partnership with faculty and all other student services offices. They work with students confidentially. The 
ODS is located in Loew Hall, Room 213. Their webpage is www.bcc.cuny.edu/disability-services or call 718/289-
5874 for more information. 
 
Plagiarism: Academic dishonesty is a serious offense and will be treated as such. All work submitted by students 
must be original work. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
be taken. Additionally, if you are found guilty of any academic violations, the instructor will recommend the most 
severe penalties ? including expulsion ? to the Academic Judiciary Board. If you have any questions about 
plagiarism and academic honesty, the instructor strongly recommends that you consult with him. For more 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-39 
http://www.bcc.cuny.edu/college-catalog/2014-2015/academic_policies_procedures.pdf  
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Course Work 
 
Date Assignment 
Week 1  Introduction 
Week 2 Read: Chapter 1, America in the World, to 1650 
Due: Response Paper #1 
Week 3 Read: Chapter 2, Colonial Worlds, 1607-1750 
Due: Response Paper #2 
Week 4 Read: Chapter 3, Mothers and Daughters of the Revolution, 1750-1880 
Due: Response Paper #3 
Week 5 Read: Chapter 4, Pedestal, Loom, & Auction Block, 1800-1860, 186-219 
Due: Response Paper #4 
Due: Local History Project Proposal & Bibliography 
Week 6 Read: Chapter 5, Shifting Boundaries: Expansion, Reform & the Civil War, 1840-1865 
Due: Response Paper #5 
Week 7 Midterm  
Week 8 ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????-1900 
Due: Response Paper #6 
Week 9 Read: Chapter 7, Women in an Expanding Nation: Consolidation of the West, Mass Immigration, 
and the Crisis of the 1890s 
Due: Response Paper #7 
Due: 1st Draft of Local History Project 
Week 10  Read: Chapter 8, Power and Politics: Women in the Progressive Era, 1900-1920 
Due: Response Paper #8 
Week 11 Read: Chapter 9, Change and Continuity: Women in Prosperity, Depression, and War, 1920-1945. 
Due: Response Paper #9 
Due: 2nd Draft of Local History Project 
Week 12 Read: Chapter 10, Beyond the Feminine ?????????? ??????????????????-1965 
Due: Response Paper #10 
Week 13 Chapter 11: Modern Feminism and American Society, 1965-1980, p. 664-700 
Due: Response Paper #11 
Week 14 Chapter 12, US Women a Global Age, 1980-Present, 734-765 
Due: F inal Local History Project 
Exam period Final Exam 
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AIV: New Course 
 
AIV.1  
Department(s) History 
Career [ x ] Undergraduate  [ ] Graduate 
Academic Level [ x ] Regular    [  ] Compensatory    [  ] Developmental    [  ] Remedial 
Subject Area History 
Course Number HIS 29  (XXX) 
Course Title History of Women in the United States 
Catalogue Description This course examines the history of women in the United States, from the colonial era through the 21st century. 
Students will analyze how major developments in the history of the country, including wars, western expansion, 
slavery, waves of immigration, and the fight for equal rights, have shaped the experiences of diverse women. They 
will also analyze how women have shaped those developments. The class will address how ideas about gender have 
developed over time, including how concepts of what it means to be American have influenced those ideas. 
Prerequisite ENG 02 and RDL 02 if necessary 
Credits 3 
Contact Hours 3 
Liberal Arts [ x ] Yes  [  ] No 
Course Attribute (e.g. 
Writing Intensive, etc) 
 
General Education 
Component 
____ Not Applicable 
 
____ Required                                                                              _x___ Flexible 
____ English Composition                                                     ___ World Cultures                                       
____ Mathematics                                                                   _x_ US Experience in its Diversity                
____ Science                                                                         ___ Creative Expression 
                                                                                                               ___ Individual and Society 
                                                                                                  ___ Scientific World 
 
Rationale: ????????? ???????????????????????????????provides a ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
history??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????in more depth. Since the institution of 
Pathways, Liberal Arts & Sciences AA majors are no longer required to take American History (HIS 20). This course adds to stu??????????????????
learn American History. 
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CUNY Common Core  
Course Submission Form  
Instructions:  All  courses  submitted  for  the  Common  Core  must  be  liberal  arts  courses.  Courses  may  be  submitted  for  only  one  area  of  the  Common  
Core.  All  courses  must  be  3  credits/3  contact  hours  unless  the  college  is  seeking  a  waiver  for  another  type  of  Math  or  Science  course  that  meets  
major  requirements.  Colleges  may  submit  courses  to  the  Course  Review  Committee  at  any  time.  Courses  must  also  receive  local  campus  
governance  approval  for  inclusion  in  the  Common  Core.  
College Bronx  Community  College  
Course Prefix and 
Number (e.g., ANTH 101, 
if number not assigned, 
enter XXX) 
HIS  29  (XXX)  
Course Title History  of  Women  in  the  United  States  
Department(s) History  
Discipline History  
Credits 3  
Contact Hours 3  
Pre-­requisites (if none, 
enter N/A) 
ENG  02  and  RDL  02  if  necessary  
Co-­requisites (if none, 
enter N/A) 
  
Catalogue Description 
 
 
 
This  course  examines  the  history  of  women  in  the  United  States,  from  the  colonial  era  through  the  21st  century.  
Students  will  analyze  how  the  experiences  of  diverse  women  have  been  shaped  through  major  developments  in  the  
history  of  the  country,  including  wars,  western  expansion,  slavery,  waves  of  immigration,  and  the  fight  for  equal  rights,  
as  well  as  how  women  have  shaped  those  developments.  The  class  will  also  address  how  ideas  about  gender  have  
developed  over  time,  including  how  those  ideas  have  been  influenced  by  concepts  of  what  it  means  to  be  American.  
Special Features (e.g., 
linked courses) 
  
  
Sample Syllabus  Sample  syllabus  attached  
 
Indicate the status of this course being nominated: 
  
current  course         revision  of  current  course      x  a  new  course  being  proposed  
 
CUNY COMMON CORE Location   
 
Please check below the area of the Common Core for which the course is being submitted. (Select only one.)  
  
    Required  
  English  Composition  
  Mathematical  and  Quantitative  Reasoning  
  Life  and  Physical  Sciences  
  
     Flexible  
  World  Cultures  and  Global  Issues                     Individual  and  Society  
  US  Experience  in  its  Diversity                                 Scientific  World  
  Creative  Expression  
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Learning Outcomes 
  
In the left column explain the course assignments and activities that will address the learning outcomes in the right column. 
  
 
II. Flexible Core  (18 credits)  
Six  three-­credit  liberal  arts  and  sciences  courses,  with  at  least  one  course  from  each  of  the  following  five  areas  and  no  more  than  two  courses  in  any  discipline  or  
interdisciplinary  field.  
  
 
B. U.S. Experience in its Diversity 
 
A  Flexible  Core  course  must  meet  the  three  learning  outcomes  in  the  right  column.  
  
  
In completing a local history project, students gather, interpret, and 
assess information from a variety of sources and points of view.  
This assignment, in which they research a site connected to 
?????????????????????????????requires them to identify and analyze 
several sources and write a bibliography.  
? Gather,  interpret,  and  assess  information  from  a  variety  of  sources  and  points  of  
view.    
In written assignments, such as weekly response papers and the 
analysis of primary documents, students analyze the arguments of 
and evidence in historical documents about women's experiences in 
the United States. 
? Evaluate  evidence  and  arguments  critically  or  analytically.    
Students write essay exams that require them to develop a thesis 
about how the historical experiences of women were shaped through 
historical developments in the United States and how they shaped 
those developments, and support it with evidence from primary and 
secondary sources read throughout the semester. 
? Produce  well-­reasoned  written  or  oral  arguments  using  evidence  to  support  
conclusions.  
  
A  course  in  this  area  (II.B)  must  meet  at  least  three  of  the  additional  learning  outcomes  in  the  right  column.  A  student  will:  
  
Students analyze historical sources in written assignments, such as 
weekly response papers and a local history research project, as an 
introduction to fundamental concepts ???? ??????????????????
history.  These concepts include the construction of gender, and 
how that construction is shaped by ideas of what it means to be 
American, and the process through which historians develop 
arguments about historical events through studying primary 
sources.  
? Identify  and  apply  the  fundamental  concepts  and  methods  of  a  discipline  or  
interdisciplinary  field  exploring  the  U.S.  experience  in  its  diversity,  including,  but  
not  limited  to,  anthropology,  communications,  cultural  studies,  economics,  
history,  political  science,  psychology,  public  affairs,  sociology,  and  U.S.  
literature.    
???????????????????????????????????????????????????????????????
women as they relate to major themes of U.S. history, including 
wars, immigration, western expansion, and reform movements, 
through weekly response papers and the evaluation of primary 
sources. 
? Analyze  and  explain  one  or  more  major  themes  of  U.S.  history  from  more  than  
one  informed  perspective.    
Through the analysis of primary and secondary sources in written 
assignments, students examine the experiences of women who were 
enslaved, immigrants, or members of indigenous populations and 
explore how these women shaped the development of the country.   
? Evaluate  how  indigenous  populations,  slavery,  or  immigration  have  shaped  the  
development  of  the  United  States.    
 ? Explain  and  evaluate  the  role  of  the  United  States  in  international  relations.    
 ? Identify  and  differentiate  among  the  legislative,  judicial,  and  executive  branches  
of  government  and  analyze  their  influence  on  the  development  of  U.S.  
democracy.    
 ? Analyze  and  discuss  common  institutions  or  patterns  of  life  in  contemporary  
U.S.  society  and  how  they  influence,  or  are  influenced  by,  race,  ethnicity,  class,  
gender,  sexual  orientation,  belief,  or  other  forms  of  social  differentiation. 
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AV: 5 Changes to be offered in the History Department   
FROM  TO 
 
Department History Department History 
Course HIS 37  African-American History  Course HIS 37 African-American History  
Credits  3 Credits  3 
Hours 3 Hours 3 
Prerequisite HIS 10 or 11  Prerequisite ENG 02 and RDL 02, if required 
Description The African experience; 
development and abolition of 
slavery in America; reconstruction 
after the Civil War; migration out of 
the South; manifold consequences 
of urban relocation; Black 
education, church and arts; writing 
of Black Americans including 
Frederick Douglass and Franklin 
Frazier. 
Description This course examines, both chronologically and thematically, 400 
years of African-American history from slavery through to the 
election of Barack Obama in 2008. The course will expand on 
topics such as slavery, antebellum free Black communities, the 
Great Migration, and the Civil Rights movement. The course will 
make extensive use of primary documents, oral histories, and 
secondary reading.  
Requirement 
Designation 
 Requirement 
Designation 
 
Liberal Arts [  X] Yes  [   ] No   Liberal Arts [  X] Yes  [   ] No   
Course Attribute 
(e.g. Writing 
Intensive, etc) 
 Course Attribute (e.g. 
Writing Intensive, etc) 
 
 
General Education 
Component 
____ Not Applicable 
 
____ Required 
____ English Composition 
____ Mathematics 
____ Science  
 
____ Flexible 
___ World Cultures                                       
___ US Experience in its Diversity                
___ Creative Expression 
___ Individual and Society 
___ Scientific World 
General Education 
Component 
____ Not Applicable 
 
____ Required 
____ English Composition 
____ Mathematics 
____ Science  
 
_x_ Flexible  
___ World Cultures                                       
  x_  US Experience in its Diversity                
___ Creative Expression 
___ Individual and Society 
___ Scientific World 
Effective   Effective Spring 2016 
Rationale: This course has been revised to examine more recent scholarship in African-American history. It has also been modified to meet the 
requirements for the Pathways Flexible Core Area B, U.S. Experience in its Diversity. 
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HIS 37 [Section #] ? 3 hours, 3 credits 
African-American History 
Department of History, Bronx Community College, CUNY 
 
Class Meets: [xxxxxx]                     
Office Hours: [xxxxx]          
 
Course Description 
This course examines, both chronologically and thematically, 400 years of African-
American history from slavery through to the election of Barack Obama in 2008. The 
course will expand on topics such as slavery, antebellum free Black communities, the 
Great Migration, and the Civil Rights movement. The course will make extensive use of 
primary documents, oral histories, and secondary reading.  
 
 
Learning Outcomes 
 
Students will: 
 
1. Select, analyze, and interpret a variety of primary historical sources (anti-slavery 
petitions, broadsides, census material, letters, newspaper articles, oral histories, 
photographs, portraits, slave advertisements, speeches) through a scaffolded 
research paper that includes an annotated bibliography.  
2. Evaluate appropriate primary and secondary material in a research paper and an 
oral history project on an aspect of or key theme in African-American history. 
3. Produce thesis-driven written work supported by historical evidence in a scaffolded 
research paper as well as written essays on a midterm and final exam. 
4. Analyze image-based and written primary documents, and oral histories, in written 
assignments including a research paper and oral history project. In doing so, 
students will be introduced to major themes in African-American history and break 
??????????????????????-?????????????????????????????????????????????? 
5. Analyze major events and themes in African-American history beginning with Atlantic 
slavery and ending with the election of Barack Obama in 2008, in a research paper, 
and written essays on a midterm and final exam. 
6. Students will evaluate the ways in which African-Americans have shaped historical, 
political, and cultural narratives in the United States in an oral history project, a 
research paper, and essay exams. 
 
 
 
Required Text 
Darlene Clark Hine & William C. Hine & Stanley Harrold. African Americans: A Concise 
History, Combined Volume. 5th Edition. Pearson, 2013. ISBN 978-0-205-96906-7 
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 Course Grade Breakdown 
 
1. Participation     15% 
2. Oral History Project  
a. Oral History Recording    10% 
b. Written Historical Context  10% 
3. Research Paper 
a. Annotated Bibliography  5% 
b. First Draft    10% 
c. Final Draft    15% 
4. Midterm Exam    15% 
5. Final Exam    20% 
 
 
Attendance Policy 
This course will develop your comprehension, communication and presentation skills. 
Regular attendance is therefore mandatory. Students who are regularly absent or late to 
class will be subject to a penalty grade. Cell phones must not be used in the classroom. 
 
 
 
Academic Integrity 
Academic dishonesty is a serious offense and will be treated as such. All work 
submitted by students must be original work. ???????????????????????????????????
work off as your own will be penalized and action will be taken. Additionally, if you are 
found guilty of any academic violations, the instructor will recommend the most severe 
penalties ? including expulsion ? to the Academic Judiciary Board. 
If you have any questions about plagiarism and academic dishonesty, the instructor 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
policies on academic dishonesty, see the BCC catalog, pp. 38-39 
http://www.bcc.cuny.edu/college-catalog/2014-2015/academic_policies_procedures.pdf  
 
 
Accommodations 
Any student who feels that s/he may need an accommodation based upon the impact of 
a permanent or temporary disability, should contact me privately. I am committed to 
ensuring the full participation of all students in this class. The Office of Disability 
Services (ODS) serves as a clearinghouse on disability issues and works in partnership 
with faculty and all other student service offices. They work with students confidentially. 
The ODS is located in Loew Hall, Room 211. For more information call 718-289-5874 or 
visit www.bcc.cuny.edu/disability-services  
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 CLASS SCHEDULE 
 
 
Week 1   The Black Atlantic 
Reading:  Hine, Hine, & Harrold, African Americans, pp. 23-31 
Primary Source: Journal of a Dutch Slaver (p. 35 textbook)  
Profile:   Olaudah Equiano 
   
 
Week 2           Becoming African American  
Reading:  Hine, Hine, & Harrold, African Americans, pp. p. 45-59  
Primary Source: ???????????????????????????????????????????????? visual (p. 67 
textbook)  
Profile: Jupiter Hammon 
 
 
Week 3  Slavery & Freedom: The American Paradox 
Reading:   Hine, Hine, & Harrold, African Americans, pp. 71-76, pp. 80-84 
Primary Source: Massachusetts Anti-Slavery Petition, 1773 (p. 77 textbook) 
Profile:   Phillis Wheatley 
Workshop:  Creating Oral Histories (Library Workshop) 
 
 
Week 4   Free Black Communities in the North 
Reading:  Hine, Hine, & Harrold, African Americans, pp. 100-106 
Primary Source: ????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Profile:   Absalom Jones 
 
 
Week 5   Southern Slavery  
Reading:  Hine, Hine, & Harrold, African Americans, pp. 116-121 
Primary Source: WPA Slave Narratives (see Blackboard) 
Profile:   Solomon Northrup 
Workshop:  ??????????????????????????????????????????????Workshop) 
 
 
Week 6   Abolitionists and Civil War 
Reading:  Hine, Hine, & Harrold, African Americans, pp. 160-168, p. 176, p.  
179 
Primary Source: Martin R. Delany, excerpt History of the Negro People in the  
United States (p. 189 textbook) and Black Nurse on Horrors of 
War (see Blackboard) 
Profile:   Maria Stewart 
Submit:  Oral History Project Due 
 
 
Week 7            Midterm Review and Exam  
   Midterm Exam 
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Week 8  Reconstruction  
Reading:  Hine, Hine, & Harrold, African Americans, pp. 242-248 
Primary Document:  An Appeal for Help Against the Klan (p. 274 textbook) 
Profile:   Sojourner Truth  
Submit:  Annotated Bibliography Due 
 
 
Week 9            Challenging Jim Crow 
Reading:  Hine, Hine, & Harrold, African Americans, pp. 292-297, 330-333 
Primary Document:  Views on Plessy v Ferguson (p. 298 textbook) 
Profile:   Booker T. Washington and discussion on BCC Hall of Fame 
Submit:  Research Paper First Draft Due 
 
 
Week 10  African Americans in the early Twentieth Century 
Reading:  Hine, Hine, & Harrold, African Americans, pp. 343-355 
Primary Document:  W.E.B. DuBois, excerpt Souls of Black Folk (p. 346 textbook) 
Profile:   W.E.B. DuBois 
 
 
Week 11  Harlem Renaissance, Great Depression and New Deal 
Reading:  Hine, Hine, & Harrold, African Americans, pp. 390-393, 403-408 
Primary Document:  ????????????????????????? (see Blackboard) 
Profile:   Mary McLeod Bethune 
 
 
Week 12  World War II and Seeds of Revolution 
Reading:  Hine, Hine, & Harrold, African Americans, pp. 420-423 
Primary Document: ???????? ?????????? ??????????????????????????? 
Profile:   Roscoe C. Brown, Jr.  
 
 
Week 13  Civil Rights Movement ? from its Origins to Black Power 
Reading:  Hine, Hine, & Harrold, African Americans, pp. p. 451, p. 456, pp.  
479-483, pp. 505-507 
Primary Document:  Visual images from Little Rock, Arkansas and The Black Panther  
Party Platform (p. 508 textbook) 
Profile:   Rosa Parks and Angela Davis 
Submit:  Research Paper Final Draft Due 
 
 
Week 14  African-Americans at the Millennium  
Primary Document: Barack Obama, Victory Speech, 2008 
Discussion: Topics include - Bronx is Burning, Global expansion of Hip-Hop, 
Afro-Latino identity, Katrina and its aftermath, Ferguson and 
Police Brutality, African-American environmental history, Soul 
Food and health.  
   Review for Final Exam 
 
 
Exam Period Final Exam 
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CUNY Common Core  
Course Submission Form  
Instructions:  All  courses  submitted  for  the  Common  Core  must  be  liberal  arts  courses.  Courses  may  be  submitted  for  only  one  area  of  the  Common  
Core.  All  courses  must  be  3  credits/3  contact  hours  unless  the  college  is  seeking  a  waiver  for  another  type  of  Math  or  Science  course  that  meets  
major  requirements.  Colleges  may  submit  courses  to  the  Course  Review  Committee  at  any  time.  Courses  must  also  receive  local  campus  
governance  approval  for  inclusion  in  the  Common  Core.  
College Bronx  Community  College  
Course Prefix and 
Number (e.g., ANTH 
101, if number not 
assigned, enter XXX) 
HIS  37  
Course Title African-­American  History  
Department(s) History  
Discipline History  
Credits 3  Credits  
Contact Hours 3  Hours  
Pre-­requisites (if 
none, enter N/A) ENG  02  and  RDL  02  if  required  
Co-­requisites (if 
none, enter N/A) 
N/A  
Catalogue 
Description 
This  course  examines,  both  chronologically  and  thematically,  400  years  of  African-­American  history  from  
slavery  through  to  the  election  of  Barack  Obama  in  2008.  The  course  will  expand  on  topics  such  as  slavery,  
antebellum  free  Black  communities,  the  Great  Migration,  and  the  Civil  Rights  Movement.  The  course  will  
make  extensive  use  of  primary  documents,  oral  histories,  and  secondary  reading.    
Special Features 
(e.g., linked courses) 
  
Sample Syllabus  Sample  syllabus  attached.  
Indicate the status of this course being nominated: 
  current  course         revision  of  current  course         a  new  course  being  proposed  
CUNY COMMON CORE Location 
Please check below the area of the Common Core for which the course is being submitted. (Select only one.)   
    Required  
  English  Composition  
  Mathematical  and  Quantitative  
Reasoning  
  Life  and  Physical  Sciences  
     Flexible  
  World  Cultures  and  Global  Issues                                   Individual  and  Society  
  US  Experience  in  its  Diversity                                                 Scientific  World                                      
           Creative  Expression  
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Learning Outcomes 
 
In the left column explain the course assignments and activities that will address the learning outcomes in the right column. 
 
II. Flexible Core  (18 credits)  
Six  three-­credit  liberal  arts  and  sciences  courses,  with  at  least  one  course  from  each  of  the  following  five  areas  and  no  more  than  two  
courses  in  any  discipline  or  interdisciplinary  field.  
B. U.S. Experience in its Diversity 
 
A  Flexible  Core  course  must  meet  the  three  learning  outcomes  in  the  right  column.  
  
Students  will  select,  analyze,  and  interpret  a  variety  of  primary  
historical  sources  (anti-­slavery  petitions,  broadsides,  census  
material,  letters,  newspaper  articles,  oral  histories,  
photographs,  portraits,  slave  advertisements,  speeches)  
through  a  scaffolded  research  paper  that  includes  an  
annotated  bibliography.    
? Gather,  interpret,  and  assess  information  from  a  variety  of  sources  
and  points  of  view.    
Students  will  evaluate  appropriate  primary  and  secondary  
material  in  a  research  paper  and  an  oral  history  project  on  an  
aspect  of  or  key  theme  in  African-­American  history.    
? Evaluate  evidence  and  arguments  critically  or  analytically.    
Students  will  produce  thesis-­driven  written  work  supported  by  
historical  evidence  in  a  scaffolded  research  paper  as  well  as  
written  essays  on  a  midterm  and  final  exam.  
? Produce  well-­reasoned  written  or  oral  arguments  using  evidence  to  
support  conclusions.  
  
A  course  in  this  area  (II.B)  must  meet  at  least  three  of  the  additional  learning  outcomes  in  the  right  column.  A  student  will:  
  
Students  will  analyze  image-­based  and  written  primary  
documents,  and  oral  histories,  in  written  assignments  
including  a  research  paper  and  oral  history  project.  In  doing  
so,  students  will  be  introduced  to  major  themes  in  African-­
American  history  and  break  down  the  ?????????????-­??????????
into  its  complex,  diasporic  roots.      
? Identify  and  apply  the  fundamental  concepts  and  methods  of  a  
discipline  or  interdisciplinary  field  exploring  the  U.S.  experience  in  
its  diversity,  including,  but  not  limited  to,  anthropology,  
communications,  cultural  studies,  economics,  history,  political  
science,  psychology,  public  affairs,  sociology,  and  U.S.  literature.    
Students  will  analyze  major  events  and  themes  in  African-­
American  history  beginning  with  Atlantic  slavery  and  ending  
with  the  election  of  Barack  Obama  in  2008,  in  a  research  
paper,  and  written  essays  on  a  midterm  and  final  exam.    
? Analyze  and  explain  one  or  more  major  themes  of  U.S.  history  
from  more  than  one  informed  perspective.    
Students  will  evaluate  the  ways  in  which  African-­Americans  
have  shaped  historical,  political,  and  cultural  narratives  in  the  
United  States  in  an  oral  history  project,  a  research  paper,  and  
essay  exams.    
? Evaluate  how  indigenous  populations,  slavery,  or  immigration  have  
shaped  the  development  of  the  United  States.    
 ? Explain  and  evaluate  the  role  of  the  United  States  in  international  
relations.    
 ? Identify  and  differentiate  among  the  legislative,  judicial,  and  
executive  branches  of  government  and  analyze  their  influence  on  
the  development  of  U.S.  democracy.    
 ? Analyze  and  discuss  common  institutions  or  patterns  of  life  in  
contemporary  U.S.  society  and  how  they  influence,  or  are  
influenced  by,  race,  ethnicity,  class,  gender,  sexual  orientation,  
belief,  or  other  forms  of  social  differentiation. 
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AV: 1 Changes to be offered in the Department of Modern Languages 
FROM  TO 
 
Departments Modern Languages Departments Modern Languages 
Course FRN 111 Beginning French I Course FRN 111  Beginning French I 
Pre or co requisite  none Prerequisite  none 
Hours 3 rec, 1 conf/rec Hours 3 rec, 1 conf/rec 
Credits 3 Credits 3 
Description Development in listening, speaking, reading 
and writing skills. Introduction to basic 
vocabulary and grammatical structures. Use of 
textual materials and multimedia on French 
and Francophone cultural themes.  Use of 
instructional technology. 
Description This introductory language course is designed for 
beginners of French.  This course is not for native 
or heritage speakers of French.  Development in 
listening, speaking, reading and writing skills. 
Introduction to basic vocabulary and grammatical 
structures. Use of textual materials and 
multimedia on French and Francophone cultural 
themes.  Use of instructional technology. 
Requirement 
Designation 
 Requirement 
Designation 
 
L iberal A rts [ x ] Yes  [   ] No   L iberal A rts [ x ] Yes  [   ] No   
Course A ttr ibute (e.g. 
W riting Intensive, 
W A C , etc) 
 Course A ttr ibute (e.g. 
W riting Intensive, 
W A C , etc) 
 
General Education 
Component 
____ Not Applicable 
 
____ Required 
____ English Composition 
____ M athematics 
____ Science  
 
__x_ F lexible 
_x_ World Cultures                                       
___ US Experience in its 
Diversity                
___ C reative E xpression 
___ Individual and Society 
___ Scientific World 
General Education 
Component 
____ Not Applicable 
 
____ Required 
____ English Composition 
____ M athematics 
____ Science  
 
_x_ F lexible 
_x_ World Cultures                                       
___ US Experience in its Diversity                
___ C reative E xpression 
___ Individual and Society 
___ Scientific World 
 
Effective Not applicable Effective Fall 2015 
 
Rationale:  We are proposing to add two new sentences to the course description only.  The course itself will not change in any way.  The 
additional wording is an advisory note, to help both students and advisors with correct placement into the class. 
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AV: 1 Changes to be offered in the Department of Modern Languages 
FROM  TO 
 
Departments Modern Languages Departments Modern Languages 
Course ITL 111 Beginning Italian I Course ITL 111 Beginning Italian I 
Pre or co requisite  none Prerequisite  none 
Hours 3 rec, 1 conf/rec Hours 3 rec, 1 conf/rec 
Credits 3 Credits 3 
Description Development in listening, speaking, reading 
and writing skills. Introduction to basic 
vocabulary and grammatical structures. Use of 
textual materials and multimedia on Italian 
cultural themes. Use of instructional 
technology. 
 
Description This introductory language course is designed for 
beginners of Italian. This course is not for native 
or heritage speakers of Italian.  Development in 
listening, speaking, reading and writing skills. 
Introduction to basic vocabulary and grammatical 
structures. Use of textual materials and 
multimedia on Italian cultural themes. Use of 
instructional technology. 
Requirement 
Designation 
 Requirement 
Designation 
 
L iberal A rts [ x ] Yes  [   ] No   L iberal A rts [ x ] Yes  [   ] No   
Course A ttr ibute (e.g. 
W riting Intensive, 
W A C , etc) 
 Course A ttr ibute (e.g. 
W riting Intensive, 
W A C , etc) 
 
General Education 
Component 
____ Not Applicable 
 
____ Required 
____ English Composition 
____ M athematics 
____ Science  
 
_x_ F lexible 
_x_ World Cultures                                       
___ US Experience in its 
Diversity                
___ C reative E xpression 
___ Individual and Society 
___ Scientific World 
General Education 
Component 
____ Not Applicable 
 
____ Required 
____ English Composition 
____ M athematics 
____ Science  
 
_x_ F lexible 
_x_ World Cultures                                       
___ US Experience in its Diversity                
___ C reative E xpression 
___ Individual and Society 
___ Scientific World 
 
Effective Not applicable Effective Fall 2015 
    
 
Rationale:  We are proposing to add two new sentences to the course description only.  The course itself will not change in any way.  The 
additional wording is an advisory note, to help both students and advisors with correct placement into the class. 
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AV: 1 Changes to be offered in the Department of Modern Languages 
FROM  TO 
 
Departments Modern Languages Departments Modern Languages 
Course POR 111 Introduction to Portuguese I Course POR 111 Introduction to Portuguese I 
Pre or co requisite  none Prerequisite  none 
Hours 3 rec, 1 conf/rec Hours 3 rec, 1 conf/rec 
Credits 3 Credits 3 
Description Development in listening, speaking, reading 
and writing skills. Introduction to basic 
vocabulary and grammatical structures. Use of 
textual materials and multimedia on 
Portuguese and Lusophone cultural 
themes.  Use of instructional technology. 
Description This introductory language course is designed for 
beginners of Portuguese.  This course is not for 
native or heritage speakers of Portuguese.  
Development in listening, speaking, reading and 
writing skills. Introduction to basic vocabulary and 
grammatical structures. Use of textual materials 
and multimedia on Portuguese and Lusophone 
cultural themes.  Use of instructional technology. 
Requirement 
Designation 
 Requirement 
Designation 
 
L iberal A rts [ x ] Yes  [   ] No   L iberal A rts [ x ] Yes  [   ] No   
Course A ttr ibute (e.g. 
W riting Intensive, 
W A C , etc) 
 Course A ttr ibute (e.g. 
W riting Intensive, 
W A C , etc) 
 
General Education 
Component 
____ Not Applicable 
 
____ Required 
____ English Composition 
____ M athematics 
____ Science  
 
_x__ F lexible 
_x_ World Cultures                                       
___ US Experience in its 
Diversity                
___ C reative E xpression 
___ Individual and Society 
___ Scientific World 
General Education 
Component 
____ Not Applicable 
 
____ Required 
____ English Composition 
____ M athematics 
____ Science  
 
_x_ F lexible 
_x_ World Cultures                                       
___ US Experience in its Diversity                
___ C reative E xpression 
___ Individual and Society 
___ Scientific World 
 
Effective Not applicable Effective Fall 2015 
    
 
Rationale:  We are proposing to add two new sentences to the course description only.  The course itself will not change in any way.  The 
additional wording is an advisory note, to help both students and advisors with correct placement into the class. 
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AV: 1 Changes to be offered in the Department of Modern Languages 
FROM  TO 
 
Departments Modern Languages Departments Modern Languages 
Course SPN 111 Beginning Spanish I Course SPN 111  Beginning Spanish I 
Pre or co requisite  none Prerequisite  none 
Hours 3 rec, 1 conf/rec Hours 3 rec, 1 conf/rec 
Credits 3 Credits 3 
Description Development in listening, speaking, reading 
and writing skills. Introduction to basic 
vocabulary and grammatical structures. Use of 
textual materials and multimedia on Hispanic 
cultural themes. Use of instructional 
technology. 
Description This introductory language course is designed for 
beginners of Spanish.  This course is not for 
native or heritage speakers of Spanish.  
Development in listening, speaking, reading and 
writing skills. Introduction to basic vocabulary and 
grammatical structures. Use of textual materials 
and multimedia on Hispanic cultural themes. Use 
of instructional technology. 
Requirement 
Designation 
 Requirement 
Designation 
 
L iberal A rts [ x ] Yes  [   ] No   L iberal A rts [ x ] Yes  [   ] No   
Course A ttr ibute (e.g. 
W riting Intensive, 
W A C , etc) 
 Course A ttr ibute (e.g. 
W riting Intensive, 
W A C , etc) 
 
General Education 
Component 
____ Not Applicable 
 
____ Required 
____ English Composition 
____ M athematics 
____ Science  
 
_x__ F lexible 
_x_ World Cultures                                       
___ US Experience in its 
Diversity                
___ C reative E xpression 
___ Individual and Society 
___ Scientific World 
 
General Education 
Component 
____ Not Applicable 
 
____ Required 
____ English Composition 
____ M athematics 
____ Science  
 
_x_ F lexible 
_x_ World Cultures                                       
___ US Experience in its Diversity                
___ C reative E xpression 
___ Individual and Society 
___ Scientific World 
 
Effective Not applicable Effective Fall 2015 
 
Rationale:  We are proposing to add two new sentences to the course description only.  The course itself will not change in any way.  The 
additional wording is an advisory note, to help both students and advisors with correct placement into the class. 
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Section AIII: Changes in Degree Programs 
 
AIII.1 The following revisions are proposed for the Media Studies Program:   
Program:  A.A. Liberal Arts and Sciences -- Media Studies Option 
Program Code:  500800 
Hegis Code:  81071 
Proposed Changes: To eliminate MEST and Film from Communication options in Required Areas of Study I to avoid triple dipping. Restore COMM 11 
as the Required Course to align option with requirements of Liberal Arts curriculum. 
 
From To 
Course Description                                                         Crs Course Description                                                                    Crs 
 Required Core  
 
A. English Composition1     6 
B. Mathematical and Quantitative Reasoning2  3 
C. Life and Physical Sciences3    3 
    Subtotal              12 
 
Flexible Core 
A. World Cultures and Global Issues   3                        
A. B. U.S. Experience in its Diversity   3 
C. Creative Expression       3 
B. D. Individual and Society    3 
E. Scientific World      3 
F. Select ONE Course from Area A    3 
                                                       Subtotal  18                                                                                                  
 
 
Required Areas of Study I  
Note: Students will complete a minimum of six credits of these 
requirements within the Flexible Core. Transfer students who have 
completed Common Core requirements at a previous institution 
will not be required to complete credits in excess of the 60 credit 
requirement. 
 
Total of required and flexible core      30 
 
Required Areas of Study I 
 
ART 11 or     Introduction to Art OR 
ART 12         Introduction to Art History: Africa, the Americas, Asia 
                    and the Middle East OR 
Required Core  
 
A. English Composition1      6 
B. Mathematical and Quantitative Reasoning   3 
C. Life and Physical Sciences2     3 
    Subtotal             12 
 
Flexible Core 
A. World Cultures and Global Issues    3                              
C. B. U.S. Experience in its Diversity    3 
D. C. Creative Expression      3 
E. D. Individual and Society     3 
F. E. Scientific World2      3 
F. Select ONE Course from Area A                                         3 
                                                       Subtotal             18                                                                                       
 
 
Required Areas of Study I  
Note: Students will complete a minimum of six credits of these 
requirements within the Flexible Core. Transfer students who 
have completed Common Core requirements at a previous 
institution will not be required to complete credits in excess of 
the 60 credit requirement. 
 
Total of required and flexible core                       30 
 
Required Areas of Study I 
 
ART 11 or    Introduction to Art OR 
ART 12         Introduction to Art History: Africa, the Americas, Asia 
 and the Middle East OR 
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MUS 11 or    Introduction to Music OR 
MUS 12        Introduction to World Music                          0-3 
COMM 11  Introduction to Communication  
 OR Select ONE  
 from COMM, THEA, FILM, MEST 0-3 
ENG               English Elective                                 0-3 
HIS 10          History of the Modern World OR 
HIS 11         Introduction to the Modern World               0-3 
MOD LAN     Select one course from FRN, ITL, POR,  
 or SPN 0-3 
SOC SCI       Select one course from ANT, ECO, POL, 
                    PSY, SOC                                                    0-3            
  Subtotal:  12 
 
 
 
Required Areas of Study II 
PEA or    Physical Education OR 
HLT 91    Critical Issues in Health                                  1-2 
LAB            Lab Science3                                               0-1 
 Free Electives4                                             3-16 
 
 
Specialization Requirements 
 
FILM 61  Introduction to Film                                        0-3 
FILM 91   World Cinema                                              0-3 
MEST 60 Introduction to Mass Communication            0-3 
MEST 96 Television, Society, and the Individual           0-3                               
                                                  Subtotal    0-12 
 
 
Free Electives4 
XXX Free Electives to complete 60 credits       0-16 
 
                                                                          Subtotal     30                                                                           
                                                 Total credits required 60   
 
 
1
 ENG 10/11 plus one course from ENG 12, 14, 15, and 16. It is 
recommended that students choose ENG 15. 
2
 MTH 23 is recommended in Required Core B 
3
 Select appropriate lab course to match lecture course. The 1 credit 
MUS 11 or    Introduction to Music OR 
MUS 12      Introduction to World Music                              0-3 
COMM 11  Fundamentals of Interpersonal  
 Communication             0-3 
ENG              English Elective3 0-3 
HIS 10        History of the Modern World OR 
HIS 11          Introduction to the Modern World                0-3 
MOD LAN    Select one course from ARB, FRN, ITL,  
 POR, or SPN4       0-3 
SOC SCI      Select one course from ANT, ECO, POL, 
                  PSY, SOC                                                0-3            
  Subtotal:      12 
 
 
 
 
Required Areas of Study II 
PEA or      Physical Education OR 
HLT 91     Critical Issues in Health                           1-2 
LAB         Lab Science2                                                      0-1 
             Free Electives5                                     3-16 
 
 
Specialization Requirements 
 
FILM 61 Introduction to Film                                          0-3 
FILM 91 World Cinema                                                 0-3                               
MEST 60 Introduction to Mass Communication               0-3 
MEST 96 Television, Society, and the Individual             0-3                               
  Subtotal 0-12 
 
 
Free Electives5 
XXX Free Elective to complete 60 credits          0-16 
                                                                                
  Subtotal     30                          
                                               Total credits required 60 
 
 
1 ENG 10/11 plus one course from ENG 12, 14, 15, and 16.  It is 
recommended that students choose ENG 15. 
2 Students may select either a 3 credit science course plus a lab 
course (1 cr.) or 4-credit STEM variant science course to fulfill 
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lab requirement is satisfied if a student takes a 4-credit STEM variant 
course in Required Area C. 
4
 It is recommended that students use free elective credits to take 
MEDP 18. Select additional free electives in consultation with Media 
Studies advisor. 
 
  
 
Required Core C. Students selecting a 3-credit course in this area will 
have to take a 4-credit STEM variant science course in Flexible Area 
E in order to fulfill the lab requirement. 
3 Select from any ENG course above ENG 16 with the exception of 
ENG 223. 
4 Select from any Modern Language listed at appropriate level with the 
exception of ITL 23. Students who enter with successful completion of 
two years of a Modern Language in high school have fulfilled their 
college language requirement. These students may take additional 
language coursework or choose an additional three free elective 
credits. 
5 It is recommended that students use free elective credits to take 
MEDP 18. Select additional free electives in consultation with Media 
Studies advisor. 
 
Rationale: MEST and FILM options are being removed to avoid triple dipping. COMM 11 is being restored to align option with requirements of Liberal Arts 
curriculum. The science footnote has been revised to better explain how students may fulfill the lab requirement. The deletion of the footnote about MTH 23, the 
changed course title for COMM 11, and the footnote for English electives are all corrections of errors made on the college’s previously submitted CUR. We have 
included ARB as it has been added to Modern Languages since previous submission. Language regarding the Modern Language exemption policy was formerly 
included as part of the general instructions for all Liberal Arts students. For increased clarity and transparency we are now including it on individual CURs.  
 
3/14/15 
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Proposal 
 
Naming of 
North Hall Study Room #227 
 
  
1. What Room is being named? 
North Hall and Library Study Room #227. This will be the first study room to 
be named in the library and likely, the first facility to be named at the 
college as a fundraising benefit.  
 
2. Who is it being named for? 
Founded in 1948 on what was then the Bronx campus of New York University 
(NYU) and functioned continuously until 1972, the Pershing Rifles, Company 
E-8 is desirous of naming a Study Room in their name. The NYU alumni 
group has fond memories of their time on this campus and wants to help 
BCC in their current mission. They love this campus and continue to visit it 
regularly.  
Additionally, CUNY has a long history with this group that also resided on 
the City College campus where one of its members, Colin Powell 
participated. In his autobiography, he credited all of his accomplishments to 
the Pershing Rifles.  This naming serves to honor our Veterans who are also 
our students. 
 
3. Is the change meant to honor a person or group? 
Yes.   
 
4. Is it a financial contribution? 
Yes. 
 
5. Description of the contribution? 
The group has raised and contributed more than $10,000 to provide 
scholarships for BCC students.  Additionally, the group plans to continue 
providing additional and ongoing support for student scholarships over the 
coming years. 
 
6. What is the name change? 
The room currently does not have a name, only a number (227), which will 
remain the same with the addition of the room naming, Pershing Rifles, 
Company E-8. 
 
 
7. Has the person/ group consented to the name change? 
Yes. 
 
8. Cost associated with the naming? 
Any cost, will be minimal as will relate only to the creation and installation 
a name tile for the study room door.   
BCC COLLEGE SENATE
COMMITTEE ON GOVERNANCE AND ELECTIONS
PROPOSAL TO AMEND THE BCC GOVERNANCE PLAN
Approved 6-0-0 December 6,2O14
Existing language:
BRONX COMMUNITY COLLEGE GOVERNANCE PLAN
A. organization 
l' THE BRoNx coMMUNlrY ..LLEGE SENATE
3. Procedures - Rules of Conduct
d. Rules of Order:
- 
The Senate shall adopt Rules of Procedure for itsetf, its committees, and its sub committees
consistent with its obligations under law. The Senate, Faculty Council and the Student
Government Association shall elect a parliamentarian
Proposed language:
3. Procedures - Rules of Orddr
d. Rules of Order:
i. The Senate shall adopt Rules of qdbrP{€€edure for itself, its committees, and its sub
committees consistent with its obligations under law.
ii. The Senate shall have the authority to adopt Rules of preeeau+e-a$blfor Departments and
other bodies provided for in the Governance Plan.
iii. The SGA may adopt Rules of OrderPr€€edu+e according to its own Constitiution.
iv. The Senate, Faculty Council and the Student Government Association shall elect a
parliamentarian
7
Proposed Rules regarding Departmental Elections
Election Procedures: Deparknent Chair and P&B
A. Conduct of elections
i. During the. semester in which department elections will take place, but no later
than 30 calendar days prior to the date on which elections will be held, the
department chairpetson, in consultation w'ith the departrnental.P & B
Committee, will prepare a list of those eligible for election and distribute copies
to the departmental membership;
n. The decaon meettngwilbe chabedby the jnatmbent chilrperson of the
department;
The current departmental P & B mem
iv. Each eligitle voting member shall
members eligible for election;
alphabetical list of all department
v. The election meeting shall i s for department chairperson
(frst member of the P&B e P&B committee, and
alternate member of the hali include a
I.
nomination period, a
vi. For each election, the chai
have an
Nominees are not
their
: period, and a voting re.qqd
;on of the meeting will open t-he floor for
1l be made by an ehgible voter by secret ballot.
t wishing:to nominate an eligible candidate will
Jr to accept or decline the nomination.
the electiorl meeting must have indicated in
ted list, fold his/her baliot, and give it to one of the
b.p ,".,$splay, in writing visible to all
inations teceived by a candidate shall not be
serve as tellets;
:ee), memberB
nittee. Each e
t to accept nomination.
,ppotrunity to accept their nomination, the
wflflngm
Once all r had
xiii.
sh re the nomination period closed.
''i, the chairperson shall allow a period for
have had an opportunity to discuss the merits of the
fI the shall declare the discussion period closed and the
voting open.
election shall recuse themselves as tellet for any election for
a nolnfilee.which
Each e voter shall hand theit ballot to a teller. Once all yotes ate collected,
the count the ballots and write the number of votes cast for each
candidate publically, visible to all eligible voters.
If any office remains unfilled after the first ballot, the discussion and voting
periods should be repeated for that office as many times as necessary to obtain a
majonty vote for a single candidate. V{hen repeated balloting for an office is
necessary, the names of all nominees are kept orr the ballot. No nominee shall be
removed from the ballot unless he/she vrithdraws.
Family members of a candidate lrlray not participate in an election involving their
famny mernber. Family member is defrned as a person Iiving in the same
household as a candidate, and any peffion related to the candid4te, including
spouse, domestic partner, patents, chil&en, siblings, grandpatents,
Any member
check the
tellers. The list
xiv.
eligible voters. The
gtandchildren, au{rts and uncles,.nieces alrd nephews, cousins, greatgrandparents, and great grandchildren of the .andiaui" or ofhis/her spouse;xv' Family members. may not participate in any discussio, ,,roorr.dirrg the merits ofthe vadous candidates in an erection in vrhich fien famdy member is acandidate;
xvi' After all erections have been comp^leted, the department chairperson shalltmnsmit the results of the successfi.rl erectionr, in.l,rdirrg vote 1eili65, 16 d1spresident' such resurts shan be included,. trr. a.prrilentar minures.
B. Vacancies
i. A seat on a Departmental p&B commiu.ti$ ing the department
chair's seat, shall be deemed vacant
to the President of the college or
college. d
ll. In addition, if a department.
the seat shall be deemed
leave.
An election to fill a
ice-holder resigns in writing
manently separated from the
ofabsence ofany kind,
commencement of the
the next regularly schedu
procedures
committee.
inder of the term shall be held atg, 
- 
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al meeting u"co.dirg to the
chaired by a member of the p&B
r the
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[Proposed] Rules of Procedure for Advancing Departmental Items to Committees and
Subcommittees of the College Senate of Bronx Community College of the City University of
New York
I. Applicability and Definitions
A. These rules of procedure shall be applicable to all Academic Departments at
Bronx Community College in advancing departmental items to committees and
subcommittees of the College Senate.
II. Actions
A. All items from departments submitted to and subcommittees of the
Senate shall have been approved by
B. Any item that is housed or pro academic department that
is proposed by the committee
departmental representative.
C. In cases where item.s are not hou
example, the LA AA
(chairpersons or thei ) in the
rred to the
l.
2.
J.
In considering
manner.
of the
division
the div
which ti action may be taken.
ng shall be scheduled with reasonable notice.
A. Any ac the department shall be done by a majority vote of the
members at the meeting.
Voting members are all full-time members of the instructional staff appointed in a
department, including College Laboratory Technicians. All substitutes and
adjunct instructional staff members appointed in a departrnent shall have the
privilege of the floor, and the right to participate without vote.
Records of the vote shall be kept and the result and tallies shall be released prior
to the conclusion of the meeting.
B.
rtment but in a division (for
C.
ru.
IV.
D. No member of the department shall appear or vote at any meeting by means other
than personal physical presence. No proxy voting shall be allowed. Nor shall any
delegate or altemate appear on his or her behalf.
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President's Report to the College Senate
April 23, 2015
Commencement
As the most important day in the lives of our students while attending BCC, we must
make every effort to make this a special day. My thanks to the entife
Commencement Committee and specially to the Co-Chairs, Fenix Arias and
Alexander Ott. There are a couple of important changes:
A. Commencement Exercises will start at 9:30 AM rather than 10:00 AM. The
Processionalwill start at 9:00 AM.
B. Faculty members will line up so as to permit students to be greeted by their
faculty as they march into the tent.
C. There is no keynote commencement speaker. The Chancellor wil! bring
greetings.
We hope that these and other changes will shorten the ceremony. Out of respect to
our students and their families, I am asking all faculty to attend. I know that you
know that it is an obligation as stated in the collective bargaining agreement, but I
am appealing to your love for the students and to your commitment to their
success. So, I do hope that we have 100% participation of the faculty. Please know
that adjunct faculty are invited to participate if they want to march alongside the
full-time faculty. However, this is a courtesy extended to them and not an
obligation.
ln addition, it is my understanding that during last year's ceremony, primarily due to
the length of the ceremony and the uncomfortable conditions inside the tent, people
left before the ceremony concluded. I sincerely hope that this does not happen
under my tenure. I will ask the students to do the same out of respect to the faculty
and to their fellow graduates.
This year we will have two Valedictorians. There was some confusion about the
records, specifically, an exemption of a graduation requirement of one of the
candidates, and I decided to include the affected student so as to acknowledge her
accomplishments. Therefore, the two Valedictorians are: Madeline Abreu and Kirssy
Martinez. Moving forward we need to convene the CAS Committee to review the
policies and see if they have to be revised. ln addition, I would want the Chair of the
CAS Committee to participate in the selection process in the future.
7
-Naming of a Study Room in the North Hall Library:
The NYU Alums who attended this campus in the late fifties and early sixties and who
were members of the Rorc student society, the pershing Rifles
Association, donated 510,000 to the college. ln recognition of the gift, I am
proposing that we name the study room in their honor. The only designation in the
room will be a plaque with the name of the Society. I am requesting the suspension
of the two-meeting rule so that we can get on the agenda of the Board of Trustee
for the Facilities Committee in May and the full Board meeting in June. This is
important as we want to promulgate the naming of facilities if donors meet the
criteria established by the Board of Trustees.
lmplementation Plan:
lam presentingthe lmplementation Plan of the Strategic plan that you approved last
January. This plan has been created and vetted by the Executive Council and will be
tied to the Expenditure Plan that will be presented to the Chancellor in June.
High School lnitiative:
Tenth Grade lnitiative: We are trying to determine the most effective way of
identifying high school students who are in the tenth grade and who, if they were to
attend BCC, would need remediation in basic skills. As we already offer "Freshman
Year Experience" through College Now, we may be able to use this opportunity to
inculcate in the students' mind the need to strengthen their skills. I suggest that we
start with Math. lf we can use CUNY Start or College Now to offer remediation in the
tenth, eleventh and twelfth grade, we will be abte to reduce the number of students
who will require remedial courses when they register at BCC.
Summer 2015 lnitiative: lf we can get the names of the University Heights Seniors
who have applied to BCC, we can contact them... invite them to come to campus,
invite them to baseballgames, give them some refreshments and begin to orient
them to the College. lf we can test them now, we can determine if they need
remedial courses. lf so, we can provide a University Heights Summer prep Academy
on campus to address their remedial needs this summer.
Gould Memorial Library:
7We are in very preliminarv discussions with donors and friends of the College to
create the Friends of the Gould Memorial Library Giving Circle. This will be a
separate Capital Campaign to raise funds to restore this National Landmark for the
City of New York and to use this building as a destination site for visitors of the
Bronx. The amounts needed to completely restore this beautiful building are
significant. However, if we can attract people of means to our campus, if we can
bring Bronx Community College into the sphere of giving that provides support to
important causes in our City, we will benefit from the enhanced reputation of our
College and the concomitant validation of the good work that we do in educating the
poor people of the Bronx. This is a long-term project that our Development office,
under the guidance of VP Bayardelle, will see to fruition.
Eduardo J. Martf, Ph.D.
lnterim President
Schedule of Meetings 
2015-2016 Academic Year 
Department, Senate, Faculty Council and Senate Executive Committee 
 
August/ September 
Departmental meeting:  Tuesday 8/25 following Convocation 
Faculty Council:   Thursday 9/3 
Senate Executive:  Wednesday 9/16 
Senate:    Thursday 9/17 Nominating meeting 
     Thursday 9/24 Regular meeting 
October 
Departmental meeting:  Thursday 10/1  
Faculty Council:   Thursday 10/15 
Senate Executive:  Monday 10/19 
Senate:    Thursday 10/22  
November 
Departmental meeting:  Thursday 11/5  
Faculty Council:   Thursday 11/12 
Senate Executive:  Monday 11/16 
Senate:    Thursday 11/19 
 
 
 
 
 
December 
Departmental meeting:  Thursday 12/3  
Faculty Council:   none 
Senate Executive:  Monday 12/7 
Senate:    Thursday 12/10 
 
January 
None 
February 
 
Departmental meeting:  Thursday 2/4  
Faculty Council:   Thursday 2/18 
Senate Executive:  Monday 2/22 
Senate:    Thursday 2/25 
 
March 
Departmental meeting:  Thursday 3/3 
Faculty Council:   Thursday 3/17 
Senate Executive:  Monday 3/21 
Senate:    Thursday 3/24 
 
 
 
 
 
April 
Departmental meeting:  Thursday 4/7 
Faculty Council:   Thursday 4/14 
Senate Executive:  Monday 4/18 
Senate:    Thursday 4/21 
May 
Departmental meeting:  Thursday 5/5 
Faculty Council:   None 
Senate Executive:  Monday 5/9 
Senate:    Thursday 5/12 
 
 
 
Bronx Community College
37th Annuar Roscoe c. BrownJ:j,,11;:X#*ff#X?m[
10 a.m. Saturday, May 2,2015
FRIE t-shirt
for each registered participant
Whgn: . 1o a.m. saturday, May 2,2015
5K trophies:
Whgfg: . Bronx Community College (free parking and baggage check-in on campus)
feeq-0nq : I:iJ;,nl-iffi 
'?ffr; 
#}lj| #[T,?,i;f;iJ,1 arter Aprir 25 z0i5)D, ia'Uga0m$ . CUNY s[udents with valid lD and students qrades K-12: FRtt before April 25,2Ct g 015
Pre-entry form and payment must be received by Saturday, April 25,2015
lOK and ' lst,2nd and 3rd place male and female overall
' lst,2nd and 3rd place trophies in all age categories
' Callthe Run the Bronx HOT LlNt at718.289.516?
g o to vrnruw.bcc.cunyedu/runthehronx
Rain or Shine
Register Ot tlif.tf
'www. bcc.cu ny.ed u/ru nt h e b ro nx
. Post Race Refreshments
. Award Ceremony Following Race at Noon
. Race Starts and Finishes at the College
Race day registration starts at 7:00 a.m. and ends prornptly at 9:00 a"m.
lnformation:
ffiwxm
Bf,rybnx
